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KATA !'ENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBlNAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Hingga saal ini belum ada kesepakatan yang berlandaskan penelitian 
yang seksama dan tuntas mengenai jumlah bahasa danlatau dialek yang ada 
di Indonesia. Angka mengenai jumlah ballasa danlatau dialek itu berkisar 
anlara 200 dan 700, lergantung pada "selera" dan cara pandang sena rujukan 
yang digunakan. Tentu saja leori dan sarana penelilian yang berbeda tunJl 
mempengaruhl hasil yang beriall1an iLU. 
Oi pihal lain, pemenan ya ng jelas dan handal mengenai hubungan 
kekerabalan bahasa-bahasa illl serra lIpaya pemeLaan bahasa dan dialek secara 
menyeluruh belum ada. Unluk men<iapatkan perian yang handa] mengenai 
ilubungan kekerabatan bailasa diperlukan 5.1rana penelillan serra 
penggunaannya yang sarna dan cara analisis data yang sama pula . Hal yang 
sarna berlaku pula lIntuk upaya pemetaan bahasa dan dialek secara 
menyeluruh. Kenyalaan inilall yang mendorong Pusal Pembianaan dan 
PengembaUigan Bahasa, Fakultas Saslra Universitas Indonesia, dan Politeknik 
InstiM Teknologi Bandung mengadakan kerja sarna seJak lahun 1992 melalui 
Proyek Peneli{lQn Kekerabaran dan Peme/aaan Bahasa-Bahasa Daerah di 
Indonesia 
Buku PenellflGn Kekerabaran dan Peme/aaan Bahasa-Bahasa 
Daerah di Propmsi SulawesI Tenggara merupakan salah satu hasil keIJa 
5.1ma lersebul. Data dal'lIn buku ini dikumpulkan pada tailun 1993 . Dalam 
buku ini lampak bahwa di Propinsi Sulawesi Tenggara lerdapat lima 
kelompok bahasa, yailu (I) kelompok bahasa-bahasa Tolaki , (2) kelompok 
bahasa Muna-Cia-cia, (3) kelompok bahasa Pulo, (4) kelompok bahasa­
bahasa Bugis, dan (5) kelompok bahasa-bahasa Jawa. 
Buku ini merupai<an hasil keJja sama penelitian ahli bahasa dan 
kompuler. Unluk ilu, kami ingin menyatakan penghargaan dan ucapan lerima 
kasih kepada para penelili, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, Prof Dr. Ayalrohaedi, 
Dr. Djanlera kawi, Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Drs. Frans Asisi Datang, 
MJlulll. , Drs . Buha ArilOnang, Drs. Sug1yono, M.Hulll., Ir. Ferry Feinzal. 
Ora. Non Martis, Ora. Wah Kumiawali , dan Drs Hidayalul Astar. 
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Peoghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikao Nasional Propinsi Sulawesi 
Uwa, Prof. Dr. Gorys Keraf. (+), Drs. Hasjmi Dim, Drs. E. Asmad, Drs. M. 
uthanadi. pengumpul data, infonnan. dan pengentri dala yang telah 
bemsaha membantu penerbitan buku ini. Pe,myataan terima kasih juga kaJni 
sampaikan kepada Prof. Dr. Ayalrohaedi yang telah melakukan penyuntingan 
materi buku ini. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Letak 
Letak aSlfOnomi Propinsi Sulawesi Tenggara amara 3°__ 61,1 LlIllang Selman 
dan 120°45'--124°6' Bujur Timur. Balas-batas wilayah Propinsi Sulawesi 
Tenggarn adalah sebagai benkut: sebelah utara berbatasan dengan Propinsi 
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ; sebelah selatan berbatasan dengan 
Laut Flores; sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda: dan sebelah barnt 
berbatasan dengan Teluk Bone (Monografi tth) 
Berdasarkan pembagian administratif. wilayah propinsi ini terdin atas I 
kotamadia, yaitu Kotamadia Kendari . Selain itu . propinsi ini juga terdin alaS 
4 kabupaten dan I kota administratif. Keempat kabuparen .ersebu. adalah 
Kabupaten Kendan, Kabup31en Kolaka, Kabupa.en Bu'on, dan Kabupaten 
Mnna: serta KOla Admlnistratif Baubau. Luas prop insl Sulawesi Tengga ra 
.ercalat 38 . 140 Km' (ENI 1990:341 ). 
Keadaan alam Prop insi Sulawesi Tenggara sebagian besar merupakan 
dae rah pegunungan dan perbukitan. Propinsi ini mempunya i 12J buah 
gunung dan juga mempunyai 214 sungai yang mengalir di seluruh wilayah. 
Selain itu, propinsi ini merupakan daerah yang dilalui o!eh gans katulistiwa 
sehingga beriklim tropis. Gunung ya ng rertinggi yang berada di Sulawesi 
Tenggara bemama Gunung Tangkelemboko ( l. 782 meler). 
Kabupalen Kolaka juga terdin alas pegunungan dan perbukitan, yang 
memanjang dan utara ke selatan. Gunung .ertinggi di Kabupaten Kolaka 
adalah Gunung Mengkoka (2 .790 meter). 
Kabupalen Bu[on, selain lerdiri aLas Pulau Buwn, Juga Illelipuu 
sebagian pulau Muna dan beberapa pulau lain seperti . kepulauan TukangbesJ, 
pulau Kabaena, Siumpu. dan Kadatuang. Sebagian pulau itu masih lertu.up 
hutan lebat. Karena curah hujan yang cukup tingg;, hutannya merupaJean 
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hutan lIopis basah yang pada! dan lebat. Berbagai binatang liar masih hidup 
di hutan-hutan itu, antara lain Anoa, Rusa. dan Babi hUlan . Babi Hutan 
merupakan binatang pengganggu yang sangat merepotkan para petani. Di 
PuJau Muna terdapat empat sungai yang bemilai ekonorni tinggi, yailu 
Sungai Katangan, Wandasa, Lanoumba, dan Kabangka Balano. Keempat 
sungai itu dimanfaatkan untuk pengalfan, pengadaan air bersih dan , 
pembangkit tenaga listrik, lOeskipun dengan skala keci!. 
lldim di propinsi ini ada lah iklim lfopis, dengan suhu 22 derajat-:·L 
derajat celsius. Dengan Lingkm kelembaban 60%-90%. Rata-rata curah hujan 
per tahun 20001010. Ada daerah tertentu seperti di beberapa bagian 
Kabupaten Kolaka yang rata-rata curah hujannya lebih dari 20001010. Curah 
hujan terbanyak !erjadi pada Bulan Mei . (ENl, 1990:341 ) 
1.2 Penduduk 
Berdasa rkan catatan tahun 199 I, jumlah penduduk Propinsi Sulawesi 
Tenggara tercatat 1.237.467 jiwa dengan wilayah 38 140 Km' Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa Sulawesi Tenggar. merupakan wilayah 
yang kepadatan penduduknya sangat rendall. Oleh karena ilu, Lidak 
mengherankan jika wilayah ini merupakan salah satu daerah pemukiman 
lfansmigrasi Para lfansmigran yang bermukim di Sulawesi Tenggara pada 
umumnya berasal dari Jawa, Bali, dan Nusa Tengsara . 
Mayoritas penduduk Sulawesi Tengsara memeluk agama islam atau 
sekitar 98%, sedangkan 2% lainnya merupakan penganut agama Kristen, 
Katolik, Hindu, dan Budha 
Penduduk asli Sulawesi Tenggara terdiri dafl beberapa suku bangsa. 
mereka anlara lain adalah suku bangsa Tolaki, Wawonii, Moronene, Muna. 
Kalisusu, Wolio, Ciacia, serta Wakruob, Suku bangsa ynng dominan yang 
tersebar di seluruh wilayah propillsi im adalal, suku bangsa Tolaki, Muna, 
dan Wolio (EN!, 1990:34 I). 
Sektor perkebunan yang paling menonjol di propinsi ini berada di 
Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka. Kedua kabupalen ini penghasil 
kelapa, kopi , kapuk, lada, cengkeh, jambu mete, kenliri, kapas, cokela~ dan 
arenlenau. Sebagian besar perkebun itu dikelola oleh raky2t. Luas 
perkebunan itu seluruhnya mencapai 34.143 Ha . Sekitar 77% ,vilayah 
Kabupaten Kolaka masih tertutup hutan. Dengan demikian, daerah ini banyak 
menghasilkan rotan, kayu hitam, damn<, kayu gergajian, kayu rimba log, dan 
kayu rimba konversi. 
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Berdasarkan hasil penelitian bidang pertambangan, wilayah Sulawesi 
Tenggara mengandlUlg banyak bahan gaJian, yakru berupa bijih nikel dan 
feronikeL Kedua logam ini sudah diekspor ke maneanegara. Sebagai contoh, 
hasil tambang Sulawesi Tenggara ini sebanyak 250.000 ton berhasil dijual 
seharga 22 juta US dolar pada kurun waktu tahun 1986-1987. Selain bijih 
nikel dan [eronikel, Sulawesi Tenggara terkenal dengan aspaJ Butonnya. 
Pulau Bu[on rala-rata menghasilkan 5.000 [on aspal seliap [ahun sehingga 
dikenal sebagai penghasil aspal [erbesar di seluruh Indonesia. (ENI ; 1990: 
342). 
Propinsl Sulawesi Tenggara Juga mempunyai janngan perhubungan 
udara yang memadai melalui lapangan lerbang peri ntis di setiap kabupalen. 
Demikian pula dengan jaringan perhubungan lau[ yang dilayaru oleh kapal ­
kapaJ besar dan sedang dengan memanfaatkan pelayaran perinlis. 
1.3 Sejarah 
Temuan purbakala berupa kerangka manusia dalam gua di beberapa tempal, 
antara law di dusun Taipa, di puiau Kabaena, Wolasi, Landawe, 
Walumendonga, dan Wawoflli. InenJpakan pelunJuk bahwa wi/ayah SulawesI 
Tenggara sudah dihullJ Inallusia sejak masa mrleka. DI smnptng kerangka 
manusia. Juga ditemukan luklsan di dindlllg gua Liang Kobara, dan kubur 
ba[u di Wanei. dekat Bau-bau (EN! 15 (1991):344: Monograii 1111.:9) 
Namun,seper1.1 juga dengan sejarah daerah lainnya di indonesia, temuan dan 
masa awal itu masih S<1ngat sedikit dan terpencar-pencar sehingga belum 
dapat digunakan unluk melakukan rekonstruksi sejarah daerah ya ng 
bersangkulan secara "u[uh" . 
Kisah sejarah daerah Sulawesi Tenggara bam mulai agak mudah diikuli 
bersamaan dengan wmbuh dan berkembangnya beberapa kerajaan daerah. 
bersamaan dengHn masuk dan berkembangnya pengamh agama dan 
kebudaya(ln Islam di daerah tersebul. 
Kisah keraJtlan Konawe yang sebagian masih bercampur milOs, pada 
umumnya dlanggap sebagai aWed kisah ker(ljaan-kerajaan di Sulawesi 
Tenggara itu. Pada masa pemerintahan Melamba sebagai nlOkole 'raja' 
Konawe (awal abad ke-16), datang u[usan Sultan Bulon yeng menghimbau 
agar Konawe memeluk agama Islam. Penerimaan penduduk terhadap agama 
Islam yang pad a mulanya kurang baik, berubah pada masa pemeritahan raja 
Tebawo. Pada masa pemerintahannya mulai disusun sislem hukum <L1n 
<etatanegaraan yang didasarkan <epada ajaran Islam sambil (e[ap 
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memperhalikan tradisi lempalan yang sudah tudup di kalangan rakyal 
(Monografi Ith .: II). 
KeraJaan Konawe yang berkembang hingga akhir abad ke-18 ItU 
kemudian "digantikan" oleh kerajaan Bulan bersama dengan kerajaan 
Konawe-Laiwui dan kerajaan Mekongga. Kesultanan Bulan meneapai 
puneak kejayaannya pada masa pemerintahan Suitan Muhammad Jdrus 
(1824--51). Pada tahun ilu wilayahnya melipuli pulau Bulan, Muna, 
Kabaena, pulau-pulau keeil di sekitamya, kepulauan Tukangbesi , Poteang, 
dan Rumbia (ENJ 15 (1991:344) . 
Dalam sislem pelflerintahan Kesultanan BUlon lerdapal wilayah-wilayah 
bawahan yang dibedakan alas wilayab inti , moron ene, dan barola Wilayah 
inti terdiri atas wilayah bOnIa yang diperilllah oleh knd" dan witavah babala 
yang dipitnpin oleh lakina. Daerah moronene merupakan daerah yang 
langsung diperintah secara adat: dengan demikian daerah ilU lidak langsung 
berada dalam sistem pemerint.ahan. Pada saat iIU, daerah boraro merupakan 
daerah yang dianggap atau diharapkan dapa. menJaga kernan.apan kerajaan. 
Selain i.u, dinyalakanjuga bahwa di Kesuitanan Buton terdapa. empa. daerah 
baraln, yaitu Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaledupa (ENI IS (1991 ): 344) . 
Sejak tahun 1613 , VOC sudah mulai rnengadakan hubungan dan 
perjanjian dengan Kesultanan Buton Perjanjian Itu biasanya bensi ketentuan 
dan kesepakalan mengenai (a) banluan pihak Kesullanan BUion kepada pihak 
Belanda (jika diperlukan) , (b) aturnn pelayaran dan perdagangan, (e) 
persetuJuall Belanda terh"dap pellgangkatan raja Buton yang baru, (d) ikatan 
keseliaan di antar.:l mereka sehingga beranl bahwa kawau dan lawall Belanda 
juga menjadi kawan dan lawan Bulon. (e) laranga.n bagi BUlon unluk 
lOengadakan hubungan de!lgan bangsa lain, dan (I) pelOberian ganti rugi oleh 
Belanda alas penebangan pala dan cengkeh di wilayah Bulan 
Selain Kesultanan BUlOn, di Sulawesi Tenggara dalam abad ke-19 ilU 
juga terdapal Kesultanan Konawe-Laiwui dan Kesultanan Mekongga, yang 
wilayalmya lerutarna terdapat di daratan Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan 
Kesullamm BUlon, yang sudah berdiri sejak Lahun 161], kedua kesultanan itu 
terjera. ateh berbagai perjanjian dengall Belanda Hal Ihl berlangsung 
sekurang-kurangnya hingga pertengahan abad ke-19. wpi pada akhimya 
mereka terpaksa juga menandatangani perjanjian-pelJanjian Jangka panjang. 
Oleh Belanda, perjanjian jangka panjang itu dilOanfaatkan unnuk 
mencengkeram Sulawesi Tenggara . Perjanjian itu dilakukan oleh Belanda 
dengan Sultan BUlon (1873), Raja Kanawe-Laiwui (1858, 1885), dan Dalu 
Luwu sebagai penguasa Mekongga (1861, 1887). Dalam seliap perjanjian 
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tercanturn pengakuan bahwa wilayah kerajaan rnereka merupakan wilayah 
Hindla Belanda. Namun, secara nyata pihak Belanda bani lllulai 
menempmkan <lLlgkatan perangnya dl Bulon pada l<lhun 1906 dan 
menangkap pard pemuka masyarakat deW pembesar pribumi yang ke Lika itu 
sedang berkuasa . Demlkianlah, kisah penjajallan Belanda di Sulawesi 
Tenggara hingga kekalahan Belanda oleh Jepang ( 1942). 
Jepang menduduki kota Kendan pada langgal 26 lanuari 1942. Tanpa 
perlawanan dan Belanda. Jepang rnemaksa rakyal ullluk bekerja di 
pertambangan nikel dan aspal, yakni unluk rnembangun kubu dan lapangan 
lerbang. 
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, para pemuda Sulawesi Tenggara 
mulai melakukan periawanan lerhadap baJatenlllra Jepang; kernudian 
membentuk Pasukan Keaman<ln Rakym. Serah lenn1Cl kekuasaan antara 
!epang, AUSifalia, dan NICA berlangsung di Kendorr dan WawoLObi. 
Pemerintahan NICA tidal< menyangkn bahwa p,Ha pemuda daerah itu berani 
lOengganggu ketenang<Hl mereka pnda saal mereka sedang benlpaya 
menancapkan kembali kekuasaan mereka di bumi Indonesia umurnnya. dl 
Sulawesi Tenggara khususnya. Temyala PKR melakukan perlawanan di 
mana-mana. 
KeUka NICA mulai rnenanamkan kekuasaa n dengan polilik adu -domba 
di kalangan raja dan bangsawan, lerbentuklah Negara Indonesia Timur pada 
tahun 1946 dengan ibukola Denpasar. Dari Kendari lerpiliil anggola dewan 
peMakiian rak)<ll NIT. KeadaCln pelnerinlahan bnru YClngdualistis lIu (NICA 
dan Zeljb esruur van Laiwol) berJangsung hingga pemulihan kedaulallln 
Indonesia pada I"nggal 27 Desernber 1949. kellka Repllblik Ilidoliesra Serikal 
mengadaknn perubahan d(11l pengaJihan kekua$(l(1tl dan NICA . 
Mulai SClClt Ilu berlangsung pemerinL1han Republik Indonesia dan 
Kendari dijadikan kabupalen berdasarkan UU nO. 29 lahun 1959, disllsul 
dengan pelllbenlukan dan pemilihan anggora Dewan Perwakilan Rakyat 
TingkallI Kendari. 
Gejolak yang lerjadi di wilayah Sulawesi Tenggara seja!< lahull 1950an, 
antara lain akiba[ gerolObolan DlINII piLnpinan Kahar Muzakkar 
menyebabkan keadaan menjadi sangal tidak 310an sehingga kelancaran reda 
pelOerinlahan dnn pelnbangun<1n lerganggu. 
Selelah Kah;:u Muzakkar meninggal (Februari L062). kepercayaan 
rakyat lerhadap pelllerintahan lI1ul ai pulih dan kealnan(1 n pun berangsur­
angsur membaik . Akhirnya, berdasarkan Peraluran PelOerinUlh Pengganti 
Unci1ng-undang (Perpu) no. 64 lahun 1964, Sulawesi secara resmi dijad'kan 
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wilayah PropinsiIDaerah Tingkal [dengan ibukota Kendari . Daerah itu lerdiri 
alas salu kOlamadia. yaitu KOlamadia Kendari dan empat kabupaten, yailu 
Kabupaten Kendari . Kabupaten Kolaka. Kabupaten Muna. dan Kabupalen 
BuIOI! . 
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BAB II 

KAJIAN MENGENAI 

SULAWESI TENGGARA 

2.1 Kajian Umum 
Tulisan A. Ligtvoet (1&77) yang berjudul 8eschrijving en Geschiedenis van 
Boefon mungkin merupakan tu!isan Yrlng paJing awa! lenlang SulawesI 
Tenggara Beberapa tahun kenludian Paul dan Frits SaraslO (1903) muncul 
dengan tuilsann ya ya ng berjudul Reise von der fvllengkoka Baai noch 
Kel1dart. Sudosl Celebes dan Kruyt (1922) dengan IUlisannya yang belJudul 
Een en Ander (Jver de Toiakl van Ivlekongga (luJdoost Celebes). Tulisan­
lulisan ilu tIlulai Inenyebul-nyebul Sulawesi Tenggara sebagru sualu jazlfah 
yang lidak melipuli daerah-<laerah sekitamya, seperu Pulau Buton, Muna. 
dan Kabaena. 
Istilah Sulawesi Tenggam sebagai daerah administraliIpemerintahan muncul 
pada kohun 1951, ya ilu sebagai hasil pe'1'aduan Afdeellng Bulan dan Lauwui 
dengan pusat pemerintClhan yang terleLak di Bau-Bau. Dengan pengertian 
baru itu, SulawesI Tenggara secara administratif Juga mencakupi pula 
wilayah-wilayClh sekit:lmya 
Beberapa kaJICln lerhadap SUSlril dClerah di daerah Sulawesi Tenggara, 
khususnya sastra lisan sudah pernah dilakukan lIlesk'pun a I1la[ terbalas. 
Manalilll (1985) Inenelil i saWa lisan Wolio. Sande ( 1986) menelili sastra 
lisan Tolaki , R,osyid (1998) mengkaji eerila rakyat Buton dan Muna, dan 
Nasfllddin bersruna Haruddin (1 998) mengkajl prosa dalam saslra Tolaki . 
Kajian terhadap sastra Wolio, khususnya lerhadap strukrumya. kembali 
dilakukan pada lahun 1998 oleh Sande. Yangjuga harus dieatat adalah bahwa 
kajian-kajian di atas lebih merupakan inventarisasi daripada hjian 
kesastraan. Dati bebrapa kajian yang disebutkan di alaS, kajian yang 
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memfokuskan objeknya pad a struktur saslra ditemukan pada kaj ian Sande 
(1986) lerhadap sastra lisan Tolaki dan Sande (J 998) lerhadap sastra Wolio. 
Sclain itu, dalam kepustakaan juga dapal di temukan kajian-kajian 
lai nnya tenlang aspek keseja rahan Sulawesi Tenggara. Bhurhanuddin (1 976) 
mencoba mengailk..1n kerajaan besar di Sumatra, yaitu Sriwijaya, dengan 
kerajaan-kerajaan d i Sulawesi. MenuruUtya, kerajallll Snwija)'a ItU bermula 
di Sul.."esi. Pengara ng itu juga menghasi lkan tIIlisan yang berjuduJ Zaman 
Htndu dl SulawesI (1 978) yang mengungkapkan bagaimana kehidupan 
masyarakal SulawesI. lermasuk di daialOl1ya masyarak,ll Sula\\esi Tenggara. 
Masih tentnng kchidupal1 ada! dan budaya masyaraka[ SulawesI Tcnggara, 
Zahari (1974) mcnulis tentang seJarah dan ada! Fij Darul BUluni , Kabumbu­
Walia. Pingak Juga Jllcncoba mengillvenrarisasi bermacam-macam 
kebudayaan yang berkembang di sekil.1r kefajaan Mekongga dengan judul 
Mekonggo: A neko Ragam Kebudayaan Kabuparen Kalaka. 
Pusal Penelilian Sejarah dan Budaya melalui Proyok Penelilian dan 
Pencatatan Kebudayaan Daerah mencoba mencatal dan mengumpulkan data 
unruk: mempertahallkan kehidupan ni.lai-njlai cerita rakya[ di wilayah 
Su lawesi Tenggara . Dalam buku ilu melnuat tidak kurang dnri 23 cenla 
rakya( yang tersebar di Sulawesi Tenggara . Melalui proyek yang sarna , PUSlll 
Peneiilian Sejarah dan Budaya melakukan kajian terhadap masyarakm 
Sulawesi Tenggara dengan menekankan pada aspek kesejarahannya . Has il 
kaji an ilu kemudian dilerbilkan d"lam sebuah buku yang befjudul Sejarah 
KebtmgkifGI1 NaslI1al Daerah Sulawesi Tenggara. DI dalam buku ilU 
diungkapkan lenlang keadaan Sulawesi Tenggara mulai dari ak hir abad ke-J9 
sampai masa kemerdekakan. D"lam hal keragaman buday., diungkapkan 
pula b"hwa secara garis besar perduduk Sulawesi Tenggara ilu dapat 
dikelompokkan menjadi empal suku, yailu (I) suku TOlaki yang mendiami 
bagian damIan, (2) S\J..ku Muna yang mendiami. Pul(lu una d;")n sebagian 
Pulau Buton. (3 ) suku BUlon yang mendiami PuJau Buron dan pulau-pulall 
kecil di sekiWmya, dan (4 ) suku Moronene yang mendiami Pulau Kabaena 
dan ujung barat daya daralan Sulawesi Tenggara . 
2,2 Kajian Bahasa 
Kajian yang pemah dilakukan tcrhadap bahasa-bahasa di SulaweSI Tenggara 
cukup banyak Dala," kepustakaan, dilemukan kajian yang pertama kali 
dilakukan adalah kajian Hanafi dan La Ode Sidu Marafal pada whun 1968 
yang menelaah kaW ganti dalrun bahasa Muna - sebelum itu ada kajian 
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Ancceaux (1952) lemang bailasa Walia lelapi cakupalUlya bukan hanya 
bahasa Wolia yang ada d i Sulawesi Tenggara . Selelah masa ilu, kaj ian 
lerhlld.1p bahasa-bahasa d i Sulawesi Tenggara mulai semaral< pada failu" 
1980-an yang umumny" d ilakukan secarll berkelompok. Secara bcn uru l-turul 
muncuJ kajian Abas (1 983), Abidi" (1 98] ), dan Galli ( 1986) tefllang bah.'\Sa 
Walia; Sande ( 1986) dan Berg ( 1989) tenlang bahasa Muna - sebelunmya 
Mallalini (1 98]) Rlenyusun kanlUS ballasa M una-I ndonesia, Manyambeang 
(1 985) ten~1llg ballas.1 Binongko; Mursalin (1983) lenlang bailasa 
Mawasangka; dan Pal liasma (1978. 1980) lenlang bahasa Tolakl Pada lalum 
1990-an. lIlunculiah kajian MUlhalib (1991) lenlang bahas" Maronene. 
Usmar ( 199 J) len lang bahasa Binangka, Yalim (1981. 1992 ) dan Gazal! 
( 1 9 9~) lenl ang bahasrl Muna ; Abdullah ( 1995) lentang bahasa Cia-Cia: 
M<lil mud (j 995) lenlang bahas. Mekangga ; dan Mulya (]990) lenlang bahasa 
Mawasangka 
Kaseng dkk. (1987) pemah melakukan pemelaan lerhadap bahasa­
bahasa d i Sulawesi Tenggara. Dalam buku ilu dlsebulkan bahwa di Sulawesi 
Tengara lerdapal 20 bahasa Sebelumnya, Lembaga Bahasa Nasional (1975) 
mc ncatal bahwa tid,1k kurang dari 29 bahasa lersebar di empal kabupalen di 
SulawesI TenggClra. Bahllsa-bahasa itu antara lain, bailasa Tolaki, bahasa 
Wawonii, bahasa Kulisusu , bahasa Kambowa. bahasa Muna. bahasa 
Moronene. bahas<l Tokotua (Kabaena), bahasa WOIIO, bHhasa Kamaru , 
bahasa Wabula, bahasa Cia-Cia, bahasa Wakatobi. bahas(l Busoa, bahnsa 
Masin, bailasCl Kakenauwe. ballasa Lawele. bHhas(I Mawilsllngka, bahas(l 
Katobengke, bahasa Laompo, dan, bahasa Siompu. 
DitinJ3u d(lri segi perbandingan kosa kata yang acta, terdapat beberapa 
kala yang rnenjadl pelunjuk bahwa bahasa-bahasa di ulawesi Tenggara iill 
mempunyai hubungan kekcrabatan yang irual Kala abu , misalnya, 
mengalami pergeseran bUllyi yang membuktikan hubungan kekerabalan iru . 
ya itu abu - a/u - awu - htlH'u - habu. Walaupun demiktan. tidak dJingkarinya 
p ula bahwa ada kala-kala yang menunjukkan perbedaan ya ng ben.enlangan. 
Untuk kala berliup, misalnya, ditemukan ada 15 elima, ~airu fOWl, 
poroe/paroe, !leur:, mr:pupu, pepuu, mompurl , mepupuri, mompuntori, 
puroro, poporo. hopu, noJui, Junto , busoe, d,ln dopuntoe. Dan 200 kosakata 
yang dlam<lIJ, sebag lnn besar merupak(l t\ kosak(,Jla yang berasal dan luna 
ef im(l . 
Sehubungan dengan kekpgnatan bahasa yang salu dengan bahasa yang 
lain dapal disimpulkan sebagai berikul. 
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bahasa Cia-Cia dan Wabula (77%), bahasa Wolio dan Kamaru (70,5%), 
bahasa Moronene dan Kab(leno1 (67.5%). bClh(lsa Ku!is1I5U dan Wawonii 
(63%), bahasa Lawele-Kakenauwe-Ko~lbowa , bahasa Siompu-Laompo­
Mawasangka-Katobengke. 
2. 	 Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang diteliti dapat dikelompokkan 
menjadi II bahasa berbeda, yairu (I) bahasa Tolaki, (2) bahasn Muna, 
(3) bahasa Masin , (4) ballasa Busoa, (5) bahasa Wakatobi, (6) bahasa 
Wolio-Kamaru, (7) bahasa Cia-Cia-Wabula, (8) bahasa Moronene­
Kabaena, (9) ballasa Kulisusu, ( 10) bahasa Lawele-Kakenause­
Karnbowa, dan (II) bahasa Mawasangka-Siompu-Laompo-Katobengke . 
KaJian lain lerliadap babas.1 di wil::lynh itu yangJugn pemah dilakukan 
umumnya merupakan kajian struktur bahasa. Kaj i::l n-kajian yang pemab /Ida. 
antara lain dapat disebutlmn. Inisalnya , Pattlnsina dkk. (1978 , 1980) tentang 
struktur bahasa Tolaki. Abbas dkk' (1985) tentang stuktur bal,asa Wolio, 
Mursalin dkk . (1985) tentang bahasa Mawasangka, Mulya dkk. (1990) 
tentang morfologi dan snitaksis bahasa Mawasangka. dan, Muthalib dkk. 
(1991) tentang struktur bahasa Moronene, Abdullah dkk. (1991) tentang 
struktur bahasa Cia-Cia. Yatim dkk. (1981, 1992) tentang bahasa Muna. 
Gazali dkk . (1995) tentang sislem Inorfologi nOlnina bahas., Muna, dan 
kajian Mall/nud dkk. (1995) lerhadap struJ<1l1r bahasa Mekongga. 
Istilah bahasa Mekongg::l - ynng diambil d::lri muna burung kongga yang 
kemudian dijadikan nama keraja(ln , yakni Kera}Dan ,\;fekongga - digunll.kan 
untuk menyebut bahasa ya ng digunakal1 di se mbilall dan sepuluh kec('unaL(ln 
di Kabupaten Kalaka. Kesembilan kec,unaulO ItlJ adaiah Kecamalan POlOalaa. 
Wundulako, Landongi , Terawuta . Kolaka. Wolo, Mowewe. L.asusua, dan. 
Pakue. Sntu kecamalan yang lam, ynilU KecalOaran WatubrlOgga 
Illellggunakan bahasa Moronene (baca Mahmud dkk.. 1995 :12). Jika 
dibandingkan dengan kajian dalam peta bahasa Kaseng dkk. (1983), bahasa 
Mekongga ini lidak disebul-sebut. Di wilayah Kabupalen Kolaka, menurut 
Kaseng dkk .. digunakan salu baJlasa, yailu bahasa Tolaki .. Akan tetapi , kalau 
ki!a lihat kajian Pattisina dkk . (1980) jelaslah bahwa yang disebul bahasa 
Mekongga itu sebenamya hanyalah salah salu dialek bahasa Tolaki , di 
samping dialek Konawe dall dialek Moronene. 
Karena lidak ditunjallg oleh penelilian dialektologi . MUlhalib dkk. 
(1991) IOenganggap bahwa kajian yang dilakukan Pattisina dkk. yang 
menganggap dialek Moronene sebagai bahasa, in juga lflengakui balm'a 
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bahasa ini mempwlyai hubungan yang arnat erat (60%) dengan bahasa 
Tolaki, yang merupakan bukti keserumpunan bahasa Tolaki dan bahasa 
Moronene (Mulhalib dkk ., 1991:3) . Selain itu, MUlhatib juga menyatakan 
bahwa bahasn tni dipakai di beberapa kecamat,ln di Sulawesi Tenggara, di 
amaranya. di Kecttma[~n Pole:mg, KecamcHan Rumbia. KeCrHnatan Kobaena 
(ketiganya di Kabupal en BUIOn), dan Kecama liln Wundulako,(di Kabupaten 
Kolalvl). 
Tentang StaWS bahasa Moronene ini , kalau dibandingkan antara 
pendapal Muthalib dkk., Pattiasina dkk, dan pendapal Kaseng dkk. tampak 
beberapa perbedaan . Kaseng dkk melelakkan bahasa Moronene salu 
kelompok dengan bahasa Kabaena, yang keduanya menjaill kelompok yang 
berbeda dan kelompok bahasa Tolaki (Iihal Kaseng dkk. 1987:87) , Simpulan 
ilu didasaJkan pada anggapan Kaseng dkk. bahwa persentasi kesamaan 
Moronene-Kabaena ilu cukup linggi , yakni mencapai 67,5%, sedangkan 
antar(l bah~sa Tolaki dan Moronene hanya dengan persemasi sekilar 430/0 saja 
(Kaseng dkk . 1987 :86) 
Pada Lilhun 1991, Us,"ar dkk. memuneulkan sebutan bahasa Binongko 
lerhadap bahasa yang lllenurumya dlgltnakan di Kecamatan Binongko, 
Kabupaten Buton. Jika benor bahwa penamann bahasa illl di dasarkan pada 
daerah geografis, yakni lempal linggal penutur bahasa ilu, maka tidakjelaslah 
apa yang disebul bahasa Binongko itu. 
Dan sumber lain juga diketahui bahwa di kecamatan Binongko memang 
digunakan beberapa bahasa , leLilpi lidak salU bahasa pun yang bemarna 
bahasa Binongko. Di anLilra bahasa-bahasa yang digunakan ill Wllayah 
lersebul adalali bahasa Wolio, baliasa Cia-Cia, bahasa Kulisusu, dan bahasa 
Wakalobi . l adi, lidak dilpm dipaSlikan apakah bahasa Wolio, bahasa Cia-Cia , 
bahasa Kulisusu, alliu bahasa Wakatobi-kah yang disebul bahasa Binongko 
itu. 
Bahasa Cia-Cia melOpunyal sekllrang-kllrangnya 9 dialek (Abdullah, 
1991 :9) yilng penamaannya didasarkan pada nama wilayah lempal linggal 
penurur dialek iru. Kesembilan dialek illl actalah diaJek Takimpo, diaJek 
Wabul a, diaJek Holimombo, dialek Kondowa, dialek Laporo, dialek LapoDi, 
diaJek Wakaokili , diaJek Wolowa , dan dialek Kaneinaa. 
Kajian ,erhadap bahasa Wolio pemah dilakukan oJeh Gani dkk. (1986), 
yaitu kajian len tang morfologi kata kerja bahasa Wolio. Sehubungan dengan 
kedudukan baliasa Wolio di ,ant,lra bahasa-baliasa lainnya, dikatakannya 
bahwa bahas<l inilah yang pada masa Jampau dipilih sebagai bahasa resmi 
kerajaan Bulon, Oleli ka rena ilu, bahasa Wolio juga Jebili dikenal dengan 
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nama bahasa Buton. Bahasa iru juga mempunyai aksarn tersendiri yang 
disebutnya huruf Serang yang diambil dari huruf Arab. Ini dapat dibuktikan 
dengan masih ditemukannya peninggalan-peninggalan berupa naskah. 
Kajian terhadap bahasa Muna - beb'erapa penehti juga menyebutnya 
bahasa WU11a - pemall dilakukan aIHara lall1 oleh Yatim (1981), Yatlln dkk. 
(1992), dan Gazali dkk. (l995). Kajiall-kiljian yallg pemah dilakukan itu 
umumnya merupakan kajian yang bersifal srruklural. Da!am hal hubungan 
bahasa Muna dengall bahasa~bahasa dClerah latnnya dl wi!ayah I{U, dapal 
dikatakan bahwa bahasa MUlla digunakan di sebagian besar Kabupten Muoa, 
kecuali Kecamatan Kulisusu, dan sebagian Kabupaten Buton. 
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BABIII 

KAJIAN LEKSIKOGRAFI 

3.1 Data Swadesh 
Dalam rangka penelitian kekerabalan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi 
Tenggara, langkah awal yang harus dltempuh Pusat Pemblnaan dan 
Pengembangan Bahasa adalah menjaring data kebahasaan dl lapangan. 
Variasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara diharapkan akan mUllcul melalUl 
60 litik pengalllatatl yang dijadikan sam pel penelilJan. 
Dalam iaporan lni. hanya dlsaJ ikan perhllungan sert:J anal isis dala dari 
25 [ilik peng("lInalail un[uk mewakill dala d(lri 60 (ilik pengamaulIl yang 
diJadlkan salnpel lersebul 
Data yangdikul1lpulkan di lapangan didasarkan pada 1191 tanyaanyang 
terdiri dari 200 kosa kata dasar Swadesh , 888 kosakata bud<lya dasar, 62 
frasa, dcln 41 kalill\at sederhana. Seuap tillk pengamatan rnemperoJeh bentuk 
tanyaan yang Sarna. Perhitungan yang diperikan dalam laporan ini 
berdasarkan kosakata dasar Swadesh. 
3.2 Perbandingan Kala Kerabat 

Dalam bagian im akan dikemliknkrln beberap(l kasus bellluk kosakalH daS[l[ 

Swadesh Ulllw< pelbagai gloss dalam bahasa-bahasa Sulmvesi Tenggara. Dari 
dara benan terlihat ad(lnya rucila yang hllilya merniJiki saw eurna dan ada 
pula rucita yang mernlliki beberapa elima, seperti terlihat pacta conloh-conloh 
berikut 
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3.2.1 abu 
Etima 
awu 
' Varian 
awu 
:>awu 
Lokasi (Nama Desa) 
Palikala, Wanggudu, Lamunde. Wumbu 
Bangka, Laeya. Lawey, No ko. 
Kurolabu, Bangun Sari 
Sabulakoa 
hawu 
abu 
habu 
Kumbewaha, Lapandewa 
Talaga T, Wakambangura, 
Todanga 
Lipu, Masiri, 
xabu Sida MangtJra 
a~u Rahantari 
ha~u 
? 
apu 
a<l>u 
Gonda Baru 
Sanggona 
Kapola 
ctkalika ctk al ik a Sandi , Tonggano Timur, Taipabu 
UnllLk nlcita ab u hanya ada dua elima y,mg lIluJlcul yailu ilWU daJl 
dkalika. Elima aWU di temukan yang paling banyak v{lf«l nnya. UnlUk kal (l nu 
diteumkan sepuluh varian ycwg muncuL yaitu awu J8WU. hawu ilbl~ habu, 
x abu apu. hS/Ju 'apu, dan 8(/JU. Oalam varian :;a wu dan hawu ada 
penambahan fOllem h/ dan / h/ pacta elima owu. Selain ilU, pada varian abu 
/7abu. xabu apu. h"p" '8/31< dan 81>U lerdapa[ pembahan [onem /w/ menjadi 
fbi (pada abu. hob" xabu), /p/ (pada op" hap" 'apt!), dan /q,/ (pada 81>t!) . 
Dalam data di alas lerliha! juga adanya penambahan fonem /M. /xJ, /'/ pada 
posisi awaL 
Elirna yang kedua , yailu dka/ika. udal< memiJiki varian. Kala dka/ika ilu 
tak ditemukan d(llam bahasa-bahasa lain di Slllmvesi ULara dan SulawesI 
Tengah. Hal iru berbeda dengan kala ml-'u Kal<l awu juga diremu.k.an di 
Sulawesi Ulara dan Su lawesi Tellgah. Sebaliknya, ada beberapa kala dalam 
bahasa-bahasa di Sulawesi Utara yang udal< dilemukan dalarn bahasa-bahasa 
di Su lewesi Tenggara, seperti lobud. Agi. embllJl, ampor8!J. dan peyabwo. 
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3.2.2 basah 
Nama De,.Varian Elim" 
Wumbu Bangka.lTIJseie rn Jsek 
Sanggona. Sabulakoa, LaeyamlsEi£ 
Patikala 
paryi 
mJSs:iE 
Lipu 
mJpita 
paryi 
Kurolabu 
mJt J pa Kumbewaha 
. Masi nm Jrama 

n :Jberc; 
 Talaga 1 
mJburu Lapandewa 
bkc;he Wakambangura 
rn bc;lc;kc; 
bkc;he 
Rahanlari 
mbc;:xc; Gonda Baru 
mc;pa Kapota. Sandi mc;pa 
~ 
Tonggano Timur, Taipabu 
n:Jmc;nc; 
ic;pc; 
Sida Mangura 
b:Jnd:J Wanggudu 
mobaho 
b:JnuJ 
Lawey, Noko 
marica 
mobaho 
Lamunde 
n:Jgodc; 
m arica 
Todanga 
teles 
nJgodf: 
Bangun Sariteles 
Dan data dl atas ditemukan sembilan etima dan empat dan antaranya 
memiliki varian leb ih dari satu. Di sa mping illl, hampir trtk ada kala yang 
sarna dengan bahasa-bahasa di Sulawesi Utilra dan Sulawesi Tengah. 
Jika dilihat dari segi morfologinya, beberapa kata yang mengungkapkan 
rucj(.a basah dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara terdapat benluk m:J-, 
1llD-, n:J-, dan tf}- yang celldrung berpenlaku monologis sebagai rnorfem 
terilvll. Munculnya benluk-behluk seperti Itu cendrung pada rucita-rucita 
yang mengungkapkan sifat dan kelJa. Jika morfem-morfem terikat itu 
diJepaskan dan elima-eJima di aLaS maka hubungan kekerabatan antarkata­
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kata di atas semilin jelas. Kata pita dengan paryi, misalnya. merupakan dua 
kata yang berkerabat. Demikian juga kata belske. be:xe. dan iJkehe. 
merupakan kala-kala yang berkerabat. 
3.2,3 berjalan 
Etima Varian Nama Des. 
laka Iolako Wumbubangka 
blab Rahantari 
Iwnako Wanggudu 
m?la:ko PalikaJa 
lurmlako Songgana, Laeya 
melaku Bangun Sari 
m?lablab Sabulakoa 
kala d,kala Sida Mangura 
dk,kala Wakambangura 
nckala- kala I Todanga 
ndala Lipu 
liGka 1i~ka Kurolabu 
m 'li~a Lawey, Noko 
(Jli~ka Talaga I 
ha~ka Gonda Baru. Lapandewa 
Pila <l>ila Kapola, Sandi 
n,<l>ila Tonggano Timur, Taipabu 
peoioila Masin 
jok jok LalOunde 
lampa lampa Kumbewaha 
Rucila berjalan, dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara ditemukan 
enam etima, namun hanya empm yang merniliki varian yailu lako, kala, li!Jka. 
dan (Ma. Benluk dasH[ lakodan kala sebenamya lidak ditemukan dalam data 
di atas. Kedua bentuk ito diambil sebagai bemuk dasar selelah morfen terikal 
mer (-WTJ-), ne-, l er dan der dilepaskan dari kala-kala di at as. Pada varian­
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,'arian dati eUIllil lako , lerdap"1 bcberapa perubahan morfologis, yailu 
pengulanga n benLuk d..sar (m:!lakJ lab) , pcnyisipan morfetll lerikal 
(/lDnako), pelesapan fonem (/lDn:!lakJ). 
Varian-varian dnn etirna kal8Juga lel)adl perubahan rnonoiogls seperti 
d. alas Dalam data tersebul dilclllukan Juga adanya pengulangan morfem 
d:lsar dan pcnambahan morfclll (erikal (IJ£xala kala), serta pelesapan (oneill 
hi (ndal4 Kala ndala dimasukkall dalalJl kelompok lIli dnn dianggap 
berkerabat karena perbed,lan antara fonelll InJ dengan IkJ pada awaJ kedua 
kala ilU dapal dlJelaskan secara fonologls. Dengan demlkian, keduanya 
merupakan foneIll 
Kasus seperti di alas juga ditemukan pada etima l0ka. Ada dua varian 
dari elima ilu yang mengalami penambahan morfem {erikat In:)- dan f :)-, yailu 
m:!l0ka ciah 1:!I0ka Kala ha!Jka dimasukkan ke dalam kelompok ini karena 
perbedaan fonem fl i dengan Ihl bisa dijelaskan secara fonologis. 
Selain penatnbahan lTlorfem terika! 1):)- padn kala ¢Jll:1. salah salU varian 
dari etil1la ¢da juga lerdapat proses reduplikasl (P£(Ji(Jf7a) Meskipun 
dell"likt<111. perulflngan y;mg dllnaksud di si lli hanya mempakan !W1iah salu 
bagwil dmi betHtlk d(lsar ~t;:}1tU [Ii Hublillgan an[(Iffl fonelll Ill )1 dengan 101 
dapa\ dijel~ skan seCllra fonologlS 
3.2.4 darah 
Etima Varian Nama Dcsa I 
beli bE:!i Palikala 
.J )be:1i Sanggona 
) oEIi Wanggudu. Sabulakoa, Lacva. 
rea rEa I ~()ko, Rc1hanti1r!, Talaga 1. MaslfI. Lapan Dewa, 
reya Wumbu Bangka. Ll pu 
.,
rE)\a Sid" Mangura 
re:ya " Kurolabu 
rena Lawey 
heya Wakalllbangura 
hea Tod(lng~ 
xea Kumbcwaha. Gonda Baru 
raha Kapola. Sandi, Tonggano Timur, Taipabu 
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sra
' 
I Lamundeigeteh : geteh 
Rueita darah dalam bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara diwakili oleh 
tiga etirna dan dua dari ketiga etima itu memiliki sejumlah varian. Elima­
e!inta yang memiliki varian lersebul adalah bdi dan rEIi Dibandingkan 
dengan etima dan varian unluk rueila yang sama dalam bahasa-bahasa di 
Sulawesi Utara, hallya kala ra dari bahasa-bahasa di Sulawesi Utara yang 
berkaitan dengan kala-kata yang (flulleul di wdayah Sulawesi Tenggara. Kala 
ra ilu dapat dikailkan dengan etima rca... 
3.2.5 empat 
Etima Varian Nama Desa 
",a pa: 
opa: 
Talag1l- Wabmbangura 
Wumbu 8angka,Lawey. Noko. 
omba 
Kurolabu, Rahantari. 
Sabul:lkoa, Wanggudu. Laeya 
Jmba·) Sanggano. Patikal<l 
?
"pa Lamunde 
pop.: Sida Mangura,Tondanga. Lipu. 
PJpa?a Kumbewalla, Gonda 8aru, Masiri, 
gana 
aUehaa 
, 
p. a 
gana 
gaXna 
aUchaa 
Lapandewa 
Tonggano Timur 
Kapota 
Sandi 
Tonggano Timu" Taipabu 
Ada liga etima yang lHuncul dmi ruClta elllpat. dan dua di antaranya 
memiliki sejumlah varian yang lersebar pada desa-des:l di wilayah Sulawesi 
Tenggara. Elima pa dalam bahasa di wilayah ini juga muneuJ dalam bahasa 
di wilayah Sulawesi Ulara. Namun, tak ada varian dari cLima pa di dalam 
kedua wilayah itu yang sama. 
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3.2.6 gigi 
Varian Nama Desa 
lsi 
Etima 
Lamundeisi 
Pallkalai:si 
Sanggona. Wanggudu, Wumbu Bangka, 
Noko, Kurolabu, Rahantan , 
!)i si 
SabulakoCl, Laeya, J!)i si 
.', Gond€l Baru . M<lsiri, Lnprlll Dew<19' J 

disi 
 Lawey 
Sld;1 MangurC1,wC1,9ka wa9ko 

pa9ka 
 Talaga I 
val)ka Wakambangura 
untu Bangun Sari untu 
Tondanga, Lipu 
i€k€ 
limp)iimp ~ 
Kumbewaha i€k€ 
Kflpota, S,mdi, Tonggano Timur, 
Taipabu 
kJIl i kJIl i 
Ruei l3 gigl mempunyai en3m elillJ(l. NrllllUH, hanya dua elillla saja yang 
memiliki sejulllbh v,uillll. Dibflndingkan dengan bahasa-bahasa di wi layah 
Sulawesi Ulara. elima ha' mUlleul pada kedua wdayaiJ lersebuL Man telapi, 
pada wiaJayah yang sama tidak dilemlikan adanya varian-varian dari elima 
lersebul 
3.2.7 hid up 
Elim.\ V~lri'\n Nam<l Dc~a 
tJf:'! tJfJ 
l:JTJ 
Sallggolla. Wanggudu. Sabulakoa. 
Laeyrl. 
Pmikala 
[Ora 
t)ra: , 
Wumbu Ballgka. Lawey . Noko. 
Rahantari 
Kurolabu 
I 
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n)?uri Talaga I. 
n)?uhi Wakambangura 
m':/uhi Todanga 
m)huri Lipu 
nJdwadWj Ida Mangura 
id k) Kopola 
dkdki Kumbewalta 
dkadki Gonda 8aru. Masiri . Lapendewa 
",E'!)bali mE'!)bali Sandi 
tu bu tu bu Tonggano Timur, Taipabu 
urep urep 8angun Sari 
Ada enalll etima ya ng muncul untuk rucila hl dup pada bnhasa-bahasa di 
wllayah Sulawesi Tenggara . Namun. haBya dU<:1 etilllil yang memiilkl 
seJumJah vanan. Erllna (JrJ di dalam bahasa-bahasa di wllayah Inl !lIernjhki 
ciri foneti s yang sa rna dengan etima roudi dalam bahasa-bahasa dl wllayah 
SulawesI Utara. Dalam beberapa bahasa di kedua wilayah ini juga rnuTlcul 
morfem lerikal pacta kala-kata ya ng rnenyalakRn siral dan kerja, ya ilu morfem 
m:; dan nJ- (seperti nJ?uhi dan InJ?u.hi) pada beberapa bahasa di wilaynh 
SulawesI Tenggara dan morfem -111- (rwnoll) pada bebempa bahasa di 
wilayall Sulawesi Ulara. 
3.2.8, kaki 
Elima V•• rian Nama Oesa 
AE aF. Tonggano Tllllur, Taipabu 
~----~~------~ i 'e Talaga I, Wakambangura, Todanga. 
aE: Kapota 
a:€ Sandi 
XaX~ Sida Mangura 
Lamunde 
hak~ Lipu 
ka kE Kumbewaha, Masiri , Lapandewa, 
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Ptopins; Sulllwes; Tenggara 
karf. Sanggano 
ka: rE Patikala 
')kare Wanggudu. Sabulakoa, Laeya, 
karu Wumbu Bangka, Lawey, Noko. 
Kurolabu, Rahantan , 
kaki Gonda Barn, 
sikEI sikEI I Bangun Sari 
Untuk rucita kakl, hanya ada dua elima yang muncul, yajtu as. Elima 
kedu. muncul pada desa yang menggunakan bahasa Jawa. yang bukan bahasa 
asli selempat. Jadi. sebenamya hanya ada salu etima yang muncul untuk 
rucita kaki dalam bahasa-bahasa di \v11ayah Sulawesi Tenggara. 
Dlb"ndingkan dengan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Utara, eUrna 
ae juga muncul Hanya saja. elima tersebut dalalO beberapa bahasa di 
wilayah SulawesI Tenggara llle(lUilki ballyak vrman, sedangkan di wllayah 
Sulawesi Ulara variannya hanya dlla . Oi smnping j[ll, untuk ruCilli kakl dalam 
bahasa-bahflsa di wi!ayah SulawesI UI<lfll IJdal< hallya ada dUll ellma, tflaPl 
lerdapa[ luna elimCl. 
3.2,9 kotor 
Etirna Varian Nama Des. 
k)si: si k1Si:si 
f!) Jk 35is; 
Palikala 
Sanggona. Wanggudu 
r~pk Jis i S"bulakoa , Laeya 
f!) ok osani 
f!) ') sani 
Lawey, Noko 
Kurolabu 
ka'}ini Lapandewa 
H:><l>os:> Sandi 
haku Haku Wakambangura 
N:>hi9ka 
NJrak u 
Todanga 
Sida Mangura 
~erEks Rahanfari 
nprikiyu Lipu 
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Pmtd#JUt Bahtua 
rwnbu Rwnbu Talaga I 
IlJOrubu Masin 
ll)Jxwnbu 
'9 a'!)fombu 
rJta? 
Kumbe"aha 
Kapola, Tonggano Timur 
Lamunde 
K)toro 
Rekot 
Gonda baru, Toi pabu 
Bangun San 
me~kaba llJe~kaba Wumbu Bangka 
Elima 
p:mdu 
hu:u 
Ada lima etima yang muncul untuk rucila kotor pada bahasa·bahasa 
wilayah Sulawesi Tenggara, dan hanya satu yang tidak iIlemiliki varian, yaitu 
me!Jkaba. Untuk rucila yang sama dalam bahasa·bahasa di wilayah Sulawesi 
Ulara muncul sembi Ian etima, namun tidak ~da smu etima pun yang sailla 
pada kedua \Vilayah bahasa itu . 
Sama $Openi pada rucita·rucita yang menyatakan sifat dan kerja lainnya, 
pada etima dan varian unluk rucita kOfOr dalam bebempa bahasa di walayah 
Sulawesi Teoggara dan Sul(lwesi Ulara diletnukan lllorfem lerikal. sepenl 
m:>- dan mag-. 
3.2.10 mulu! 
Varian 
pondu 
opondu 
potJka 
tJkotJka 
pobka 
wobka 
v3tka 
wubwa 
PJpa? 
hu:u 
!lusu 
Nama Desa 
Patikala, Sanggona, Laeya 
Wanggudu, sabulakoa 
Talaga I 
KUlnbewaha, Gondabaru. Masiri 
L<lpandewa 
Todanga 
Wakambangura 
Sida Mangura 
Lipu 
Lawey, Noko, 
Kapota, Sandi. Tonggano Timur, 
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TnJI",bu 
~a~a 9"~a Wumbu Bangk". Kurolabu, Rahamari 
llmu Ilmu Lamu_ode 
co!)kem ca~em Bangu n Sari 
Unruk ruclta ",u lul , lerdapal enam etllna dalam bahasa-bahasa dj 
wilayah SulawesI Tenggara_ Tiga di anlarn elima ilU memilkI seJumlah 
varian . Dibandiogkan dengan bahasa-bahas<1 dl wllayah Sulawesi Utara, 
hanya et ima !J8lJ8 yang muncu! p(lda beberapa bahasa di kedua wilayah Ilu 
3.2.1 1 pasir 
Etima Vaian Nama Desa 

Jne 
 Laeya. Lawey , Noko. Sabulakoa. 
Rahanlari . Talaga 1, Kapola. Sandi. 
Jng 
Tonggano Timur, Tarpabu 
, PaukalaJ: n£ 
Sanggona':mE 
Wanggudll') :mE 
Kurolabu 
bWJnE. 
tnnc 
Sid(l Mangura 
Todang.""~n£ 
Kumbewrula, Masiri, Lapandewa,hJn € 
Gonda BamhTn€ 
Wakambanguratk:m€ 
Lamundekas:i"I k~s:i'} 
LipukJmeya komeya 
Wumbu Bangka 

weo"j 

hahi hahl 
wed') Bangun Sari 
Ruci" pastr dalam bahasa-bahasa dl Wllayah Sulawesi Tenggara 
diwakili lima elima, namun haQya elillla ) DE; yang menulil(J seJwnJah varian 
Elima )DE; itu juga muncul daJam beberapa baltasa di wllayah Sulawesi 
Utara Hanya euma ter1;ebul yang sama pada kedua wilayah tersebut 
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3.2.12 rambut 
Etima Vaian Nama Desa 
wu: wu: 
,
wu 
, 
wuu 
Kurolabu. Noko. Lawey, Tondanga. 
Lipu 
PalikaJa 
Sanggona, Wumbu Bangka 
Jwu: Wanggudu, Sabulakoa, Laeya 
pu: Rahanlari 
" pu u Masin 
potu 
¢)CU 
p:>C'u 
Talaga I 
Kumbewaha 
Gonda Ban.I 
wulun)fJtu 
H)tu 
• 
wu\un)fJtu 
Kapota, Sandi, Tonggano Timur. 
Taipabu 
Sida Mangura. Wakambangura 
wulunopocu Lapan Dewa 
g;Jm:zt g;Jm:z! Lamunde 
rambut rambu! Bangun Sari 
Rucita rombu{ dalam bllhllsa-bahasa dl wlle-Iyah Sulawesi Tenggara 
diwakili cmpat etim(t. dan hanya dua etillll} yang lIIemiliki sejumlah varian . 
Unluk rucita yang sama dalam bahasa-bahasa d, wilayah Sulawesi Vla ra 
terdapat hanya dun elima. Elima wtr mUJlcul pada kedua wilayah b:lhasa 
tersebul. Namun, varian elima itu pacta kedua wilayah lidak ada yang sam3. 
3.2.13 sayap 
Etima Vaian Nama Desa 
pani pani Sauggona, WUlnbu Bangka, Sida 
Mangum. Rahantari .Talaga L 
Wakaillbangura,Todanga. Lipu, 
Kumbewaha. Gonda Barn, Masin , 
Lapafldewa 
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pa"ni Patikala 
q.an: f' Lam~nde 
jpani Wanggudu. Sabulakoa. Laeya 
pandi , Lawey, Noko 
kape kape Kapot" 
bppi Sandi . TOllggano Timur, Taipabu 
kaw e kawe Kurobal u 
.? 
SUW! wi ., SUW I wi Bangun sari 
Ruei la sayap dalam bahasa·bahasa di wdayah Sulawesi Tenggara 
diwakili empat etima dan hanya dua etima yang memiliki sejurnlah varian. 
Va riall pani lersebar pad a dua belas dcsa, sedangkan varian la innya hanya 
lersebar pada salu desa, keeuali varian "pani dan kappi yang lerscbar pada 
tiga desa. 
Dibandingkan dengan bahasa-b<lhasa dl wilayrth Sulawesi Utara. lak. ada 
salU etlm(l pun yang. salila . 
3.2.14 telur 
[tim a Vaian Nama Dcsa 
Ii )Iu ti ) \u Sabulakoa, Wanggudu. Lacya 
tj")Jiu Sanggona 
li p lu Pallkala 
lob Lamunde 
NtF.h Talaga I 
WltEli Wak~ l nbanglira . Tondanga 
hutEh LiplI 
xWltEli Sida Mangura 
eth lu KUlllbe"aha. Gondabaru . Masiri. 
Lapandc\v;\ 
bio 
, 
[lio 
pi yo 
binD 
Rahantan 
WUlllbll B[lllgka. Lawey, Kurolabu 
Noko 
.­
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Peme/ooll 80hlLM 
!) :>ra u Sandi 
KapOla, Tonggano Timur 
- - ----i 
Taipabu 
N(bk N(bk Bangun Sari 
Rucita telur dalarn bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara 
diwakili lima eli rna, dan du ct di antaranya lidal< memilikl varian . Varian­
vanan dan kelima etima ya ng mewakilj rucila itu tersebflr secara agak 
merata. VariaIl clk.JIu tersebClr di elllpaL van an /lIy u dr'lH 1J.'Jlulersebar dl Liga 
desa, dan varian gxa "u dan Wllsli Varian-variannya lalllllYll tersebar di smu 
desa. 
3.2.15 ular 
Etima Vaian Nama Des. 
ul e ule Wumbu Bangka 
ul E Lawey , Noko , Kllroiaba, Talag(1 1. 
WAAambangura. 
ul) Ba nglill S(ln 
ula" Lamunde 
Oul E Wa llggudu 
.-
XulE Sida Mangura 
saa saa Todanga 
sa?) Sanggona 
sa?a? Gonda Baru , Masi n , Lapandewa, 
~1pOla. Tonggano Timllr 
)sa) SabuiAAoa, Laeya 
sarna Tmpabu 
saw) PaLikala 
sa wa Kumbewaha 
ia9Edo la9£dJ Ra ha ntan 
wina wina Lipu 
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Rucita ulor dalaJO bahasa-bahasa dl wil.yaiJ Sulawesi Ten~gara 
diwakili ernpar etima, dan dua d i 3ularanya memiliki sejlll1liah \'a ria n. 
Varian-varian ilU tersebar di sejumlah desa, dan vanan sa "n 'dan iJh~ mas ing­
masing tersebar di lima des.; sedangkan yang laiOllya tersebar hanya di satu 
desa. 
3.3 Korespondensi Bunyi 
8erdasarkan dala berian pada bagian kedua di alaS, pada bagian ketiga in; 
akan disusun korespondensi bunYl yang lUuneul daJam data berian bagian 
kedua di alas dJ1...:'l mbah d'lIa berian lain yang belulO disajikan pacta bagian 
kedua di aws. 
3.3.1 abu 

Sepeni yang terlihat pada bagian kedua di atas, rucita ab u dalam bahasa­

bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara diwakili dua etima. yaitu owu dan 
dkalika . Ha nya etima aw. yang lOemiliki banyak varian sehingga 
rnemungkinkan munculnya korespondensi bunyi . Ada tIga macam 
korespondcnsi bunYI yang lOuncul pada kata owu. seperu terlihat di bawah 
In!. 
KoresponLiensi 
Antarbuny; 
Rerian Rucita 
w- b - 8 - P awu - abu - aBu - aPu 
habu - 11awu - haBu - haPu(?) 
abu 
abu 
x ­ h xabu - habu abu 
h - ? haBu - ?aBu abu 
3.3.2 basah 
Rueila bnsah mellllliki sembilan etima, namun Ink ada salU pun dari varian 
maslng-maslIlg etllna yang memungkll1kan munculnya korespondensl 
bunyiyang sempur!m, sehingg(1 dapat dikaw.kll11 bahwa mk dilemu.k.an data 
korespondeilsi dalaJll rucita basah dalam bahasa~bahasa di Sulawesi 
Tenggara. 
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3.3.3 berjalan 
Seperti yang terlihat pada bagian kedua di atas, dari enam etima yang muncul 
unLuk mewakiii rucila berja/an ada empal etJlna yang Illemiiiki vanaJl yang 
memungkinkan adanya korespondensi bunyi. Korespondesi bunyi yang 
muncul dan rucita berja/an atL11ah sebagai berikut 
Korcspondensi Berian Rucita 
Antarbunyi 
:> - 0 - u lab -lako -laku beljalan 
k-d kala w dala IdJkala - ndala) berjaJan 
¢> - ~\ ",ila - pila lpepipila ) berjalan 
Dala berian di dalam kurung (yaitu d,kala - nd8la) di atas Illerupakan 
datCl mentah yang masih bermorfem terikal Setebh morfem lerikatnya 
disisihkan maka jeias hubungan korespondensi bunyi amara kedua kata itu 
Data di dalam kurung yang kedua (yaitu pSf3I/3/7o) merupakan bentuk ulang, 
dan jika bentuk dasarnya (yailU pi/a) diambil maka kelihalan hubungan 
korespondensi bunyinya dengan 1>17a 
3.3.4 darah 
Ada dua dari empal elima rucita darah yang metniliki sejumlah varian 
sehingga memungkinkan adanya korespondensi bunyi. Namun, lernyalCl dari 
etima beli lak ada pasfl ngan vari(lll yang berkorespondensl bunyi . 
Korespondensi bunyi muncui dari etJlIlfl rea Deskripsl korespondensi 
selengkap dapal dilihat di bawah illi. 
Korespondensi Berian Rucita 
Ant.rbunyi 
r ­ x-h rea - xea - hea darah 
y ­ n reya -rena darah 
h-r heya -reya darah 
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3.3.5 empat 
Pada rueita empot tidal< ditemuk~n p~sangan kala yang berkorespondensi 
bunyi. Dan data berian yang terkelol1lpok pada liga elima lidill< ada pasangan 
yang berkorespolldesi bunyl. 
3.3.6 gigi 
Untuk rueila glgi , yang diwakili enam elima dan sejurnlah varian, ditemukan 
dua maeam korespondensi seperti di bawah ini. 
Korespondensi 
Antarbuoyi 
Berian Rueit. 
~-d !)isi - disi gigi 
w - v - p wa!)ka - va!)ka - P'9k• gigi 
3.3.7 hidup 
Pada meifa hutup. yang lerdiri atas enam elima. dilemukan liga pasangan 
korespondesi bUIlYI pada eoma tJrJseperti yang le rlihal di bawah ini . 
!Korespondensi Sedan Rucita 
Antarbunyi 
J - a lor:) ­ tara hidup 
r ­ h I nl\rri -n J')uhi hidup 
to - Il mO?uhi - nO?uhi hidup 
3.3.8 kaki 
Pada mClla k(lkl terdapal sejumlah pasangan korespondensi bunyi seperti 
yang terlihar d. bawah illi. 
KoresJ,Jondensi 
Antarbunyi 
Beri'ln Rueit. 
e- U kar£ ­ karu kaki 
£-i kak£ - kaki kaki 
h - k hake - kak e kaki 
r ­ k kare -kake kaki 
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3.3.9 kotor 
Dari lima etima pada rucita k%r dilemukan tiga pasangan korespondensi 
bunyi berikut. 
Kon:,spondensi Berian Rucita 
Antarbun ,.' i 
h ­ r huku ­ roku Innraku) kOlor 
r ­ • rumbu - .umbu Im Jx umbu) kOl or 
u - 0 rumbu - rombu Imal1)rombu) kolor 
Kala rak~ xIDnb4 dan rombudi dalarn data berian di alas dipcroleh dari 
kala yang mengandung morfem lerikal m~ dan m8f1J- Selclah kedua 
morfem lerikal ilu disisihkan , rnaka kel ihatan lah hibungan korespondensl 
bunyi antara kata-kala tersebut 
3.3.10 mulut 
Pada rucHa nit/lUi dltemnkan sa tll korespondensi bunyi benkutl 
Korespondensi Berian Rucita 
Anla rbunyi 
W - p ­ p -t>k wJt>ka - p ,t>k a - B,t>ka - t>k,t>ka mulul 
3.3.11 pasir 
Dan luna el inm padn rucita paslr Juga ditelOukan sa tu korespondellsi bunYI 
berikul. 
KorespomJensi Berian Rucita 
Antarbunyi 
paslr 
3.3.12 ram but 
Rucita ran/but yang lerdiri at.aS ernpal etima memiliki beberapa pasangan 
korespondensi bunyi sepeni lerliha{ di bawah ini . 
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Korespondensi 
Antarbunyi 
Renan ! Rucita 
, 
h ­ p h:nu ­ ,CI ::> tu rambut 
w ­ p 
c ­ C' 
wlt - Ott 
pocu - pX'u 
rambut 
rambut 
Karena fonem fhI dengan Ipi pada rucita ab" lOerupakan dua pasangan 
[onem yang berkorespondensi maka kemungkinan antara It! dengan lei pacta 
kata potu dengan P.Jcu pacta rucir3 rambut juga mempakan pasangan bunyi 
yang berkorespondensl. 
3.3.13 sayap 
Pada rucita sayap ditemukan hanya saru pasangan korespondensi bunyi yailu 
antara [onem lEI dengan Iii pada kata kap6 dengan kappi 
3.3.14 telur 
Pacta mcita (elur ditelnukan (iga pasangan korespondensi berikul. 
Korespondensi 
Antarbunyi 
Serian Rucita 
'", 
-y
-
ti?Jlu ­ tiy )lu telur 
y ­ n biyo ­ bino " telur 
? 
'" -
? '"gJra u - g)ra u telur 
3.3 .15 ular 
Pada rucifa ular terdapat tiga maca," korespondensi bUllY; sepe ni di bawah 
ini . 
KoreSllOndensi 
Anlarbunyi 
Berian Rucita 
e - e - J u1e - u1e -u1o ular 
0- a saw) - sawa ular 
sa? J - sa?a 
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! ular 
Dernikianlah datil korespolldensi pada bC1has~-b~ hasa di Sulawesi 
Tenggara berdasarkan limo belas dal<! berian yang digunakan sebagai sampei 
dalalO penelitian ini. Rangkuman dal<! korespondensi tersebut dapat dilihat di 
bawah ini . 
Korespondensi Berian Rucita 
Antarbunyi 
abu 
hawu -habu 
w -b awu - abu 
abu 
abu 
hawu - haJ.w 
w -p awu - apu 
abu 
gigi 
wJbka - p Jbk. 
wal)ka - pa~ka 
111UJut 
wu: - pu: rambul 
rnululwJbka - bkJbkaw-bk 
abu 
w-v 
awu - aQ)uw -Q> 
gig' 
w - p 
wal)ka - val)ka 
l11ulutwobka - p obk. 
gigiv - p va~k a - pa~ka 
IIllll U(p Jbk. - p Jbk.p - p 
mulutPJbka - bk obka 
bk- ,k 
P - bk 
pasir 
pasir 
tY<Jne - tk:IOE 
bJn€ - tk'Jn€b - tk 
bW_h pasirbW'Jne - h'Jne 
bW _ bk 
b
pasi r 
W 
-b 
bW Jn€ - bkon€ 
pasirbWJne -b'Jne 
pasir 
pasir 
b:me - hJnEb-h 
bonE: -bkon€ 
b- p 
b - bk 
abuabu - apu 
flbuhabu -hapu 
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b-¢> abu - a¢>u abu 
<P - P <pil. - pil. (pepipilal berjalan 
aq>u - apu ' "bu 
p-bi< PJbi<a - bi<Jbi<a mulut 
h - k hake - kakc: knkl 
h­ , hapu - ")apu abu 
h - p h:)tu ­ 0:Hu rambut 
h -bi< hone - bi< :m" pasir 
h - tk hon" - tkon" pasir 
k ­ d kala w dala Id~kala ­ ndala) berjalan 
y - n 
-
reya -rena darah 
y ­ n biyo ­ bino telur 
r ­ h n ~;' uri -nJ"uhi hidup 
heya - reya darah 
haku - raku (mJraku) kOlor 
r ­ k karE - kak E kaki 
r ­ x rurnbu - xurnbu (m)xurnbu) kotor 
rEa - xea darah 
x -h xabu - habu abu 
I xea -hEa darah 
n ­ d ~isi ­ disi gigl 
m-n m:.i' uhi - n J" uhi hidup 
c ­ d' PJeu ­ p~d'u rambut 
,
-
In gJra"u - gJratnu telur 
" sa a ­ Insa a ular 
In 
-w 
m 
sa a ­ sawa ular 
" - y ti")lu - tinlu telur 
e-e ule - we - wo ular 
e- ~ we ­ wo ular 
E-O ulE - WO ular 
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hidup 
saw) - sawa 
) - a IOf) - lora 
ular 
sa 
0 ) - sa 7 a 
u - 0 kotor 
lako - laku 
rumbu - rombu 
berjalan 
berjalan ~ -u lab -luku 
J - 0 lab -lako lab -lako 
kaki10 - u karE - karu 
kaki10 -1 kakE - kaki 
3.4 Silsilah Kekerabatan 
Perltilungan kekernbatan deng(,1n melode leksikostalislik padn dala Japangan 
yang dijaring dan 25 litik peng(,lInm:11l di wi\:1yah Su\wesi Tengg.ua adalah 
sebagai berikut. sepenl lerlihm pada hC'lialfl311 berikulllya 
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I 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 II 12 I3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2) 24 25 
I ~ 
2 84 - i I 
) 74 84 ~ I 
4 76 82 89 -
27 32 57 31 
-
, 
6 45 46 47 n 25 -
7 78 82 89 95 27 49 -
8 47 54 60 65 28 55 65 = 
9 45 54 60 47 28 55 65 99 ~ 
)9 47 49 53 23 57 52 77 73 -
II 14 17 20 20 17 19 15 15 14 15 -
12 29 )4 37 34 25 36 J7 44 41 42 18 -
I) 45 51 48 52 27 63 52 56 15 56 17 39 -
14 26 3 1 37 3 1 25 36 35 38 37 38 J7 65 38 - , , 
30 34 37 33 27 37 38 40 41 40 17 7) 38 71 - I 
16 10 ) I 36 34 2 1 28 35 )4 35 34 35 65 35 62 65 = 
J7 27 29 31 35 18 12 34 36 35 37 13 62 35 59 57 80 -
18 30 , 28 31 34 20 37 33 39 40 44 Il 46 40 49 45 50 53 ~ 
19 32 i34 35 33 24 34 36 36 39 40 J5 43 43 57 44 47 50 64 = 
30 39 36 37 26 35 35 35 34 40 16 49 41 59 51 53 55 58 68 = 
21 34 40 41 39 26 37 39 41 42 44 18 49 39 47 48 
" 
52 67 80 72 -
, 
22 26 29 30 3 I 21 3 I 27 3D 31 36 13 32 37 35 3 I 34 36 45 43 43 43 -
23 24 27 29 J2 20 30 27 3 1 34 35 112 3 I 36 35 31 34 34 46 41 39 39 77 -
,. 
24 26 27 27 30 19 28 26 32 33 32 12 30 35 J1 )) )) 34 44 37 37 39 7. 83 • 
25 28 29 32 21 29 28 34 36 3' Il 32 35 32 33 33 . H i44 40 39 19 78 82 92 -
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Keterangan: 
I. Tolaki (palikala) 14. Siompu 
2. Tolaki (Sanggona) 15. Wasilomata 
3. Tolaki (Wanggudu) 16. Todanga 
4. Tolaki (Sabulakoa) 17. Kambowa 
5. Bugis 18. Kumbewaha 
6. Morunene (Wumbu Bangka) 19. Cia-cia (Gonda Baru) 
7. Tolaki (Laeya) 20. Cia-cia (Masiri) 
8. Bajo 21. Cia-cia (Lapandewa) 
9.Wowonil 22 Pulo (Kopola) 
10. Kali susu 23 Pulo (Ka ledupa) 
11. Jawn 24. Pulo (Tomia) 
12. Muoa 25 . Pulo (Binongko) 
13. Morunene (Rahantari) 
Supaya tingkal kekerabalan yang di nyalakan dengan angka-angka 
pcrsemasi di alas lebih sedcrhana, angka-angka lersebu\ di.kollversikan ke 
dalam sil silah kekerabat(ln. Untuk membuat silsilah kekerabalan tersebul , 
perlu dilakukan whapan kerja berikul. 
Langkah pertam::!, dU(l pasang b~has,L yllUg lllemiliki persenlasi 
kekerabalan lerlJnggl dnfl bahaSil -b(lhrlSa hlin, aLau b(lh(lsa-bah41sa yang 
berkerabal paling dekal, dihubungkan Sal u sallla lam Bahasa-bahasa yang 
leninggi lingkal kekerabawnnya di Sulawesi Tengga ra adalah bahasa Bajo 
(8) dan bahasa Wowonii (9) dengan lin gkat kekerabalan sebesar 98%, bahasa 
Tolaki di desa Laeya (7) dan bahasa Tolaki di desa Sabulakoa (4) dcngan 
lingkal kekerabala n sebesa r 95%, bahasa Pulo (fomia) di desa Tonggano 
Timur (24) dan bahasa Pulo (Binongko) di desa Taipabu (25%) dongan 
lingkal kekerabalan sebesa r 92%, baha", Todanga ( 16) dan bahasa Kalllbowa 
(1 7) dengan IlIlgkal kekembalan (80%), bahasa Cia-cia di desa Gonda Bam 
(19) dan bahasa Cia-Cia di des a Lapandewa (21 ) dengan lingka, keker.balan 
80%, dellgan bahasa Muna (1 2) dall b(lhasa Wasilomala ( 15) dengan lingkal 
kekerabatan sebesar 73 %, bahasn Tolakl dl desa Pmikalll ( I ) dnn bahasa 
Tolaki di desa Sanggona (2) dengan persenlasi kekerabalan sebesar 84%, 
sena bahasa Morumene di desa Wumbu Bangka (6) dan bahasa Morumene di 
desa Rahantari (13). 
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SeteJah bahasa-bahasa yang berkerabal lenmggl yang teJah disebul di 
atas dihubungkan satu sama lain, langkah kedua yang peril! diJalrukan adalah 
Inencan bahasa lain ya ng berpersenLaSI kerabaUlIl leJ1lll~gl dcnga n bahasa­
bahasa yang telah dihubungkan itu . SalU per saw bahasa-bahasa lain yang 
belwn dikelahui hubungannya dengan bahasa-bahasa lain dicari lingkal 
persenlasi kekerabalan lertingginya dengan bahasa-bahasa yang lelall 
dihubungkan iru 
Bahasa yang memiliki persenlasi kekerabatan lertinggi dengan bahasa 
Tolaki di desa Sabulakoa (4) dan bahasa ToJaki di desa Laeya (7) adalah 
bal,asa Tolaki di desa Wanggudu (3). Besamya persenlasi kekerabatan 
bahasa Tolaki (Wanggudu) dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan banasa 
Tolakl (Laeya) adalah 8~% Maka bahasa Tolaki (Wanggudu) ilU 
dihubungkan dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan bahasa Tolaki (Laeya) 
pada \ingkat perselll "si kekerabal<lJl 89%. 
Kemudian. bahasa To/aki di des« Paukala (J) dan bahasa Tolaki di desa 
S(1nggoll<l (2) Illemiliki lillgkat persentasl lertinggi dengan bahasa Tolaki 
(Wanggudu) sebesar 72%--84%. Namun. karena bahasa Tolaki (Wanggudu) 
sudah dihubungkan dengan bahasa Tolaki (Sabulakoa) dan bahasa Tolaki 
(Laeya). maka bahasa Tolaki (Palikala) dan bahasa Tolaki (Sanggona) harus 
dihubungkan sekaligus dengan bahasa Tolaki (Wanggudu), Tolak i 
(SabuJakoa), dan bahasa Tolaki (Laeya). Unluk menglulung persenlasi rala­
nmmya perhatikan desknpsi di bawah ini . 
J1 ahasa yang Beri<erabat Persclllasi 
l<ekerabatan 
Tolaki (Palikala) dengan Tolaki (Wanggudu) =74 % 
Tolaki (palikala) dengan Tolaki (Sabulakoa) = 76 % 
Tolaki (palikala) dengan Tolaki (Laeya) =78% 
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Wanggudu) =84 % 
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Sabulakoa) = 82 % 
Tolaki (Sanggona) dengan Tolaki (Laeya) - 82 % 
Persentasi rata-rata =476% : 6 =78% 
Jadi. keliJllcl bahas<l itu berkerabat pada llllgkat 78%. Ke!ulla bahasa ilU 
cendrung membemul< SHlu kelompok bahasa. 
Bahasa yang berpersenlasi kerabatan teninggi dengan bahasa Baju (8) 
dan bal,asa Wowonii (9) adalah bahasa KaJisusu. Persentasi kekernbatan 
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bahasa Sajo dengan bahasa Kalisusu (10) adalah 77%; sedangkan persentasi 
kekerabatan bahasa Wowonii dengan bahasa Kalisusu adalah 73%. Unluk 
lOengetahui lingkal kekerabatan bahasa Kalisusu dengan bahasa Wowonii 
dan Bajo perlu dicari persenttlsi kekerabatan rata-rata. yaiw 75%. 
Bahasa Morumene di desa Wumbu Bangka (6) dan bahasa Morumene 
di desa Rahanlari (13), yang berkeraballeninggi pada I1ngkaI63%, memiliki 
lingkal persentasi kekerabawn lebih unggi dengan bahasa Bajo, Wowonii. 
dan Kaliusu daripada dengan bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara. 
Gambaran persentasi kekerabatall bahasa Morumene (Wumbu Bangka) dan 
bahasa Morumene (Rahantari) dengan bahasa Bajo, Wowonii. dan KaJiusu 
dapal dilihal di bawah ini. 
Bahasa yang Berker"bal Persentasi 
Kekerabatan 
Morumene (Wumbu Bangka) dengan BaJo ~ 55 % 
Morumene (Wumbu Bnngkn) dengnn Wowonii = 55 % 
Morumene (Wumbu Sallgka) dengan Kaliusu ~ 57 % 
Morumene (Rahantari) dengall Bajo ~ 56 % 
Morumene (Rahanlari) dengan Wowonii ~ 55% 
Morumene (Rahantari) dengan Kaliusu ~ 56% 
Persentasi rata-rata ~ 334% : 6 ~ 55,8% 
Jadi , persentasi kekerabalan rata-rata anlara bahasa Monunene (Wumbu 
B,mgka) dan Morumene (R-'1hantari) dengan bahasa BlljO, Wowonii, dllll 
Kaliusu adalah 55,8%. Kelima bahasa ilu cendrung membentuk satu 
kelompok bahasa tersendiri. 
Bahasa yang paling unggi persentasi kekerabalannya dengan baJlasa 
Pulo (Tomia) di desa Tonggano Timur (24) dan Pulo (Binongko) di desa 
Taipabu (25) adalah bahasa Pulo (Kaledupa) di desa Sandi (23) . Presenlase 
kekeraba~ln bahasa Pulo (Kaledupa) dengan bahasa Pulo (Tomia) adalah 
83%; dan dengan bahasa Pulo (Binongko) adalah 82%. Maka, lingkal 
persemasi kekerabatan bahasa Pulo (KaJedupa) dengan bahasa Pulo (Tomia) 
dan bahasa Pulo (Binongko) adalah 82,5%. 
Kemudian. jika kel.iga bahasa Pulo ilu, dilihal kailanllya dengan ballasa­
bahasa lain di SulawesI Tenggara, maka keliganya memiliki lingkal 
kekerabatan terunggi dengall bahasa Pulo di desa Kapala (22). Persentasi 
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kekerabalan rala-rala bahasa Pulo (Kapola) dengan liga bahasa Pulo lain n)'a 
adalah 76%. 
Bahasa yang lIlemiliki persentasi kekerabatan tertinggi dengan bahasa 
Cia-<: ia di desa Gonda Baru (19) dan bahasa Cia-cia di desa bpandewa (21) 
adalah bahasa Cia-ci a di desa Masin (20) Persen,asi kekeraba,an bahasa Cia­
cia (M[lsiri) dcngan balulsH Cia·clH (Gondn Baru) ndalah 68%. dan dengan 
bahasa Cia--cia (Lapandewa ) adalah 72% Mak(l. perselllasi r;:lI a·rma antara 
bahasa Cia-<:ia (Mas in) dengan bahasa Cia-<:ia (Gonda Bam) dan bahasa Cia­
cia (Lapandewa) adalah 70%. 
Bahasa yang berpersent.1si kekeraba"lIl lerlinggi dengan bahasa Muna 
(12) dall bahasa Wasilomata (15) adalah bahasa Siompu ( 14). Persentasi 
kekerabalan baha" Siompu dengan bahasa MUlla adalah 65%. dan dengan 
bahasa Wasilomala besamya 71%. Maka. persentasi kekerabalan rata-rala 
anlara bnhasa SIOinpu dengan bahas.:1 Munn deW bahasa Wasi lomata adalah 
68%. 
Lalu. b[lhnsa Muna. W(lsilolllala. dan Siolllpnu IllcmiJiki persemas[ 
kekerabati11l lertinggi dengan bnhasa Todanga dan Kombowa daripada 
dengrtn bahasa·bahasa laill di Sulawesi Tenggclf(l. BesMlIyn persen[clsi 
kekerab£ltan b(}lmsn Muna, WasilOlnmEl. dan Siompau dengan bahasa 
Todanga d<lll KOlllbowa dapal dilihat dalam label benkul. 
Bahasa yang Berkerabat Persentasi 
Kel,erabatan 
BAhasa Mllna den gan bahasa Todanga = 65% 
Bahasa Muna dCllgan bahasa KO lliboWfl ~ 62 % 
Bahasa WasilOl \lala de llgzlO bahasa Todanga - 62 % 
Bahasa Wasllomata dell g(l ll bahasa Kombow(l = 59 0/0 
Bahasa Siompau dengan bahasa Todanga - 65 % 
Bahasa SiOlllp.lll dClIgan bahasa KO~llbowa ::;;:: 57 %. 
Perseillasi ralfl·rala ~ 370% : 6 - 61,6% 
Jadi , persenlasi kekerabatan rata-rata antara bahas.:l Muna. Wasilomata, 
Siompau. Todanga. dan Kornbowa adalah 61.6%. 
Dilihat dan persenlasi kekerabal.annya dengan bahasa-bahasa lain di 
Sulawesi Tengggara. baha,," Kumbewaha (18) memilik persentasi 
kekerabalan lerl inggi dengan bah.,," Cia-cia (Gonda Baru), Cia-<:ia (Me.sin), 
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dan Cia""ia (Lapandewa) . Tingkal kekerabal bahasa Kumbewaha dengan 
keliga bahasa Cia-cia ilu berkisar anlara 58% -- 67% dan persenLlsi rala-raLl 
anlara bahasa Ku mbewaha dengan keuga bahasa Cia-cia ilu adaJah 63%. 
Ada dua bahasa yang belum dilihat hubungan kekerabatannya dengan 
bahasa-bahasa lain di Su lawesi Tenggara . yaitu bahasa Bugis di desa 
Lamunde dan bahasa Jawa di desa Bangun Sari. Kedua bahasa ilU. leruLlma 
bahasa Jawa. memi likj persenlasi kekerabatan yang sangat rendah dengan 
bahasa-bahasa lain di Sulawesi Tenggara. Maka. persenLlsi kekerabaLlnnya 
akan dilihat dalam hUbungannya dengan kelompok-kelompok bahasa yang 
sudah dijelaskan di aLlS. 
Selelah diketahui hubungan kekerabatan anlarbahasa-bahasa 
berdasarkan daLl-data persentasi kekerabatan bahasa-bahasa di wilayah 
Sulawesi Tenggara, disusunJah diagram silsilah kekerabatan bahasa-bahasadi 
wilayah Sulawesi Tenggara, seperti pada halaman berikutnya. 
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3.5 PengeJompokan Bahasa 
Jika hasll perh itungan persentas! kekerab<Han anlardua puluh Illna bahasa di 
wilayah Sulawesi Tenggar(l ilU dlkaltkan de'ngan klasLflkasl Morrish Swadesh 
( 1955) dan klaslfikasi Lauder (1990) •. mengenei kritena bahasa. dialek, dan 
keluarga bahasa - sebag,an bahasa yang diakui penduduk di wilayah 
Sulawesi Tenggara sebagai sebuah bahasa lersendiri sebenamya berstatus 
dialek karena bahasa·bahasa ilu berkerabat pada tingkat persentasi 
kekerabalan antarbahasa·bahasa tersebut di alaS 800/ ...·70%. 
Bahasa·bahasa yang berstatus dialek tersebut adalah sebagai beriku!. 
Penama, dialek Tolaki (Patikala). Tolaki (Sa nggona). Tolaki 
(Wanggudu). Tolaki (Sab ulakoa), Tolaki (Laeya) yang berkerabat sa tu sama 
lain pacta tlllgkm persen(lsi (llll(lfa 95%--79% Ke lilll<:l dialek Tolakl itu 
mcmpakan sa tu b(lhasa yallil b(liulSa Tolakl . 
Kedua, dlalek Wowonll dan Kulisusu yang berkerabm saru sama lain 
pacta (ingkat persenlasi sebesar 75%. Kedua dialek ilu mcmbcOIuk S(ltu 
bahasa yaitu bahasa Kulisusu-Wowonii. 
Keliga, dialek Muna dan Wasi lomala yang berkerabnt pada tingkal 
persentasi sebesar 73%. dan kedll<l dialek itu lIIembemuk baJlasa Muna­
WasiJOInata. 
Keelllpat, dialek Todanga dan Katllbowa ynng berkerabm pacta lingkal 
kekerablltan sebesar 800/0. Kedua dilllek ilU melllbenluk bahasa Todanga­
KamboWi:l . 
KelilOfl, dialek Cia-cia (Gonda barn), Cia-cia (M asi ri ). dan Cia-cia 
(Lapandewa) yang berker(lbm p(lda 1I1lgkni kekerabatiHl (tlllara 70%--HO%. 
Keliga dinlek itu lOembentuk b<lllasa Cia-cifl . 
Keenam. dialek Pulo (KapOla), Plllo (Kaledupa). Pulo ~Tolllia), da ll 
Pulo (Binongko) yang berkerabal an~1fa 76%··92%. Keempat dialek itu 
merupakan satu bahasa. yaitu bahasa Pulo. 
Selain keenam baiwsa iw, berdnsMkan d<Ha persentasi kekerabfltan 
dalam diagram di alas dapat disimpulkan bahwa ballasa Morunelle 
(Rahalltari). Morunene (Wumbu Bangka). Siompu, dan Kumbewaha 
berstmus bahasa, karena lingkat persenrasi kerabatan bahasa-bahasa lersebut 
deng(ln bahasa-bahasa lain bernda di bawah 70%. Tingkat persent.asi 
kekerabil tan bahasfl Morullene (Rahaillari) . Morunelle (Wumbu Bangk(l) 
dengan bahasa Kulisusu-Wowollii adalflh 63%. Bahasa Siompu juga 
mcrupakan bahasa tersendiri karena persent.-'lsi kekerabalan lertingginya 
dengan bahasa Muna-Wasilomata, adalah 68%. Bahasa Kumbewaha juga 
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merupakan satu bahasa lersendiri karena persem.asi kekerabatan lertingginya 
deng(ln dengan bnhasn Cia-cia, hanya 63% 
Jadi , Jika dilihat dari kriteria Morrish Swadesh (1955) dan klasiflkasi 
Ltluder (1990) lllellgellCli slnlus bahasa. dan dialek , maka ada dun belas bahasa 
di wilayah Sulm'lesi Tenggarrl , yaitu 
I. bahasa Tolaki, 
2. bahasa Morunene (RahantaJi), 
J. baha", Morunene (Wumbu ), 
4. bahasa Knlisusu-Wowonii, 
5. bahasa Siompu, 
6. bahas(l Muna-Wnsilomaln, 
7. bahasa-Todanga-Kalllbowa, 
8 bah asa KUlHbew<lha. 
9. b<lh<lsn Cia-c]() . 
10. bahas" Pulo, 
II. bahasa Bugis, dan 
12. bnhasn Ja\\.'n . 
Kedua belas bahasa itu berkerabat "'tu sarna lain serungga membentuk 
kelompok dan subkeloillpok bahasa 
Bahasa bahasa Morunene (Rahantari ), bahasa Morunene (Wumbu 
BaIlgka), bah /lSc1 KulisllSu-Wowonii. dan bahnsa Siompu membentuk salU 
subkelompok bflhas(llerSendiri . Tlllgkat persentasi kekerabaulll antarkeernpal 
bahasn ilu besamyCl 560/0. KeeiOpat bahasa ilu ditambah bahasa Tolaki 
membentuk sa tu kelompok bahasa. Keiolllpok bahasa ini di sini disebut 
kelompok bahasa Tolakl. Jadi, kelompok bahasa Tolaki itu terdiri atas tiga 
subke lompok . yaitu snbkelompok Tolaki, subkelompok Morunene 
(Rahantari-Wumbu Bangka), dan Subkelompok Kulisusu-Wowonii. 
Bahasa Siol npu dan bahasa Muna-Wasilomata, yang berkerabat pada 
lingkat persentasi 68%. membentuk satu subkelompok bahasa dengan bahasa 
TOdanga-Kambowa. Subkelornpok bahasa ini, dalam laporan ini , disebut 
subkelompok bahasa Siompu-Muna-Todanga. Tingkat kekerabatan rata-rata 
ket.iga bahasa dalarn subkeiompok SiOlnpu-Munn-Todnngfl ilu besarnya 62%. 
Bahasa Kumbewaha denglln bahas<l Cia-cin juga iOernbentuk satu 
subkelompok tersendiri 5ubkelompok bahasa Kumbewaha dengan bahasa 
Cia-c in disebul subkeiompok Cia-clU-Kumbewaila. Kedun bahasa dai(lln 
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subkelompok ba h.'lS3 itu berkerabat pada tingkat persenlasi kekerabatiln 
sebesar 63%. 
Subkelompok Cia-cia-Kumbewaha dan subkelompok Siompu-Muna­
Todanga membenluk satu kelompok' baha.!3 yang disebul kelompok bahasa 
Muna-Cia-cia. 
Selain dua kclompok di ,lias di mas, bahas<1-b<ll\asCi Pulo lllembenlUk 
salu kelompok bahasa tersendin . Bahasa Bugls don bahasa Jawajuga masing­
masing membenluk S,1tu kelompok bahasa lersendiri . 
Dengan demikian. dapat dikatakan bahwa di wilayah SulawesI Tenggara 
terdapal lima kelompok bahasa, yailu 
I. kelolOpok bahasa Tolaki, 
2. kelompok Muna-Cia-cia. 
J. kelompok bahasa Pulo, 
4. kelompok bahasa Bugis, dan 
5. kelolOpok bal,as,1 Jaw • . 
Kelompok bah<lsa Pulo dan ke[ompok br1ilasa Muna-CiCl-C\Cl berkerabat 
pada tingkat persenrasi sebesar 37%. Kcmudian, kelompok bahasa-bahasa 
Tolaki berkerabat dengan kelompok bahasa Muna-Cia-cia dan kelolOpok 
bahasa Pulo pada lingk31 persenlasi sebesar 34%. Dan keliga kelompok 
bahasa 1Iu berkerabat dengan bahasa Bugis pada Lingkal persentasi sebesar 
26%. Akhimya, keliga kelompok bahasa ilu dan bahasa Bugis berkerabat 
dengan bahasa Jawa di desa Bangun Sari pada lingkal persenlasi sebesar 
16.5%. 
Demikianlah pengelolOpokan bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi 
Tenggara. 
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BABIV 
KAJIAN DlALEKTOLOGI 
4.1 Kosakata Budaya 
Daftar tanyaan yallg digunaktln untuk menjanng data kebahasaan di Propinsl 
Sul8wesi Tengg(Jra terdiri al(JS emp(lt btlgl€ln . B<1gian penama adfllah kosakala 
das(lr Swadesli yang dlperluas, terdin ..\las 200 k(lla ~ sed<lngkan b()gi<ln kedu€l 
terdiri (l1<lS se}l lllll(lh kosakaw yCl !lg dikelollipokknn ke dal('IiH b,d<wg-bidang 
kellldupan lenelltu Bflglall keliga berup,,! slruktur frasfl. sedflllgkan baglan 
keemp<ll berupr1 kalilllal sederhan8 
Bagian kala buda\'a dibagl ke dalalll 18 kelompok ; jumlah kala dalaun 
seliap kelompok lidak sallla. Kelolllpok -kelolllpok ilu maslng-masing adaJah 
(a) bagian lubuh yang lerdin atas 52 kata; (b) kata ganli, sapaan, dan acuan 
(II) ; (c) siSleln kekerabalan (25) , (d) kehidupan desa dan IIIasyarakal (36) , 
(e) rumah dan bagian-bagiannya (48); (I) peralatan dan perlengkapan (71); 
(g) makanan dan minuman (52): (h) tanama n halalilan dan pepohonan (68) ; 
(i) binatnng (90). (j) 1II11sim, keadaan al am, benda alam. dan arah (81); (k) 
penyakil dan pengobalan (36); (I) perangal , kala slfal, dan wama (87); (m) 
m(l\(l pencmi(Jn (20): (n) pakaitlll dan perhws<lIl (28): (0) perm(Jlnan (9), (p) 
gerilk dan kerJa (98): (q) kala bilangan (52); dan ( r) kala lugas (25) Bagian 
struklur frasa terdin ni<lS (a) frasa 1l01l 1l1l::l1 yang dibagl ke dalam reiaSl 
posesif (genilil) ( 10), relaSi partilif (5), dan relasi asal d"n Inaleri,,1 (10); (b) 
frasa verbal (8), (e) frasa adjeklival (10); don (d) frasa adverbial (19). Selain 
ilU, bagi"n kalim"l , yakni berupa kalimal sederhan" yang lerdin alas 41 
kalimal 
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4.2 Sebaran Kosakata 
Unluk mengetahui sebaran kosakm3 di wilayah Sulawesi Tenggara, di bawah 
ini dipaparkan 15 buah kosakata dasar berdasarkan "daftar Swadesh" yang 
diperluas dan disesuaikan. Ke·15 k,wl itu adalah (1001) abu, (1021) basah, 
(103 I) berjalan, (1051) darah, (1069) empal, (1075) gigi, (1083) h/dup, 
(1l03)kaki, (l115)kolor, (1143)mulul, ( 1151)pasir, (1I63)rambul, (1167) 
sayap, (1185) lelur, dan (1199) ular, 
Sebaran kala·kata itu, didasarkan pada ke-15 peta bahasa yang terdapat 
pada Lampiran 5, adalah scbag:u berikuc 
(1001) abu 
abu : 14-6 
a<p u : 2, 22 
apu : 13 
owu '1, 3, 5-11 
Jawu : 4 
hawu : 18 . 21 
hap u : 19 
habu : 17,20 
X ubu : 12 
dal/kn . 23-5 
Kata purba 'abu 'abu' (Dempwollf 1938: 11 ) diwansi oleh hamp" 
selumh bClhasa di wilayah Sulawesi Tenggara. kecuali bahasa-bahasa ya ng 
digullakan di kepulauan Tukang Besi. Bahasa Pulo yang digullakan di 
Kaledupa, Tomia, dan Binollgko ilu mengenal kala dnlika, sementara bahasa 
PuJo dialek Kapota di puJau W('\llgi.wangi lIlewansi kara purba *abu bersama 
dengan bahasa daerah yang lain , Kepulauan Tukang Besi atau Wakalobi 
(Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia. Binongko) lennasuk Kabupalen BUlon . 
Dan bU1Cln yang dikellal dalalll berbagai bahasa ilu dap;u dikelahui 
bahwa kata awu merupakan kata yang paling Illasdikena[ dj wllayah au. KaL.'l 
ilu dikenal daJalll bahasa Tolaki di Palikala ( 1). Wanggudu (3). Liley. (7), 
bahasa Bugis di "amllnde (5); bahasa Moronene di Wumbu Ballgka (6); 
bahasa Bajo di Lawey (8); bahasa Wowonii di Noko (9) ', bahasa Kulisusu di 
Kurolabu (to); dan bahasa Jawa di Bangunsari (11). Kata abu dikenal dalam 
bahasa-bahasa Siompu di Talaga I (14); bal,.sa Wasilomala di 
Wakambangura (15); dan bahasa Todanga di Todanga (16). Kala a<P u 
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dikenal dal,m bahasa Tolaki di Sanggoma dan bahasa Pulo dialek Kapota dj 
KapOla: sedangkan kosakala all " dikena! dalam bahasa Moronene di 
Rahanlari (13) 
Kala yang lain adalah ."UWu ya ng dikena! dalam bahasa Tolaki di 
Sabulakoa (4), hr1U:u yang dikenal dalam bahasa Kumbcwaha dl Kumbewaha 
(18) ct-on bahasa Cia-cia di Lapandewa (2!): hall u yang dikena! dalam bahasa 
Cia-cia di Gondabaru (J 9): hob" yang dikenal dalam bahasa Kambowa eli 
Lipu (17) dan bahasa Cia -cia di Masiri (20): dan Xabu yang dikenal dalam 
bahasa Muna di Sidamangura (12) . Kecuali bahasa Pulo diaJek Kapola yang 
terletak di Kabupmen Bulon, bahasa yang lain iLU terletak di Kabupaten 
KoJaka. Kend(lrJ, dtln Muna , 
(1021) basah 
moselr: :6 
m J sr:le 1-2, 4, 7 
fJ ori 17 
Jl78rica . 5 
mobaho : 8-9 
InJ bwu : 21 
b6' /16 15 
mb£X£ 19 
mb 6/[;' h - 13 
IJ J bB rB 14 
nt :JP'I (J : 10 
m')( ') pn 18 
m Jrama . 20 
n Jlnc/nB : 12 
nogods 16 
(d/dS : II 
I1/Bpn : 22-3 
.I E pE : 24-5 
b:; nd 'J 3 
Kal a purba *basah 'basah' (Dempwollf 1938:25) dl wilayah Sulawesi 
Tenggara dikenal lIleialul sejuI;'lah berlan. baik yang berkelompok maupun 
yang menyendiri Namun, berdasarkrlO semua berian itu hampir dapal 
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dipaslikan ballivo bahasa-bahasa di wilayah itu tidal< ada yang mewarist 
rue ita itu dan kAla puma itu. 
Berian YHlIg muncul dnlam bahasa-bal)3St1 itu uct('llah mJseledengan dua 
anggota, flIuh~hf} dengall dua anggm(l, bEns dengan empal anggota, 
danberian lain lonpa aJiggota. 
BeriAn 1/1 ,.qe/e dikenal dalnm bahasa Tolaki di Pfllikala . Sanggona. 
Sabulakoa. dall Laeya yang digunakan di Kabupaten Kolaka dan Kendari, 
sedaJlgkan kalA mosele dtkenal dalam bahasa Moronene dialek Wumbu 
Bangka di KablipAlen Kendari. 
Berian b"heterdiri alas bE;;hE:yang dikenaJ dalam bahasa Wasilomala di 
WakambaJigura . mbE:XE:dalam bahasa Cia-cia di Gondabaru. mbE:lskE:dalam 
bahasa MorOIl13l1e di RahCllllari, dan DJbErS daJam bahasa Siotnpu di Talaga 
I. Semua bahatic:1 illl digunakan di Kabupaten Buton. Serian mobaho dikenal 
dalam bahasil Ih,jo di Lawey dan Wowonii di Noko (keduanya di Kabupateu 
Kenda,,). 
Beriau 1<1111 ~(\ng II1<'lsing-lmlsllIg "lIlenyendln" lerdm aws pan yang 
dikenal dalalll h"hasa Kalllbowa di Lipu (Buton); mancd dalam btlilasa Bugis 
di Lamunde lh"lflka): m:pifa dai<lm bahasa Kulisusu di Kurolflbu (Muna) ; 
InJtJpa dalatll IIAhasa Kumbewaha di Kumbewaha (Buton); InJralna dalam 
bahasa Cta-c," >Ii Masiri (Buton); nogodEdalalll bahasa Todanga di Todanga 
(Buton); mE:p. dolall1 bahasa Pulo di Kapota dan Sandi ; JE:pE: dalam bahasa 
Pulo di Tonga"o Timur dan Taipabu; b,nd, dalall1 bahasa Tolaki di 
Wanggudu (Kl,;ltdari) ; In Jb£U"u dalam bahasa Cia-cia di LClpandewa (Buwn); 
dan r~/",.)·dHlallt h"lhrlsa Jawa di Bangunsari (Muna). 
(1031) berjalUll 
m:JIaku : J I 
m)/ako I 
m:Jiablak.? : 4 
LoI8ko 
.6, 
LJlab 13 
Lum.kJ ;3 
LumJlab : 2. 7 
l0ka 10 
moligku : 8-9 
tJlIj;ka 14 
dJkala 12 
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dJkala . 15 
Dskalakala : 16 
l/JIla : 22-3 
DJI/JiLa : 24-5 
PEpil1l78 : 20 
jok :5 
f1dala : 17 
lampa : 18 
'w!)ka : 19. 21 
Rucita 'berjalan' di wilayah Sulawesi Tenggara muncul dalam berbagai 
benan Be~an itu ada yang merupakan warisan dari kara purba -Iaku 
'berjalan' (Dempwolff 1938:90), dan ada yang merupakan kosakata lempatan. 
Berdasarkan pengelompokannya, berian-berian ilu lerdiri alas liga kelompok 
dengan anggola dan elllpal kelompok lanpa anggola. 
Kelompok dengan anggota yang paling luas dikenal dalam berbagai 
bahasa daerah adalah kelolllpok m:;/ak J. KelOinpok l!U rerdiri alas mJlako 
yang dikenal dalmn bahaS<l Tolaki dl Palikala: /I/:;/ablakJ dalalll bahasa 
Tolalo di Sabulakoa, Lo/aku dalalll bahasa Moronene dl Wu,"bu Bangka , 
LJlakj dalaJl1 b<lhasa MorOllene dl RahrHHari , LWlJak Jd(1inlll bahasa Tolaki 
di Wanggudu : LWllJlakJ dala," bahasa Tolaki di Sanggona dan Laeya , dan 
m,G)/akudalam bahasa Jawa di BangllnS<lri 
Kelompok yang lain adalah IJl;ka yang terdiri atas l0ka dalam bahasa 
Kulisusu di Kurolabu: mO/i!ia dalam bahasa Bajo di Lawey dan bahasa 
Wowonii di Noko: dan IJli!)ka dala," bahasa Siompu di Talaga L DalaIn pada 
ilU, kelompok dJkala lerdiri alas dJk.18 dala," bahasa Muna di Sida 
Mangum ; (hkala dairlm bahasa Wasiiolll<H(1 di Wak,'unb(1ngura: I1Ek81akala 
dalam bahasa Todanga di Todanga, ¢iLa dahllil bah(l5a Pulo di Kapola dan 
Sandi ·, n:)rpiLa d(llam bahasa Pulo dJ TOnf',tlllO TlllllIf dan Tajpabu, dall 
p€/Jipila dalalll bal\asa C,a·cla dJ Masin. 
DUil dialek bflhasa CJ(1-cia l<lInllya (Golldabaru dan Lapandewa) 
mengenal kala ha!Jka; bahasa Bugis di Lamunde mengenal kala jok. bahasa 
Kalnbowa di Lip" mengenal kala nda/;T, sedangkan bailasa Kumbewaha di 
Kumbewaha mengenal kata lampa. 
(1051) darah 
bEli : I 
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)beli : 2-4, 7 
re8 : 9, 13-4, 20 
rcya : 8,10,12,17,2,1 
r~yB :6 
xea : 18 
Xe8 : 19 
hea : 16 
heys : 15 
.)Ta :5 
(aha : 22-5 
ge>lah . II 
Rueila 'darah' yang benluk purbanya *ddaRah (Dempwolff 1938:41) 
Illasih lerlilla! jejaknya dalam berbaga i bahasa daerall di Sulawesi Tenggara. 
KeeuaIi liga ballasa yang menampilkan kala yang lain riwayalnya, pada 
umurnnya bahasa di Sulawesi Tenggara mewarisi kala purba ttu. 
Kala·kala warisan itu adalah rea yang dikenal dalam ballasa Wowonii 
di Noko. bahasa Moronene dj RallClntri, bflhasa Siompu di Talaga I, dan 
bnhasn CiaOelCl di Masiri; rsya daJ (,lln bahllsa Bajo di Lawey. bahasa 
Kulisusu di Kurolabu, bahasa Mllna di Sida Maugura. bahasa Kambowa di 
Lipu. dati bahClS3 Cia-cia di L(lpalldew<l . r;;;ya daialll bahasa MOrQuette di 
Wimbu Bangka: XE /l daJam bahasa Kwnbewaha di Kumbewaha ; XC3 daltHll 
bah;-lsa Cia-cia di Gondabaru; hCIl dalam balwsa Todanga di Todanga ~ hEYs 
dalam bahasa Wasilamata di Wakambangura: :ira daiam bahasa Bugis di 
Lamunde: dan raha daJam semua dialek bahasa Pula di Kepulauan 
Tnkangbesi atau Wakatobi. 
Sdain itu, keiompok masymakat Jawa di Bangullsarl mengenai kala 
g~(ah yang sebenClrnya merupakan bentuk "krOIl1O desa" dari g~(ih 'darah'. 
DalaIl\ bahasa Jawa yang umutn, g.';uahberaI1i 'getah'. 
(1069) empa! 
:Jmbu : 1-2,4,7 
:J:Jl11ba : 3 
pa : 14--5 
pad : 24 
epa :5 
opa : 6, 8-10 
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Jpa :1) 
PJpa : 12, 17 
PJpa8 : 16 , 18-21 
papat : II 
gans : 22-3 
okkshaa : 25 
Kata purba ',,(m}pat 'empat' (Dempwolff 1938'50) diwarisi oleh hampir 
semua bahasa di wl layah Sulawesi Tenggara H{}nya ada salu bahasa yang 
mengenfl\ kala I ~llil unluk ruelLa lI u, y;:\it u bahasa Pula yang dlgunakan di 
kepulauan Tukangbesi. Dalam bahasfl ilu dikenal kala gana yallg diguHakan 
dalam dialek Kapota dan S.,nd" dan kala akkshaa yang dikenal dalam dialek 
Tcllpabu. Dtalck TongaJlo Tllllur mengel,a l kala yang kblh ull1ull1 digunakan 
d<li<lJTl baha5fl dnerah yang ~clln 
Ruelta 'empcll ' itu dlkenall11elahll k,na Jmba dalam b(lhasa Tolaki yang 
digunakan di Patikala, Sanggona, Sabulakoa. dan Laeya, sedangkan 
variannya, JJmba dlkenal dalam bahasa Tolaki dialek Wanggudu 
Kala pa dikenal dalam bahClsa Siompu di TaJ{}ga dan bahasa 
Wasilamata dl Wakambangura: paa dikellal daJam bahasa Pula dialek 
Tanggano Timur. sedallgkcHl kat ;::! £pa diguna.k.an dalam bahasa Bugis di 
Lalllunde Kala ytlllg dikenal dalam beberapn bahaS<l ya ng berlainan adalah 
opa yang dlgunakan dalam bahasa Moronene dl WlIllbu 8aJlgka. bahasa Bajo 
di Lawey, ball(JSCl Wowonii dl Noka, dan b<lh(lsa Kullsusu di Kurolabu. Kata 
Ifdn yang eukup IlJ(lS daerah sebarnya ad(lj(lh PJpaa yang dlgunakan dalam 
b(lh;:ls(l TodangCl dl Todang(l, bllhas(l KUlIlbewah(l dl KU lllbewaha, dan ketJga 
dlelak bahasa Cia-cia di Gondabaru, Maslri , d(lll Lapandewa 
Kala yang lain umumnya dikenal sec(lra lerbalas. Kala-kala itu adalah 
Jpa (balta53 Moronene di Rllitantan), PJpa (baltaS<l Muna di Sida Mangura 
dan b<lhasa Kalllbowa di Lipu), dan pa par(bClhasa Jawa di Bangunsari). 
(1075) gig; 
iSI 1, 5 
!lISI : 2-3, 6,8-10, IJ 
J lJl S I : 4, 7 
lJ i I 19-;-20 
, ,
!J fI : 21 
PG!J kG 14 
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Va!Jka 15 
Wa!Jka 12 
Limp:; 16-7 
un{u II 
Leke 18 
kJni · 22-5 
Kata pUrba 'gigi 'gigl' (Delllpwolff 1938:55) di wll;]\,ah Sulawesi 
Tenggara dlkenal melalui sejumlah kala yang lidal< nlCmperlihatkan 
hubungan genealogis dengan kata purba ilu. Tidal< salU pllll bahasa di 
wilayah ilu yang mewarisi kala purba itu; yang dikenal juslru kala-kala yang 
mungkin dapal dianggap sebagai kata ,empatan. Kata-kal<1 Ilu dapal 
dikelompokkan ke dalam dua kelompok dengan anggolJl dan empal 
kelompok tanpa anggola. 
Kelotnpok dengan allggoltl adalall kelolllpok ;SI dellgall [Ima "lIggota 
dan kelompok \11 a !l k (J dengan liga anggota : sedangkan kclo1\lpok tallpa 
anggolR adalah Lim pJ, unfu, Lsk£, dan k :I n!. 
Kelotnpok iSI terdiri alas lsi yang digunakan daiam ba\t;lsa Tolaki di 
Palikala dan bahasa Bugis di Lamunde; gi s i yang digunakiln d:1I<ilO bahasa 
Tolal<i di Sanggona dan Wanggudu. bahasa Moronene di Willlbll Bangka dan 
Rflhantari, bahasa Baja di Lawey, bClhasa Wowollli di Noku. dan bahasa 
Kuiisustl di KUfolabu: J!J J s i yang digunakan dalam bllilasa Tolaki di 
Sabulakoa dan Laeya; !J i I yang digunakctn dniClln bahasCl ('ia-cin dialek 
Gondabaru dan Mftsiri: dftll!J i '; yallg digunakftn d('lj ;lIll bah:'lsCI ( ' i:l-cift diftlek 
Lflpandewfl, 
Kelompok Hi n !Jk (/ terdiri mas /J n!J k n yang diglln,akall dalam bahasCl 
SiomplI di Ta.laga L v n!Jk (7 yang digunakClll dalCll1I b,lhas(l Wast!olll(ltCl di 
Wakambangura; dan ditelllukan \V a !J k n yang digllnakan J ;llnJl1 bahasa 
Muna di Sida Mangum, 
Dalam pacta itll, kelompok \anpa anggota lerdiri alas k 'J n i yang 
digunal<an dalam keempal dialek bahasa Pulo di Kepulauan Tlikallgbesi; L e 
k 6 yang digl.loakan dalam bahasa Kumbewaha di Kumbewah;l: L I fit p .? 
yang digunakan dalam bahasa Todanga di Todanga dan bahasa Kambowa di 
Lipu; dan u n {u yang digunakan dalam bahasa Jawa di Ballgllnsan. 
(1083) hidup 
lora :6. M-9 
t :;ra 10, 13 
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t:;n : 1-4,7 
tuw .J :5 
[u IDbJ 
·24- 5 
dna 18-21 
n :Jfiaa 12 
111 :Juhi 16 
nJuhl 1:\ 
., 
n .'J UrI 14 
n :i7UrI 17 
m & fD/xJI/ 23 
ur,;p II 
i ih 22 
Kat" pllrbo 'hu.dip 'ilidup' (Dempwolff 1938:65) rupanya dlwarisi oleh 
berb(lgcll bailas:l daerah melalui proses lIIelateslS seluJl gga dalarn bahasa 
Mclayu dan kemudlilll dalClIl1 bahClsa Indonesia sen.1 sejullllah bahsa daerah 
yang lain , mClla ilu dlkenal dcngan k(l!<l Illdup dellgall berbaga l vflriaslnya 
O("Jialll baJtasa-bah<lsrl di wil<lyah Sulawesi Tenggara. ada sa tu bahasa 
yaJlg mengenal mel/a Itulllel€l llll proses lllelCl lesi s dan penyesuaian, yaltu 
bahasa Pul o dialek Kapola yang mengenal kala Ith. Dala", sejumJah bahasa 
yanglain, proses metalesis itu tidak aWu beluifl terJadi . yang ada adalah 
penyesuaian . Bahasa-bahasa kelompok ilu ada lah bahasa Jawa di Bangunsari 
yang men genal kala ur,;p; bahasa Kambowa di Llpu yang mengenal kala 
lnhuri, bahas€I Siompu di TaJaga I yang mengenal kala n :J1n: ball asa 
Wasi lomata di WakflJJlbangum ya ng mengenfll kala n ::/uhJ; dan bahasa 
To<t1nga di Todnngfl yallg mengenC1i kala mu 'uhi 
DC1iam pad a !Ill. lerdnpfll sejumlah bClhas;} yang nampaknya mengenal 
rucita 'Ilidup' IIIl melalui pengen(ll leriladap penumbulwn dan perkembangan 
lumbuh-lulllbuh~H1. BC1iJasll -bailasa ilu mellgg\lnakcm kala yCl ng mengacu 
kepada rucila 'lulIlbuh' dengan bemuk purbanya *lu(m)b uh '(umbuh' 
(Dempwolff 1938.139). Bahasa yang mengenat rucit8 11u adalah bahasa Pulo 
dialek Tongano Timur da n Taipabu yang menggunakan kala { u mb u h dan 
bahasa Bugis dl Lamunde yang menggunakan kilta luw :J 
Kata lain yang dikenal uflluk rucila ilu adalah t, r, yang digunakan 
dalam semua dialek ba hasa Tolaki; tora yang digunakan dalam bahasa 
Moronene di Wimbu Bangka . ~ahasa Baja di Lawey. dfln bahasa Wowonii di 
Noko; dan t .Jrn yang dlgunakan dalam b£lhasa Kulisusu di Kurolabu 
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Sementara itu. baha:;a Kumbewaha dan semua dialek bahasa Cia 
menggunakrul kala -d a-d I, sedangkan bahasa Muna di Sida Mangura 
menggunakan kala nJ-d 04 i. Dalam papa ilu, bahasa Pulo dialek Sandi 
meoggllnakan kala mE rob a II yang muogkin merupakan kosakata tempnt.1n. 
(1103) kaki 
karE: 1--2 
:J.:ar£ · J--4 . 7 
karu · G. 8--10, 13 
a£ 14--5. 22--5 
aJ£ · 5 
a? E 16 
kak£ 18.20--1 
XaXi 19 
kakl 12 
hnh£ 17 
sik£1 II 
Rucil(l 'kaki' )'rlllg kala purbanya diduga *knki 'kaki' (DetnpwolJl 
[938:72) dalam bahi:lsa-bahnsrl dJ wliayah Sulawesi Tenggam dikeni:.llllleialul 
sejulOlah k(l[(l y.111g 1I1l1ulllilya dapm dlJl1<tsuk.kafi ke dalalll liga kelompok. 
Keliga kelolllpak itu adalah kare deng(ln liga anggola. Oe dengail (iga 
anggola, kaki dengan empal ilnggota, dan sikel tanpa anggota. 
Kelompok k a rE: lerdiri atask a reyang dikenaJ dniam bahasaTolaki di 
Pmikala dan Sanggona: J karl'; yang dikenal dalam bahasa Tolaki keliga 
dialek lainnya: dan karu yang dikenal dalam bahasa-bahasa Mo(onene bail< di 
Wumbu 8angka maupun dl Rahantari . bahasa Bajo di Lawey, bahasa 
Wowonii di Noko. dfln bahasa KulistlSu di KlIrobalu. 
Kelompok at:; terdiri (l{as a e yang dikenal dalnlll bahasa Siompu di 
T(llaga L bahasa Wnsilommfl di Wnk<lmballgura. dnll semua di<llek bnhasn 
Pula di Kepulauan Tllkangbesl: a !6~ ynng dikencll dellam bahc:lsCl Todallga di 
Todclnga ; dan aJ e dalall1 bahaS<l BllglS di L<llllunde. 
Keiompok kaki yallg lIlemperlihalkan ciri<iri warisan kata pUrba *kakl 
lerdiri atas kak I'; yang digunilkan dalam bahasa Kumbewaha dan bahasa Cia­
cia dialek Masin dan Lapal1dewa ; XaXe dalaw bahasa Cia-cia dialek 
Gondabaru ; kaki dalam ballasa Muna di Sida Mangura; dan hah I'; d.1lam 
bahasa Kambowa di Lipu. SelOenlara itu bahasa Jawa di Bangunsari 
mengenal rucita itu melalui kat ... slkel. 
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(1115) kotor 
k:;sisi I 
mJk:Jsisi : 2--3 , 7 
In:;k:Jisi : 4 
mosani 10 
m :;k:Js8[J} : 8--9 
k :Jf.'}r : 25 
kOI:)f:) : 19 
rulnbu : 14 
m :JblO"lI 20 
milr.?"bu IS. 22. 24 
llJ:Jxwnbu : 18 
rJIli :5 
ka ?ini : 21 
puch: ' 13 
haku · 15 
JlJonkiyu : 17 
r;}kol II 
mhi!Jka · 5. 16 
mC!Jkdba :6 
h:)(/)J s) 
· 
)'
. j 
IJJI"fJklJ 12 
Dalam b(lhas{\~bahasa di wilayah Sulawesi Tenggara , rucila 'kOlor' 
dikenal mel"lui lidak kurang dari 19 kala, baik yang dapal dimasukkan ke 
dalam sualU kclompok maupun yang "menyendiri". Kala yang dapal 
dikel ompokkan adalah kJSisi, mosaill, kJf7f, dan (lImbu, sedangkan kala yang 
lain umumnya "menyendiri". 
Kelornpok k'}sisi terdiri a[as k :;sisiyang dlkenal dalam bahasa Tolakr di 
Palikala: lfJ:Jk:)S/~"i YClng digunakan dal<llll baha sa Tolaki di Sanggona , 
W<ll1ggudu, dan Laeya, sedallgkan di SClbulakoa ya ng dikeual adalfth mJk:;is( 
Kelompok muson! terdlO alaS /TJU,,'i:I/JI yang digUllakilJl dalam bahasa 
Kull susu di Kurolabu, dan llJokosani yallg dlgunakan dalam bahasa 8aJo di 
Lawey dan bahasa Wowonii di Nako. Kelompok kJl,1rlerdiri alas kJfJryang 
do1<enal dalam bahasa Pulo dial,ek Taipabu dan kJlJrJ yang digunakan daJam 
bahasa Cia-cia dialek Gondabaru. 
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Kclompok yang agal< Illas daerah sebarbya adalah kelompok rumbuyang 
beranggotakan em pat kata. Kelompok ito terdiri atas rumbu dalam bahasa 
Siompu di Talaga r, m:;buru dnlam bahasa Cia-cia dinlek Masin, mar:;mbu 
dalom bahasa Pulo dialek Kapota dan Ton~ano Timur, dan m:Jxwnbudalam 
bahnsa Kumbewaha di Kumbewaiu1. 
Ketompok tanpa anggol3 (erdin atas rj{eJ (bahasa Bugls di Lrununnde), 
ka ,m (bahasa Cia-cia d'alek Lapandewa), pack" (bahasa Moronene dia lek 
Rahantari) , haku (baha", Waslomata dialek Wakambangura), morikiyu 
(bahasa Kambowa dialek Lipu), n.:>hi!Jka (bahasa Todanga), me!Jkaba (bahasa 
Moronene dialek Wumbu 8angka), h.:>1>.:>s.:> (bahasa Pulo dialek Sandi), 
f1:Jraku (bahasa Muna dialek Sida Mangura), dan r~kol (bahasa Jawa di 
8angunsari). 
(1143) mulu! 
p.:>l1du 1--2. 7 
:Jp.:>ndu . 3 --~ 
p .:> iJa : 21 
b:JiJa 18--20 
w.:>/Ja 16 
wuba 12 
lJ.:>ba 14 
jJ"pa 17 
Vjta 15 
IJirm : 5 
huu : 8--Y 
!J IIStl 22--5 
!JiJ!Jil .6. 10 . 13 
ca!]kam II 
Kata Indones.a mulul 'lliulut' yang diduga diturunkan dari kala pUrba 
*mulur (Dempwolff 1938.1(7) lidak tediha! jejaknya dalam bahasa di 
vrilayah Sulawesi Tenggara. Untuk rucita itu. bahasa-bahasa Sulawesi 
Tenggara mengenalnya melalui kala lain. bcuk yang dapal dikelompokkan 
maupun yallg "menyendiri". Kala yang dapat dikelotnpoKkan adalah pondu 
dcngan dua anggota dan p:;!J.a dellgan cnarn anggolCl . 
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Kelompok p:JOduyang dikenal dalam bahasa Tolaki, lerdiri alas p ,ndu 
(dialek Palikala. Sanggona, dan Laeya); dan ,pJndu (dialek Wangudu drul 
Sabulakoa). Kelompok p,{)a dikenal dalam beberapa bahasa yang umumnya 
digun(lk;U1 di puJau Muna dan Buton. baik yang secara administratif masuk 
K(lbupaten Mun<l m<lupun Kabupaten BUIOIl. Keiompok 1111 terd,ri alas PJ9a 
(bahasa Cia-cia dialek Lapandew(I). lalu InerJ ((b(lhasa Ktllllbewaha dan 
bahasa CJa-Ci i"l dialek Gondabaru dnn Masin) . w :)9rJ (bahasa Todanga). WU9r1 
(bailasa Mnna dialek Sida Mangura). pubi, (bahasa Siolllpu dialek Talaga), 
j) .?fJa (b(ll\nsa Kambowa diCllek Lipu), dc:w V ) IiJ (bnhasa Wasdomata dialek 
Wakambangllra). 
Dalam pada illl . kelompok tanpa anggota terdiri alas tlinu(Bahasa Bugis 
dialek Lamunde), huu(bahasa Bajo dialek Lowey dan bahasa Wowonii dialek 
Noko), !JUSli (semua dialek bahasa Pulau di Kepnlauan Tukangbesi). !J8!J8 
(bahas<l Moronene dialek Wumbu 8angka dan RahantClfl. bahasa Kulisusll 
dialek Kurolabu), dan c3!Jkam (bahasa Jnwa di Bangunsari). 
(JISJ)pasir 
IH/e' : ~--~ 
:) n e" 1--2. 4. 7. 13--4.22··5 
Y Jn6 3 
B :; nE LO 
bJn& 12. 16 
h:JnE 18··21 
[ :; n E 15 
knhl 6 
k.")meyn 17 
\V ;} d", II 
/.:.;}SI : 5 
oari selilua k<lta yang digunakan UIl!uk nlcila 'pasir'. tidal< ada salu pun 
yang dapal dikembalikan kepada kata purba +pnslf 'pasir' (oempwolff 
1938: 115). Hanya dalam bahasa Bugis di Lamunde dlkenal kala k;;r;; yang 
mungkin merupakan wans..n dari kala purba *kgJik 'pasir' (oempwolff 
193880). 
Kata-kala I!U pad.. ullllllllnya dapal diduga berasal dari sall1 kelompok 
besar terdiri alas enam aoggola. dan kala lain yang "menyendirin . Kelompok 
besar itu terdiri aras onE (bahasa Bajo dan Wowonii). J ns (baha5.c'l Tolaki 
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kecuali ditllek Wanggudu, bahasa Moronene, Siompu, semua diaick bahasa 
Plllo); :>.? n£(bahasa Tolaki dialek Wanggudu). b:>n£(bahasa KlilislIsu). In 
nE (bahaSt-1 Muna dan Todanga), h.'JnE (bahasa Kumbewaha dan Ciil-cia), 1.'J 
n£ (bahasa WasiloJllillil), knhi (bilhasa Moronene d,alek WUl11bu Bilngka); k;> 
m£y a (bahasa Kalllbowa). dan w;;>d'i (bahasa Jawa di BallglloSilri) 
Dari sebarannya dapat disimpulkan bahwa pada dasafllya bahils,l-bahasa 
di Sulawesi Tenggara menggunakan kala yang berasa I dari kala purba yang 
$.-1 11H1. Namun, mlJnpaknya k;\((1 ilu Lid ('lk ber(lsal dari alau mempak;ltl lurunan 
d('l ri kala purba , melainkan l1lenlpak;lJI kosakma lCmp(lIClJl 
(1163) rambut 
pu :JJ 
buu : 20 
wu l. 8--10, 16--7 
WUli : 2. 6 
.?WU : 3--4 . 7 
pJIII 14 
dNP,?CUfrI I ~ 
poc"u I ~ 
vullOn!";)! II 15 
wU/lunf;){u J2 
wU/WJJpOCll : 21 
g~lJna :5 
1"1lInbUf II 
h :> lu : 22--5 
Unluk rucita 'rambuI', b<1hastl-bah<1sa di wilaytlh Sulawesi TCllggara 
mengenaJ dua kala asal yang penting. yailu ya ng dlduga berasnl dari kala 
pllrba "bUill< 'ralllbut' (DellIpwolff 1938-37) dan "bu/I! 'buill' (O(,lllpwoiff 
1938:34). K(1tCl-kala y:lJlg dilllnlllkan dan kedwl kala purba 1111 dLl,cllal dl 
wil(1yah sebar yang iU flS. dlbandillgkall dengaJl kil l<l hllil yang "Jllell .\ ~ lId l ri". 
Kat(1 yang diduga berasai d(1ri .. buuk adalflh ou (bah(}s(1 MoroncHc diaiek 
,R(lh;lIltan); puu (bahasFl Cia-ci(1 dialek M(1sin); wu (bahasa Tolakl dlalck 
Pillik ~I~, bahasa Baja dialek Lawey, b~h~sa Wawonii dialek Noko. b~ll~s~ 
Kulisusu di alek Kurolabu . b~hasa Tod~nga) , IVUU (bahasa Tolilkl diaJek 
Sanggona diln bah~sa Moronene dialek Wumbu Bangl<a); dan :JW/I (bahasa 
Tolaki dialek Wangudu, S~bulakoa. dan L~eya) , 
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Kata yang bemsa{ dari kala purba * bulu ad(llah vulLuJJI";)tu (bahasa 
W(lslloL1lMI1), wuluJJ :JI';)lU (bahasa Muna), dan wu/un:JPOlU (bahasa Cia-sla 
dialek Lapandewa). Baiw$.(l yclng tnengenal kata i[1I untuk 'rambut', selalu 
menyatakan "bulu yang terdapal di kepala" , Dengan demikian, ke lompok tlu 
menjadi menarik jika dihubungkan dengan kelompok yang mengutatnakan 
'kepala'. yailu keloillpok !JOIU. OaJam keloillpok ilLi Illuncul !JJIU (ballasa 
Siompu). PX'l/ (bahasa Cia-cia dialek Gondabaru). dan dapJCula (bahasa 
Kumbewaha), Dalam hubungan itu, kata h:Jtu ya ng dikena! d(llam selnua 
diaJek bC'lhasCl Pu lo di Kepulau<ln Tukangbesi pun dnpC'lt dinHlSllkk;ln sebagcll 
<lnggol(l kelompok !III . 
Kenya !(l<lH ilu lIlelltlll)ukkan b<lhwa Sel<llll bnhasll Bugis di L.amunde 
ya11g lIlengen;'ll k<l/.1 g:JIlJt1, bahnsa )mOJa dl Bangunsan yallg Illengenal kala 
rambu!. se!l1U<l bahas<l di Sulawesi Tenggara pClda dasarnY<l tnewarisi kedua 
k(l{3 purba ilu: kelllildian Illelaku.kan penyesllaictn sehingga tnenarnpilkan 
kata yang agak berbeda. 
(1167) sayap 
panj : 5--6. 12--21. 
pa'iJ/' 
:.JP<I/J; .1--4 . 7 
pandi : 8--9 
kNwto," III 
kaps : 22 
kappi : 23--5 
5uw/'wi J I 
Di Sulawesi Tengg{Jra terd(lpal dull. keJompok besClr bahasa. dalam 
mengenai meila 'sayap'. Berd{Js(lfkan kaw-kata yang muncul dalam kedua 
kelompok !lu, hubungannyll. dengan bahasa purb(l IIdak dapat dilacak 
sellingg(l besar kell~ungkinan semU3 k<l\(I illl merup{Jk(ln kosakata [elllpalRn 
Kedua kelompok Ilu adaJah keloJllpok polJi dengan elllp;ll anggolCl dan 
ke lompok k<lpe Y(lug juga lerdiri <lIas emp,H Clnggota , 01 satnping JlU, ada 
keJompok :ilIW/' WI yang lanpa 'InggolC:l. 
Keiompok prmi terdiri alaS pan/yang luas daerah sebamya, mencakup 
selumh wilnyah kecuali bnhasa Pulo di Kepu lauan Tukangbesi, melipuli 
bahasa-bahas" Tolaki (diaJek Sanggona). Bugis. Moronene. MWla, Siompu. 
Wasilomatll, Todanga, Kambowa, Kumbewalw, dan Cia-cia; paw' (bahas1 
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Tolaki di~lek P~likala) ; .?pnni (bahasa Tolaki dialek Wanggudll dan Lney~) ; 
dclll pandi(bahflsa Baja dan Wawollii). 
Kelompok kapelerdin ~Ias kRWe(bahasn KulisusIl) ; kape(ba hasa Pulo 
dialek Kapota) : dall klippi (bahas/) Pula dialek lainnya). Oalam pacta ilU, 
lllasyarakat }awa di Bangunsari llIengenai kala sUlI'j?wiunluk rucila ilu. 
(l ; 85) telur 
I;}I" : 5 
thlu : 1--4 , 7 
t{'Jlu : 2 
lJyo/u 
lJk.?lu 18--21 
biJ 11 
b'YJ : 8. 10 
biyo : 6, 9 
flteli 14 
!luleli 17 
unleti 15--6 
X Uflle/i 12 
g:Jrau ; 21 
g_?j"i"l'~u : 22. 25 
gJr:/'u 24 
"dok I I 
Dalam bahasa -bahasa dl SulawesI Tenggara, ruclla 'telm' pada 
ulllulllnya dikenal melalui sejullllah kalCi ya ng ll1C1sih jelas memperlihatkan 
kesnmaall a5<ll. Kala purba ulllllk rucila iru adalah '(IJ"'uR (Dempwolff 
1938: 134) dan w~risannya lerdapal dalaon keloonpok kala lidudengan lima 
va nan Kata lain yang juga membentu.k kelompok adalah bi:J dengan liga 
aJlggolCl . dan nteli dellgan empal anggOl.3. Selain ilU . terdapal kelompok 
gJfaudengan Ilga anggota dan fldok lClnpa anggol£} . 
Kelompok 1i.?lu lerdiri alas la!J (bahasa Bugis): liJlu (bahasa Tolak.i 
kecuah dialek Palikala d,m Sanggolla): li'o/u (bahasa Tolaki di~lek 
Sa!lggoll~) , liy:JIu (bahasa Tol~ki dialek Pa(ikala), dan likJlu (b~hasa 
Kumbewaha dan CiCl-cia). Oa\11 itu memberikan pelunjuk bClhwa baila$£l 
Tolaki mengenaJ kala yang sebenarnya $£lilla, sedangkan bahasa Kumbewaha 
lllungkin sebenamya merupakan salah satu dialek bahasa Cia-cia. 
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Kelompok bi:; lerdiri alas bi:J (baha"'1 Moronene dialek Rahamari): blj:J 
(bahasa Baja dan KulislIsu): dan biyo (bnhasa Moroncne dialtk Wumbu 
8angka dan bahasa Wowonii) . 0;1Ia jIll pUll LllelObenkan pelUIIJnk bahwa 
sebenmnya bahasa Wowollii l1lungkin Illerllpakan salah sa lu di" lck bahasa 
BaJ o. 
Kelompok "rE" Lerdm alas "IEli (b~l has(l Slompu) . /]u/J-:/i (baIJasa 
Kambowa) : UJ1feli (bahasn W<lsiloJnata dan Todanga): dan Xl11J11-:li (bahasa 
Muoa). Dalam pacta ilU, kelompok g Jrau seca ra uluh dikenal di keempal 
dialek bahasa Pulo di Kepulauall Tukangbesi. Anggola kelompok illl adalah 
g:Jrau(dialek Sandi), g:;ra'u (dialek KapOla dan Taipabu), dan g Jn'u(dialek 
Tongano Timur). 
Kala "dok digunakan oleh masyarakal bahasa lawa di Baugunsari . 
(1199) ular 
.jiW 16 . I~-- 211. 22 --5 
sa W!1 18 
, 
;:,'3 a : 21 
., 
sa J 1--2 
:;sa :J : 4, 7 
ula :5 
ulJ II 
ule :6 
ulE: : 8--10. 14 
:nuE 3 
XulE: 12 
Xa!J,;do 13 
wil1r1 17 
Kata yang dlgunAAao Uilluk mcnyatakan rucHa '\lIar' muncul (blam dua 
kelompok besar. Sd a dan dE. masing-masing denga n v<lriannya U' samping 
kedua kelompok itu, lerd C1 pm dua kata yang sailla SdL1 1i lidak 
memperlihatkan hubungan dengan kelolllpok besar ilu . Dengan dClIlikiall 
dapat diduga bahwa kedull kala. illl merupllkan khazanah le lllp;,lfIn yang 
"asli" . 
KelOlnpok .,·ail terdiri mas :;JJa (bahasa Todanga, C ia-<;J(l dialek 
Gondaba ru dan Maslri . bahtl5a Pulo): sa '~a (ba!tnscl C ij-(';"Jf' LiaJek 
Lapandewa): sa "':) (b(lIUlS(I Tolaki diaJek Patikala dan Sanggona): :;:;a ;) 
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(bahasa Tolaki dialek Sabulakoa dan Laeya); dan saws (bailasa 
Kumbewaha). Berian $awa memberikan pelUl~uk acL11lya kemungkinan 
bahwa semula balH1sa-bahasa itu mengenai rucita 'uinr' dengan ufar sa wah, 
keIOudian dalam pembicaraan sehari-hari lerjadi penyederhanaall dan 
penyingkatan seillngga yang leninggal f1d(11<-1h sawa dengan berflgam 
varianll),a il\!. sed<-1llgkan bermll ular jllS{nJ digun<-1k{1Il dalmn bahas(l yallg 
lain. 
Kelolllpok ule terdiri ~tas ula (bailasa BuglS) ; uI.1 (bailas,1 Jawa) ; ule 
(baliasa Moronene dialek Wumbu Bangka): We (b(lhasa Bajo. Wowonii, 
Kulisusu, Sioll1pu, dan Wasilomata); Jule (bailasa Tolaki dialek Wanggudu) ; 
c!,11l Xule (bailasa MUlla). 
Selnentara itll , bahasa Moronene dialek Rahantari mengenal kata 
X8!Jcdo, sedangkan bahasa KaIObowa mengenal kala wind. 
4.3 Persentasi Dialektometri 
Selelah data kebahasa(lll dipelclkall (lih,)l lalllpirall 5) dan dldesknpsikan 
sebarall kosak;uanya , maka Inngkah seblljulnya Illellcoba menglHlung sejrlUh 
mana jarak kosakata amara desa-desa yang bel1etangga 
Perhitungan diaJektromelri yrmg digunakan dala111 laporan ini hallyai(lh 
pertlltungan dialektomeLri berdasarkan jMingan segiliga amardesa saJa (hhat 
Lampiran 6). 
Perhitung~n yang bersifat pennutasi tidak dilakukan mengingat hill itu 
sudah dilakukan pflda perhitungrlll leksikostatistik 
Hasil penghitungan di<-1lektometri (lillat Lalllplr<-111 7) yang lenera di 
bawah merupakan l1(lsil pellghitungan d(1ri sell1ua vart~n yang tnullcul dari 
sCliap desa yang bener(lJlgga. lnlerprest(ls i (erhad(lp hasil pellghilungflll Ilu 
menggul1(1kFln pe11lilahan yilllg diusuik<-1 n oleh Lauder ( 1990). 
4.2 Hasil Perhitungan Dialektometri: 
:2 
:3 
0% 
00/0 
:5 73,33% 
1 : 9 53 ,33% 
1 : J3 40% 
7: II 80% 
7 : 12 73 ,33% 
8: 9 0% 
8: 10 20% 
9: 10 20% 
15 : 19 53 ,33 % 
15 : 20 46,66% 
16 : 17 40% 
16 : 18 46,66% 
16 : 19 46,66% 
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2 : 13 13,33% 
2: 4 0% 
2 ' 5 73.33% 
3 : ~ 20% 
3 : 7 20% 
3 . 8 46.66% 
3 .9 46.66% 
4' 5 73.33% 
4 6 46.33% 
4 '7 0% 
5 6 66.66% 
5 13 73,33% 
6: 7 46.66% 
6 : 12 66.66% 
6' t) 26 .66% 
7 : 8 46.66% 
7 ' 46, 66% 
10 
9 : 17 66,66% 
9: 23 86 ,66% 
9 : 24 80% 
10 : II 80% 
10 : 17 73,3 3% 
II : 12 73 ,33% 
II : 15 73 .33% 
II : 16 86,66% 
II : 17 86.66% 
12 : 13 66,66% 
12 : 15 26,66% 
\3: 14 60% 
13 : 15 60% 
14 : 15 20% 
14 : 20 46,66% 
14 : 25 &0% 
15 : 16 33.33% 
46,66% 
17 18 
16 : 21 
66,66% 
86,66%17 .22 
17 : 23 i 86,66% 
33 ,33%18 : 21 
53. 33%18 : 22 
26.66% 19 : 20 
20%19 : 21 
26,66%20 :21 
66,66% 20: 25 
66,66%21 : 22 
73,33%2 1 : 23 
73,33% 21 : 25 
20%22: 23 
13,33%23 : 24 
23 : 25 20% 
13,)3%2~ : 25 
Has t! penglH IHnga n jarak kosakara Clillardesa yiWg dinyalakan dalaln 
persellllLsi. Illenurut Lauder. dapc1l diillierprerasikan sebagal berikut: 
,; 30% lak beda 
3 1%--40% beda wicnra 
41 %--50% beda subdi alek 
51%--69% bed" di alek 
;-::: 700/0 beda bahasa 
.. 
Berdasarkan h(ls Li perhllungan di Rtas daJl rambU-«Imbu l1lengimerpretasl 
angka-angka jllrak kosakata, maka dapal dlperkirakan si tuasi kebahasaan dj 
Sulawesi Tellggara sebaga i berikut: 
A. Desa-desa yang memperlihalkan kesamaan ( ,; 30%) adalah 
1 : 2 Desa Palikala (bhs. Mekongga)-Desa Sanggona (bhs. 
Mekongga) 
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: 3 Desa Palikala (bhs. Mekongga)-Desa Wanggudu (bhs. 
Tolaki) 
2 : 3 Desa Sanggona (bils. Mekongga)-Desa Wanggudu (bils. 
Tolaki) 
2 : 4 Desa Sanggona (bils. Mekongga)-Desa Sabulakaa 
(bilsTolaki) 
3 : 4 Desa Wanggudll (bils. Tolaki)-Desa Sabulako (bils. Tolaki) 
3 : 7 Desa Wanggudll (bils. Tolaki)-Desa Lacya (bils. Tolaki) 
4 : 7 Desa Sabulako (bhs. Tolaki)-Desa Lacy" (bils. Tolaki) 
G: 13 Desa Wumbu Bangka (bhs. MorOllcllc)-Desa Rah(llllari 
(bhs. RLlhalll(lri) 
8:9 Desa Lawey (bhs. Wowoni)-Desa Noko (bils. Wowomi) 
8 : 10 Desa Lawey (bhs Wowonii)-Des" Kurolabu (bils. 
Kulisusu) 
9: 10 Desa Noko (bils. Wowonii)-Desa Kurolnbll (bils. Kulisusu) 
12 : 15 Desa Mangura (bils. Muna)-Desa Wakambangura (bils. 
Wasilomat,1) 
14 : 15 Desa Talaga I (bhs. Siompu)-Desa Wak"mbangura (bils. 
WasilolJl(lln ) 
19 : 20 Desa Gouda Bnn! (hils. Gondfl 8an!)-D~ s; 1 M;asin (bhs. Cia 
Cia) 
19 : 21 Des(l Gonda Baru (bhs. Gonda Bilnl)-Dcs<l Lapandew(l (Ci(l 
Cia) 
20 : 21 DeS<1 Gonda Barn (bhs. Gonda Bam)-Dcsa Lapandewa (Cia 
Cia) 
22 : 23 Desa Kapola (pulo Kapota)-Desa Sandi (bils. Pulo 
(Kaledllpa» 
23 : 24 Desa Sandi (bhs. Pula Kaledupa)-Desa Tangnno Timur 
(bhs. Pulo Tomin) 
23 : 2~ Desa Snndi (bhs. Pulo Kaledupa)-Desa T"ipabll (bhs. Pulo 
Binongko) 
24 : 25 Desa Tangana Timur (bhs Pula Tamia)-Desa 
Taipabu (bhs Pulo BlOongko) 
B. Desa-desa yang memperlihatkan perbedaan wicar. (31-40%) adalah 
I : 13 Desa Palikala (bhs. Tolaki Mekongga)-Desa Lahantari 
(bhs. Rahanlan) 
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15 : 16 	 Desa Wakambangura (bhs. Wnsilomn~")-Desa Todanga 
(bhs. Todanga) 
16 : 17 	 Desa Todanga (bhs. Todanga)-Desa Lipu (bhs. Kamobowa) 
18: 2 1 Desa Kumbewnha (bhs. Kumbewaha)-Desa Lapandewa 
(bhs. Cia Cia) 
C. Desa-desa 
adalah 
3 :8 
3.9 
4: 6 
6: 7 
7 : 8 
7 : 10 
14 : 20 
15 .20 
16 18 
16 : 19 
16 : 2 1 
ya ng melOperlihalkan perbcdaan subdialek (41-50%) 
Desa Wanggudu (bhs. Tolaki)-Desa Lawey (bhs. Wowonli ) 
Desa Wanggudu (bhs. Tolak i)-Desa Noko (bhs. Wowonii) 
Des," Snbulakoa (b hs. Tolakl)-Desa WUlIlbu Bangka (bhs. 
Moronene) 

Desa Wumbu Bangka (bhs. Moronelle)-Desa Laeya (bhs . 

Tolakl ) 

Desa Laeya (bhs. Wowoni i)-Desa Lawey (bhs. Wowon li) 

Desa Laeya (bhs. Wowonii)-Desa Kurolabu (bhs. (hs. 

Kulisusu) 

Desa Talaga Sa lu (bhs. Siolllpu)-Desa MnSifi (bhs. Cia Cia) 

Desa Wakambangurn (bhs. Wnsilomala)-Des," Masiri (bh s. 

Cia Cia) 

Des,l Todonga (bhs. Todonga)-Desa KUITlbewalla (b hs 

KUlllbewaha) 

Desa Todonga (bhs. Todo llga)-Desa Gondo Baru (bhs. 

GOlldo Bam) 

Desa Todonga (bhs. Todo llgn)-Des," Lapandewa (bhs. Cia 

Cia) 

D. Desn-desa yallg melli perlihatkan pcr~cduan dialck (5 1- {j9%) adal ah 
1 : 5 	 Desa P;lIIkala (bhs. Mekongga)-Dc. ' I Lamunde (bhs. 
Bugis) 
I . 9 	 Desa P~tlkala (bhs. Mckongga)-Desa Noko (bhs . WOWO l1l1 ) 
5 : 6 	 Desa Lamunde (b its. Bugis)-Desa Wumbu Bangka( bhs. 
Moronelle) 
6 12 Desa WUlllbu Bangka (bhs BlI g1s}-Desa Sida ManguTa 
(bhs. MUlla) 
9 : 17 	 Desa Noko (bhs. Wowoni i-Desa Lipu (bhs. Kambowa' 
12 	: 13 Desa Sida Mangura (bhs. Muna)-Desa Rahamari ebhs_ 
Rahantari) 
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13 : 14 Desa Rahantari (bhs. Rahanlari)-Desa Talaga I (bhs. 
Siompu) 
13 : 15 Desa R.1halHnri (bhs. Rahanlnei)-Desa Wakatnbangura (bhs 
W::tsiIOlllrlta) 
15 J9 Desa Wakambangura (bhs Wasilomata)-Desa Gondo 
Saru (bhs . Gondo Baru) 
17 : 18 Desn Lipu (bhs. Kamobowa)-Desn Kutnbewnha (bhs. 
Kumbewahn) 
18 : 22 Desa Kumbewaha (bhs. Kwnbewaha)-Desa Kapola (bits. 
Pulo KapoLa) 
20 : 25 Desa Masiri (bits. Cia Cia)-Desa Taipapu (bhs. Pulo 
Binongko) 
21 : 22 Desa Lapandewn (bhs. Cia Cia)-Desa Kapota (bhs . Pulo 
Kapola) 
E. Desa-des..1 yang melllperlihalktlil pcrbcda.an bahasa (:?: 70%) adalah 
I : 5 	 Desa Pallkal'l (bhs Mekongga)-Desa Lamunde (bhs. 
Bugis) 
2 : 5 	 Desa Sanggona (bhs. Mekongga)-Desa Lalllunde (bhs. 
Bugis) 
4 : 5 	 Desa Snbnlakon (bits. Tolaki)-Desa Lamunde (bhs. Bugis) 
5 : 13 	 Desa L1munde (bhs. Bugis)-Desa Rahantari (bhs. 
Rj)hallt~ri) 
7 · II 	 Desa L1eva (bhs. Tolaki)-Desa Ballgun Sari (bhs. Jawa) 
7 : 12 	 Desa Loeya (bhs. TOlaki)-Desa Sida Mangllra (bhs. Muna) 
9 : 23 Desa Noko (bhs. WOWOllil)-Desa Salldi (bhs Pulo 
Kaledupa) 
9 	: 24 DesCl Noko (bhs. Wowonii)-Desa T;lIlgGlrlo Timur (bhs 
Pulo Knledupa) 
10 : II Desa Kurolnbu (bhs Kulisusu)-Desa Bangun Sari (bhs. 
Jawa) 
10 : 17 	 Desa Kurolabu (bhs. Kulisusu)-Desa Lipu (bhs. Kambowa) 
11	 : 12 Desa Bangull Sari (bhs. Jawa)-Desa Sidn Mangura (bhs. 
MUlla) 
11 	 : 16 Desa Bnllgull Snei (bhs. Jawa)-Desa Todollga (bhs. 
Todonga) 
II : 17 	 Desn Bangun Sari (bhs lawil)-Desa Llpu (bhs. Kombowa) 
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14 : 25 Desa Talaga I (bhs. Siompu)-Desa Taipabu (bhs. Pulo 
Binongko) 
17 : 22 Desa Lipu (bhs. Kombowa)-Desa Kapola (bhs. Pulo 
Kllpotll) 
17 : 23 De", Upu (bhs. Konlbowa )·Desa Sandi (bhs.Pulo 
Ka ledupa) 
21 : 23 Desa Lapandewa (bhs. CIa Cia)-DeS<l SandI (bhs. Pulo 
Kaledupa) 
21 : 25 Desa Lapandewa (bhs. Cia Cia)-Desa Talpu (bhs. Pulo 
Binongko) 
4.4 Jumlah Bahasa 
Berdasarkan ke-l5 peta b;iJwsa (lillat Lal1lpiran 4) lO(lka dapm diperkirakan 
bahwa bahasa-bahasa ya ng terdClpat di Sulawesi TcnggMa terkesan ada 5 
buah kelolilpok. Ocllalll hnl ini lerlihat pada pellghilllpullan berkas isoglos 
(lihat Lampiran 7). penll!1lpHkall gans yang leba! pada wi!ayah-wilayah 
lertentu Illengesankall adnllya pengelompok;lJ\ bahas<l. Pellgelolllpokannya 
adalah sebagClI berikut · 
I. 	 Kelompok Bahasa-Bahasa Tol aki lerdiri alas liga subkelompok yaitu 
subkelnmpok Tolaki, subkelolllpok Wowonii-Kulisusu, dan 
subkelolllpok Moronene-Rilhantan 
II. 	 Keloillpok Bahasa-Bahasa Muna-Ciac ia terdiri atas subkelompok 
Muna, subkelompok Ciae;a, subkelompok kumbewaha. 
subkelompok Todanga-Kambowa 
III . 	 Kelolllpok Bahasa-BaIH1S<1 Pulo lerdiri maS salll subkelompok Pu /{) 
KClPO!a-TOlllla - Kaledu pa-B inOll gko 
IV. 	 Keloillpok Bahasa Bugis hanya terdiri dan sa lu subkelompok ya ilu 
subkelollipok Bugis Lamunde 
V. 	 Kelompok Bahasa lawa hanya lerdiri dari salU subkelompok yaHu 
subkelompok lawn Bangun Sari 
Jika menilik lebih jauh lagi ke perhitungan dialektomeLri (lihal 
Lampiran 6), maka akan terlihat ada nya kecenderungan yang sejajar dengan 
hasil berkas isoglos. Hanya saja kesM yang didapalkan dan kelebalan ga ris­
garis berkas isoglos itu hanya dipakai unluk Inembanlu melihal distnbu5i dan 
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pembagian Sttara Irnslr. 1\pabHa ingin melihat pembagian yang lebih teJiti 
haruslaJl dibantu dengan hasil perhitungan dialektomeui. 
Berdasarkan perhitungan dialektomelri. Kelompok Bahasa-Bahosa 
Tolaki cenderung membenlUk satu kelompok , Akan letapi jika diamali lebih 
jauh d.cJpal dipecah alas dUll subkelompok yailu subkeioLilpok Tolaki­
Moronene-Rahanlari dan subkelolllpok Wowonii-KulislIsu. Perbedaan Y(lng 
muncul di antara kedua kelompak illl maksimulO 53 ,J 3%yailujmak kosakala 
yang diinlerprelasikan scbagai beda dialek alliarn Desa Palikala (blls, Tolaki 
Mekongga)-Desa )\oko (bhs. WOIVonll) . 
Selanjull1ya. Kelolllpok Bahasa-Bahasa Muna-Cmcia lerdiri mas empal 
subkelompok Muna-Wasiloll1ma mengelompok sebagrll subdialek dan 
perbed,lan yang ada di anima mereka hanya mencapai 20.66% Subkelolllpok 
Ciacia mencakup liga desa ynilu Gonda Baru, Lapandewa, dan Masin yang 
juga mengelompok kilfena perbedaanllYo tal< melebihi 30%. Subkelompok 
kumbewaha, dan Todanga-Kambowa masing-mnsing berdiri sendiri karena 
karena perbedaan yang mUlleul sudah mellcapai subdw\ek (50%) dan dialek 
(69%). 
Kelolllpok Bahnsn-Bahasil Pulo kemllllgkinan dapnl terdin alas liga 
subke\ompok yailll subkelolllpok PIIlo Binongko-Pulo Tomia , subkeloll1pok 
Pldo Kaledupa. dan subkelolllpok Pulo Kapoll:l. Jiktl dilllljau dari sudlll berkas 
isoglos Akan tetapi menllnJI hrlsil perililUngan dirllektoIl1etri. perbed~HIfl yang 
muncul di antara keliga sllbkelompok illl maksilnaJ hanya mencapai JO% 
(Iercmal 20% dan 13,33%). Berdasarkan hasil perhilungan ilU, lIuerprelasinya 
yang dapal diberikan mellyawk;m balp."/a keliga subkelompok itu masih 
digolongkan S;Hll b(lhasa. Beda wicara pUll tak ledi!laL dari hasil hitungan 
dialektometri . Dengan demiki(ln, kelompok bahasa Pula dapClt diclllggap salu 
kestltuan menjadi salU keloillpok bahasa Pulo saja tflllpa pembagian lebih 
lalljlll pada I.aLaran subdifliek maupun dialek , 
Kelompok Jawfl dan Bugis masing seCt'1ra tegas menyatakan sebagai 
bahflsa yang berbeda dengan semlla kelompok bahasa yang ada d. Sulawesi 
Tenggara. Berdas:lfkan hilSil perhilLllIgan di;lieklometri kelompok Jmva dan 
Bugis memperlihatkall beda di al:1s 70% 
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BABV 
PENUTUP 
Hasil penelitian ini belum memperhitungkan kosakata budaya dasar. frase, 
dan k~imal. Berdasarkan hasil perhilUngan leksikostatistik di Propinsi 
Sulawesi Tenggara diperkirakan terdapat lima kelompok bahasa. yaitu 
I. 	 kelompok bahasa Tolaki, 
2. 	 kelompok bahasa Muna-Cia-cia, 
3. kelompok bahasa Pulo. 

4 kelornpok bahasa Bugis. dan 

S. 	 ketompok bahasa Jawa 
Berdasarkan hasil penghimpunan berkas isoglos dan perlutuJlgan 
isoglos dan dialektometri di Propin si Sulawesi Tenggara, diperkirak'ln 
terdapat lima kelompok bahasa, yaitu 
I. 	 kelompok bahasa-bahasa Tolaki yang lerdiri dari liga subkelompok. 
yaitu (1) subkelompok Tolaki, (2) subkelompok Wowonii­
Kulisisu, da (3) subkelompok Moronene-Rahantari ; 
2. 	 kelompok bal\asa-bahasa Muna-Cia-cia yang lerdi ri dari empat 
subkelompok, yaitu (I) subkelompok Muna, (2) subkelompok Cia­
cia , (3) subkelompo Kumbewaha, dan (4) subkelompok 
Todangan-Kambowa; 
3. 	 kelompok bahasa-bahasa Pulo yang hanya lerdin dan satlJ 
subkelompok, yaitu subkelompok Pl o Kapota-Tomla-
Kaledupa-Binongko; 
4. 	 Kelompok bahasa Bugis yang ltanya terdiri dari satu subkelorupok. 
yaitu subkelompok Bugis Lamunde; dan 
5. 	 kelompok hahasa Jawa yang hanya terdiri dari salU subkelompok, 
yailu subkelom~k Jawa Bangun Sari . 
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No. Nama Desa Nama Babasa .bu 
I 
I Patikala Tolaki DiaJek Mekongga awu 
2 Sanggona Tolaki DiaJek Mekongga 
, 
apu 
3 Wanggudu Tolaki awu 
4 Sabulakoa Tolaki )awu 
5 Lamunde Bugis awu 
6 Wumbu Bangka Morunene awu 
7 Laeya Tolaki awu 
8 Lowey Bajo awu 
9 Noko Wowonii awu 
10 Kurolabu Kulisusu awu 
II Bangun Sari Jawa awu 
12 Sida Mangura MUlla Xabu 
13 Rahanlari Moronene apu 
14 Talaga I Siompu abu 
15 Wakambangura Wasilomata abu 
16 Todanga Todanga abu 
17 Lipu Kambowa habu 
18 Kumbewaha Kumbewaha hawu 
19 Gonda Barn Cia-Cia hapu 
20 Masiri Cia-Cia habu 
21 Lapandewa Cia-Cia hawu 
22 Kapota Pulo (Kapota) a<1>u 
23 Sandi Pulo (KaJedupa) dalika 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) dalika 
25 Taipabu Pulo (Binongko) dalika 
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5 
10 
15 
20 
25 
2 
No. Nama Desa Namn Bahasa air 
I ;w:)iPalikala Tolaki Oialek Mekongga 
2 Tolaki Oialek MekonggaSangltona "Ifni 
3 "Wanggudu £ 0 
4 
Tol"kl 
Sabulakoa Tolaki iWJi 
Lamunde wa£ 
6 
Bllgis 
e' e 
7 
Wumbu Bangka Monlllene 
iw)iLaeya Tolaki 
8 Lawey Bajo baho 
9 Noko Wowonii baho 
e?e?Kurolabu Kulistlsu 
II banu 
12 
Ballgun Sari Jaw:! 
)W£Sida Mangura MlIll ii 
" ,Moronene ££ 
14 
13 Railaman 
Of: 
Wakambangura 
Talaga I Sioillpu 
Wasilomata n:l'Jwe 
Todanga [pw£16 Todanga 
.. 
In)VC;17 Llpu Kambowa 
uweKumbcwaha18 Kurl.lbewaha 
e?e?19 Cif1-CitlGonda Baru 
'Je?eCia-CiaMasiri 
eE 

22 

21 Lapandewa Cia·Cla 
U:¢l ePulo (Kapola)Kapota 
te'l £Pulo (Kaledupa) 

24 

23 Sandi 
tc:?e Pulo (Tontia) Tonggano Timur 
te?ePulo (Binongko) Trupabu 
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No. Naro a Des. Na ma Bahasa akar 
J 
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga ha:ka 
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekon,g~a oh.b 
3 Wanggudu Tolak i ohaka 
4 Sabulakoa Tolaki ohako 
5 Lamunde Bugi s ur,' 
6 Wurnbu Bangka Mornnen e haka 
7 Laeva Tolakl ohak a 
8 Lawey Bajo haka 
9 Noko Wowonii haka 
10 Kurolabu Kulisusu haka'1 
II Bangun Sari Jawa In)t 
12 Sida Mangura Muna para ka 
13 Rahantari Moronene haka 
14 Talaga J Siompu kulEsE 
15 Wakambangura Wasilomata pahaka 
16 Todan,ga Todanga blisE 
17 Lipu Kambowa k~lisE 
18 Kurnbewaha Kumbewaha asa 
19 Gonda Baru Cia-Cia poX asa 
20 Masin Cia-Cia kul .e:se 
21 Lapandewa Cia-CI(l pura sa 
22 Kapota Pul o (Kapo ta) akka 
23 Sandi Pulo (KaJedupa) akka 
24 Tonggano Timur PIllo (Tontia) akk a 
25 Taipabu Pula (Binangko) aUa 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa alir (me) 
4 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga wa: 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ,wa' 
) Wanggudu Tolaki wa: 
4 SabuJakoa Tolaki wa: 
Lamunde Bugis mas)!:> 
6 Wumbu Bangka Morunene wowa: 
7 Laeya Tolaki wa: 
8 Lawey Baja solo 
9 Noko Wowonii solo 
Kurolabu Kulisusu -.­wa: ute 
I I Bangun Sari Jawa mili 
12 Sida Man~ra Muna n')mawa 
13 Rahantari Moronene pJp': 
14 Talaga I Siompu sipuJu 
Wakambangura Wasilom31a nJlele 
16 Todanga Todallga n')wa: 
17 Lipu Kambowa - -si: Wl')e . 
18 Kwnbewaha Kumbewaha winulu 
19 Gonda Baru Cia-Cia pa?a 
Masin Cia-Cia SJb 
21 Lapandewa Cia-Cia wa?a 
22 Kapera Pulo (Kapera) nJlPulu 
2) Sandi Pulo (Kaledupa) <i>u1u 
24 Tenggane Timur Pule (Tomia) nJ¢l ulu 
Taipabu Pulo (Binongko) n)$ulu 
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Pemela(m Bahasa 
No. Nama Desa Nama Babasa anak 
5 
I Palikala Tolaki Dialek Mekong,ga an. 
2 Sa~ona Tolaki Dialek Mekongga o 0 :I ana 
3 Wanggudu Tolaki ')ana 
4 Sabulakoa Tolaki )ana 
5 Lanlunde Bugis and'] 
6 Wumbu Bangka Morunene an. 
7 Laeya Tolaki 1ana 
8 Lawev Bajo ana 
9 Noko Wowonii ana 
10 Kurol(lbu Kulisusu ana? 
II Bangun Sari Jaw. are 
12 Sida Mangura Muna anahi 
I3 Rahantari Moronene ana 
14 Talaga J Siollljlu Hana 
IS Wakambangura Wasilomata Hana?j 
16 Todanga Todanga kaindai 
17 Lipu Kambowa kanndan 
18 Kumbewaha Kumbewaha an a 
19 Gonda Baru Cia-Cia I Ul)kak a 
20 Masiri Cia-Cia ana 
21 Lapandewa Cia-Cia ?~kaka 
22 Kapota Pulo (KlI]lota) a:na 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ana 
24 Tonggano Timur PIIlo (fumia) a:na 
25 Taipabu Pulo (Binongko) a:na 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Oesa Nama Bahasa allgio 
6 
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga Jpuwa 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ?:>puwa 
3 Wanggudu Tolaki ,pua 
4 Sabulakoa Tolaki 'pua 
Lamunde Bugis a9i9 
6 Wumbu Bangka Morunene I~alu 
7 Laeya Tolaki JPua 
8 Lawey Bajo IpUYE 
9 Noko Wowonii puwe 
Ku rolabu Kuhsusu I~alu 
II BangtJn Sa ri Jawa a~in 
12 Sida Mangura Muna kawEna 
13 Railanlan Moronene bara 
14 Talaga I Siompu kape a 
Wakambangura Wasilomata kavE!a 
16 Tad.nga Todanga kawB8 
17 Lipu Kambowa kaweiia 
18 KUlObewaha Ktunbewaha xibu 
19 Gonda Baru Cia-Cia IryJi 
Masi n Cia-Cia kawEa 
21 Lapandewa Cia-Cia IryJwii 
22 Ka pota Pulo (Kapota) ka<J>Ea 
23 Sandi Pula (Kaledupa) <!Jande 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) <!land& 
TaiDllbu Pulo (Binongko) <pand& 
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PemeJOQn BahtuQ 
No. Nama Desa Nama Bahasa anjin~ 
7 
I PatikaJa Tolaki Dialek Mekongga da:hu 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga dahu 
3 Wanggudu Tolaki :>dahu 
4 Sabulakoa Tolaki :>dahu 
5 Lamunde Bugis asu 
6 Wumbu Bangka Morunene dahu 
7 L,eya Tolaki odahu 
8 Lawev Bajo dahu 
9 Noko Wowonii dahu 
10 Kurolabu Kulisusu dahu 
II Bangun Sari Jawa asu 
12 Sida Mangura Muna aWahu 
13 Rahflnlari Morone ne dahu 
14 Talaga I Siompu mantJ8 
15 Wakambangura Wasilomata EJ.,a") u 
16 Todanga Todanga manlowa 
17 Lipu Kambowa rnant ')va 
18 Kumbewaha Kumbewaha kina u 
19 Gonda Baru Cia-Cia au 
20 Masin Cia-Cia mantJa 
21 Lapandewa Cia-Ci a au 
22 KaPO~l Pulo (Kapola) J:tu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) 0:90 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 0:90 
25 Taipabu Pulo (Binongko) 0:90 
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Pem«a,1UJ Ballasu 
No. Nama Desa Nama Bahasa apa 

8 

I 
 Patikala Tolaki Dialek Mekongga hapJ 
2 
 San~gona Tolaki Dialek Mekongga hapJ 
3 
 Wan~gudu Tolaki JhapJ 
4 
 Sabulakoa JhaWlTolaki 
5 
 Lamunde Bugis aga 
6 
 Wumbu 8andca Morunene hapa 
7 
 Laeya Tolaki Jha wJ 
8 
 Lawey Bajo hapava 
hapavo9 
 Noko Wowonii 
hapa10 
 Kurolabu Kulisusu 
II 
Bangun Sari Jp J 

12 

Jawa 
SidaMan~a Muna Jha" 
13 
 Rahanlari Moronene hapa 
aeo)14 
 Talaga I 
 Siompu 
nlaw€.15 
 Wakambangura Wasilomala 
16 
 Todanga Todanga mal>akJ 
)hae 17 
 Lipu Kambowa 
jpaxa?e;Kumbewaha Kumbewaha18 

19 
 Gonda Baru Cia-Cia IpaXa' " 
haenJ20 
 Masiri Cia-Cia 
Ipara?g 21 
 Lapandewa Cia-Cia 
Pula (Kapota) Ipanira22 
 Kapola 
lEaniraPulo (KaleduQ3) 23 
 Sandi 
han ira 

25 

Tonggano Timur Pulo (Tomia) 24 

haniraTaipabu Pulo (Binongi<o) 
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PUtle/aali Ba},OJiQ 
No. Nama Desa Nama Bahasa "Pi 
9 
I PalikaJ a Tolaki Dia lek Mekongga a: pi 
2 Sanggo na Tolaki Dialek Mekon~~a 
,
a p i 
3 Wa nggudu Tolakl Ja pi 
4 Sabulakoa Tol ak l 'J ap ) 
5 Lamun de Bugis a: pi 
6 Wu mbu Bangka Morunene api 
7 Laeva Tolaki Ja pi 
8 Law~ Bajo api 
9 Noko Wowonii api 
10 Kuro labu Kuli susu api 
II Bangun Sari Jawa geni 
12 Sid a Mangura Muna in 
13 Ra hanJari Moronene api 
14 Talaga I Siompu Hipi 
IS Wakambangura WasiiomaUl ?ifj 
16 Todanga Todanga WEa 
17 Lipu Kambowa we: na 
18 Kumbewaha Kumbewaha api 
19 Gonda Baru Cia-Cia api 
20 Mtls in C i a ~Ci (l api 
2 1 La pa ndewa Cia-Cia api 
22 Kapola Pulo (KapoUl) ahu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ahu 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) lukapi 
25 Taipabu Pulo (Binongko) lukapi 
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Pemeta@ Banasa 
I 
No. Nama Desa Nama Bahasa apun. (me) 
10 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga luI)nd) 
2 Sanggena Tolaki Dialek Mekengga hul )nd) 
) Wanggudu Tolaki lul)nd) 
4 Sabulakoa Tolaki lul )nd) 
5 Lamunde Bugis m)nan 
6 Wumbu Bangka Morunene Ioionto limelolontoa 
7 Laeya Tolaki h. )nd) 
8 Lawey Bajo lonto 
9 Noko Wowonii Ion to? 
10 Kurolabu Kulisusu I:m t:) ui Ii. 
II Banl(Un Sari Jawa kemamba~ 
12 Sida Manl(Ura Muna n')lao[') 
13 RahanlClri Moronene bbnt) 
14 Talaga I Siompu lanD 
15 Wakambangura WasilolOala 0) 1ant) 
16 Todanga Todanga m)lantJ 
17 Lipu Kambowa lant) Un)e . 
18 Kumbewaha Kumbewaha lantJ 
19 Gonda Baru Cia-Cia amps 
20 Masin Cia-Cia ian[J 
21 Lapandewa Cia-Cia lant) 
22 KapOla Pulo (Kapola) bn" 
2J Sandi Pulo (Kaledupa) bnl) 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) bnt) 
25 Taipabu Pule (Binongke) bn" 
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Peme1{Um BaluuQ 
No. Nama Des;! Nama 8a hnsa asap 
11 
I PatikaJa Tolaki Dialek Mekon~~o ahu? 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga "a: hu 
3 Wanggudu Toloki oahu 
4 Sablilakoa Tolaki oa hu 
5 Lamunde Bligis rumpu 
6 Wumbu Bangka Morunene kue ah u 
7 Laevn Tolaki Ja hu 
8 Lawev BaJD ahu 
9 Noko Wowollij ahu 
10 Kurolabu Kullsusu ahu? 
II Bangun Sari Jawa kefl 0 
12 Sida Mangura Mu na Xwnbo 
13 Rahanlari Moronene ahu 
14 Talaga I Siompll wnb o 
15 Wakalltbangura WasilolTI<1t<1 wnb o 
16 Todallga Todanga 
., 
wnb o 
17 Lipu Ktllnbowa hwn po 
18 Kumbewalta Kumbewaha ka?u 
19 Gonda Baru Cia-Cia ha w 
20 Masin Cia-Cia hwnbJ 
21 Lapandewa Ci(l-Cia ha u 
22 Kapala Pulo (Kapola) kJ"') 
23 Sa ndi Pulo (Kaledupa) k:'''' :1 
24 TOl~g,lltO Timur Pulo (Tomia) gop o 
25 Taipabu Pulo (Binongko) gopo 
8S 
PemeltJtuI 8ai1iUtl 
No. Nama Desa Nama Bahasa awan 
12 
I Patikala :)SEruTolnki Oialek Mckongga 
ta?j Jpuwa2 Sanggona Tolaki Oialek Mekongga 
,gawu3 Wanggudu Tolnki 
4 Sabulnkoa Tolnki ~wu 
5 Lamunde Bugis dll!l. 
6 Wumbu Bangl<a Momnene seru 
raj usa?7 Laeya Tolaki 
Lawey Sajo8 'gawu 
'gawu9 Noko Wo\vollii 
kund,10 KuroJabu KLIIIstlsU 
J(lwa menduUl)II Bangun Sari 
,Iu12 Sida Mangura Muna 
Moronene seruJ3 Rt"lhantari 
H, luSiompu14 Talaga I 
WJlu15 Wakambangura Wasilomata 
Todanga Todanga Tlu16 
J:wlu17 Lipu KCllllbowa 
xutJ18 KlimbewClha Kllmbewaha 
,IuCia-Cia19 Gonda Sarn 
?Jlu 
"))iu 
20 Cia-CiaMasin 
Lapandewa Cia-Cia21 
Ion,Pulo (Ka(l<l!a)22 Kapota 
Ion,Pulo (Kaledupa) 23 Sandi 
Plilo (Tomia) I:HiJ24 Tonggano Timur 
Plilo (Binongko) i:Jn J25 Taipabu 
~6 
Peme/QQfI Soluuo 
No, Nama Desa Nama Bahasa ayah 
13 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga a:m a 
2 Sanggona Tolnki Dialek Mekongga ?ama 
J Wanggudu Tolaki ama 
4 Sabulakoa Tolnki )3ma 
5 Lamunde Bugis amb~? 
6 Wumbu Bangka Morunene ama 
7 Laeya Tolaki ama 
8 Lawey Bajo tama~ku 
9 Noko Wowonii tama~ u 
10 Kuro labu Kuli sus u rama
, 
1 I Bangun San Jawa bi'pa 
12 Sida Mangura Mum) ama 
13 R.-1ilalltari Moronene ama 
14 Talaga I Siompu lamaNd£ 
15 Wnkambangura Wasilomata Hama 
16 Todan)?,a TodaJlga Jwama 
17 Lipu Kambowa Ha:ma 
18 Kumbewaha Kumbewaha ama 
19 Gonda Baru Cia-Cia ama 
20 Masiri C\fl -Cirl ama 
21 Lapandewa Cia-Clll " am a 
22 K~ota Pulo (Kopola) a:ma 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) a:rna 
24 Tonggano Timur P;J!o (Tomia) a: ma 
25 Taipab u Pulo (Binongkol a: ma 
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5 
10 
15 
20 
25 
Nama Desa Nama Bahasa bagaimana 
14 
I 
No. 
tEtC:?EmbE?Palikala Tolaki Dialek Mekongga 
tetE?Emb£tJ2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
t€?e mbE: Wanggudu Tolaki3 
kg'EmbE4 Sabulakoa Tolaki 
map:ibgaBugisLamunde 
kanaumpe6 Wumbu Sallgka Morunene 
7 tEEmbsLaeya Tolaki 
kanaampE 

9 

Lawey Bajo8 
kana ampHeNoko Wowonii 
kaUmpghanJ 
II 
Kuroiabu Kulisusu 
kejll'ing 

12 

Bangun Sari Jawa 
p€dahamaiSida Mangura Muna 
kalaumpe Moronene~1hanlari13 
aB nJ14 SiompuTalaga I 
nn(aiWakambangura Wasilomata 
nai!:lkc:'/amaiTodanga Todanga16 
17 Kambowa nan~kRhaELipu 
Kumbewaha mbopaxa"s18 Kumbewaha 
maimpa?eCia-Cia19 Gonda Bam 
mbJhaE 
21 
Cia-CiaMasiri 
mba?um pa')e Cia-CiaLapandewa 
Pulo (Kapola) tJ ullJpaKapola22 
3lPana?umpaPula (Kaledu(l3) Salldi23 
$anauOJpa 
Taipabu 
Pulo (Tornia) 24 Tonggano Timur 
<l>anauOJpaPulo (Binongko) 
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No. Nama Des.a Nama Bab asa brtik 
15 
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga nl€am bJ 
2 Sa nggona Tolaki Dialek Mekongga ms?am b') 
3 Wanggudu Tol aki mEamb J 
4 Sabulakoa Tolaki m£ambJ 
5 Lamunde Bugis mak: £si~ 
6 Wumbu Bangka Morunene -monea 
7 Laeya Tolaki m€am bJ 
8 Lawey Baio moiko 
9 Noko Wowonii maiko 
10 Kurolabu Kulisusu m Jnlo 
II Bangun Sari Jawa api 
12 S ida Manprra Muna nEt a: 
l3 Rahanlari Moronene moio 
14 Talaga I Siompu n€:ta: 
IS Wakamba ngura Wasil omata n e; ta: 
16 Todanga Todanga OJ m E ta: 
17 Lipu Kambowa m Etr!: 
18 Ku mbewaha KU lnbewa ha Jm€la 
19 Gonda Baru Cia·Cia Hum£l a 
20 Masiri Cia·Cia ocb 
21 Lapandewa Cia·Cia um £la 
22 Kapola Pulo (Kapala) k ama 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) lea: ma 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomi") nd€u 
25 Taipabu Pu lo (Binollgko) nd£u 
89 
Peme:Jaan Bahasa 
Nama Desa Nama BahasaI 0. bakar 
16 
j Patikala Tolaki Dialek Mekongga tinu.:nu 
-,­2 Sanggona Tol<ll<i Dialek Mekongga Hmu I 
Wanggudu Tolaki tinunu3 
Tol<ll< i m:mdunu4 Sabulakoa 
tunu5 Lamunde Bugis 
tunuWumbu Bangka Morunene6 
Tolak; timmu7 Laeya 
tunu 
9 
Lawey Bajo8 
tunu 
10 
Naka Wowonii 
CW)u? Kurolabu KulisllSU 
-,jj Bangu n S",i mbakar 
12 
Jawa 
tunuMunaSida Mangura 
tunu:)Rahantari Moronene13 
nE:tW1u14 Talaga J Siompu 
tunu 
16 
Wakambangura Wasilamata15 
(W1UWETodangaTadanga 
tunu?Lipu Kambowa17 
Kumbewaha cunuIS Kumbewaha 
cHunu£ 
20 
Gond{1 BanI Cia-Cia19 
Masiri Cia-Cia 'hunu 
cunu 

22 

21 Lapandewa Cia-Ci<1 
h:>tlwluKapola Pula (Kapala) 
Pulo (Kaledupa) rOflJpu 
24 
Sandi23 
tunu 
2; 
Pulo (Tomia) Tonggano Timur 
tunuPulo (Binongko) Taig£lbu 
90 
No. Nama Des. Nama Bahasa balik 
-
17 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga m£buii :1i 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga p€kui£ 
3 Wanggudu Tolaki niwllitE 
4 Sabulakoa Tolaki niw:Jiit€ 
5 Lamunde Bugis gni~ 
6 Wumbu Bangka Morunene buiili 
7 Laeya Tolaki niw:Jtit€ 
8 Lawey Bajo mompitE 
9 Noko Wowonii mompit E 
10 Kurolabu Kulisusu walinahJ 
II Bangun Sari Jawa ba'1i 
12 Sida Mangura Muna W JIi ta 
13 Rah ant ari Morone ne buliliJ 
14 Talaga I Siompu iJkal ii i 
15 Wakambangura Wasiiomata v:)lita 
16 Todanga Todanga awo 
17 Lipu Kambowa bululi 
18 Kumbewaha Kumbewaha buiuw i 
19 Go nda Baru Cia-Cia buiuii£ 
20 Masiri Cia-Cia eali?iE 
21 Lapandewa Cia-Cia bancualf: 
22 Kopera Pulo (Kapora) btti 
23 Sand i Pulo (Ka ledupa) I1)bali 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) btti 
25 Taipabu Pulo (Binongko) brti 
91 
Pemcuum Bn/rasa 
: 
banyakNama Desa Nama Bahasa No. 
18 

I 
 Palikala Tolaki Dialek Mekongga dadi '/ 
dadio) 2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
dadi ) 
4 
Wanggudu3 Tolaki 
Sabulakoa Tolaki dadio 
5 Lamunde Bugis maoga 
Wumbu Bangka Morunene mealu6 
dadi) 
8 
7 Laeya Tolaki 
Lawey nu:hin aSaio 
9 Wowollil mEhinaNoko 
Jmpol€Kurolabu Kulisusu10 
)kEhI I Bangun Sari Jawa 
Sida Mangum Muna nobari 
J3 
12 
mEaluRahanlari Moronene 
bkari14 Talaga I Siompu 
bkahi15 Wakalllbangura Wasilomala 
no))kahlTodanga16 Todanga 
17 paliLipu Kambowa 
m,widE18 Kumbewaha Kumbewaha 
t::>?aX u19 Gonda Baru Cia-Cia 
OariMasiri Cia-Cia20 
tJ?aru21 Lapandewa Cia-Cia 
22 Pulo (Kopota) k:xu 0Kopola 
Pulo (Kaledupa) Sandi bruo23 
kJru )Pulo (Tomia) Tonggal\o Timur24 
Pulo (Billongko) bruo25 TalDabu 
92 
No. NAma Dcs. Noma BablUa barl~ 
19 
1 Palikala Tolaki Dialek Mckollgga m:mdumru 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga m Jnduturu 
3 Wa nggudu Tolaki m::mdu: tur u 
4 Sabulakoa Tolaki . . , m 'J ISJ IS) 
S Lamunde Bugis iJ' 
6 Wumbu Bangka Morunene leleha 
7 Laeva Tolaki mEkulE hoak> 
8 Lawey Baja kolEdo 
9 Noko Wowonli kolEdo 
10 Kurolabu Kulisusu blEiJ 
11 Banglln San Jawa tUT)O 
12 Sida Mangura Muna nd~IE 
13 RBhaniari Moronene bobal t: 
14 Talaga j Siompu n Jnd"Jlf; 
15 Wak.lmbangura Wasilomal1t "d~lc: 
16 Todilnga Todallga "d:KS 
17 Lip" Kalnbowa p ~"dols 
18 KlI lIlbewaha Kumbewaha kEl)ksl.: 
19 Gonda Barn Cia-Cia pi"J"d:JIs 
20 Masin Cia-Cia "d Jlc: 
21 Lapandewa Cia-Cia "d :JIs 
22 Kapola Pulo (Kapota) "lbalE 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) "lbal" 
H Tonggano Timur Pulo (Tomia) rT)bal E 
25 Taipabu Pulo (Binongko) I1]balE 
93 
Pt!me.Jaull iJahDso 
\0. N.lIlu Desa Nama Bahasa baru 
20 
I Palikaln Tolaki Oialek Mekongga mUJ:hu 
2 Sall,ggon(! Tolaki Oialek Mekongga pU J: hu 
3 Wanggudu Tolnki WJJhu'> 
4 Sabulakoa Tolak. WUJhu 
5 Lalllunde Bugis baT u 
6 Wumb" Bangka Morunene ton ina 
7 Lflev8 Tolaki WUJhu'> 
8 Lawev Bajo sarai 
9 Noko Wowonii sarai 
10 Kurolflbu KuiisliSli nt :mina 
II Bangull S:Hi J() \Va ,­an<lf 
12 Sida MallIDJra Muna buX)u 
13 Rilhanlafl MoroJlene tWlia 
14 Talaga I Siompu bt?Ju 
15 Wakambangura Wasilo mata bUJW 
16 Todanga Todanga bU?JU 
17 Lipu Kambowa buh)u 
18 Ku mbewah.l Ku!nbeWllllti wukJU 
19 Gondn Ban. Cia-Cia baru 
20 Masiri Cia-Cia w ukJU 
21 Lapnndewa Cia-Ci a wukJU 
22 Kapola Pulo (KapOla) cJ:lJJU 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) IP :{)U 
24 Tongg?oo Tllnur Pulo (To mia) ¢/33U 
25 Taipabu Pula (Binongko) $:nu 
94 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Des. Nama Bab ••• bush 
21 
I PatiJ<aJa Tolaki Dialek Mekongga m)sE:IE 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mJSelE 
3 Wanggudu Tolaki bond) 
4 Sabulakoa Tolaki m:)sc:1E 
Lamunde Bugis marica 
6 Wumbu Bangka Morunene mosele 
7 Laeya Tolaki mJsEiE 
8 Lawey Bajo mobaho 
9 Noko Wowonii mobahe 
Kurolabu Kulisusu mopita 
II Bangun Sa ri Jawa teles 
12 Sida Mangura Muna nJrnEnE 
13 Rahantari Moronene mbEIEkE 
14 Talaga [ Siompu nJbErg 
Wakambangura WasiJomata bi<EhE 
16 Todanga Todanga negodf: 
17 Lipu Kambowa -pami 
18 Kumbewaha Kumbewaha mJtJpa 
19 Gonda Barn Cia-Cia mbE:X€ 
Masin Cia-Cia mJr3ma 
21 Lapandewa Cia-Cia mJburu 
22 Kapara Pula (Kapota) mEpa 
23 Sandi Pulo (Ka ledupa) mEpa 
24 Tonggano Timur Pule (Tomia) JEP€ 
Taipabu Pulo (Binongka) IjEpE"mEpa 
95 
5 
10 
15 
20 
25 
~'o. Nama De .. N~ma Baha•• batu 
22 
l Palikala TolalU Dialek Mekongga natu 
2 Sanggona TolalU Dialek Mekongga paw 
3 WanR~du TolalU )watu 
4 Sabulakoa Tolaki )wa tu 
6 
Lamunde Bugis ba:lu 
Wumbu Bangka Morunene watu 
7 Laeya Tolaki :>watu 
8 Lawey Bajo watu 
9 Noko Wowonii watu 
Kurolabu Kulisusu wacHu" 
II Banglln Sari Jawa watu 
12 Sida Mangura Muna bntu 
13 Railanlari Moronene patu 
14 Talaga 1 Siompu k::mtu 
Wakambangura Wasilornata botu 
16 Todanga Todaoga hnlu 
17 Lipu Kalnbowfl t,lIduvrin 
-
18 Kumbewaha Kumbewaha wacu 
19 Gonda Barn Cia-Cia facHu 
Masiri Cia-Cia bb 
21 Lapandewa Cia-Cia bb 
22 Kapora Pul0 (Kapola) <l>atu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ¢la tu 
24 Tonggano Timur 
Tai!'ilbu 
Pulo (Tomia) q,atu 
Pulo (B inongko) (j)atu 
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PemClJlIt" Bnltlua 
No. Nam. D"sa Nom. Bob. sa beberapa 
23 
I Pellkala Tolakl Dialek Mekollgg3 ' p,n.J 
2 Sa nggona Tolaki Dlalek Mekon~ga .... .Jp iJ 
3 Wanggudu Tolaki Jp iJpiJ 
4 Sabulakoa Tolakl "pi) pi ? 
5 Lafllunde Bugis sias.iaga 
6 Wl1mbu Bangka Morunene opi,,!, ina 
7 Laeya Tolaki ~p i J pi' 
8 Lawev Balo opinaepina 
9 Noko WOWOIlIl op!I1a epina 
10 Kurolabu Ku lisusu pin~iia 
II Bangun Sari hwa pin ten 
12 S,da MangHra Mun « dJpE SE hae 
13 R.ahan(an Moronene apia 
14 Talaga 1 Siompu po t: 1nu 
15 Wakalllba ngura Wasilomata St: <ll£ 
16 Todan g~ Todanga sese;?at; 
17 Li~1 Kambowa LEin En 
18 KlIlllbcwa ha KUlnbcwaha Ip,r :,pilio 
[9 Gonda Ba m Cia-Cia Ip·'pia 
20 MaS in O,,·CI:\ ah aE 
21 Lapandewa Cia-Cia IpJpia 
22 Kapota Pula (Kapot a) I PJpi pJpina 
23 Sandi Pula (Ka1edu pal pi,;a ~i,;a 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) bohi,;a 
25 Taipabu Pula (Binongko) hJhina 
97 
Peme/OOfl Bo.hasQ 
/ 
INo. Nama Des. Nama Bahasa be/ah (me) 
24 
/ PatikaJa Tolaki Dialek Mekongga mJ WJ: ta 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga nlJpJt2 
3 Wanggudu To/aki niw:Jta 
4 Sabulakoa Tolaki m'Jw 'J ka 
5 LCllllullde Bugis map:uE') 
6 Wumbu Bangka Morunene woa: utiwoae 
7 Laeva Tolaki ni wJta 
8 Lawey Bajo sik. 
9 Noko Wowonii sika 
II) Kllro labu Kulisusu wJta? 
11 Ban gun Sari ];HV(J -.nlgar 
12 Sida Mangura MunCl boX a 
IJ ~1h(Jntari Moronene po.: 
14 Talaga I Siompu pEr3 
15 Waka 1llbangura Wasilomata vE~ka 
16 Todanga Todanga wEta 
17 Lipu Kalnbowa wEta lim En nEe 
18 Kumbewal13 Kumbewa ha wJla 
19 Gonda Bam Cia-Cia ~JrykaE 
20 Masiri Cia · C,a weta 
21 Lapandewa Ci(l-Cia bJryka? E 
22 Kapoli' Pulo (Kapola) <1>Eryka 
23 Sandi Pulo (Kaledu!,& <l> JI:a 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) lJIe'1ka 
25 Taipabu Pulo (Binongko) IJIE~ka 
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Pmt.«tulII Bahasa 
No. Nama De.,a Nu mUi O;.hasa he nllr 
25 
I Paukala Tolaki Dialek Mekongga mEng):n) 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga lEbo ) 
) Wan ggudu Tolaki tEbo J 
4 Sabulakoa Tolaki [£I( :>n ') 
5 Lamunde Bugis t J~~~ 
6 WUi\1bu Bangka Momnene menona: 
7 Laeva Tolaki tE bnJ 
S Lawev Bajo tEkoma 
9 Noko Wowonii [ekona 
10 KLlrolabu Kulisusu m::m Jna 
II Bangun Sari Jawa benner 
12 Sida Mangura Muna n Jtantu 
IJ Ra I\('In t:l ri Moronene ban ara 
14 Tala l!a I Siompu k)tu'u 
1'­ \Vakanlbun gu ra Wasilolll<lla n8:nt '): 
16 Todanga Todanga kJ tu' u 
17 Lipu Kambowa k JluhuJ 
IR KUH'tbewaha Kurnbewaha t:lcu?u 
19 Gonda Baru Cia-Cia b cuh u 
20 Masin Cia-Cia b cHuhu 
21 Lapandewa Cia-Cia bcuhu 
22 Kapot<l Pulo (Kapola) sita 
23 Sandi Pula (Kaledupa) "bl>e 
24 Tongga no Timur Pulo (Tolma) bannara i'\ manntu 
25 Taipabu Pula (Binongko) ma nt ')tu 
99 
Pemelaal. jJahasa 
INo. Nama nes. Nama Bahas. bengkak 
26 
Tolaki Dialek Mekongga kamba 
2 
I PalikaJa 
Sanggon. Tolaki Dialek Mekongga kamba 
3 Wanggudu Tolaki kamba 
4 Tolaki kamba' 
5 
Sabulako. 
Bug;sLamullde b:JrJ 
6 Wumbu Bangka Morunene kamba 
7 Tolaki kambaLaeYri 
Lawey BajO kamba 
9 
8 
kampa 
10 
Noko Wowonii 
kambaKurolabu Kulisusu 
abuh 

12 

JawaII Bangun San 
n)we ;)Sida Mangura Muna 
Rahanlari Moronene I~kamba13 
n:>le:ntETalaga I Siompu14 
ve:noWrikambangurCl Wasilomata15 
Tod;lIlga n:JtEnt€Tadanga16 
sudu?17 Lipu Kambawa 
okob 

19 

18 KUlnbewaha Kumbewaha 
[snte:Cia-CiaGonda Baru 
t€:nteCia-Cia20 Masiri 
m')wa'JLapandewa Cia-Cia21 
Pula (Kapala) bE:~kiKapola22 
ba : ~kaPula (Kaledupa) 23 Snnci : 
Pulo (Tomia) ba~ka24 TOJlggflllO Timur 
,*1\[£Pula (Binangka) Taipabu25 
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Pe"H~/aan Bahasa 
r ! 
No. Nama Desa Nama Bahasa benih 
27 
Tolaki Dialek Mekongga I Patikaln Jni:n€ 
Tolaki Dialek Mekongga pinESanggona2 
Tolaki 1winE 3 WaJlggudu 
Tolaki IpahXJ 
5 
4 Sabulakoa 
Bugis bin.: 
6 
Lamunde 
Wumbu Bangka Morunene I powule 
7 Tolaki I pah, ,, 
8 
Laeva 
Baja pombulo 
9 
Lawey 
pombulo 
10 
Noko Wowonti 
p,rnbub Kuroi abu Kulisusu 
Jnw(1 win€hII BaJlguJl Sari 
Sida Mangura Muna winE12 
Moronene ini: 13 Rahanlari 
14 Talaga 1 Siompu oine 
15 WakambaJlgura Wasilomala vine: 
')w ;ne16 Todanga Todanga 
17 winELipu Kaillbowa 
18 KUlnbewaha Kumbewaha pembul a 
19 Gonda Baru Cia-Cia pine 
Cia-Cia20 Masiri pine 
21 Lapandewa Cia-Cia winE 
Q>jnEKapola Pulo (Kapala) 22 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) I p':n]bub 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 
25 Taipabu Pllio (Binongko) 
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PemeJtuUt Bahasa 
berat 
28 
'io. Nama Desa Nama Babasa 
I Prllikala Tolaki Dialek Mckongga m'Jme:ni 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mJrn£ni 
3 Wanggudu Tolaki mJbEa 
4 Sabulakoa Tolaki mJbEa 
5 ran ~')Bugi,Lamunde 
mobenaWumbu Bangka Morullene6 
7 Laeya m'JbEaTolaki 
Lawey Bajo mObsna8 
mob£naWowonii9 Noko 
m'Jb£aKurolabu Kulisusu10 
abol8angBn Sari JawflII 
12 Sida Mangum Muna n'Jbin£ 
Moronene IllJbea13 Rahantari 
nJbki e: 

15 

Talaga I Siompu14 
nJbkin£ 
16 
Wa,ilomalaWakambangura 
noiJke::TodangaTodanga 
pineLipu Kambowa17 
mJhuweKumbewaha Kumbewaha18 
m:JEnw aCia-CiaGonda Baru 19 
mJl>iE 
21 
Cia-Cia20 Masiri 
mJbJa 
22 
Lapandewa Cia-Cia 
mJt1haPulo (Kal'Qta) Kapola 
mJlnha 
24 
Pulo (Kaledupa) 23 Sandi 
Pulo (Tomia) &Jha 
25 
Tonggano Timur 
Pulo (Binongko) &JhaTaipabu 
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PemeJaan Bahasa 
No. Nama Desa Nama Ba hasa beren.ng 
29 
I Patikata Tolaki Dialek Mekongga lurna:~ J 
2 Sanggona Tolaki Dialek MekonJtga Iurn,,!) , 
3 Wanggudu Tolaki lurna~ J 
4 Sabulakoa Tolaki luma~J 
5 Lamunde Bugi, na~J 
6 Wumbu Bnngka Morunene monatli 
7 Laeya Tolakl lurna~J 
8 Lawev 8<110 nwnaryi 
9 Noko Wowonu nurnaryi 
10 Kurolabu Kulisusu na9i 
J I Bangun Sari Jawa ryela~i 
12 Sida Mangura Muna doleni 
IJ R.t1hantari Moronene nJnat)) 
14 Talaga I Sioll1 pu 11 Jleni 
15 Wakambangura Wastlomala ,hleni 
16 Todanga Todanga IF-ni 
17 Llpu Kambowa tEni 
18 KUll1bewa ba Kurnbewaha IE ryu 
19 GOllda 8aru Cia·Cia r ikanaryu 
20 M(l sin Cia-Cia pJnaryu 
2J Lapandewa Cia·Cia pika naryu 
22 Kapota Pilio (Ka pola) k EarJI3 
23 S<lndi Pulo (Kaledupa) naryu 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) kinalT>3 
25 Taipa bu Pula (Billonako) kea<l>a 
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PemeJaan Balla5Q 
IN I. Nama Desa Nama Bahasa beri 
30 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga m')we:i 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga POPE'; 
3 Wanggudu Tolaki Ip')w €:f' 
4 Sabulakoa Tolaki w£:i 
5 Lamunde Bugis a ro~gi 
6 Wumbu Bangka Morunene mowe:ho 
7 Laeya Tolaki mombowEhi 
8 Lawey Bajo mbe:ho 
9 Noko Wowonii mbE:ho 
10 KuroJnbu Kulislisu ciiia 
I I Bangun Sari Jawa kEni 
12 Sida Mangum Muna wa:X') 
13 fGlhanlari Moronene bEho 
14 Talaga I Siompu ' ,pa a n£ 
15 Wakambangura WasiJomata 
,
va aw 
16 Todangn Todanga 
, 
wa : an:. 
17 Lipu Kambowa wah<l:n£ 
18 KUlnbewall<1 Kumbewaha \)kecu 
19 Gonda Bam Cia-Cia ""PUE 
20 M4-lsiri Cia-Cia ""pu 
21 Lapandewa Cia-Cia &awu£ 
22 KapOia Pulo (Kapala) hu"u 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) hu)u 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) hu"u 
25 Taipabu Pula (Binong,ko) hl?U 
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PuneUUln BahtuQ 
No. Na ma De,. Nama Babasa berjalan 
- ,
> . 
I Pmikaia Tolaki Dialek Mekortgga mJla:b 
2 San&..gona Tolaki Dialek Mekongga Iwn , lak J 
3 Wallggudu Tolaki Iwnab 
4 Sabulakoa Tolaki m , lab lab 
5 Lamllnde Bugi s Ijok 
6 Wumbu Bangka Morunene Iolako 
7 Laeya Tolaki Iwn Jlab 
8 Lawev Bajo mol,~ka 
9 Noko Wowonii moli~ka 
10 Kurolabll Kul is usu li~k a 
II B,mgl.ll1 Sari Jaw<l me1aku 
12 Sida M <lJ!gUnl MU lla dJkala 
13 RR han la ri M oronene b la b 
14 Talaga I Siompu tJli~k a 
15 Wakambangura Was ilomata 9-, kala 
16 Todanga Todanga ndalaI.ala 
17 Lipu Kflmbowa Ndala 
18 KUlnbewalla Kumbewaha lampa 
19 Gouda Ba ru CiCl-Cia ha~ka 
20 Masiri Cia-C,a pE pipila 
21 LaprlndewCl Cia-Cia ha~ka 
22 Kapota Pulo (Kapola) <pila 
23 Sa nd, Pulo (Kaledupa) <l>ila 
24 Tongga no Timur Pulo (Tomia) n)41ila 
25 Taipabu Pulo (Binongko) n:utlila 
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pUttetaan BaltastJ 
No. Nama Dc!a Nama Babua besar 
J2 
1 Jw):siTolaki Dialck Mekongga Palikala 
2 Sanggona TolaIti Dialek Mekongga !\ :Ise 
) W') S€Wanggudu3 To laki 
)W)S£4 Sabulakoa Tolak. 
5 Lnllunde Bugis i'J p: J 
owose 6 Wumbu 8<lngka Momnene 
7 JW ) seLaeya Tolaki 
owos£Bajo8 Lawev 
owQSEWowonii9 Nako 
ow)se10 Kurolabu Kulisusu 
g£dHE 
12 
II Bangun Sari Jawa 
11 :lbalaSida Mangura Mum! 
MorOllene p,) ~3JseI3 Rahantari 
\)kalaga14 Talaga! Siompu 
\)kala15 Wakambangura Wasilomata 
t1:rgeTodanga Todanga16 
17 nJ:gEKambowaLipu 
o'')weKumbewalla18 Kumbewaha 
t)') :)" tp u19 Gonda Baru Cia-Cia 
t ) '/ ) " wa 20 Masiri Cia-Cia 
., 
D 'Jwa21 l apcllidewa Ci8-Cia 
[))gEPula (KapOla) K(lpOla22 
tj)JgePulo (Kaledupa) 

24 

23 Sandi 
I)Jha 
25 
Pulo (Tomia) Tonggano Timur 
DJhaPula (8inongko) Tail"'bu 
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Pemetaall 8uhol'Q 
No. N.ma De,. Nama Boha,. bilamana 
33 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga '{;ipina 
2 Sang!2.o na Tolaki Dialek Mekongga '{;piu, ) 
3 Wanggudu Tolaki ts?ipia 
4 Sabulakoa Tolaki te"£pia 
5 Lamunde BlI8is naelob 
6 Wumbu Bangka Morunene impina 
7 Laeva Tolaki tSipia 
8 Lawey Balo 'eimpina 
9 Noko Wowollil teirnpJna 
10 Kurolabu Kulisusu impina 
I I Bangun Sari Jawa ndudapan 
12 Sida Mangura Muna inder,e 
13 Rahantari Moronene 
14 Talaga 1 Siompu 
, 
ane 
15 Wakalllbangura Wasilomata na:"keamani 
16 Todanga Todanga n£.fi emo 
17 Lipli Kambowa nepin e 
18 KUlnbewaha Kumbewaha Il!Pinamu 
19 Gonda Baru Cia-Cia maempae 
20 Masiri Cia-Cia 
21 Lapandewa Cia-Cia na') ipia 
22 Kapo'a Pulo (Kapola) k£hinamrrn 
23 Sandi Pulo (KaJedupa) k€hina?maka 
24 Tonggano Tllnur Pulo (Tomia) kEhinarrun:) 
25 Taipabll Pulo (Binongko) kehinanuno 
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PemellUVl Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa binatane 
~4 
I P~Hika la Tolaki Dialek Mekoll~~a kada:d i 
2 Sall ggo lla Tolaki Diale k Mekongga bl£l£ 
3 Wallggudu Tolaki blel£ 
4 Sabulakoa Tolaki bide 
5 La munde Bugis J:b':Jb 
6 Wumbu Bangka Morunene kadadi 
7 Laeya Tolaki kJl e\e 
8 Lawev Bajo binata 
9 Noko Wowonii binata 
10 Kuroiabll Kulisusli kadadi 
\I Bangun Sari JlIwa kewan 
12 Sida Mangura Mun" kad ad i 
13 R.1hantari Moronene kadadi 
14 T"lae" I Siompu binata 
15 Wakambangura Wasilomata bi<inata 
16 Todanga Todallga kaEkiOi 
17 Lipu Kambowa kadadi 
-
18 Kumbew::lha Kumbewflha kaEkidi 
19 GOllda Barn Cia-Cia binata 
20 Masin Cia-Cia kaEkiOi 
21 Lapandewa Cia-Cia kaEkidi 
22 Kapol" Pulo (Kapok1) kaEkiOi 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kaEkidi 
24 Tanggano Timur Pula (Tomia) kaEkidi 
25 Taipabu Pula (Binongko) binata 
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Peme/aDIi Bu/uua 
bintangNama Bahas.No. Nama Dcsa 
35 

wjti:ti Tolaki Dialek Mekongga I 
 Palikala 
w)titiTolaki Dialek Mekongga 2 
 Sanggona 
Wanggudu ana wulaTol aki 3 

WJt;ti4 
 TolakiSabulakoa 
Bugi, binto~~5 
 Lflillunde 
oiimpopo 

7 

Wumbu Bangka Morunene6 

WJtitiTol akiLaeya 
bitu"oLmvey Bajo8 

biw'Iu9 
 WowoniiNoko 
10 ') ') picu ')Kurolabu Kulisusll 
Jaw., lin tan 

12 

II 
Bangun Sn ri 
MUll(l kolipopo 

13 

Sida Mangurd 
ol impopo 

14 

R.1l1antan Moronene 
kuli pop o 

15 

Talaga I 
 Siompu 
blipopoWakambangura Wasilomata 
kambeambea 16 
 Todallga Todanga 
17 
 Ktlmbowa kambenambena 

18 

Lipil 
wicuk)Kumbew(lhaKHJllbeWflha 
ficHuk ) 

20 

19 
 Gonda 8 i lnl CiCl-Cia 
Masin Cia-Cia kaliD OPJ 

21 
 wicuk:)Laptlndewa Cia-Cia 
Kapola <t>etUJ22 
 Pulo (Kapola) 
Wttu?JPulo (Kaledupa) 23 
 Sandt 
cpjtl/ :>24 
 Tonggano Timur I\,ul o (Tomia) 
$itu') JTaipabu Pulo (Binongko) 25 
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5 
10 
15 
20 
25 
No, Nama BahasaNama Dcsa bUllh 
36 
Palikala I Tolaki Dialek Mekongga wuo 
,Sanggona2 Tolaki Dialek Mckongga :muwa 
Wanggudu J Tolaki JWUi'I. 
4 Sabu lakoa Tolaki Jwua 

Lamu llde 
 ·'uha 

6 

Bugis 
Wumbu B(lll~ka Mo rullene wuwa 
7 L('l eya Tolaki Jwua 
-Bajo wuva8 Lawey 
wua9 Noko Wowoilii 
Kurola bu Kulisusu bf1k£ 
II UW Jh 8a llllll ll Sori Jawa 
bWab~12 M UIl (1Sida Mallgum 
RaliH!ltan Morollene lJ nULl 
1+ SiompuTalaga I ""ks 
Wakaillbangura Wasi lOlnata ""h ; 
... -...-
Toda nga Toda Jloa16 ""ke 
17 hok eLipu Ka mbowa 
18 Kllmbewaha KUlnbewaha l>ake 
19 (ji U3 Gonda Ba ru Cia-Cia 
pua 
21 
M~5 l r i Cla·Cia 
WUW<lCia-Cia Lapalldew<l 
OOO)cPulo (Kapola) 22 Kapow 
Pulo (Kaledupa) l>akE 
24 
23 Sa lldi 
I>a'ePulo (Tomia)TOlIggano Timur 
I>a' e Pulo (Binongko) Taipabu 
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Pemet.aan 80hOSQ 
No. Nama Des. Nama Bahasa bulan 
37 
I Palikal~ Tolaki Dialek Mekongga wu:la 
2 Sanggolla Tolaki Dialek Mekongg~ , opuJ~ 
3 Wanggudu Tolaki ') wula 
4 Sabulakoa Tolaki owuJa 
5 Lamunde Bugis huJ~ry 
6 
7 
Wumbu Bangka 
Laeya 
Morunene 
Tolaki 
wotiti 
)wula 
8 Lawe\' Baio wula 
9 Noko Wowo llii wuJ a 
10 Kurol~bu Kuli sus u wula 
I I B~ngun Sari Jawa mbuJ an 
12 Sida Mangum Mun~ wuJa 
13 Rah~nWri Moronene lamJa 
14 
15 
Tala~a I 
W<1kfllnbangura 
Siompu 
Wasi lomata 
1101 a 
vuJa 
16 Todallga Todallga wuJa 
17 Llpll KCllllbow(l wuJa 
18 Kumbewalw KUlllbewalUl wuJa 
19 Gonda Baru Cia-Cia <l>uJa 
20 Masiri Cia-Cia pula 
21 Lapandewa Cia-Cia wuJa 
22 
23 
24 
Kapota 
Sandi 
Tonggano Timur 
Pula (Kapala) 
,Pule (KaJedupa) 
Pulo (Tomia) 
kJ")ba 
kol1)b a 
k~ba ,
, 
.' 
25 Taipabu Pulo (Binongko) <l>uJ u 
III 

.' 
5 
10 
15 
20 
25 
18 
Nama Buba••No. NomK Deu bulu 
T olaki Dialek Mekongca wuluI Patik"la 
,
Sa nggOnH2 Tolak i Dialek Mekonu"a JrHJi u 
) wu/uWanggudu T olaki3 
)wulu4 Sabulakoa T olaki 
Bugis huJuLamunde 
wul uWumbu Bangka Morunene6 
"Jwulu7 TolakiLaeya 
wuluLawey Baio8 
wuluWowonii9 Noko 
wuluKuli susuKurolabu 
uluJawaII Ballgun Snri 
wuluMuna12 Sid" Mangura 
puluM oronene Railanlari13 
pul uSiomDu 14 Talaga I 
YuluWakambangura Wasilomata 
wulu1(, Tadanga Todanga 
wu:Kambowa17 Llpu 
wulu1& K UHlbewaha KUlll bewalla 
<puluCia·CiaGonda Baru 19 
puluCia·CiaMas in 
wuluCia,ClaLaoandewa21 
<puluPulo (KaDala) Kapota22 
Pulo (KaleduDa) <l>ulu23 Sandi 
<\lul uPula (Tomia) Tong)?,ano Timur24 
karr;baPula (Binonl!ko) Talpabu 
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P~BaJlluo 
No. Nama D~" Nama Bahala bung_ 
39 
I Patiknla Tolaki Di.lek Mekongga bU1Ja 
2 Sang80na Tolaki Dialek Mekongga "oil"'.!" 
) Wan )(lnIdli Tolaki oblD)" 
4 S<1blllakoa Tolaki 'JbU1ja 
5 Lamunde Bugis hUll) 
6 Wumbu Bangka Morunene wulele 
7 Laeya Tolaki JblllJ a 
8 Lawcy Bajo blD)a 
9 Noko Wowonii blD)a 
10 Kurolabu KulisuSll wulelB 
II Bangun Sari Jawa kemba~ 
12 Sida Mangum Muna kamb en. 
IJ RalHllllan Moronene bU1Ja 
14 Talaga I Siompu kamba 
15 Wakambangura Wasilomala kambeiia 
16 Tod<1nga Todanga kamba kamba 
17 Lipu Kambowa kambena 
18 Kumbewalul KumbewahCl kamba 
19 Gonda Bam Ctcl-Cifl <1>Uf)a 
20 Masin Cia-Cia kamba 
21 Lapalldewa Cia-Cill kamba 
22 Kapala Pulo (Kapola) kanba 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ka"]ba 
24 Tonggano Timur Pulo (Toml~ ka"]ba 
25 T<1ipabu Pulo (Binongko) hJkUlTlu 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa bunuh 
40 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga mJmb6pa:t6' 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga pepatE'i 
3 Wanggudu Tolaki pinepale 
4 Sabulakoa Tolaki mEpa[c: i 
LalOunde Bugis bU/) a 
6 Wumbu Bangka Momnene papale'. 
7 Laeya Tolaki mJmbepal6' 
8 Lawev Bajo mompeJlals 
9 Noko Wowonii mompepale 
Kurolabu Kulisusu INP' len J' 
II Bangun Sari Jawa Ihipateni 
12 Sida Mangura MLlIl3 Ip o~b 
I) Rah;'llllari Morollene Ipo pal'" 
14 Ta laga I Siompu Ipskamale 
Wakambangura Wasil omal3 IpJ~b 
16 Todanga Todanga [.:kamate 
J.L Lipu Kambowa I pJmate: . 
....!3 Kumbewaha Kumbewaha PJ!)b 
I " 
....:... Gonda Baru Cia·Cia pJIlk Je 
Masi ri Cia·Cia pJk Jmats'1e: 
21 Lap<tndewa Cia·Cia PJ~kJ 
22 Ka pola f>ulo (Kapola) hJbmale 
23 Sandi f>ulo (Kaledupa) xJbmate 
24 Tonggano Timur f>ulo (Tomia) hJbmate 
Taipabu f>ulo (Binongko) paj;,re 
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PemeJaan Bahm'a 
No. Nama Desa Nama B.iJ. hasa bu ", (ber) 
~1 
I PatlkaLI Tolakl Dialek Mekongga duma:hu 
2 Sang?ona Tolakl Dialek Mekongga mElambu 
3 Wang?udu Tolaki melambu 
4 Sabulakoa Tolaki dlffi1ahu 
5 Lamunde BU~I S r~~~g~ 
6 Wumbu Bangka Morunene lui U1 
7 Laev(l Tolaki dumahu 
8 Lrnve\' Balo dumahu 
9 Noko Wowonii dumahu 
10 Kurolabu Kullsusu .,mJgaE 
11 Ban!!Un Sari Jawa Ipassa~ 
12 Sida Mangura Muna dohul) 
13 Rahantan Moronene ndulu 
14 Talaga 1 Siompu uteeHaryka 
15 Wakambangur<l Wasllomata adoisi 
16 Todano(-l Todang,] pJwasu 
17 Lipu Kambowa -pJvasu 
18 Kllmbewalla Klllllbewaha pajEx£ 
19 Gondfl Bam Cia·Cia p£"dekulu 
20 Masiri Cia-Cia kulu 
21 Lapandewa Cia-Cia nokulu 
22 Kapola Pula (KapOla) he~alo 
23 Sandi Pul0 (Kaledupa) paJere: 
24 Tonoonllo Tlluur .pul0 (Tomia) paJere 
25 Taipabu Pulo (Bmongko) tkl':>J 
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Nornll BahasaINo, N.rna Desa buruk 
-t2 

I 
 Pillikala mJSH:aToloki DlaJek Mekol1lL~a 
-,2 Sal1ggona TOloki Dia lok MekOIlj(gJ! m,)sa a 
m')saa?Wanggudu Tolaki3 
mJsaa?4 Sabulakoa Tolaki 
ma:ja' 
6 
5 Lamunde Bugis 
mosa]MoruneneWwnbu Bangka 
mJsaa?7 Laeya TolaJu 
Lawey Bajo masao8 
Wowonii masao9 Noko 
lO 'Jda kl10 Kurolabu Kulisusu 
elf: 

12 

JawnII Bangun Sari 
nJd wai MunaSid. Mangura 
, 
m1sa ")Moronene13 Rahantari 
n)<I<IiSiompu14 Tala~a 1 
, 
Wakambangura Wasilomata <I<I Hi 15 
nJm -.>dtiki 
17 
Todallga16 Todan~a 
L,pu Kambowa n1Jdaki 
kJtl{1") JKu mbewaha KlIlllbewaha18 
I1}OI;J kiCia-Cia19 Gonda Barn 
Masiri Cia-Cia;10 m """ k i 
21 ka<l<li 

22 

Cia-CiaL.1pandewa 
<I<IJ 

23 

Pulo (Kapola) Knpola 
<1<1' )Pulo (Kaledupa) Sandi 
da"')Pulo (Tomia) 

25 

24 Tonggano Timur 
Pulo (Binongko) ka<l<lOiTaipabu 
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PemelQQn BohQ.!j·Q 
Nama Des.No. Nama o."nasa burune 
43 
Tolaki Dialek YlekonQea manu ma:nuI Palikala 
Sa neeona manu manu 2 Tolakl Diakk Mekone"a 
Wanegudu Tol aki manu manu 3 
4 Sabulakoa Tolakl manu anu 
, 
" Bue is5 Lamullde manu man u 
WUlllbu Baneka MOfUllene kam anu manu6 
7 Laeya Tolakl manu manu 
Lawey 8 Baio manu manu 
Noko Wowonii manu man u9 
10 Kurolabu Kulisusu manu manu 
II man)BalH!U Il Snri JC1 Wi. 
Sid(l Mallgura MUll;'}12 )llanu manu 
Rahantari Moronene13 
14 Siompu m,mu manuTal"ga 1 
Wak;unbangu rfl Wnst\oma!a manu manu15 
Todanga Todanga16 manu manu 
kadJkad,la17 LiDU Kambowa 
Kumbewaha Kurnbewaha m<lnu manu18 
Cia~C i a19 Gonda Baru ka:ka<klGi 

20 
 Cia-C iaMasiri kama manu 
21 Lapa ndewa Cia-C ia numu rn Clnu 
Kapola Pula (Kapola) 22 ka<klGi 

23 
 Pulo (Kaledupa) ika<klo< 

24 

Sandi 
Tonegano Timur Pulo (Tomia) ka<klGi 
Taipabu Pulo (Binongko) ka<klGi25 
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Penuuum BtUtua 
No. Nama Oesa Nama Bali ••a ~Uf\lk 
44 
I Palikala Tolaki Oialek Mekongga t€wu:hu 
te~uh)2 Sanggona Tolaki Oialek Mekongga 
Wanggudu3 Tolaki tEwub 
4 tewuh) Sabulakoa Tolaki 
5 Lmnunde Bugis bb:b)~ 
6 Wllmbu Bangka Morunene tewuha 
7 Laeya t€wuh :)Tolaki 
Lawev Bajo mobonto8 
9 Noko Wowonii mobonro 
m:>b:)si10 Kurolabu KulisuSII 
Bangun Sa ri baduekII Jnwa 
n )buru12 Sida Mangura Munn 
m:) t€41uha13 Rnhnntari Moronene 
14 Talaga ( Siolllpu nJburu 
Wakmnbangura buhuIS Wasilomata 
nJbw-u16 Todanga Todanga 
n)buru17 Lipu Kambowa 
18 Kumbewaha Kumbewaha mJbkJsi 
mbutaCia-Cia19 Gonda Baru 
m )but) Cia-Cia20 Masiri 
kabut)21 Lapalldewa Cia-Cia 
rErE Pulo (Kapota) 22 Kapota 
maraPula (Kaledupa) 23 Sandi 
Pula (Tomia) IperE24 Tonggano Timur 
Pulo (Binongko) mara25 Tai~abu 
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PemeJQQII Buhul'Q 
Nama Ball,n. eatingNo. Nama De.a 
4~ 
)we:I J Tolaki Dialek MekonggaI Patik'1 J~ 
,
opcbTolaki Dialek Mekongga 2 San ~~on~ 
] Wanggudu Tolaki IJd, I"'" 
bd , b d1 4 Tolak, Sabul:tkoa 
bi:t 'J'JoBugi,L.amunde 5 
N,oIo ",010Wumbu Bangka Moruncne6 
7 oli~g)raLacya Tolaki 
Lawev Bajo8 ule~kor. 
Noko Wowonil9 u1e~kofa 
10 Ku roi{J bu ul e ul eKuilsusu 
Jaw;}II BC'lIlgun San cace~ 
Sida Mangura Mun3 Xund£le<u12 
13 R:1hanrari Moronene uI" 
14 Talaga I Siompu ul e ule 
kaule ule15 Wakambangura Wasilomara 
Todanga Todanga16 undele'i 
L.ipu17 Kambowa hWlddetu 
18 Kumbewaha Kumbewaha kliF: 
19 Gonda Bam Cia-CIa kule 
kul>;20 Masiri Cut-Cja 
21 Cia-Cia L~p?lnde\\'a kli" 
Kapora22 u1 :JPulo (Ka.1l0lal 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ub 
24 ;:>ulo (fomia) liJTOMgano Timur 
25 Taipabu u1 JPulo (Binongko) 
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PemetlJlUI Ballasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa cium 
46 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga intrma 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga me:?uma 
3 Wanggudu Tolaki mEuma 
4 Sabulakoa Tolaki mEuma"' 
5 Lamunde Bugis haw 
6 Wumbu Bangka Morunene uma:> 
7 Lneva Tolaki 
,
mEuma 
8 Lawe)' Bajo mEE~o 
9 Noko Wowonii mEE~o 
10 Kurolabu Kullsusu w:>: 
II Bnngun Sari Jawa ambo~ 
12 SidC1 M<lllgurfl Muna w:>nJ 
13 Ralumtan Moronene mo<p uha 
14 Talaga f Siompu psrnnu 
15 Wakambangura Wasilomata fsv:>n:> 
16 Todanga Todanga fswono 
17 LiflU Kambowa IpEWOnJ . 
18 Kumbcwaha Kumbewaha &J9u 
19 Gonda Baru Cia-Cia &J&OE 
20 Masiri Cia·Cia w)Ndu 
21 Lapandewa Cia-Cia Ipiwon) 
22 Kapola Pulo (Kal"'la) &0&0 
23 Saudi Pulo (Kaledupa) ot ) 
24 Tong~ano Timur Pulo (Tomia) <i> oi>o 
25 Taipabu Pulo (Binongko) <PO&O 
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Pemerooll BnJlOso 
No. Nama Dt',sa Nama Bllhasa cuci 
47 

I 
 Parikala Tolaki Dialek Mekongga mEbu:su 
m:>busu2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
w:>hikii')Wanggudu3 Tolaki 
4 Sabulakoa Tolaki m€wJhikj 
5 Bugis bis:oLamunde 
Wllmbu BElngk<t Momnene 6 uwok ino 
7 Laey:l Tolaki nnw:>hi ki 
Lawey8 Bajo wuohi 
9 Noko Wowollii wuohi 
10 KUTolabll Kuli susu tJtari 
II Bangun S<ui 1a\"a I~umba h 
12 Muna XJmeSid" Mangora 
m3'> uk:113 Rah<tl1t<lJl Moronene 
14 Talaga I Siompu tJlIl<l 
W('lsiloJl\aIEl f£vaninu15 W,lkalilbangura 
w<1nuwi 16 Todauga Todanga 
wu:hf)17 Lipu Kambowa 
wukf'j Kultlbewaha Kumbewaha18 
Cia-Cia fanui19 Gonda 8<lf1J 
20 Masiri Cia-Cia pet:pa 
LapandewCl Cia-Cia hUll ai 21 
Cll u"j 22 Kapora Pulo (Kapow) 
<l>u''Ii 
24 
S?1 ndi Pul o (Kaledupa) 23 
$u'>jPulo (Tomia) Tonggano Timur 
q>l?iPulo (Binongko) 25 Taipabu 
121 
PDlfdJJan Ballasa 
N,. Nama Desa Na ma Bahasa uaging 
48 
)ra:m :)" 

2 

PallkalaI Tolakl Dialek Mekongga 
ra')inahuSanggona TOlaki Dialek Mekongga 
)ram:)Wanggudu Tolaki3 
:)ram'J4 TolakiSabulakoa 
Lamunde5 Bugis Ijuku' 

6 
 Wumbu Bangka Morunene ihi 
)r(lm:)7 Laeva Tolaki 
LClwey Bajo ihi8 
Wowonii ihi 

10 

9 Noko 
ihf)Kurolabu KulisliSU 
11 Ballgun Sari Jawa duage~ 
12 Sida Mangura ihiMuna 
dagiRahan/ari Moronene13 
fagi 
15 
14 SiompuTalaga I 
Wak{lllibangura nJHiiWasllomula 
d'agiTodallga Todanga16 
-v·y':;:hto17 Llpu Kalnbowa 
Kutnbewalla isi18 KUlnbewaha 
Gagi 
20 
Cia-Cia19 Gonda Barn 
GagiMasin Cia-Cia 
' ) . .Lapandewa Cia-Cia lSi 
22 
21 
ne'i Pulo (Kap0la) Kapola 
Pulo (Kaledupa) ram:>23 Sandi 
Pulo (Tomja) ram:)24 Tonggano Timur 
ram)PulO (Binongko)25 Taipabu 
122 
PemeJoa/J BahQ.j,"a 
No. NAma De•• N.ma BabBs" dan 
~9 
I PalikaJ. Tolaki Dlalek Mekoll!;l\~ ro:~" 
2 Sanggolla Tolak i Dialck Mekollgga ro~" 
, Wanggudll T ol akl r :l~a 
4 Sab,llakoa Tola)" rJ.t) ll 
S ~'1munde Bugi, lIa 
6 Wumbu Bangka Monmcnc r"'l" 
7 LaC\'3 Tolakl rJ!)a 
R Lawc:\ Bajo ro~a 
9 Noko Wm"\onll ro~a 
10 Kurolabu Kll iisusu If;
, 
I I Ballgllll Sa" Jr.", a Ian 
12 Sida Mal~1I11 Munil hW ~ 
13 Rahanlan Morcment he\a 
U Ta laWlI Slompu )).1: 
15 WakamMmml1' \Va~alomatn ""W& 
16 TodaJlJ!,.1 Todan~a 00& 
17 LlPu Kaulbow3 " If: 
IX Kumbe\\'aha Kumbc\\"aha mall 
I ~ Gonda Ban, C ia-Cla nH11 
2U Maslri CHl-CHI ,~ 
21 LaPilllde\HJ CIII-Cm man 
22 K<'POI3 Pulo (Ka pOI") k"ii" 
23 SandI Pula (Kaledupa) k""" 
2~ To~ano Timur Pula (romia) kEne 
25 Taipabu Pula (Binongko) kEn E 
123 

No. INama Dcsa N~m" Bah asa d,lnUU 
~o 
I Patikala TolakJ DiaJek Mckon~~a as:p E 
2 Sanggona Tolaki Dlalek Mekongga ',bEkJ 
J Wallggudu Tolaki ;lranJ 
4 Sabulakoa Tolaki Jra OJ 
5 Lamundc Bugls t"p:ar ~~ 
6 WUlllbll Ball&!5:~ Moruncne run o 
7 L(l eya Tolaki :Ira n:l 
8 Lawey BaJo baho tEkonso 
9 Noko WowoLlii baho t£konso 
to Kurolabu Killi susu Iimbosu 
II Bangun Sari Jawa r)WJ 
12 Sida Mangura Muna katib u 
13 Rahantan Mo ronelle 
14 Talaga I Sioillpu 
, 
15 WakJlnbangura Wftsi !olllJla ka&ivlrla 
16 Todallga Todanga han) 
17 Lipu Kambowa kanribu 
18 Kumbewaha KUlnbewaha 
19 Gonda Ban! Cia-Cia kumsls 
20 Masiri Cia-Cia 
21 Lapandewa Ci a-Cia 
22 Kapota Pnlo (Kapola) 
23 
2~ 
Sa ndi Pnlo (Ka ledupa) wnala 
Tong~ano Ti mur Pulo (Tomia) 
25 Taipabu Pulo (Binon~o) 
Pemet/loll Bahaso 
No. Nama Desa Nama Babasa darah 
51 

Pnlikal n Tolnki Dinlek Mekongga I 
 bdi 
?JbEl i
Sanggona 2 
 Tolaki Dialek Mekongga 
3 
 Wanggudu Tolnki JbEli 
4 
 Snbulnkoa Tolaki Jbeli 

5 
 La lllllndc Bugis s: ra ? 
6 
 Wumbu Bangka Moru nene rena 
7 
 Lneyn Tolaki Jbe li 

8 
 Lawey Bnjo rEna 
rea9 
 Noko Wowon! ! 
- '.,10 
 K urol ab Li fE naKulisnsu 
II 
 Jawrl geteh 

12 

Ba~1n San 
Mun(JSid. Mangwa " fEna ­
13 
 Ra halHan Moronene rEa 
rea 

15 

14 
 Ta la ga I 
 Siompu 
Wnkambangura Wasi lomata he n a 

16 
 he aTOO.nga Todanga 
17 
 Lipu Kambowa rBoa 
Kumbewal13 Kumbc\vaha Xea 

19 

18 

C ia-Cia X e.:lGonda Bam 
2n Masin Cia-Ci a fEa 
2 j Lapandewa C.a-Cla rea 

22 
 Kapola Pulo (Kapota) raha 

23 
 raha 

24 

Sandi Pulo (KaJedupa) 
rahaTonggano Tiniur Pulo (Tomia) 
raha25 
Taipabu Pulo (Binongko) 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama De •• Nama BahliSU datane 
52 
I Pallkala Tolaki Dialek Mekongga lE:wu 
2 $anggona Tolaki Dialek Mekongga lEu 
-­
3 Wanggudu Tolaki 16U 
4 Sabulakoa Tolaki 16u 
Lamunde Bugis PJ:k6 
6 Wumbu Ballgka Morullene lewu 
7 Laeya Tolaki lEu 
8 Lawey Baja levu 
9 Noko Wowonii It:wu 
Kuralabu Kulisusu 1616UV 
11 Bangun Sari Jawa leb 
12 Sid. Mangura Muna mai 
13 Rahanlari Moronene lEu 
14 Talaga I Siompu n'JraC) 
WakalObangura \Vas!lomal..:'l mani 
16 Todanga Todanga n Jumba 
17 Lipu Kambowa bund) 
18 Kumbewaha Kumbewah.:'1 bund) 
19 Gonda Barn Cia-Cia bU"d J 
Masin Cia-Cia buNd) 
21 Lapandewa Cia-Cia bund) 
22 Kapota P\llo (Kapota) mani 
23 Sandi Pula (Kaled\lpa) mani 
24 TonggaJ10 Timur P\lla (Tomia) -.manl 
Taipabu Pulo (Binongko) mani 
126 

Peme/.aan Bahasa 
No. Nama Ba.hasa. daun 
53 
Nama Dcs" 
I Palikala ta:waTolaki Dlalek Mckong.~a 
·)Jtapa 
3 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekollgga 
,tawa 
4 
Wanggudu Tolaki 
)tawa 
5 
TolakiSabulakoa 
Lamunde Bugis daUl) 
6 Wumbu Bangka Morunene riri 

i 
 J tawa 
8 
Laeva Tolaki 
i£we 
9 
Lawev Bajo 
1N..oko leweWowonii 
JO IEW EKurolabu KullSUSU 
I I Bangun Sari Jawa godo~ 
, 
f)12 Sida Mangu ra Muna 
Rahantari rir i 

14 

13 Moronene 
Ta laga I SiOmpu r:1: 

15 
 Wakalllbangura \Vasilo",ala how1 
16 Todanga Todanga Jho: 

17 
 Llpu Kambow3 rJ: 
,
18 Kumbewalta Kumbewal.a XJ J 

19 
 x~")")Gonda Ban.1 Cia-C ia 
,2() Masiri Cla-Cia ro 0: 
,
21 Lapandewa Cin-Cia f"t J 
rJ?)22 KapOta Pulo (l<.a..JlOta) 
21 rJ?)Sandi Pulo (Kaledupa) 
24 Pulo ([Olnia) TonJlgano Timur r :::? J 
25 r)?)Taipabu Pulo (Binongi<o) 
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5 
10 
15 
20 
25 
Nama Desa Nama Bahasa debuN ... 
s.I 

1 
 awu a:wu Palik.la Tolaki Oialek Mekongga 
,
apu 'apu2 Tolaki Oialek Mekongg.Sang.~ona 
} Wanggudu papawu 

4 

Tolaki 
awuawuSabulakoa Tolaki 
ahuLamunde Bug!s 
bubuwita 
7 
6 Wumbu 8angka Morunene 
awuawuLaeya Tolaki 
hawu hawuLawe)' Bajo 8 
hawu hawu 9 Noko Wowollli 
Kulisusu IpalapawUvaKurol<lbu 
awu 

12 

I I Baugull San lawn 
harabuSida Mangum Mttna 
a<1lu 

14 

Rahantari Moronene13 
'abuTalaga [ Siompu 
blD)ahasi 
16 
Wakambangura Wasilomata 
sihabuTodanga Todang. 
17 lipu Kambowa bura~asi 
gawuKUlnbewalla18 Kumbewaha 
Xe<puCia-Cia19 Gonda Barn 
gapu 
21 
Cia-CiaMasiri 
hawuCia-CiaLnpandewa 
a<puq>utaPulo (Kapota) Kapota .22 
a:<vuPulo (Kaledupa) 2) Sandi 
a:¢luTonggano TimUI Pulo (Tomia) 2~ 
.<!JUPulo (BinongkoL Taipabu 
128 
Pemt!luUIl Buh(lsa 
No. Nama Des. Nama Bahasa dekR' 

55 

I 
 Palikala m.grambiTolaki Dialok Mekongga 
Sanggona 2 
 Tolaki Dialek Mekonru:a rnt::rambi 
3 
 Wall2 'D,du Tolaki msrambi 
4 
 Sabulakoa Tolaki meramhl 
?5 
 Lamunde C.3€Buei' 
Wumbu Bangka Morunene ok,.].6 

7 
 Laeva mErambiTolak' 
8 
 Lawe\ osanda Baio 
Wowon ii 
 osandi.l9 
 Noko 
:>kuda'IU Kurolabu Kul isusu 
,d lichiik 

12 

II 
B :lI1 £llll Sat j Jawa 
Sida l\1allJ(1lrol Mllna n'1moh t 
jJ b.ud,:RaItaUlilr1 Moroncl1e 
k·tma' ,. Talllg,l14 
 SiomPlI 
15 
 Was,lomalaWakambangur" bmn' 

16 
 kama")Tod;ml!3 Tod.1n~" 
17 
 LIDu Kambowa komb"h, 
mltampiKllmbewaha KumbewahaI~ 
19 
 Gomia Sam t31al)kuCHt·Ciil 
20 
 Ma.'\JtI CI,)-CIi:1 H:::ronku 
21 
Laoalldcwa CI:l-Cm laMu 

22 
 Kaooln Pulo (l<aool<1) rnF. tailku 
Sand, Pulo (l<aledupa) mE&ani23 

Tonggano Timur mea..)ni24 
 Pulo (TolOi3) 
Pulo (Binongko) 25 
 Taianbu mee.ani 
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Nama Bahasa No. Nama Des. dcn~lIn 
56 
f):~aI Palikal a Tolaki Dialek Mekongga 
Sanggona 2 Tolaki OiaJek Mekongga r ' !1a 
) Wanggudu Talaki rJ!1a 
~ Sabll iakoa Tolaki rJ!)8 
Bllgi s 5ibawa 3 Lamll nde 
\\I l1 mbu Bangka Momnene r".'La herla 
7 
6 
Tolaki rJ!)aLacva 
Lawey Baja8 rO'La 

9 
 ro!)aWOWOIUlNoko 
tsO10 Kurolabu Ku lisusu 
ambe 
bWE 
II Bangun Sari Jawa 
12 Sida Mangura Munn 

IJ 
 Rahan(ari Moronene hel. 

14 
 ba: 

15 

Talaga 1 SiolOJlU 
\,ka e\\Iakaillbangura WtlsilolOata 
i>kaeTodanga Todanga 16 
.,
tE 

IR 

17 Lipu Kambowa 
man 

19 

Kumbewaha Kl1Jnbewaha 
mai 
20 
Gonda Baru Cia-Cia 
ssis"€M(lsiri Cia-Cia 
man 
22 
Cia-CiaLapandewa 21 
Pulo (Kopola) kEnt 
23 
K.l pota 
kan e 
24 
Pulo (Kaledupa).Sandi 
kEns 
25 
Pulo (Tamia) Tonggano Timur 
kEnEPulo (BinangJ<o)Taipabu 
130 
Pemetooll Bolt(Uo 
No. Nama Des. Nama Bahasa dengar 
57 
Patikala Tolaki Di. lek Mekongga I pJdE ~l 

2 

I 
Sanggol1a Tolaki Dialek Mekongga IpJd ea' i 

3 
 Wanggu du Tolak i I podeai' 
.. 
m'JrnbJd ea? TOlal;,4 Sabulakoa 
5 Lamunde Bugis i!Jk apilJa 

6 
 Wumbu Bangka Morunene rO~ J: 
m'Jdeai? 7 Laeva Tolaki 
L('l\vev mompod s na 
9 
8 Balo 
Wowonii mornpodena Noko 
10 Kurol.bu Kulisusu fJ~e 
II Bangun Sari Jawa mire~ 
12 Sid. Mangura Muna reti~ke 
Moronene mJmp :xl &a 
14 
13 Rahantari 
Ta laga J Siompu t i ~al ai 
15 Wasilornata Wakamb:II1 l\ura re t i~k & 
Toda nga Tod'"ga Ip)hEndEde 
17 
16 
red.Enr;Lipu Kambowil 
K u rnbewlIh., Ipind)~1 

19 

Kumbewaha18 
Gonda Bam Cia-Cia IpiNdJ~1 
20 n<l-J1)1Masin Cia-Cla 
Lapandewa 21 Cia-Cia Ipind JI) 
22 Pul o (KopOIa)Kapota n.h ll' 
23 rJtl."!)] 
24 
Pulo (KaledlJlla) Sandi 
hiki<l-"!)) 
25 
Tonggano Till1Uf Pulo (TolTtia) 
Pulo (Binongko) hiki<l-Jg JTaipabu 
131 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Babasa di dalam 
58 
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga 1.1Oe:n) 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekollgga iW1€OJ 
3 Wanggudu Tolaki iWlEn) 
4 Sabulakoa Tolaki iwu:n) 
Lamunde Bugis kHal~~ 
6 Wumbu Bangka Morunene han laro 
7 Laeya Tolaki iWlEn J 
8 Lawe)' Bajo laro 
9 Noko Wowonii laro 
Kurolabu Kulisusu iiar) 
II Bangun Sari lawa na~ien 
12 Sida Mangllra Muna we:l.b 
13 Rahantari Moronene bobn 0 
14 Talaga I Siompu pal.b 
Wakambangura Wasilomata va:lab 
16 Todanga Todanga waelalo . 
17 Lipu Kambowa hatE 
18 Kumbewaha Kumbewaha ital J 
19 Gonda Baru Cia-Cia Halo 
Masin Ci(l-Cia il ab 
21 Lapandewa Cia-Cia ?ilal J 
22 Kapela Pulo (Kapota) ilao 
23 
24 
Sandi Pulo (Kaledupa) <lilaf) 
Tonggano Timur Pulo (TOInia) nab 
Taipabu Pulo (Binongko) fiaf) 
132 
PemetoalJ Balrasu 
No. Nama Des. Nama Bahasa di mana 
59 
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga . urnb e:t:? 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga \unbt:?t: 
3 Wanggudu Tolaki imbE i? 
4 Sabulakoa Tolaki mb er' 
5 Lamunde Bugis ko:gag? 
6 Wumbu Bangka Morunene haihapa 
7 L:levCl Tolaki imbei? 
8 
9 
Lawey Baio manina 
Noko Wowonii -manina 
10 Kurolabu Kulisusu imanna 
II Bangun San Jawa na~ndi 
12 Sida MaJ~\lra MUIl(] neha ma J 
13 RahanllUl Moronene dah.n, 
14 Talaga 1 Siompu na"'amai 
15 Wakambangura Wasilomala na?namaHi 
16 Todanga Todanga Nd£?amai 
17 Lipu Kambowa nehaman 
18 Kumbewaha Kurnbewalla dipa?g 
19 Gonda Baru Cia-Cj(l im pa\:; 
20 Masiri Ci;l-Ci,l im pa'e.: 
21 Lapandewa Cia-Cia ka")urnpa"le 
22 Kapola Pulo (Kapota) Eli U"lpa 
23 SandI Pulo (Kaledupa) ","u"lpa 
24 Tonggano Tlmur Pulo (Tomia) imau"lpa 
25 Taipabu Pulo (Binongko) imau"lpa 
133 
No. Nama De.sll Nama Bah.sa di sini 
60 
I Patikala Tolaki Oialek Mekongga ikE:ni 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ?ikEOi 
J Wanggudu Tolaki ik€ni 
4 Sobulakoa Tolaki ikr.ni 
5 Lamullde Bugis ikuwed:i 
6 Wumbu Bangka Monmene dice:na 
7 Laeya Tolaki iksni 
8 Lawe, Bajo ani 
9 Noko Wowonii ani 
- .10 Kuroltlbu KulislIsu rinan 
II Bangun Sari Jawa na~h:n€ 
12 Sida Mangura Muna ne:;n; 
13 R~hanla ri Morollel1e dicena 
14 Talaga I Siompu 
,. 
na Ini 
IS Wakambangl.lra Wasiiomala na:ini 
16 Tadanga Todanga Ndeini 
17 LiJlU Kambowa Ndenini 
I~ Kumbewaha Kumbewaha ninana 
19 Gonda Saru Cia-Cia kaina 
20 Masin Cia-Cia ka?ina 
21 Lnpandewa Cia-Cia ka"ine 
22 Kapol. Pulo (Kapola) el-ian a 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) EJiana 
24 TonRl1ano T i mur Pulo (Tomia) imaana 
25 Taipabu Pulo (Binongko) imajfTa 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa di situ 
61 
I Palikala TDlaki Oialek Mekongga iki :1U 
2 SanggDna T olaki O ialek MekDngga ?ikitu 
3 Wanggudu Tolaki ikir J 
4 Sabulakoa Tolaki iki tu 
Larnunde Bugis iblu 
6 Wumbu Bangka Morunene peeeo 
7 Laev3 Tolaki ikilU 
8 Lawey Ba iD ISO 
9 Noko Wo woni i iso 
Kll ro labu Ku lisuSll riiko 
II Bangun Sa ri Jawa na!lb n ) 
12 Sida Mangu ra Muna ne:itu 
13 Rahantari Moronene cJkena 
14 Talaga 1 Siompu na"itu 
Wakambangu ra Wasilomala na:itu 
16 Todanga TDdanga Ndeitu 
17 Lipu Kambovt'a SJns:ls :lha: 
18 KHlll bewCll!li Kumbewalul ninancu 
19 Gonda Barn Cia-Cia ka?incHu 
Masin Cia-Cia kaincu 
21 Lapandewa Cia-Cia ka')incu 
22 Kapola Pulo (Kapeta) <liiS) 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) <liatu 
24 TongganD Timur Pulo (Tomia) irn ais) 
Taipabu Pulo (Binongko) irnais:l 
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62 
PDrtdJUUf BalUlI 
-
No. Nama Desa Nama Oabua pad. 
1 PaLikala Tolaki DiaJek Mekongga i~gi:tu 
',.Sanggona2 Tolaki Dialek Mekongga rne 
, .-. 
) la:Wang~du Tolaki 
4 Sabulakoa Tolaki kEn 
Lamunde Bugis bada5 
Wumbu Bangka Morunene han6 
7 Laeya la: Tolaki 
Lawey Bajo8 
Noko Wowonii9 
10 Kurolnbu Kulisusu 
Bangun SariII lawn rikJlJ 
12 nES,da Man~a Mutla 
Rahantan Moronene13 
14 nlaga I naESiompu 
15 Wakambangura Wasiloillata naHE 
16 Todanga Todanga Nde 
17 Lipu Kllmbowa 
K umbewaha oi18 KUlllbewaha 
Nd£<)€319 GOllda Bam Cin-Cia 
raie:" gMasiri Cia-Cia20 
21 Lapandewa Cia-Cia 
Pulo (Kapola) ka22 KaJlOla 
Pulo (Kaledupa) Ipin a Salldi23 
ka 24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 
ka Taipabu Pulo (Binongko) 25 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
No. Nama De,a Nama Bab_ dingio 
63 
Palikala Tolaki Oialek Mekongga mJrilji 
Sanggona Tolaki Oialek Mekongga mJrini 
Wanggudu Tolaki n1Jrini 
Sabulakoa Tolaki mJrini 
Lamunde Bugis gOC:E 
Wumbu Bangka Morunetle momapu 
Laeva Tolaki mxini 
Lawey Bajo momapu 
Noko Wowonli momapu 
Kurolrtbu Kuli susu mJmapu 
Bang-u n Sari Jawa aduem 
Sid" Ma ngum Munll nJrindima 
Rahant<1ri Moroncne mJk Js €J 
Talaga I Siompu n JriNdi 
Wakambangura Wasilomata no:hindi 
Todanga Todanga mJhindi 
Lipu KambOwa mxindi 
Kum bewaha KUlllbewaha m~axi 
Gonda Baru Cia-Cia mriNdi 
M(lsin CIa-Cia mJ<liNdi 
Lapandew" Cia-Cia modindi 
Kopol" Pulo (Kapela) -.­m:lnlnl 
Sandi Pulo (Kaledupa) k €~ku 
Tonggano Ti mur Pulo (Tomia) k£~u 
Taipabu Pulo (Binongko) k€1)ku 
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Pemetaan BaJrtlSa 
No. Nama Desa Nama Bahas. uiri (ber) 
64 
I Toleki Dialek MekongJ(a mE!)gJkJ:n 
2 
Palik"l" 
Sanggona Tolek i Dialek Mekongga mE~g~kJd 
3 Wangglldu Toleki mE~g:JkJD 
4 Sabulekoa Tolaki mE~pkJD 
5 L[l lllunde Bugis ~lJt:~~ 
Wumbu Baugka wo!Olu6 Monwelle 
7 Laev3 Tolakt me~g:JbD 
8 Lawey Bajo mensed£ 
m£nsedeWowonii9 Noko 
tad £ ut 'Je-Kulisusu10 Kurolabu 
Bangllll Sari Jawa ~aduekII 
MUlla ere12 Sida M"ngllra 
mentadeRahantari Moronene13 
Here 

15 

14 SiampuTalag" I 
fI£he 

16 

WasilomataWakamballgllra 
tall<:Todanga Todanga 
tad e utJe17 KambowaLipu 
tall<: 
19 
Kumbewaha Kurnbewaha18 
tall<: 
20 
Cia-CiaGonda Baru 
pen ta:ntall<: 
21 
Masiri Cia-Cia 
[.11<: 
22 
Lapandewa Cia -Cia 
tall<: 
23 
Pulo (Kapala) Kapala 
[all<: 
24 
Pulo (Ka1edupa)Sandi 
[all<: 
25 
Pula (Tomia) Tongl@lo Timur 
tall<:Pulo (Binonld<o)Taipabu 
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Pore B..... 
No. Nama De", Nam~ Bohasa ~"ronK 
6S 
I Pallkala Talaki Dialek Mekangga SJrJ i 
2 San~na Talakl DiaJek Mekangga m&s:JrJ 
3 Wanggudu Talaki m€S )f) 
4 Sabulakaa Talaki s)r) 
~ Lamunde Bugis SJro~ 
6 Wu mbu Bangka Morunene su: J 
7 Laeya Tolaki SJr) 
8 Lav.!ev Baja rnonsu:rako 
9 Naka Wowonli monsu:rilko 
10 Kurolabl! Kulisusu Ij lullpan akJ 
II Bangun San Jawa sur~ 
12 Sida Ma ngura Muna dHudHu 
13 Rahanlan Moroncne S:Jf) 
14 TaJaga I Siompu lHumpura 
15 Wakambangu ra Wasilo!Ot\lll f:xlHulu 
16 Tadanga Todanga dHump uha: nE 
17 Lipu Kaill bowa )umpa€ 
18 KUlllbewa ha KUlIlbewalm ju)ula n 
19 G<lnda Banu Ci a-Cia [)la E: 
20 Masiri Cia-Cia SJrJ 
21 L,1pandewa Cia-Cia SJf) 
22 f(,lpala Pul a (Kopala) d-JhJ 
23 Sandi Pula (Knledup.~) SJ[ :> 
24 Tonggano Timur Pula (Tomb) S)f) 
25 Taip<1bu Pil la (BilloIlgka) tHur u 
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Pemc:tuuII Bnha.ru 
No. Nama Desa Nama Bahasa dua 
66 
I Patiknla Tolaki Dialek Mekongga ruw ) 
2 Sclng.e,ona Tolaki Dialek Mekongga ·r UWJ 
) Wanggudu Tolaki Jru ) 
4 SClbulakoa Tolaki :lru) 
5 Lamunde Bugis du:a 
6 Wumbu Bangka Morunene Jruo 
7 Laeva Tolaki JrU J 
8 Lawey Baja oruwa 
9 Noko Wowonii oruva 
10 Kurol<lbu KlIlisusu JrUV3 
II Bangun Sari lnwn lora 
12 Sida Mangura Muna duWa 
13 R!lhanlari Moronene 'Jrua 
14 Talaga I Siompu <luwa 
15 Wakambangura Wasilomata <luwa 
16 Todanga Todanga huduwa 
17 Lipll Kalnbowa rudu viJ 
18 KUlllbewalta KumbewahCl xuw a 
19 Gond(t Bam Cia-Cia <luXua 
20 Masiri Cia-Cia e.Jrua 
21 Lapandewa Cia-Cia &Jruwa 
22 Kapala Pula (Kapala) <lua 
2) Sandi Pulo (Kaledupa) <lua 
24 TOlIggano Timur Pulo (Tomia) akh:tua akk€(\ua 
25 Taipabu Pula (Binon£ko) akk€<lua 
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No. Nama De.a Nama Bahasa duduk 
67 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga m£od)(J:n 
2 Sanggona Tolal" Dialek Mekongga mErErehu 
3 Wanggudu Tolaki mEr erehu 
4 Sabulakoa Tolaki mendJt Jr:J 
5 Lamunde Bugis ,uda~ 
6 Wumbu Bangka Morunene totoro 
7 Laeya Tolaki mEnd :HJrJ 
8 Lawev Bajo tlDllotoro 
9 Noko Wowonii twnotOro 
!O Kurolabu Ku!istlsu tOtJrJ 
II Bangun Sari Jawa I~guh 
12 Sida M(lI~ra Muna n~kJra 
13 Rahantmi Moronene t::lOr:> 
14 Tal aga I Siompu Ntu) 
15 Wakambangura Wasilomata I~bha 
16 Todanga Todanga Il£~bha 
17 Lipu Kambowa I~kJra 
18 KUfilbewaha Klllllbewnha popunda 
19 Gondn Bam Cia-Cia hoXa 
20 Masin Cia-Cia pE~k )fa 
21 Lapandewa Cia-Cia h)fa 
22 Kopola Pulo (Kapola) I pu"da 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kEIl£ 
24 Tonggano TilllW" Pulo (Tomia) kEIl£ 
25 Taipabu Pul o (Binongko) kell£ 
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PemClaQII Bahasa 
No. Nama Desil Nama Bahasa ekor 
68 
i:ku?I Tolaki Dlalek Mekongga Paliknl" 
:J?iku2 Sanggolla Tolaki Dialek Mekongga 
3 Wnnggudu Talaki 1iku 
Jiku')4 Sabu]akoa Tolilki 
ik:)Lalllunde Bugis5 
6 Momnene iki 
7 
WUlllbu Bangkn 
iku 
8 
Laeva Tolnki 
iki 
9 
Lawev BaJo 
ikiWowoniiNoko 
iki"Kurolabll Kulisusu10 
bWltUlJawaII Bangun Sari 
pUl1daMUlI<l12 Sidll Mllng!-lra 
su: rClk ')Rahaillari Moronene13 
IEnsi14 Talaga I SiOUlPU 
\\/akall1ballgura WasiJoll1 ,ua lensi!5 
Ll u 

17 

Todanga Todanga16 
lEns;KambowaL lpu 
kapuwiKllmbewaha 18 Kw nbewalia 
ka?isu]9 Cia-Cia Gonda Baru 
Masiri Cia-Cia 'pui 

21 

20 
kapuwl 
22 
Cia-Cj a Lapalldewa 
iku 

23 

Pulo (Kapala) Kapol" 
Pula (Kaledupa) iku 

24 

Sandi 
"'ikuPulo (Tomia) Tonggano Timur 
"ikuPulo (Binongko) 25 Taipabu 
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empal Nama De... Nam a Bahasa No. 
69 
,
:1mba">Pallkllia Tolaki Dialek Mekongga I 
)mba?Tolaki Dialek Mekongga Z Sanj!gon" 
oomba 
4 
WanlU:Udu TolakJ3 
, mba 

5 

S.,buJakoa Tolaki 
EP: "" 
6 
Lamunde Bugis 
epa: 
7 
Wumbu Bangka Momncllc 
)mbaL1eva Tolaki 
opa: 8 Llwev BaJo 
~ opa: Noko WOWO JlII 
Kurol(l bu opa: 

II 

10 Kulisusu 
pi' pat 

12 

Bangun Sari Jawa 
Mun a popa:Slda Mangura 
Jpa: 
14 
RahantMi MoroneneIJ 
pa: 

IS 

SiompuT" l a~a I 
pa:Waka mbangura Wasilomatrl 
16 T odangCl Todanga p'paa 
17 KlImbowa popa:Lip" 
PJpa?a 18 KlIillbewah<l Kumbew('Jha 
PJpa?a 

20 

19 Gonda Bam Ci3~C i a 
popa'a' 

2 1 

Maslri Cia-Cia 
popi'a 
22 
Lapnndcwa Cia-Cia 
Kapeta ga"a 

23 

Pulo (Kapola) 
ganXaSandi Pulo (Kaledupa) 
24 Ton,g:gano Timur Pula (Tem,a) [pa'a akkehaa 

25 
 Taipabu Pulo (Binongko) akkehaa 
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Pemetaan Bahasa 
No, Nama Des. NamA Bah..~.a e.nOkHu 
70 
I Patikala il)gi'(o 
2 
Tolaki Dlaleh Mcko l1 £.ga 
J1.!)gl'Tolak i Dwlch Mckon~aSa nJ!.~on" 
] Wanggudu l,!)g"II'lTolaki 
4 i~g,,'S~bulakoa Tolaki 
5 Lamunde Bugis i:kl 

6 
 iCO 'j Wumbu Ban[ ka Momnene 
7 u lcva Tolaki I~P" 
,ko"o 

9 

8 Lawev Baja 
Wowonii IkO"oNoko 
10 Kurolabll KulisHSU i]bn 
j aw(l k'lVtf:II Bangll l1 San 
"'ihuHU12 Muna Sid" Ma l1 ~ura 
c'). J , " I] MOr() llencR.1lla nlMi 
14 Talaga I Siompu 11m'" 
ihintu15 Wak. mbanJ(Ulll Wasilomala 
himuTodanga16 Tod:lfl~ 
17 Kambo\\,i-l iSUIlruLIPli 
18 K UlnbewalHl ISlmlll UKUl11be\\.'aha 
Ilis1lj' 19 GondJl Bam Cia-Cia 
jSi ~1 'I2(l Masiri Cia-Cta 
,
151 jCia-C.a 21 Lapandew" 
Ib-,Pulo (Kapola) 22 Ka pOla 
ikJ"')Pula (Kaledupa) Sandi 23 
ih ~Pulo (Tomia) 24 Tonggano Timur 
ik -iJ)Pulo (Binongko) 25 Taipabu 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Babasa Il:ali 
71 
1 Pa'ikala Tolaki Oialek Mekongga meka1i:hi 
2 Songgona Tolaki Oialek Mekongga mc: kalih i 
3 Wonggudu Tolaki kinalih' 
4 Sabu lilkoa Tolak , rn >: ka lihi 
Lamunde Bugis ka~;' 
6 Wumbu Bangka Morunene keken 
7 Laeya Tolaki kalihi 
8 Lawey Bajo mEkEkE 
9 Noko Wowe ni i mEkEkE 
Kurolabu KulislIsu keke' 
II BaJl~n San J<:1 WiJ ndu 'dH ) 
12 Sida M(lJ~ra Muna ' I'll 
13 R.:1halllari Morollene kEk E,h , 
14 Taloga I Siompu seli 
Wakambangura Wasilomala sEIi 
16 Todanga Toda nga 5Eli 
17 Llpu Kambowa 5EIi 
18 Kumbewalla Kumbewaha sali 
19 GOllda Ba ru Cia-Cia ~ali El 
MClSlri Cia·Cia sEll 
21 Lapandewa Cia-Cia Ip ,~a li 
22 Kapola Pul a (Kapola) hJ ft F. kE:' 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kEkE 
24 Tonggano Timur Pulo (TomJa) kEkE 
Ta,pabu Pulo (8inongko) kEke 
1-15 
Pemetoan Bohasa 
Na. Nama Des. Nama Bahasa [garam 
72 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga ohio 0 
?JhinJ2 Sanggona Tolaki Dialek Mekon~ga 
3 Wanggudu Tolaki [peanihi 
4 Tolaki [peanihi Sabulakoa 
Lamunde Bug.s 5 poro 
6 Wumbu Bangka tahiMorunelle 
7 Tolak i [ peanihi Laevn 
Bajo [ga r. 

9 

8 Lawev 
Wowonii [gara Noko 
gara10 Kurolabu Kulisusu 
uiiahII Bangun San Jrtwa 
X ohio. 12 Sida Man gma Muna 
gar. 

14 

Rahanlari Moronene 13 
g<ira 

15 

Tala ga I SiOIllPI1 
gahil 

16 

Wakambangura Wasilomata 
lahaTodanga Todanaa 
garaLlpu Kambowa17 
gax a Kumbewaha18 Kuonbewaha 
gaXa 
20 
Cia-Coa19 Gonda Baru 
Q:lfaCia-CiaMasin 
L.,pandewa Cia-C", Eru 
22 
21 
gar. Pulo (Kapala) Kapol a 
I!ural] Pulo (Kaledu~Sruldi 
Pulo (Tomia) Igara 
25 
Tonggano Timur24 
Pulo (Binongko) EraTaipabu 
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5 
10 
15 
20 
25 
J(.rukNama Deu Noma Bab ....1'1... 
73 
mek<.lru ka :ruTaleki Dialek Mekangga I Pallk"l" 
mEkaruS.ll lg,gOIl(l Taleki Di a lek Mekongga 2 
mEkaru1 Wal1.ggud u Talaki 
mEkaruTalaki ~ Sabulakoa 
kak:ka~Lamunde Bugis 
kaleka 

7 

Wumbu Bangka Morunene6 
mEknruLaeva Talaki 
kabEriLawev 8ajo8 
l) k<lbEriNoka Wowond 
,
kaw:uaKllrolabll Kulisusu 
II BanguI! Sari Jawa kubur 
kura 

13 

Sida Mangura Muna12 
k€k€)Rahanfan Moronene 
bit ) 
Waka mbangura 
14 Talaga I Siompu 
k')w; {')Wa si lomata 
16 Tadal1J',a Todanga kumpai 

17 
 Lipu Kalllbow(l kurnpan 

18 
 Kumbewf1ha KUlllbewaha kusai 
kJSniE19 Gonda 8aru Cia-Cia 
Maslri Cia-Cia kusai 
21 Lapandewa Cia-Cia kusai 
Kapala Pulo (Kapola) 22 h €~ah ? 
23 Sandi Pula (Kaledupa) kah ? 

24 
 hau 

Taipabu 

T Ollgg(,lnO Timur Pula (Tomia) 
kah)Pula (Binongka) 
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PemeiOtu' Bahl1S0 
Nama Bahasa Igernuk,lernakNo. Nama Des. 
74 

1 
 Patikala Tolaki Dialek Mekongga 1W:>:S£ 
mepalJ2 Sallggolla Tolaki Dialek Mekongga 
3 Wanggudll Tolaki mewah 
4 mEwahSabulakoa Tolaki 
5 0Lamunde Bugis CJmmJ 
Wumbu Bangka molombi 

7 

6 Morunene 
Lae,a mewabTolaki 
mEwaloBajo8 Lawev 
mewalo9 Noko Wowonii 
10 Kulisusu mJiJrnpJKurolabu 
lel11:u Ja\\'aII Bangun Soci 
tabWaSida Mangura Muna12 
mJl ~mp~Moronene13 Rahantan 
bkalaga 

15 

Siompu14 Talaga I 
bkala 

16 

Wakambangura Wasilornala 
tal,ka 
17 
TodangaTodanga 
mJrumbuLipu Kambowfl 
tat>KLI 
tJ'J :i)$<"l 
KumbewahaKumbewaha18 
Cia-Cia19 Gonda Baru 
tJ°~fa buklUlJ 
21 
Cia-CiaMasiri20 
tal;a 
22 
Cia-CiaLapandewa 
m))¢lu 
m)?J¢l u 
Kapola Pulo (Ka!"'la) 
Pulo (Kaledupa) 
24 
23 Sandi 
mJnullluPulo (Tornia) Tonggano Tirnur 
m'JU$UPulo (Binongko) 25 Taipabu 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Des. Nama B"ba~a gi~j 
75 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga i:si 
2 Sa llggoJla Tolak, DJalek Mekongga ~'ST 
3 Wangg,udu Tolak, !)is, 
~ Sabulclkoa Tolaki )~JSi 
Lamunde BlIgis isi 
6 WUlIlbu BaJlgka Morunene !ji si 
7 Laeva Tolakl "),,1';; 1 
8 Lawev Baja dIS, 
9 Noko Wowonil I~'s, 
KLLrol () btl KulislIsu I~i si 
II Brlllgllll S('m Jil W.l WHU 
12 Sld(l M~llgllra M 11!l(l wOIrJ.. .1 
13 Rahantan Moronene I ~ , sl 
14 Ta laga I SiamplI ~a~•• 
Wakamba ngura Wasilom (}ra VankJ 
16 TadaJlga Todanga lim r ' 
17 LIPII Ki llubowa lim n""'! 
18 Kumbewnllcl Klimbew(lha IdE 
19 Gonda Barll Cia-Cia ~i 'i 
Masin Cil1-Ci,1 I)l'j 
21 Lapandewa Cia-Cia ~i" 
22 Kapola Pll io (Kapola) k ') n. 
23 Stlndi Pulo (Kaledupa) kJ-', 
24 Tonggano Timur Pul o (Tomia) kJ"j 
Taipabu Pulo (Binongko) kJni 
149 
Pem euJ(m B(lh(Ua 
Nu. N.m. Oesu Nnm.8>lhasa ' g i ~il 
76 
I Palikala Tohll., lJ,aJek MekonJl,g3 kik:i:i 
2 Sanggona Tolak, I)mlek Mekon~ga nlE:kiki 
J Wanggudu Tolak, nibakatj 
4 Sabulakoa To)aki mr:ka: 
5 Lamu nde Bu}?is ok:b 
6 WUlllbu Bang,,, ke3) 

7 

MOnJ IIl"h: 
Laeva mEk8:Tola" 
Lawe,8 Bajo me~kiki 
9 Noko WOWO II II mc~kiki 
10 kikl:ii ·, Kurolabu KulisH'" 
II Bangun San '; lbtJawa 
.­SIU H12 Sida Mangum M III lJI 
Moroll(,u( ken" "13 R.1 i1nlllan 
14 Talnga t kl~~lwru 
I ~ 
S,on,I''' 
siiiuWasllollllllll V\' ilka Il lbal l~Ur.l 
16 TOOling. Todan~iI !pllpnki 
kukull17 KamblmnLlPu 
kue,18 Kilmbcwaha Kumbcwnha 
19 k"Xepuf:Gonda Baru Cia-CtII 
g~t~pU20 Cia-C,,,Mason 
kukuci21 LIIPllndewa Cia-Cin 
kaha 
23 
22 Pulo (Kupola)Kapola 
kaha 
24 
Pulo (Knledupa)Sandi 
kaha 
25 
Pulo (Tomia)Tonggano Timur 
kahaTaipabu Pulo (Bino~ko) 
150 

Pemetaalf Ba},ruo 
No. Na ma Desa Nama Bahasa gosok 
77 
I P<luka!a Tolakl Dialek Mekongga mJgegE: si 
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekongga me hahi 
3 Wan ggudu Tolakl n;o JsJ 
4 Sabulakoa Tolaki megJsJ 
5 Lamunde Bugis susu? 
6 Wumbu Bangka Morunene ese 
7 Laeya Tolaki mEg ) gisi 
8 Lawev BaJo 
, 
goso 0 
9 Noko Wowonil ]gosolo 
10 Kurolabu Kulislisu k ik ihin J 
II B,lJ~ll Sari Jawa d'ikJsJ i 
12 Sida Mangura Muna kim 
13 Rahanlari Morone ne is)si J 
14 Talaga I Siompu Igigi si 
15 Wakambangura Wa silomma gigisi 
16 Todanga Todanj\a gog ihi 
17 Lipu Kalnbowa sa pul €nih e 
18 Klllllbewal\(1 Kumbewaha pa gi 
19 Gonda Bam Cia-Cia g:'>SJ"'g 
20 Masiri Cia-Cia gJS) 
2 1 Lapandewa Cia-Cia gigisi 
22 Kapola Pul o (Kapola) b<l>ae 
23 Sa ndi Pul o (Kal edlljla) kansi: 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomi.) kan si 
25 Taipabu Pulo (BinOIl~O) 
151 
5 
10 
15 
20 
25 
No, Nama Desa Nama Bahasa 'gunung 
78 
I Patikllla Tolaki Dialek Mekongga 1: SU 
2 " )5 USanggonn Tol nki Dialek Mekongga 
3 Wangglldll Tolaki :nsu 
)5 U4 Sabulnkoa Tolnki 
bltlu'"Lamunde Bugis 
6 Wumbu Bangka Morunene ta~keno 
7 Laeya Tolnki )SU 
Bajo wawona8 Lawer 
wawono9 WowoniiNoko 
Kllrolabu Kuhsusli ta~k€ 
II Bang-un SMi Jawa guru1J~ 
kab""l:IwJ12 S.da Mangura MUlla 
J) Moronene ta~k€O JRahantari 
Siompu Igun:u 
Wakambangura 
14 Talaga I 
Wasilomala Igunu 

16 
 Todanga Todanga Igun u 
txukuK;lInbowa17 Lij>u 
Klll1lbewaha Kumbewahil [gun u 

19 

18 
tuxukuGonda Ban] Cin-Cin 
Cia-Cia Igunu 

21 

Maslri 
gun u 

22 

Cia-CiaLapandewa 
<l>tIJ)ka 

23 

Pulo (Kapola) Kapola 
<!JtIJ)ka 

24 

Pulo (Kaledupa) Sandi 
Pulo (Tomia) Igunnu 
Taipabu 
Tonggano Timur 
C!>lD1kaPulo (Binongko) 
HI2 
5 
10 
15 
20 
25 
No. 
I 
Nama Desa 
Palikala 
Nama Bahasa 
Tolaki Dialek Mekongga 
hantam 
79 
m1wa~gui 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekon~a l!Jasa?j 
3 
4 
6 
Wanggudu 
Sabul akoa 
Lmllunde 
WUHlbu Bangka 
Tolaki 
Tolaki 
Bugis 
Morunene 
ga sai? 
gasa i 
,gas:" 
Januo 
7 Laeya Tolaki 'g1SJi"' 
8 
9 
Lawey 
Noko 
Baje 
Wowortii 
sea~io 
seHa~io 
II 
Kurolabu 
Bat!8'u n Sari 
Kulisusu 
JnWtt 
1l€(3EJ" 
amem 
12 Sidtl M[Ulgura Munn W J X<I 
/lldJle: 
bkdY'g 
'P)~kJ 
hambisi 
rambasahanE 
'pJmaku 
~~"> g 
pop. 
a:nu 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
Rahantari 
Talaga I 
Wakarnbangura 
Todanga 
Lipu 
KUlnbewaha 
Genda Bani 
Mnsiri 
Lapandewa 
Kapola 
Moronene 
Siompu 
Wasilomata 
Todanga 
Kalnbowa 
KUlnbewaha 
Cia-Cia 
Cin-Cia 
Cia-Cia 
Pule (Kapotn) 
23 Sandi PuJojl<aledlJj>a) a:nu 
24 Tonggano Timur Pule (Tomia) a:nu J 
Taipabu Pule (Binongko) a:nu 
153 
Pemeta(Jr/ Bal,asQ 
No. Nnma Desa NnOla B..lhasa hapus 
80 

I 
 Palikala Tolaki Dialek Mekongga kukuhii 

2 
 Sanggona kukulu1 ) 

3 

Tolaki Dialek Mekongga 
Wallggudu Tolaki hapusut 

4 
 Sabulakoa Tolaki hapusu 

5 
 Laillunde Bugis sus:su' 
WUlIlbll Bangka MorUilene kikihino 

7 

6 

Laeva Tolaki hapusu 

8 
 Lawey Bajo mol)kikihi 

9 
 Noko Wowonii m0'lkikihi 

10 
 Kuroinbll kikihiKlllisuslI 
Bangun S(lri tilapi 

12 

II 
 Jawa 
Mllml l£usuSid" Man~a 
hapusu"JMoroneneD RahnIHnri 
14 
 Talaga I 
 Sionll'u ~gisit:; 

15 
 Wasilolll31a rusuliWakanlban~a 
Todanga Todanga pusu16 

17 
 Lipu Kambowa hapusuvE 

18 
 gigisi 

19 

Kumbewaha Kumbewaha 
hapusuc 

20 

Gonda Baru Cia-Cia 
Masiri hapusuE 

21 

Cia-Cia 
Lag(liidewn gigisiCia-CIa 
Pulo (Kapola) kisi22 
 Kapola 
Pulo (Kaledupa) 23 
 Sandi siri 
Tonggano Tirnur Pulo (Tomia) nila24 

Pulo (Binongko) ma$'J25 
 Taipabu 
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Propinsi Su.Un..ai TuassarG 
Nama Desa Nama Bahasa No. hati 
8) 

I 
 a;rc:Pntikala Tolakl Dialek Mekongga 
" ,
Tolaki Dialek Mekongga ') arc:2 
 Sanggona 
Wanggudu atEJ Tolaki 
JatE4 
 Sabulakoa Tolaki 
a:tiLamunde Bugis5 

ale 
7 

Wumbu Bangka Momnene6 

')at£1TolakiLaeya 
pElaro8 
 Lowey Bajo 
9 
 Noko Wowollii pElaro 

10 
 alE " 

II 

Kurolabu Kulisusu 
atiBallgun Sari Jawa 
12 
 Sida Mangura Muna XalE 

13 
 atE 

14 

Rahantari Moronene 
lah 

IS 

Talaga I 
 Siompu 
Wakambangura Wasilomnta ate 
atE16 
 Todallga Todallga 
hrHE"'17 
 KambowaLipu 
hatE18 
 KUlllbewaha KUlnbewaha 
hat e19 
 Gonda Baru Cia-Cia 
hare;Masin Cia-Cia20 

hate21 
 Lapaodewa Cia-Cia 
a lEKapota Pulo (Kapota) 22 

atE 
24 

Pula (Kaledupa) 23 
 Sandi 
Tonggano Timur Pulo (Tomia) atl': 

25 
 Taipabu Pulo (Binongko) atl': 
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Pemeuwn Bohasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa hi dung 
82 
I Palikal. Tolaki Dialek Mekongga l!Lu: su 
2 Sanggona Tolaki DiaJek Mekongga ')' I')USU 
J Wallggudu Tolakl JE~E 
4 Sablilakoa Tolaki OE~E 
5 Lamunde Bugis i~~' 
6 Wumbu Bangka Morunene eJ)e 
7 La~ Tolaki J£!1£ 
8 Lnwev Bajo E~£ 
9 Noko Wowonii E~E 
10 Kurolabu Kuli slISII qE 
II Ballgull Sari JaWfl irW) 
12 Sida MangIlra Muna nE , 
13 Rahanlari Moronene E~E 
14 Talaga I Siompu n£: 
15 Wal<ambangtlfa Wasilomata n E: 
16 Todanga Todanga nEE 
17 Lipu K;unbowa ne;; 
18 Kurnbewaha KUlnbewaha J~ J 
19 Gonda Baru Cia-Cia I~:i ' J 
20 Masiri Cia-Cia 11') ::;):» 
21 Lapandewa Cia-Cia I~:i' J 
22 Kapola Pulo (Kapota) I~ )') 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) &)&) 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) I 'JJ?J 
25 Taipabu Pulo (Binongko) I ~J') 
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hQPilui S.um..esi Tenggara 
No. 
[ 
2 
3 
Nama Desa 
P"lik"[" 
Sanggona 
Wanggudu 
Nama Bahasa 
To[aki Di"lek Mekongga 
To[aki Dia[ek Mekongga 
To[aki 
hidup 
83 
tJ:fJ 
t JrJ 
tJr1 
4 
5 
6 
7 
8 
Sabu[ak0<1 
LaHlullde 
Wumbu Bangka 
Laeya 
Law~ 
To[aki 
Bugis 
Morunene 
To[aki 
Baio 
t:w) 
tuw') 
[ora 
t ')f:) 
tora 
9 
[0 
[ [ 
Noko 
Kuro[abu 
Bang-un Sari 
Wowontl 
Kulislisu 
Jawa 
rora 
t')ra: " 
urep 
[ 2 
13 
14 
15 
16 
Sida M(lllgur(l 
Rahallta ri 
Talaga I 
Wakalnbangura 
Tadanga 
MUIl(l 
Moronene 
Siolllpu 
Wasi iOlllala 
Tadanga 
n')dwadwi 
t')ra 
" 
n ') W'i 
n'):?uhi 
m')? uhi 
17 Lipu Kambowa m)huri 
18 
19 
20 
21 
22 
Kumbewaha 
Gonda Bam 
Mnsiri 
Lapn!ldewa 
Kapola 
Kumbewaha 
Cin-Cia 
Cin-Cia 
Cia-Cia 
Pula (Kapola) 
0<1< 
""Gi 
""Gi 
""Gi 
ie-) 
23 Sandi Pula (Kaledul'a) mErT)bali 
24 
25 
Tonggano Timur 
Taipabu 
Pula (Tamia) 
Pulo (Binangko) 
tUrT)bu 
tut1Jbu I 
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Pemt:laan BO}UHO 
Numa Desa Nama Bahasa hijau 
84 
1 
No. 
Palikala Tolaki Dialek Mekongga mJta:i 
2 ma"idJSallggon~ Tolaki Dialek Mekongga 
3 Wanggudu maidJTolaki 
4 Sabulakoa m:ltal'Tolaki 
5 Lalllunde Bugis l\'lhuo 
Wumbu Sallgk(l 6 Momnelle mouso 
7 m 'J taiLaeva Tolaki 
Lawey mouso 8 Baio 
mouso 9 Noko Wowonii 
m) ijJ10 Kuroiabll Kulistlsu 
Bangun San lawa ij ~II 
Sida M<ln@rll 12 Muna it " 
Rah(lll1ftri Morollelle mJUs :>i3 
Hij ) 

15 

14 T{llllgil l SiOU1PU 
ka idl J:, 
16 
Wakllmballgura Wasilol1lill<1 
mJ')idH )Todan)!,a Todanga 
kaidH ) 
18 
17 Lipu Kambowa 
Kumbewaha ij JKumbewaha 
19 Gonda Barn Cia-Cia l~ku:Xi 
20 Cia-Cia mJijJMasiri 
°ip 
22 
21 Lap~ndewil Cia-Cia 
Pula (Kapola) nitl-hKapot a 
-.. Pula (Kaledupa) 23 Sandi nI1:> 
nij) 
25 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) 
Pula (Binongko) nitl-hTaipabu 
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--
Propwi. SWawaL Ten&''''' 
Nama Bah••aNo. Nama Desa hisal' 
85 
Tolaki D,alek Mekollgga mJ'')s'): iPmikainI 
Tolnki DiaJek Mekollgga2 mE"'1S JSanggonil 
] TolakiWanggudu in JsJ 
Tolaki4 mehidaakJ 
5 
Sabulakoa 
is')?BugisLamunde 
MOnJnene 0506 Wumbu Bangka 
Tolak,7 me)SJLileya 
Baio moh,dapako 
9 
Lawey 8 
WOWOllli mohida pa~oNoko 
,
Kuil suSu t '):J10 KlIrolabll 
Jawa timot II Bangun Sflri 
MUlla bm,12 Sida Mangum 
I ] Moronene ,)5 '?'/~1 hantan 
Ig )mi Sioonpu14 Talaga I 
Wfl siioll1:ua IS Wokambangura sos opi 
16 Toda ngaTodanga s')nduwi 
KaillbowaL,pu17 IWllm 
KUlIlbewaha I,i:pml18 KlIlIlbcwaha 
C,a·Cia S)X Jil-/J.;19 Gonda Bano 
Cm-Cia 20 Masin sosopi 
21 Cia-Cia s",J pi 
22 
Lapnndewa 
Pulo (Kapola) Kapola misJ 
Pulo (Kaledupa)23 pJn:J Sandi 
Pulo (Tomia) 24 TOlIggano Tilllllr pJnnJ 
Pulo (Binongko) 25 Taipabu DJnn) 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Ballasa hitam 
86 
I Palikala Tolaki Dialek Mekon~~a mE?e:tJ 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekong~a me?et J 
3 Wanggudu Tolaki " m.e;E.f:) 
m'££I:))4 Sabulakoa Tolaki 
Lamunde Bllgis ot).'! 
6 WlilObu Bangka Morunene mol ori 
7 laeva Tolaki meet:>' 
S Lawey Bajo moha!o 
0 Noko Wowonij muhalo 
Kurolabu Ku lislisu nnhaiJ 
II Ballglill Sari lawn ire~ 
12 Sida Mangura Muna kaXiD 
13 RJthantari Moronene mJitJ 
14 Talaga I Siompu n :li t) 
Wakalllbangura Wasilomata bit o 
'6 Todanga Todanga mJ?itJ 
17 
18 
Lipu 
KUlllbewaha 
Kailibowa 
Kumbewnha 
kahitJ 
mJkit::l 
19 Gonda Btlrn Cia~Cia I~ki:to 
Mnsiri Cia-Cia m)kit) 
21 Lapandewa Cia-Cia mJkit ) 
22 Kapata Pulo (K'!Jl<l.ta) airu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) airu 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) airu 
Taipabu Pulo (Binongko) airu 
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PropiJui SlllI:twai Tenggara 
Nama Desa Nama Babas. hitungNo. 
87 

1 
 mere:ke" Palikala Tolaki Dialek Mekongga 
merekeSanggona Tolaki Dialek Mekon~~a2 
dJai"'3 Wang~du Tolaki 
4 SClbuiako<l Tolaki mxba 
5 Lalllllnde Bugis r£k €O ~ 
doa JWUlllbu Bangka Morunene6 
Laeya m€OdJa 
8 
7 Tolaki 
dowaLawey Bajo 
dova9 WowoniiNoko 
dJva?J?10 Kllrolabu KulisuslI 
B(lllgull SariII Jmva it J ~ 
12 Sida Mallgura MUOCl fEnapi 
13 Railaillari Moronelle motba 
Siompu gagari14 TaiagCl 1 
15 Wakamban~ra Wasilomata f€OHapi 
16 Todanga Todanga 9-Jwis,£: 
Kambowa17 Lljlu r1ise: 
KUillbewaha Kumbewaha gagaxi18 
19 Cifl~CiaGonda Bflru . ~ki : l J 
Cia~Cia pegagari 20 Masiri 
Cia~Cja21 LCtpalldewa gagari 
22 Kapala Pula (Kapala) bRa 
gana23 S<lndi Pulo (Kaledupa) 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) r€Ok€O 
25 Taipabu Pulo (Binongko) bila 
161 
Pe.metIUUJ Balt4SQ 
No. Nama Desa Nama Babasa hujan 

88 

I 
 Petikale Tolaki Dialek Mekongga u sa 
2 
 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga usa 
WnngguduJ Tolaki :msa 
4 
 Sabl1lf1koa Tolaki :)Usa 
5 
 L()ll1unde Bngis b1Si 
6 
 Wumbu Bangka MOnlnene usa 

7 
 Laeya Tolaki usa 
8 
 Lawey Bajo usa 
9 
 Noko Wowonii usa 
wah)10 
 Kurolabu Kulisusu 
II 
Bangun Sari 1aw3 utan 
MUll;)12 
 Sidn Mangura n'JXusE 
J] Ralmlllf1ri usa Moronene 
14 
 Talag('] 1 
 Siompu USE 
15 
 Wakambangura Wasilolllata uSE 
16 
 Todanga Todanga iSE 
hisE')17 
 Lij)U Kambowa 
18 
 Kumbewaha Kumbewaha mJnda 
Ci(l~Cia19 
 Gonda Barn Fokia 
Mnsiri Cia~Cin bkia20 

21 
 kiaLa~alldewCl Cia-Ci<1 
tpandEPulo (KopOla)22 
 Kapota 
m,)nda23 
 Sandi Pulo (KaledupaJ_ 
mJnda24 
 Tonggano Timur Pulo (TomiaL 
mJnda25 
 Taipabu Pulo (Binongko) 
162 

PrupiMsi. Su.laH.ai TenrSara 
No. 
I 
Nama Des. 
Patikala 
Nama Baha,a 
Tolaki Dialek Mekongga 
hutan 
89 
labflga:S) 
2 Sanggona TolalO Dialek Mekongga ?')hJma 
3 Wanggudu TolalO ahJma 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Sabulakoa 
Lamu nde 
Wumbu Ball~ka 
Laeya 
Lawev 
Noko 
Kllrolabu 
Bangun Sari 
Sida Mangura 
fulhanlan 
Talaga I 
Tolaki 
Bu~is 
Morunene 
Tolakl 
Bnj o 
Wowonii 
KulisltsU 
Jawa 
Muna 
Moronene 
Siompu 
ahJma 
?al~? 
kura 
ah')ma 
laro~kEu 
laro~kevu 
l aro~kE u 
alas 
karurnbu 
ra D t)k sa 
bka:mpo 
15 Wakambangura Wa siiomma kam')(U?a 
16 Todauga Todanga kamohuku 
17 Lipll Kambowa karuku 
18 Kumbewaha Kllmbewaha p'J nuw € 
19 
20 
Gonda Baru 
Masin 
Cia-Cia 
Cia-Cia 
labunt'u 
tOfla: gun: u 
21 Lapandewa Cia-Cia buntJV 
22 
23 
Kapota 
Sandi 
Pulo (Kapot4) 
Pulo (Kal ed upa) 
m'Jti ka 
btua 
24 
25 
Tongg:lI1o Timur 
Taipabu 
Pulo (Tomia) 
Pulo (Binongko) 
k)tu)a 
fJl1]po I 
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J',unelllllll Bahasa 
Nil. Ntlrna D~a Nama Baha,. i. 
90 
PCltikal (lI inETolaki Dialek MekotlAAo 
) . - .)2 Sallggotl" Tolaki Dialek Mekongga me 
.- .")Wallggudu Tolaki1 mE l 
-4 Tolaki inc:Sab"lakoa 
5 Lamunde ala:naBugis 
-WUJIlbu Bangka ina6 Morunene 
insj?7 Laeya Tolaki 
Baja nade~ Lawev 
Wowonii nad£'J Noko 
III inadcKurolabll Kulisusli 
.-Ballgull Sari J(1WtlII In :"! 
an :) Wa Sida Mallgllra MUOil12 
Oft;Raha nlari Moronene11 
an)waTalaga I 14 Siompu 
Wakambnngura WasilomClla Hanawa15 
an)waTodanga Tadanga16 
an)va17 Kl1111boWllLip" 
KUlllbewahi'l KUllIbewalm ia18 
I') Cia -Cia iaGonda Bam 
. ?/
IS) )Masin Cia-Cia21! 
-Lapandewa Cia-Cia ina21 
.-lila 
.,. 
Pulo (Kaflma) Kapola22 
Pulo (KaleduQ3)Sandi23 "a 
Pula (Tomia) iia 
.- ... 
Tonggano Timur24 
lnalnaP"lo (Binongko) Taipabu25 
164 
Propuui Swlmvai Tenggara 
No. Nama Desa Nama Bahasa ibu 

91 

L 
 Palikala ToLaki Dialek Mekongga i:na 
o. 2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga !fla 

3 
 Wanggud u ToLaki ina 
4 Sobulakoa Tolaki ina 
ind J?5 Lmnunde BlIgis 
Morunene ina6 Wurnbu Ban~a 
7 inaLaevtl Tolaki 
Lawey Bajo tina)}ku8 
9 WowoniiNoko tina~ku 
10 Kurol.1bu KlllisllSU ina 
II J.HvaBangull Sari simb Jk 
Sid;] Mangllra 12 Muna ina 
Rahanrrlri ina13 Moroncue 
o·14 wa InaTalaga I Siompu 
Wak;llnb(lngura 15 Wa si lomata Hina 

16 
 Todanga Todanga ina 
17 Kambowa ninaLip" 
KUlnbewCllla18 Klllllbewaha in a 
19 GOlldCl Bmu Q'la;naCia ·Cia 
20 Masiri Cia·CJ(1 ina 
.,.Lapalldew(l21 lilaCia·Cla 
Kapola22 Pulo (Kapota) nina 
-Sandi nina23 Pulo (Kaledupa) 
24 TOllggano Timur Pulo (Tomia) nina 
-.nma25 Taipabu Pulo (Binongko) 
165 

PemetiUUI Bahtua 
No. Nama nes. Nama Baha." ikan 
92 
I Palikala Tolaki Dialek Mekon!(ga w e: l& 
2 SaJlgg0na Tolaki Dia lek Mekongga 't?pt:: tf: 
3 WanAAl1dl1 Tolaki ,ika 
4 Sabulakoa Tolilki :lika? 
5 Lamunde Bugis bale 
6 Wumbu B(,lllgka Momnene ica 
7 Laeya Tolilki 1ika"' 
8 Lawey Bajo ika 
9 Noko Wowonii ika 
10 Kurolabu Kulisusu ika? 
II Bangun Sari Jaw;::t iwa 
12 Sida MangtHa MUJ1ll kenta 
13 Rahantari Moronen e iC:1 
14 Talaga I Siompil kenta 
15 Wilk.mba 11gu rR Wasilomata k"n ta 
16 Todanga Todanga kenta 
17 Lipu Kambowa kEnta 
18 KUlllbewaha Ku",bewah. iSE 
19 Gonda Bam Cia·Cia isa 
20 Masiri CiC"l-Cia kenta 
21 Lapandew3 CiC"l-Cia .,. .sa 
22 Kapota Pulo (Kapela) ika 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kenta 
24 TOl1ggano Timur Pulo (Tomia) kenta 
25 Taipabu Pulo (Binongko) ke nta 
166 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa ikat 
93 
I p(ltIkala Tolaki Dialek Mekongga ino9go 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ' in '9go 
} Wanggudu Tolaki in'9gJ 
4 Sabulakoa Tolaki J~gJi' 
Lawunde Bugis 
,
si:J 
6 Wumbu Baugka Morunene ko:) 
7 Laeva Tolaki m , o~g ' 
8 Lawey Bajo ko: o 
9 Noko Wowonii ko:o 
Kurolabu Kull$uSU bokE 
II Banglln Sari Jawa titaleni 
12 Sida Mangum Muna k1ko oli 
13 Rahantari Moronene kJkj) )? 
14 Tala.s.a I Siompu bi'ok": 
Wakambangura Wasi(omata tok" 
16 Todrmga Todanga bi'JkE 
17 Lipu Ka!11bowa tapu 
18 KUJIlbewaha KUlllbewaha bJkE 
19 Gooda Bani Cia·Cia &'J kg?£ 
Masin Cia·Cia !>ok" 
21 L"!'andewa Cia-Cia !>,k" 
22 Kaj>Ola Pulo (K,,!,ola) !>'9b 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) i>,k€ 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) !>ok€ , 
Taipabu Pulo (Binongko) Ink" 
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Pemetaan BalflUa 
No. Nam~ Desa N~m. Bahan ini 
94 
Patika laI Tolaki Diaiek Mckonu3 n£i:n:J 
2 nrln 'j Sanegon" Tolaki Di.lek Mekon~"a 
J WauRlnJdu Tolak i in:lIl J 
4 Sabulakoa Taloki niinJ 
5 Lamunde Eddi 

6 

Bu ~is 
Wumbu BanEka die 

7 

Moru nene 
Lneva Tolaki in1nJ 
-R Lawev Baia am 
9 Nako Wowon ii ai 
10 KllroJab\l KulislISII Haal1 
]nwaI I Bnl11!l.1I1 Sari iki 
Si da Mallgura12 Muna nini 
Rnhalilari Moronene adi :13 
14 Siompu Ndi :ni Talil~" I 
Wakamhan gura dJwiniIS Wasilomata 
TOO",.!!a Tod,~n~a aini16 
17 Liou Kambowa m:nlin i 
nu"oKll 11lbew:l lw KU lnbewall318 
19 Cia-Cia naiaGonda Bartl 
di:na 20 Mnsiri Cia-Cicl 
'" mE 
22 
Cia-Cia21 Lapandew" 
Pula (Kapala) kanu:Kapala 
ka?anaPula (Kaledupa) Sandi23 
ana 
" 
£;Pula (ramia)24 TanEEana Timur 
,- ,Taipabu maEPula (BinanRkol 25 
168 
PtQPinsi SldiIwesi Tenggora 
No. Nama Dcsa Na ma Gahasa istcri 
9!\ 
I PatilGlla Tolaki Dialek Mekongga OIJrE:: n J 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongg,. 1'Jp.ali 
3 Wanggudu Tolaki wali 
4 Sabulnkoa Tolaki wall 
5 La ll l\llIde BuglS hln !; 
6 Wutllbu Ballg~ a Momnene s01 tn pOra 
7 Lacva To lak, wali 
K Lawcv BaJo wAl i 
~ Noko Wo;""·omi willi 
Itl Kuml~bu Ku lisusu ba~kel" 
II Bm:!w-m San Jawa hoi' 
12 Sida M:u l ~u.ra Munn rJbWtn.: nJ 
\J Ril hill1lar I Moront:lle tmiJ ITI "!tu',(l 
14 Tala~a I Siompu r ,t>kl ll~ 
15 Wakillllhanguro Was,lo\lIata h,bi'ill t::n 'J 
16 TodrIJ1ga Todallga h1bKin<.ku 
17 Lipu Kambow. minEI!' lambu 
1M KU l11bewaha Kll mbewaha waiw.1i 
19 Gund a Barn Cia-Cia (line,) 
20 Mas in Ci(l-Clll r :ll*np.na 
2 1 Lapil ildewa Cia·Cia nn WInf:IiJ 
22 Ka pota Pulo (Kapota ) ma~g£ 
23 Salldi Pulo (Kaledupa) 0.:1. 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) oonisa 
25 Taipabu Pulo (Binongko) eanisa 
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PemeJQQI. Ba},4JQ 
No. Nama Des,. Nama Bahas. itu 
96 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga r:)ffiu:n£ 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ~giluJ 
3 Wanggudu Tolaki rygiluJ? 
4 Sabulakoa Tolaki rygiluJ? 
5 Lamunde Bugis i~ar' 
6 Wumbu Bangka Mon.lllene J)eico 
7 L Cl eVl1 Tolaki ~gi seu 
8 L<lwev Bajo iso 
9 Noko Wowonij iso 
10 Kurolabu Kulisusu Hais) 
II Bangun Sari Jawa kae 
12 Sida Mangura Muna aitu 
13 Rah<lllt ari Moronene pEi E 
14 Tal<lga 1 Siompu I\Idritu 
15 Wak:1l11bn tlgura W""i lomata NII , witu 
16 Todal1~a Todanga %sJtu 
17 Lipu Kambowa soha: 
18 Kumbcwaha Kurnbewal1a ? o n 
19 Gouda Barn Cia-Cia Ncu?ja 
20 Masiri Ig a-Cia di:ncu 
21 Lapandewa Cia-Cia ') incu 
22 Kapola Pulo (Kapora) it) 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ka'1atu 
24 Tonggano Timur 
Taipabu 
Pulo (Tornia) is:l?£ 
25 Pulo (BinongkoJ_ ma?is) 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa !Nama Bahasa jahi! 
97 
1 Palikala Tolaki Dialek Mekongga mJst:::wu 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mckongga m:1S E li 
3 Wanggudu Tolaki sin E: U 
4 SelbulakOll Tolaki m )SEU 
Lamunde Bugis 'a~' 
6 Wumbu Bangka Morunene seuni 
- 7 ueya Tolaki mJseU 
8 Lawev Bajo SEunO 
9 Noko Wowonii seuh o 
Kllrol~bu KulisliSlI p:m sEu 
II Brlll gllll SAri Jawa dHondHom 
12 Sida Mangura Muna tamp)li 
13 Rahlln[(lri Moronene m:msEW1i 
14 Tal (),ga 1 SiomplJ 5E:sapu 
Wakamb. 'WIJr.l Wa~iln(1la ta supu 
1(\ Todanga Todanga sJh )mba 
17 Lipu K;nnbow(I s')rwnba 
18 Kll mbc\\'.,1 ]m KUll1 be \.\'alm <l+: de u 
19 Gonda Bam Ci:l-Ci ..'1 <l€ue 
Masiri Cia-Cia sJrumba 
21 Lapandewa Cia-Cia Ipi<l€u 
22 Kapola Pulo (Kapola) sal)k i 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) s"~ki 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) sa~ki 
Taipabu Pul o (Binongko) sa~ki 
17. 

Pewt.aallll BahlUa 
No. Nama Des. Nama Bahan j~tan (ber) 
98 
Palik.ln Tolaki Dialel< Mekon~2a lum:JIo:k1I 
., 'lsala Sanggona 2 Tolaki DiaJek Mekongga 
Wanggudu Tolaki lumukJ3 
4 Sabulakoa Talaki nd.blab 
L.11I1Unde Bugis5 lai1~ 
WumbH 8angka Moruncne Iolaka6 
Laev. Tolaki IllJ1ni akJ 7 
8 Lawev moli!Jka 

9 

B3JO 
Noko WO\\o'o HI i ntoli~k. 
Kulisu,u10 Kurolabu IilJka ube 
",ciampaI I Bauguu Sari Jawn 
Sid, Mallgnr. Mllnn b~kaha12 
lab 
1-1 
MorolleneIJ Rah.anl:1f1 
Ii!)kaiin': 

15 

Ta laga! Siampu 
kkalalnllaWakal1lbangum WaSllolllata 
llllfn10 To<L1nga Todanl!,a 
Ndala Un7.!17 Lipu K:Ullbo\\'3 
lalaKumbewaha18 KU ",b"wall' 
Ha~kaGanda Baru Cia-Cia 19 
Cia-Cia '(pE lpiprr. Masiri20 
lala21 Cia-Cia Lap""dewa 
sal a 
23 
Pula (KapOta)22 Kapala 
in?t€~aPula (Kaledupa)Sandi 
l "te~aPula (Tamia)24 Tong~no Timur 
["";~aPula (Binangka) 25 Taipabu 
172 
l"r0p'l1si Sulawesi TeJlggara 
Nam.- D~...m iNllm.. Bahil~a lianlulI ~No. 
99 

hu:I,,'Tolnki DiaJek Mekollgga Pmik:llaI 

o'h~E2 
 Snnggollu Tolaki Dialek Mckon~.g" 
Wonggudu3 
 Tolaki Jh ul" 

4 
 ohul eSabulakoa Tolaki 
ale 

6 

5 
 LaJl1l1ndc Bugis 
Morunelle hule 

7 

WUlIlbu Ballgk:l 
)hu~TOlaki Laevn 
Ba jo hIll:8 
 Lawev 
Noko Wowonii hul £9 

hul e10 
 KulisusuKurolabu 
jantuClj 
12 

II 
BanguI! Sari JawCl 
blO.' aks $Idn ManE!lIr:t MWI3 
h ~£Marol1elleIJ R:-.il'1I11Hri 
j>kakt; 

J~ 

14 
Talaga I 
 SJOIlIPU 
Wak,ll11bnngllr3 ,i<ak e 

16 

\Vnsi JoHlllliJ 
lJkakE 

17 

Toda ll ~a Tod.111~" 
Lipu KAmbowa bakr. 

18 
 KUlllbewflha Kumbewaha ilk"",: 
19 
 l>1rk F­
20 

Gonda Bani Cia-Cin 
M.man l>1rkeCia-Cia 
21 
 Cia-Cia l>1r kE 

22 

Lapallde"" 
Kapola Pulo (Kapola) maho 
2J Sand, l>1rk EPulo (Kaledupa)
-
24 
 Pulo (Tomia) OakE 

25 

Tongg"nO Timur 
Oa'eTaipabll Pulo (Binongj<o) 
173 

5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa I.iatuh 

100 

I 
 PHlikala Tolaki Dialek Mekongga m')i:sa 
,.Sanggona2 
 m ') IsaTolaki Dialek Mekongga 
3 
 Wang""du Tolaki mJlJnda 

4 
 Sabulakoa Tolaki m:lisa 
Lamunde Bugis mad:lllJ 
6 
 Wumbu Bangka Morunene tlUl U 

7 
 Laeya Tolaki rn')i sa 
Lawey8 
 tu:naBaio 
9 
 Noko Wowonii tuna 
Kurolabu Kulisusu cu:na 
II 
 Jawa duacwah 

12 

Ba"""n Sari 
Sida Mangum n:mdawuMuna 
tu:na13 
 Rt1hantari Moronene 
14 
 n')Ndapu 
Wakalllban!!Ura 
Talaga I 
 Siompu 
Wasilolll3ta ndavu 
16 
 Todanga m:mdawuTodan~a 
. 
17 
 LlDu Knmbowa m:mdaw 
18 
 KUlnbewaha Kumbewaha sikaiJl<i 

19 
 NdapuGonda Baru Cia-Cia 
mJndapu 

21 

Masiri Cia-Cia 
buwaLaDandewa Cia-Cia 
Pula (Kaoota) butti22 
 KaDot" 
buttiSandi Pulo (KaleduDa)23 

24 
 Tonggano Timur Pula (Tomia) mJnaau 
TaiDabu autt;Pula (8inon""o) 
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hopins; Sulowesi TenggiUD 
No. Nama Des. Nama Bahasa jauh 
101 
1 Palikal a Tolaki Dialek MekonRlla mei:b 
2 SanAAona Tolaki Dialek Mekon ~~a m:lnda"E 
3 Wanggudu Tolaki m:mda€ 
4 Sabulakoa Tolaki m:mda£ 
5 Lamunde Bugis bE:la 
6 Wumbu Bangka Morunene mentala 
. 
7 Laeya Tolaki m:mdae 
8 Lawev Bajo oIaiho 
9 Noko Wowonii oIaiho 
10 Kurolabu Kulisusu Jlan 
I I BangtJn San Jaw8 lebbi 
12 Sida Mangura Muna n)bd)h o 
13 Rallanlari Moronene mEntala 
14 Talaga I Siompu n,bd-,: 
15 Wakambangllra Wasilomala bd-o', 
16 Todanga Todanga kJd-,', 
17 Lipu Kambowa bdoh, 
18 KUlnbewalla K\lmbewaha [Jd J~'l 
19 Gonda Baru Cin-Cia mbila i 
20 Masiri Cia-Cia mbilai 
21 Lapandewa Cia-Cia mbilai 
12 Kapola Pulo (Kapola) melani 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mEll a?i 
24 Tonggano Tim'ur Pulo (Tomia) mellani 
25 Taipabu Pulo (Binongko) m€llan i 
175 
PUfielalU1 Bahcua 
No. Nama Desa Nama Bahasa kabul 

102 

1 
 Palikala Tolaki Dialek Mekongga se:ru 
? 3S€ rU2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongg" 
J Wallggudu megawu 
4 
To Illi< i 
S(lbulakoa Tollli<i rwn :lOdJ 
Lamunde salihu' 

6 

5 Bu&,s 
Wumbu Ballgka Morunene seru 
rwn :md :)?7 Laeya Tolaki 
Igawu 
9 
8 Lawev Bajo 
gawu 
10 
Noko Wowonii 
gawuKurolabu Kulisusu 
)en,yt111 B<1llgun Sari b'erJ~ 
gawu 

IJ 

12 Sidll Mangllrll MtlllCl 
Rall(llltari HuseruMoronene 
gapu 

15 

14 Talaga 1 Siompu 
n3m :>:l uWlli<ambangura Wasilomata 
Igawu 
17 
16 Todallga Todanga 
Igawu 
18 
LijJU Kambowa 
KUlnbewaha Igawu 

19 

Kumbewaha 
l!1Xapu 
20 
Cill-CiaGonda BllnJ 
Ci(l-Cia Igapu 
21 
Masin 
Igawu 
22 
Lcmandewa Cia-Cia 
0: <» 
23 
Pulo (Kapota) KajJOla 
Ig)p) 
24 
Pulo (Kaledupa) Sandi 
):<» 
25 
Pulo (Tomia) Tonggano Timur 
SJa:Pulo (Binongko) Taipabu 
176 
hopuJj,j Sulawesi Ttmgga,o 
No. N3m~ Des. Nama Babaso kaki 
103 
I Palikala Tolaki Dj,lck Mekong!," ka: rs 
2 Sanggona Tolaki Dialck Mckonggf. kau; 
) Wanggudu Tolaki Jkarf.:. 
4 Sabu lak oa Tolak i Jkar £ 
5 Lalllu nde Bugis 
""JE 
6 WUllIbu Bangka Morullene karu 
7 Laeva Tolaki 1karB 
R Lawey Bajo karu 
9 Noko Wowonii karu 
10 Kurolabu Kulisusu karu 
II Bangun Sari lawa sikel 
12 Sida Mangum Mllna XaX" 
13 R;J iUlIll ari Moronene ka ru 
14 Talaga I Siompu a' " 
15 Wakamballgllra Wasilomala , a " 
16 Todanga Todanga a'E 
17 Lipu Kambowa ha kE 
18 Kumbewaha Kumbewaha kaks 
19 Gonda Bam Cia·Cia kaki 
20 Masiri Cia-Cia kakE 
21 Lapandewa Cia-Cia kaks 
22 Kapola Pulo (K~ola) a€:: 
23 Sandi Pulo (K<lledupa) a:B 
24 Tonggano Tllnur Pulo (Tomia) as 
25 Taipabu Pulo (Binongko) as 
177 
PeIIU!ItuIIt BaJraia 
No. Nama Desa Nam. Babas. kalau 
104 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga ke:n? 
2 Sanggona Tolaki DiaJek Mekongga ken? 
3 Wanggudu Tolaki ken] 
4 Sabulakoa Tolaki ken] 
5 Lamunde Bugis nar~k : ') 
6 Wumbu Bangka Morunene kicuwa 
7 L(leylt Tolaki ken] 
8 Lawey Bajo kiku 
9 Noko Wowonjj kiku 
10 Kurolabu Kulisusu ken 
II Sanglln Sari Jawa inen 
12 Sida Mangura Muna ane 
13 Rahanmn Moronene ki: 
14 Talaga I Sioillpu ane 
15 Wakalnbangura Wasilomata ane 
16 Todanga Todanga ani 
. 
17 Lipu Kambowa ane 
18 Kumbewaha KumbewaJ\a ant: 
19 Gonda Saru Ci a-Cia 
., 
ane 
20 Masiri Cia-Cia ane 
21 Lapandewa Cia-Cia 
., 
ane 
22 Kapoll; Pulo (Kapola) ora 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) ara 
24 Tonggano Timllf Pulo (Tomia) ara 
25 Tai~bu Pulo (Binongko) ara 
178 

PropulSi Sulawesi TettgglU'Q 
No. Nama Desa Nama Bahasa kami. kito 
lOS 
1 Palikala Talaki Dialek Mekangga i~ga:mi 
2 Sanggana Talaki Dialek Mekangga "irygami 
3 Wanggudu Tolaki l i~gami' irygiIJ 
4 Sabulakaa Talaki irygami 
5 Lamunde Bugis i:dt 
6 Wumbu Bangka Morunene cami 
7 Laeya Tolaki i~gami 
8 Lawev Baja ntade 
9 Naka Wowonii llIadE 
10 Kuralabu Kulisusu i~kila 
11 Bangun San Jawa kUlJ 
12 Sida Mangum Muna insaidi 
13 Rahantari Moronene cami 
14 Talaga 1 Siampu samOOi 
15 Wakambangura Wasilomala Hin n<li 
16 Todanga Todanga insami 
17 Lipu Kambowa insami 
18 KUll1bewahFl Kumbewaha isami 
19 GondCl Barn Cia·Cia ., . ane Isama 
20 Masiri Cia-Cia isami 
21 Lapandewa Cia-Cia 'Iisarni 
22 Kapala Pula (Kapola) kami 
23 Sandi Pula (Kaledupa) ikami 
24 Tanggana Timur Pulo (Tomia) ikami 
25 Taipabu Pula (Binangko) ikami 
179 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Babasa kamu 
106 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga i~go: J 
')it')g)')J2 Sa nggona Tolaki Dialek Mekongga 
il')g):)'3 Wanggudu Tolaki 
4 Sabulakoa Tolaki i~goo 
Lamunde Bugis i:kJ 

6 
 Wumbu Bangka Morunene COJ 

7 
 Laeya Tolaki i~PJ' 
Lawey koo 

9 

Bajo 8 
koo 
Kurorabu 
Noko Wowoni i 
i~ J?':/Kulisusu 
II Bangun Sari Jawa sam~nan 
"ihintu 
IJ 
12 Sida Mtlllgura Muna 
Hie)?':i' 
14 
Rahantari. Moronene 
hin tu 
Wakambangura 
SiompuTalaga I 
hintu 
16 
Wasilomata 
Todanga hinlu Todanga 
17 Lipu isuntuKambowa 
i s)? )K umbewaha18 Kumbewaha 
"ane is'} ) '19 Gonda Baru Cia-Cia 
. ? ? 
1$ ) JMasiri Cia-Cia 
'). ? 
IS) JCia-Cia21 La]l<lndewa 
Pulo (Kapota) ikoo 
ikJ?J 
Kapata22 
Pulo (Kaledupa) 
24 
23 Sandi 
ikJJ 
Taipabu 
Pulo (Tomia) Tong&ano Timur 
ib oPulo (Binongko) 
180 
5 
10 
15 
20 
25 
kananNama Baha.aNama D••aNo. 
107 

I 
 ha:naTolaki Dialek MekonggaPalikala 
7')hanaSanggona Tolaki Dia lek Mekongga 2 
Jhana Wanggudu Tolaki 3 
:Jhana Sabulakoa Tolaki4 
a: tawBugis Lamu nde 
mu<maMoruneneWumbu Bangka6 
Jhana 7 Laeya Tolaki 
mowanaLawey Bajo 8 
mova naWowonii9 Noko 
mJva naKulisusuKlIro labll 
Bangtln Sari te~enII Jawa 
suWanaSida Man.e;ura Mu na12 
m:HmaRahnlllan Moro nene!3 
S):l n 3 14 Siompn Ta l ~a I 
SllwanaWasi lomala Wakambangura 
Todanga suwan a16 Todanga 
17 Lipu suvana Kambowa 
KUlnbewah(l suwana 18 Kumbewaha 
s ')ana 
MaSlrI 
19 Gonda Baru Cia-Cia 
Cia-Cia s::>ana 
Lnpandewa Cia-Cia Sllwan a21 
m')ana Pulo (Kapola) 22 Kapola 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) m:rana 
Tongga no Timur mJana 24 Pulo (Tomia) 
m Jal13 Taipabu Pulo (Binongko) 
181 
Nama Bahasa karenaNo. Namu Dc.sa 
108 
I saba:n J 

2 

Tolaki Dialck Mekongga Parik"la 
Tolaki Dialck Mekongga saban:>Sang~ona 
Wanggudu man J3 Tolaki 
4 Sabulakoa Tolaki man:> 
na:saba')Lamunde BugiS5 
6 WUllIbu Bclllg.i<a Morunene nankuwa 
man)7 Laev{l Tolaki 
ampE 
9 
Lawev Baja8 
ampE 

to 

WowomiNoko 
f')vn:>KulisusuKnrolabu 
mgrgJ 
12 
II Bangun Sari Jawa 
TampanJMunaSi da Mangura 
kitfElla:Rclhalllilri Moroncllt!13 
Siompn uhmJJn J14 Talaga I 
Wasi lomara15 na:~k"aw"Wakambar~g!lm 
hantas 

17 

Todanga 16 TodanJlll_ 
r::rnJm ')Kambowa LIp" 
rampao? 

19 

KUlllbewaha18 Kumbewaha 
kaXana 
20 
Cia-CiaGonda Baru 
rampan)Cia-CiaMasi ri 
karEna 21 Lapandewa Cia-CIa 
suru 

23 

Pulo (Kapow)Kapota22 
kalinu 
24 
Pulo (Kaledupa) Sandi 
kahalu 
25 
Pula (Tomia)Tonggano Timur 
halinuPulo (BinongkotT"ipabu 
182 
No. Nama Des. Nama Baha •• kata (ber) 
109 
I Pa(ik~l(1 Tolaki Dialek Mekongg" ffiEbita:ra 
2 5"l1ggon. Tolaki Dialek Mekongga 
., . 
tE en, 
3 Wanggudu Tolaki te')eni 
4 Sabulakoa Tolaki te? Eni 
5 Lamunde Bugis map:aw 
6 Wumbu Bangka Mornnene inoawa 
7 L..1eya Tolaki te:Eni 
8 Lnwev Bajo bitara 
9 Noko Wowonil bitar<l 
10 KurolRbu Kulisusu gaw upoe 
II Bangun Sari Jaw(I omJ~ 
12 Sid" Mangura Muna dJPJgau 
13 RahantR n Moronene afa afa 
14 Talag" [ Siompu OJpogau 
IS Wakambangura Wasilomata bisah a 
16 Todanga TodRnga W)t<l 
17 Lipu K<llllboWFI gaw uPJe 
18 Kumbcwalla Kurnbewaha pogau 
19 Gonda Baru Cia-Cia 'apogau 
20 MClsiri Cia-Cia IpJgau 
21 L~andew(l Cia-Cia \>09a 
22 Kapota Pulo (K~otaJ Ipoghu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) nJpJgau 
24 Tonggano Timu r Pula (TOInJa) bisarCl 
25 TRipabu Pul o (Binongko) bisara 
183 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa kecil 
IlO 
I Tolaki Dialek Mekongga m'Jhe:wuPalik"l. 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga hepu 
3 Wallggudu Tolaki m'JhBwu 
4 Sabulakoa mJhewuTol"ki 
bic:cu'lLamunde Bugis 
Wumbu Bangka Morunene okidi 

7 

6 
Laeya Tolaki m'Jhewu 
8 Bajo mohewuLawe~ 
9 Wowonii mEhewu 
Kurolabu 
Noko 
KulislISIl ikidi 

II 
 cilik 

12 

B"ngun Sari Jmva 
n')rubuSida Mangura Muna 
Rahantari Moronene Jkidi 

14 

13 
maiGi Hidi 
Wakambangura 
Talaga I Siempu 
WasiJomata n Jhubu 
16 kakidi 

17 

Ted.nga Tedanga 
kakidi 

18 

KnmbowaLil'lI 
Kutnbewaha kikiciKUfllbewaha 
bkJGi19 Gonda Baru Cia·Cia 
kikiGi 

21 

Masiri Cia·Cia 
bbliLap(l ndewa Cia-Cia 
Kapel. Pule (K"peta) &JU&'U 

23 

22 
Pule (Kaledupa) ""hili 

24 

S"ndi 
Pulo (Tomia) Ton~~ano Timur ""hul i 
Taipabu Pule (Binongko) ""eea hu! i 
184 
5 
10 
15 
20 
25 
kelahi (ber) No. Nama Des. Nama Bahasa 
III 

I 
 mc:ga:ga 

2 

Tolaki Dialek Mekongga PalikaJa 
gaga 

3 

Tolaki Dialek Mekongga Sanggona 
me:s£hc:Wanggudll Tolaki 
Tol(lki mekulef"J4 Sabulakoa 
Lamunde Bugi s mat:ik"'J 
leposala 
7 
Wumbll Bangka Morunene6 
mesE.heLaeya Tolaki 
m£tiduLawev Bajo8 
mEtidu9 Noko Wowonii 
Kuroiabu Kulisusu m€ suru 
B(lngun StlrJ tHukaranII J~wa 
12 Sida Man?;ura dopJglraMuml 
RahClJ1[(lri mEI>;b13 Moronene 
14 Talaga I nJNgia 
WakamballgUra 
Sionlpu 
Wasilomala pOlumbu 
16 Todanga Todanga Ipogiha 

17 
 Lipu Kambowa IpJgira 
p')g ixiJ 18 Kutnbewaha Kumbewalltl 
19 CI8-Ci(l p1cl-iumbu Un 'JeGonda Baru 
MCIsiri Cia-Cia I Dobusu 
Lapandewa Ci(l-Ci a IPJgira 
22 
21 
Kapola Pulo (Kapal") Ip ohusu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) Ipobusu 
24 Tonggano Tim'ur Pulo (Tontia) Ip~I''''Ul1)bu 
Pulo (Binongko) Ipo .. lll'JbuTaipabu 
18S 

PmrdlllUt BM"," 
Nama De•• Nama Baha.a kenala 
lI2 
No. 
Palikala U:1UI Tolak. Dialek Mekon~~a 
2 Sanggana Tolaki Dialek Mekongga uJu 

3 
 Wanggudu Tolaki JuJu 

4 
 Sabulakoa Tolaki JuJu 

5 
 Lamunde Bugis UlU 
6 Wumbu Bangka Morunene rapa 

7 
 Laeya Tolaki JuJu 

8 
 Lawey Bajo uJu 

9 
 Noko Wowonii uJu 

10 
 rapa' 

11 

Kurolabu KulislIsu 
siracBangun Sari Jawa 
Muna fJm12 Sida Mangum 
R(lh(l[l[ari rapa 

14 

13 MOrOJlene 
kaa.uaaaTalaga 1 Sialllpu 
htu 
16 
Wakamballgura Wastlomata15 
Todanga v:HuTadan)!.a 
Lipll pJ!U 

18 

17 Kambowa 
ke:?EKumbewalJaKumbewaha 
aJcHu 
20 
19 Gonda Baru Cia·Cia 
aJCU 
2 1 
Masiri Cia-Cia 
aJCll 
22 
Cia-Cia Lapandewa 
ka pala 
23 
Pulo (KaDO!a)Kapola 
kapal. 
24 
Pula (Kaleduaa) Sandi 
kapala 
25 
Pulo (Tomia) Tonggano Timur 
kapalaPulo (BinonJ!.ko)Taipabu 
186 
f'ropjJ/.~' Suwwesi Ttmggoro 
kering 

113 

1 

Nama Bahasa No. Nam . Des" 
mlwa:tuTolaki Dia lek Mekongg" Palikal:1 
m)patuTolakl Dlalek Mekongga Sallggolla2 
m::>walUWallgglldu Tolaki3 
m::>watu4 TolakiSabulakoa 
Laillunde Bugis5 rak" 
Wumbu Bangka Morunene motui- 6 
m::>watu7 Laeva Tolaki 
Lawey motui8 Baio 
motuiWowollilNoko9 
mJcHu\' 10 Kuro[clbu Kulisusu 
)ilwaJ 1 BallgtJn Sa n ga r€~ 
n,kel e 

13 

J2 MunaSid" Mangtlril 
m:nu?jRahantmi Moronene 
)4 I)k€l€Talago I Siompu 
n )k€le 

J6 

15 Wfikambcmgura Wasilomala 
n,kfJeTodonga Tod"ng" 
)7 mJkei€ Lipu Kambowf'l 
mJkata18 Kumbewaha Kumbewaha 
~ka,a19 Gon dCl Baru Ciil-Cia 
Mrtsin20 Cia-Cia m,k "l" 
2 ) m1kataLapandewa Cia-Cia 
kari:? m1ti ti22 Pulo (Kapola) Kapola 
m:Hiti23 PuJo (KaJedupa) Sandi 
kari :24 TOllggano Tllllur Pulo (Tomia) 
Taipabu :Pulo (Binongko) mJcili25 
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114 
Nama Desa No. Nama Bahasa kiri 
I Patikala suwaTolaki Dialek Mekollgga 
" 2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga Jsupa 
3 Wanggudu Tolaki mJsri 
4 Sabulakoa Tolaki mJEri 
Larnunde Bugis abE~J 
6 Wumbu Bangka 5uwaMorunene 
7 Laeya Tolaki mJ€ri 
8 Lawev Bajo moiri 
9 Noko moiriWowonii 
Kurolabu Kulislisu mJrlri 
kiw)]awCl11 Bangun Sari 
12 Sida Mangura kEmaMUIlFl 
13 Rahanlari sulPaMoronene 
h:rna14 Talaga 1 Siompu 
Wakambangura kErnaWasilomaLa 
16 Todanga kern a Todanga 
17 Lipu kemaKambowa 
5Jmbali18 KUlIlbewaha Kumbewaha 
53mbali19 Gonda Baru Cia·Cia 
53mbaliMasiri Cia-Cia 
sumbali21 Lapandewa Cia-Cia 
mJhi:22 Kapola Pulo (KapoLa) 
mJhi:Pulo (Kaledupa) 23 Sandi 
m:Hlihi24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) 
mJhi:Pulo (Binongko) Taipabu 
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No. Nama Desa Nama Babasa kotor 
115 
I Palikal. Tolaki Dialek Mekong)',a kJ si:si 
2 Sang)',ona Tolaki Dialek Mekongga m JkJS1Si 
3 Wanggudu Tolaki mJkJsi si 
4 Sabulakoa Tolakl m Jk lis; 
Lalllllilde Bugis r :J ta'J 
6 Wumbu Baogka Morunene rnel)k.ba 
7 Laeva Tolaki mJk ) is) 
8 Lawe" Bajo mokosani 
9 Noko Wowonii mokosan i 
Kuroi(1bu Kulisusu m)!>ani 
II Bangu lt San J<1\\'(-1 reko{ 
12 Sida M;lIlgurrl MUlla Il Jra ku 
IJ Ra hanlafl Moronene 0F. fEk£ 
14 Talaga I Siolnpu rumbu 
Wakambangura Wasilomala haku 
16 Todan)',a Todan)',a n Jh i~ka 
17 Lipu Kambowa mJrikinu 
18 Kumbewaha Kumbewaha mJxlUl1bu 
19 Gonda Baru Cia-CltI k :HJD 
Masin CIa-CIa m1fubu 
21 Lapandewa Cia-Cia ka'lini 
22 Kapola Pulo (Kapola) rnarJllJbu 
23 Sandi Pulo (KaJedupa) hJ<I>JSJ 
, 24 Tong)',ano Timur Pulo (Tomia) rnarollJbu 
Taipabu Pulo (Binongko) bOD 
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N . Nama De" Nama B.h.... a kuku 
11 6 
I Palik.,la Tolaki Dialek MekongRa k~a:tu 
2 SanRRona Tolak. Dialek MekOllj!,Ra kubalu 
J W'lng~udu Tolaki lkuk u 
4 Sabulakoa Tolaki l kuk U 
Lmnwlde SlI~is ka nak u 
6 Wu mbu Bangka MorUl1el l~ towo~kukU 
7 Laeva Tolak i ok ukti' 
S J..1wey Ba jo kuk u 
~ No ko Wowoni i kuku 
Kurol:tbu Kulisilsu bnuku 
II Bangun Sa ri Jawa ken lbc 
12 Sid(\ Mangura MUlla k::misi 
I) Rn hnrllari Moro ncne kuku 
14 Talaga I Sio mpu k1 ni si 
Wakalllban gu ra Wn si loHHUfl k'lni si 
16 Todanga Todanga k:misi 
17 Lipu Kambowa k:misi 
18 KlllnbcwolUl Kumbewaha k:musu 
19 Gonda Saru Cia-Cia kunusu 
Masin Cia-Cia k:m isi 
21 L(tpCllldew<1 Cia-Cia k:musu 
22 Ka pola Pulo (Kapola) kuku 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) kuku 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) kuku 
Taipabu Pulo (Binongko) kuku 
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Pr()pill.:n Su/nwesj Tellggara 
No. Nam a Des. Nama Bahasa kulit 
117 
I Palikaln Tolaki Oia lek Mekongga .a:ni 
2 Snnggolla Tolak i Oialek Mekongga ,Jan i 
3 Wanggudu Tolak i kul i 
4 Sabulakoa Tolaki Jkul i 
5 Lamunde Bugis ul ~ 
6 Wumbu Bangka Morunene kul i 
7 Laeya Tolak i Jk ul i 
8 Lawev Bajo kul i 
9 Noko Wo wonii kuli 
10 Kurol abu Kulisusu kuI i 
I I Baugun Sari la wn kuI it 
12 Sida Mangura Muna kuI i 
13 Ra hantari Moronene ku1i 
14 Talagn I Siompu kuI i 
15 Wakambangura Wasilomata kuli 
16 Todanga Todallga kul i 
17 Lipn Ka mbowa kul i 
18 Knmbewaha Kum bewaha '~I 
19 Gonda Baru Cia-Cia sill 
20 Masiri Cia-Cia kuli 
21 Lapandewa Cia-CIa sill 
22 Kapola Pulo (Kapota) kuli 
23 Sandi Pulo (KaJ edupa) kul i 
24 Tonggano Tin'u, Pulo (Tomia) kuli 
25 Taipabu Pulo (Binongko) kuli 
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No. Nam~ Desa Nama Bahasa kunin~ 
118 
I Patlkl1la Tolaki Dialek Mekollgga m :Hl$ 1 
m:::l?us:l2 Sanggon.1 Tolaki Dialek Mekongga 
3 Wanggudu Tolaki mJkuni 
4 Sabulakoa Tolaki mJkuni 
-., Lamwlde Bugis un. 

6 
 Wumbu Bangka Morunene mokuni 
7 Laeva Tolaki mJkuni 
8 Lawey Ba.jo mokuni 
9 WowoniiNoko mokuni 
Kuroiabu KulisliSlI mJkuni 
B<lngun Sari JawaII kuni~ 
kakuni 
13 
12 MuoaSid" Mangura 
Rahantcln Moronene mJk uni 
l~ Talaga I Siompu nJkun i 
Wakambangura kakuniWasiJomala 
Todanga kak uni16 Todan~a 
17 Lipu IkakuniKambown 
1n3xixiKUlubewnha Kumbewal..i8 
Gouda Barn Cia-Cia mXiXi 
Masin 
19 
Cia-Cia mJriri 
L1pandewa Cia-Cia m:lrlri21 
Kapoia Pulo (Kapota) 22 mlkuri 
23 Pulo (Kaledupa) mak ur i 
24 
Sandi 
Tonggano Timur Pulo (Tomia) makuri 
Taipabu Pulo (Binong/<o) makuri 
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Propuui SIlI.QI~V!Si Tellggara 
No. Nama Desa Nama Bahasa ku!u 
119 
1 Patikala Tolaki Dialek Mekongga ku:tu 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kutu 
3 Wang,gudu Tolaki 1kutu 
4 SClbulClkoa Tolaki 1kuru 
5 Lamunde Bugls utu 
6 WUlllbu Bangka MOnInene kuru 
7 Laeya Tolaki 1kutu 
8 Lawe\' Baio kutu 
9 Noko Wowonij kutu 
10 KurolClbu Kulisusu kucHLi) 
II Bangull Sari JaW<1 twn" 
12 Sida MangurCl MUllCl '/)tu 
13 R('dlCllltrHi Moronel1e kuru 
14 Tala ga I SlOmpu Hotu 
1, Waka mbangum Wasilo l1luta Hutu 
16 TodIt nl\l\ Todanga :n u 
17 Lipu Kambowa du:? 
18 KumbewClha Kumbewaha CUC li 
19 Gond8 Bani CiCl-Cia cI lucHu 
20 Masin Cia-Cia cucu 
21 LapClildewa Ci(l-Ci(l cucu 
22 Kapola Pula O(apola) kutu 
23 Sandi Pula (Kaledupa) kutu 
24 Tonggano Timur Pula (TOtnia) kutu 
25 Taipabu Pula (Binongko) kutu 
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No. Nama Des. Nama Baha~a lain 
120 
I Pali kala Tolaki DiaJek MekOIlgga mb)n u:h, 
2 S~nggona Tolaki Dialek Mekongga mbJnwn 
J Wanggudu Tolnki suere 
4 Sabulako" Tolaki '5LD" ET e 
Lamunde Bugis lai~ 
6 Wumbu Bangka Monmene suere 
7 Lneva Tolaki SUEre 
8 Lawey Baja suweTe 
9 Noko Wowonii suvere 
Kurolabu Kulisnsu pJsala 
II Bangun S~ri lawn linJ 
12 Sida Mangura MUlla siga:hanJ 
13 Rahanwri Morollene suefE 
14 Talaga I Siompn sE:giu 
Wakambangura Wasilomall1 'li Ega:aWJnJ 
16 Todanga Todanga sEga:ino 
17 Lipu Kambowa pcxhsa 
18 Kumbewaha Kumbewaha haga"anJ 
19 Gonda Bam Cia-Cia posalai 
Masin Cia~Cia agiu 
21 Lapandewa Cia-Cia "aga"anJ 
22 Kapota PlIlo (KapOla) hElle 
23 Sandi PlIlo (Kaledllpa) hel:E 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) hile 
Taipabu Pula (Binonglco) sagino 
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No, Nama Desa Nama Bahasa lan£it 
iZl 
I Pallkala Tolaki Di alek Mekongga ahuw£o£ 
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekongga lahuEnE 
J Wanggudu Tolaki lahuEn E 
4 SabulakQ' Tolaki lahur.nE 
Lamunde Bugis l a~r 
6 Wumbu Bang)t;t Morunene la~i 
7 Lacya Tolaki iahuEn€ 
~ Lawe;' Bajo la~i 
y Noko Wowonil ia~i 
Kurolabu Kuli sUSll la~1 
I I Bangll n Sari Jawa l a~i1 
12 Sida Mangum MUlla lani 
13 Rahantan Moronene l a~i 
14 Talaga I Siompu Ian! 
W(,kambangura Wasilomata lani 
16 Todanga Toda nga la ilialJo 
17 Li pu K;:!mbo\\'a la'1311 _) 
IR Kumbewall:l Kumbewaha lain 
19 Gonda Bam Cia-Cia I '~i 
Masiri Cia-Cia la~i 
21 Lapandewa Cia-Cia la~i 
22 KaPO~1 Pulo (Kapola) l a~" 
2J Sandi Pula (Kaledupa) la~i 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) la~i 
Taipabu Pula (Binongko) la~i 
195 
PemellllUl Bililosil 
No. Nama Desa Nama Bahasa laut 
122 
1 Palikaln Tolaki Di.lek Mekongga ra :hi 
2 Snnggolll\ Tolalu Dialek Mekongga "·)tahi 
J Wanggl.1du Tolnki :>mhi 
4 Sabulakoa Tolaki l lahi 
5 Lnlnunde Bugis .? (aS I 
(, Wumbu Bangka Momnenc lahi 
7 Laeya Tolaki ) (ahi 
8 Lawey Bajo lahi 
9 INoko Wowonii mhi 
10 Kuroillbu Kulisilsu rahi 
I I SlIl1 g111l Sn n Jawa sEgor) 
12 Sida Mallgura Muna IEhi 
I J Ra hallta ri Moronene whi 
14 Talaea I Siompu .,.Ie I 
I) Wakalllball!,'l1l11 Wasilolll<1 l,a te"i 
16 T{)(iln ea Tod" nga taw1 
17 LiPti Kam bowa ku"d ah 
18 K Ulllbcwatm KUlnbew~l l l .'\ tai 
19 Go nda Bam Cia-Cia ra i 
20 Masiri Cia-Cill mapi 
21 Lapandewa Cia-Cia [an 
22 Kapof;1 Pulo (K"l'olal mu¢, j 
23 Sandi Pula (Kaledupa) matlli 
24 Tonggano T imur Pula (Tomia) tani 
25 Taipabu Pula (Binongko) (ani 
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No. Nama Desa Nama Bahasa lebar 
123 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga mEl€:w€ 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekollgga me\spF.: 
3 Wang)I,Udu Tolaki m)\ua 
4 Sabulako(l Tolaki mJlua 
L(llllunde Bugis l;}bx a') 
6 Wumbu Baugka Morunene melewe 
7 Laeya Tolaki mc:1 Ew € 
8 Lawev Baio maluva 
9 Noko Wowonil malua 
Kuroi fl bu KulislIsu mamb ll£ 
II BaJlgllH S(1f! JaW(l win ;:H 
12 Sida M(lngllrcl MtlI l(l n e: wart: 
13 Rah€llllari Moronene mc:i£ !PE 
14 Talaga I Siompu rn £ :pa 
Wakambangura Wasilomala nE:€va 
16 Todanga Todanga m ) iEW£ 
17 Lipu Kambowa m)l£wE. 
18 Kumbewaha KUITlbewaha m)waxc 
19 Gonda Bam CH-l ·CI(1 mlEpa 
Mnsiri Cia-Ciil mJlc:ra 
21 L.palldewa Cia-Cia m:)\€wa 
22 Kapol. Pulo (!<ayola) mEriNdi 
23 Sandi Pulo (!<aledupa) mEr:)<Jli 
24 Tonggano TimLlr Pulo (Tomia) m€rJtJ'Ii 
Taipabu Pulo (Binongko) mefJ$i 
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No. Nama Dc 11 N~m~ BahaJa h:her 
124 
J P~lIkllJa ToJaki OiaJek Mekon~~ 
2 Sall~l!.o[Ja Tolaki Oialck Mckongga 
J Wanggudu Tol aki w1f)kJ 
4 Sabulako" Tolaki w1r')kJ 
Lclinunde Bugls 
6 Wumbu BClngka Momnellc wcu 
7 Laeya Tol"kl 
8 Lawev Bajo we u 
9 Noko Wowonii weu 
Kurolabu Kulisusu " WEU 
II Ba ngtJll Sari J"w" Igulu 
12 Sida Mangum Mlina wuXu 
I ] Rahal1lari Mo roncne , PE u 
I~ Tala ga I Siompu " pu u 
\Vakalllbal!ID.!ra Wasi lomnla 
, 
vu u 
IA Todanga Todan !!,3 wu?u 
17 Lipu Kamtxwlta wuhu' 
18 Kumbcwa ha KUltlbt\\o'aha wuku 
19 Gondn Baru Cia-Cia Ig,neHo 
Masiri Cia-Cin la :p uku 
21 La p.1 ndewa Cia-Cia gone" 
22 Ka~a Pulo (Kopala) katflu"u 
23 Sandi Pulo (Kaledu[l<l) kac? u"u 
24 Tonggano Timur Pulo (TomiaL $U
' 
U 
Taipabu Pulo (Binongto) If>u?u 
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PropulSi Su/.awt!$; Tenggara 
No_ Namil Dcsa Nama Bahasa lelaki 
125 
1 Palikal a Tolaki Dialek Mekoll gga larygai 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekollgga la rygai 
3 Wanggudu Tolaki larygai 
4 Sabulakoa Tolaki la~gai 
5 Lamunde Bugis hur anE 
6 Wumbu Bangka Morunene lama 
7 L<leva Tolaki la~gai 
8 Lawc\' Ba lo tamn 
9 Noko Wowolui tam a 
10 Klirolabu Kuil susu tama 
II Bangun Sari Jawa lanary 
12 Sida Mangura Muna m,Xan t: hi 
13 Rahantari Moronene la ma 
14 Talaga I Sionpu -,m:J aile 
15 Wakalllbangura WCt sil om31a mJan£ 
16 Todanga Todrw,ga " m)3 11t-: 
17 Lipu Kambowa anamm Jhan.e:: 
18 Kumbewnha Kumbewaha m')han£ 
19 Gonda Barn Cia-Cia mhan" 
20 Mas in Cia-Cia mJhanE 
21 Lapandewa Cia-Cia mJh an£ 
22 Kapola Pula (Kapala) m:HIJlE 
23 Sandi Pula (Kaledupa) m:>anE 
24 Tonggallo TiltlUf Pula (Tomia) mJ8n £ 
25 Taipabu Pula (Binongko) mJan€: 
199 
lempsr 
126 
No. Nam' Ba as!INam. De•• 
Palikala Tolaki Dialek MekOllgga m~ko: l iI 
Sa nggona m.okaH 
3 
2 Tolaki Dinlek Mekol~1 
TolaJ(IWanggudu mEkali 

4 
 Sabulakoa Tolaki mdali 

5 
 rEmpa'Lamunde Bugis 
Wumbu Bangka Morunene [pa ndo6 
7 mdali 

8 

Laeya Tolaki 
Lav,;ey wanSEBaia 
wa ns£9 Noko Wowonii 
cuda"Kurol abu10 Kulisusu 
Bn nguo Sa ri Jawtl gempla~II 
X)mpa 

13 

12 Sida Mangura Mu na 
Rahantari Moronene mEl"'"d) 
14 pa "d) 

15 

Talaga I Siompu 
Wak.1mbangura pahisa Wasiloma~1 
Todanga uhambE 16 Todanga 
tuda')Lipu KalTlbowa17 
cik<118 Kumbewahn Kllmbewaha 
[pikapa"d) 
20 
19 Cia-CiaGonda Baru 
euSaMas in C ia-Cia 
[ pand) 
22 
Cia-Cia21 Lapandewa 
mEtaPulo (Kapota) Kapola 
Pulo (Kaledupa) [P)kESandi23 
[P )kE 
25 
Pulo (Tomia) 24 T0riggano Timur 
[p )kEPula (Binongi<:o)Taipabu 
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No. Nama Dcsa Nama Bahasa licin 
127 
I Patik(lia Tolaki Dialek Mekongga m1\):fJ 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga m)\ :If) 
3 W,lIlggudu Tolaki m)\)f) 
4 Sabu lakoa Tolaki m?brJ 
Lamullde Bugis 
6 WlIlllbll Bangka Morunene molore 
7 LaeyCl Tolaki mJlJro 
8 Lawey Bajo molorg 
9 Noko Wowonii molorg 
Kurol::1bu KulisllSlI m)l)f€ 
II Bang-ull S(lri J(lwa lunu 
12 Sida Mangura Muna nJndgli 
IJ RahClntan Moronene m)iJre 
14 Talaga I Siompu "dgli 
Wakambangura Wasilomata "dEli 
16 Todanga Todanga 11JndEIi 
17 Lipu Kambowa mJndEli 
18 KUlllbe\-valia Kumbewalla si~kaxu 
19 Gonda BanJ Cia -Cia nd)1 u 
M(1sin Cia-Cta lfl Jndgl i 
21 Lapandewa Cia-C ia kandJlu 
22 Kapola Pulo (Kapola) mJlulumu 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) mJlu'lUl)u 
24 Tonggano Ti.)ur Pulo (Tomia) mJbluiurnu 
Taipabu Pulo (Binongko) mJlulurnu 
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No. Nama Des. Nama Bah... lidah 
128 
I Palikala Tolaki DiaJek Mekongga d) 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga " EI'] 
3 Wang~'Udu Tolaki £1) 
4 Sabulakoa Tolaki )£\) 
Lall1l1nde Bugis lila 
6 Wumbu Baugka Monlllene do 
7 LCleva Tolaki 
€lJ 
8 Lawev Bajo do 
9 Noko Wowonii do 
Kurolabu KulisuslI £1) 
II Bangull Sari Jawn ila{ 
J2 Sida Ma ngura MIIIlIl 1£10 
13 RahanwfI MOfOllene £1 ) 
14 Talaga I Siompu lEla 
Waknlobangura WCl si lomata 1€la 
16 Todanga Tadanga lEla 
17 Lipu Kalnbowa lEla 
18 Kumbewaha Kumbewaha £la 
J9 Gonda Baru Cia·Cia do 
Masiri Cia~Cia 1£la 
21 Lapnndewa Cia-Cia '}Ela 
22 Kapola Pulo (Kapola) da 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) dla 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) €:lIa 
Taipabu Pulo (Binongko) Ella 
202 
Propinsi Sulawesi Tenggara 
No. Nama Desa Nama Bahasa lihat 
129 
1 Palikal" Talaki Dialek Mekanggil kukii 
2 Sanggana Tolilki Dialek Mekangga bndJi 
3 Wanggudu Tolaki mJngi: 
4 Silblilakoa Tolaki mJ~gi: 
5 Lamunde Bugis ita 
6 Wumbu 8angka Morunene Nta: 
7 Laeva Tolaki mJ~gi: 
8 Lawev Baro onwho 
9 Naka Wowonii onwho 
10 Kllfolabu Kulisusu JntJhJ 
II Bangun Silri Jawa "deh 
12 Sida Mangura Muna XJndJ 
13 Rahantari Moronene Jnt::r 
14 Talaga 1 Siampll !3Jra 
15 Wilkambangura W<l.SilOlll<l.la vJha 
16 Tadangil Tadangil Jnd, 
17 Lipu Kambowa hJndJ 
18 Ku tnbewa ha Kumbewaha ita 
19 Gonda Bilru Cia-Cia ita 
20 Masin Cia-Cia ita 
21 Lapilndewa Cia-Cia ?ita 
22 Kapala Pula (Kapala) ita 
23 Sandi Pula (Kaledupa) ita 
24 Tanggilna Timuf Pula (Tomia) ".511 
25 Taipabu Pula (Binongko) .') .. 51 I Ita 
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No. Nama Desa Nama Bahasa lima 
130 
I Palikele Tolnkl Dialek Mekongga lt mo 
2 Sanggona Tolakl Dialek Mekoll gga lim o 
J Wallggudu Tolaki JlimJ 
4 Sabnlakoa Tolaki JlimJ 
Llmunde Bugis lima 
6 Wtllnbu BC'lngka Morunene olima 
7 Laeya Tolaki Jiim'J 
8 Lawey Bajo oIima 
9 Noko Wowollii olima 
Knrolabn Kulislisu Jlima 
II Bangun Seri Jew" lim) 
12 Sida Mangura Muna didima 
I J Rahanlari Moronene Jiima 
14 Talaga I Siompu lima 
Wakambangura Wasilomala <lima 
16 Todanga Todanga li<lima 
17 Lipu Kambowa dim a 
18 Kumbewaha KlIlnbewaha lima 
19 Gonda Barn Cia-Cia blima 
Masin Cia-Cia IJlima 
2 1 Lapandewa Cia-Cia lima 
22 KapOIa Pulo (Kapota) Jlima 
2J Sandi Pulo (Kaledupa) lima 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) lima 
Ta ip.,bu Pulo (Binongko) lima 
204 
Pr{Jpinsi Swowesi Tenggara 
No. Nama Des. Nama Bahasa ludah 
131 
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga ' E:ni 
,2 Sanggona Tolaki D,alek Mekollgga 6ni 
3 Wa llggudu Tolaki )Eli 
4 Sabulakoa Tolaki " me eni 
5 Lamunde Bugis mic:u 
6 Wumbu Bangka Morunene 
7 Laeya Tolaki meenr 
8 Lawey Baio iIi 
9 Noko Wowonii iii 
10 Kurolabu Kulisusli iii 
II Baugun Snri Jawa idHu 
12 Sida Mallgura MUlla Elu 
13 RahilolMi Moronene ::miu 
14 Talaga I Sioonpu HElu 
15 Wakaonbangura Wa silomata HElu 
16 Todallga Todallga i:lu 
17 Lipu Kambowa elu v 
18 Kumbewalla KUlnbewaha Elu 
19 Gonda B:l flJ Cia -Cia ka peX. 
20 Masin Cia-Clll kapE nl 
21 Lapa nd ewa C,a-Cia kapEr a 
22 Kapota Pulo (Ka pota) nil u 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) nilu 
, 
24 Tonggano Timu r Pulo (fomia) du 
25 Taipabu Pulo (Binongko) E:lu I 
205 
No. Nama Desa 
~ 
Nama Bahasa IUN. 
132 
I PalikaJa Tolaki Oialck MckonlWl m?m:rlr 
2 Sa"JUl.O IIll To!aki DiaJek MekonlUla mmdli, 
) WmlRRlIdu Tolaki m111dliJ 
4 Sablilakoa Tol""i nnndli , 
5 Lamunde 
Wumbu 8angka 
Bugis lompU' 
6 Morunene mO!J kolc 
7 Laeya Talak; mJndub 
8 Lawev Baja ma~katE 
9 Noko Wowonii 1n000katE 
10 Kurolabu Ku lisusu In J!Jblc 
II Ban.gJ.1l1 Sari lawa lempen 
12 Sid" Mallgllra Muna 1lF.ln: 
13 R.:1hantari MorolleJlc mJnkJu; 
14 Talaga I Siompli nF.:la 
15 W.1kambangura Wasilomata ne:I.: 
16 Todang. Todanga m>:l.: 
17 Lipu Kambowa InEI.: 
18 Kurnbewaha K umbewalm mobbu 
19 Gonda Bani Cia-Cill ~X O:n l, 
20 Masiri Cia-Cia lurusu 
21 LClpalldewil Cia-Cia m :munrJ 
22 Kapola Pula (Kapala) In JllJbu 
23 Sandi Pilla (Kaledupa) mEll Jea 
24 Tonggano Timur Pula (Tomia) mEllJea 
25 Taipabu Pula (Binongj<o) mEllJea 
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No. Nama De.a Nama Bahasa lutut 
133 
I Paliknla Tolak, Dia lck Mekon~~3 ')lu: tu 
Z Sanggolltl Tolaki Oialek Mekon~ :.lUlU 
3 Wangl(lIdu Tolak i :JIlllu 
4 Sabulakoa Tel aki 11ulu 
Lamunde Bug.s utu" 
6 Wllltlbu Ba llgk. Morunene tu?u 
7 LReva Tolaki , lulu 
8 Lawev Bajo Ilr 
9 Noko Wowonii IU: 
Kurolabu KulisllSU diu: 
II Bangun Sari Jawa de~kul 
12 Sida Mangum Muoa IU: 
13 Rahantari Moronene Iu: 
14 Talaga I Siompu Iu: 
Wakambangura WHsilol\1ata IU: 
16 Todallga Todallga Iu: 
17 Lil'u Kambowfl Iu: 
18 KUlllbewaha Kumbewflha " eu u 
19 Gonda BaTII Cia-Cia CU?U? 
Masin Cia-Cia ' ,cu u 
21 Lapalldewa Cia-Cia cu?u 
22 Kapota Pula (Kopala) tu"u 
23 Sandi Pula (Kaledupa) tu?u 
24 Tonggano Timur Pule (Tomia) " cuu 
Taipabu Pula (Binongko) ru'u 
201 
Pemt!laa" Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa main 
134 
I Pmikai(l Tolaki Dialek Mekollgga InEpaE paE 
2 Sallggolla Tolaki Dialek Mekollgga InombEPaEl>aE 
3 Wanggudu Toltlki mEpaE paE 
4 Sablliakoa Tolaki mEp aE pa E 
5 Lamunde Bugis CuiE 
6 WlImbu Bangka Morunene momalu 
7 Laeya Tolaki mEpaE paE 
8 Lawev Baja momp£lawu 
9 Noko Wowollii mompe:lawu 
10 Kurolabll KuiistlsU sak ao1 j'1 
I I Ban gllil Sari Jnwf\ dH olana n 
12 Sida Mangura Mlina Dok ala'la mbu 
J3 Rllhantari Moronene m)malu 
14 Talaga I Siompu t)(aru 
15 Wakambangura WasiJomata pok ala: lambu 
16 Todanga Todanga kal ala mbu 
17 Lipu KHlllbowa I p3kalalarnbu 
18 K11 III bcwa ha KUlilbewaha kakaudaxa 
19 Gonda Baru Cia-Cia "":baX 33 
20 Masiri Cia~Cia I p)"a nde3 
21 Lapandewa Cia-Cia ""raba 
22 Kapala Pulo (K.pala) aka aka 
23 Sandi Pulo (Kaledup.) aka 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomi.) blin. 
25 Taipabu Pula (Binongko) kolina 
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No. Nama Des. Nama Bahasa maka n 
135 
I P~llika fil Tolak, Dialek MckonJUlll m''lJ!'' 
2 Sa llggoll:t Tolokl Dialek MckonRJIll m '>~ga 
3 WanglJ udu Tolak i m '''jga: 
.j Sabulakoa Tolaki mo!)g": 
Lamunde Sugis m a ndr~ 
6 WUlubu Bangka Morunene mo~k a: 
7 Laeya Tolaki m o~ga : 
8 Lawey Soio m09ka 
9 Noko Wowonii mo~k a 
Kuro! abu Kulislisu p )~ka : 
II Bangun S(l ri Jawa ma~an 
12 Sida Mangu m MU J\ (l rum.: 
13 Rn ha nlari Moronene mJryka: 
14 T(l larr a J Siompu ~)Jm a: 
Wakambangur? Wasil omala [Jma: 
16 Todanga Todonga IP:lm a: 
17 Lipu Knmbow(l Ip orna : 
18 KUl1lbcw:lha K Ulllbewaha ma'<) 
19 Gonda Bam Ci::l~ Cia ") ., m~ J 
Mnsiri Cia-Cia '} "J rn a a 
21 Lap(l nde\.\.'a Cia·Cia ma? a 
22 Kapota Pulo (Kapota) rna~a 
23 Sandi Plilo (Ka ledupa) rna~a 
24 Tonggano T imur Pulo (Tomia) rn a ~ a 
Tai pabu Pulo (Binongko) rn a~a 
2U9 
Peme/Q(u1 Baho5o 
No. Nama Des. Nama Bahasa maJam 
136 
I PalikClia ;}wil)iTolaki Di~lek Mekongga 
2 Sanggoll. Tolaki Di~lek Mekongga pi~i 
3 Wanggudu Tolaki owi~i 
4 Sabulakoa Tolaki wit)i 
5 Lamunde Bugis wan:i 
6 Wumbu BaJlgka MOI1Jnelle malo 
7 Laeva Tolaki wi~i 
8 Lawev Bajo malo 
Wowonii malo9 Noko 
mal )10 Kurolf\bu Kulisusu 
1 1 Bangun SClrJ J(lWCl bE~~i 
MUIl(l12 Sida Mallgu", brond oha 
R..:1lwlHClri MorolleJ1e mal:.:IJ 
k')f:114 Tala)',a I Siompu 
15 Wakflmbao.l{ura Wasilomata Inndo 
moh ontloTodilng~ Tod~ llgil16 
17 Lipu kaponiKambowa 
18 Kumbewaha mJki"iKUlllbewaha 
mXo:nd o 
20 
Cia-CiaGonda Bam 19 
kJr :md JaMasin Cla-C,. 
m'Jr'Jnd JLapalldeWit Cia-Cia 21 
mJrJ ndJ22 Kapolil Pulo (Kapala) 
u: tuPulo (Kaledupa) 23 Sandi 
u:tu24 TOlIg~(lno Timur Pulo (Tomia) 
Pulo (Binongko) u:w25 Taioabu 
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No. Nama Dc•• Nam.Oabasa m.'" 
137 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga ma:ta 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ma ta 
3 Wanggudu Tolaki 1mata 
4 Sabulakoa Tolaki :>mata 
Lamunde Bugis mata 
6 WUlllbu BaHgka MOrttllene mata 
7 LCleva Tolaki )mata 
8 Lawey Baja mata 
9 Noko Wowonii mara 
Kurolabu Kulisusu mala 
II Sangun Sari Jawa mJt) 
12 Sida Mangura Muna mata 
13 R.t-1hanlari Moronene mata 
14 Talaga [ Siompu mata 
Wakalllbangur;J Wasi [ornata mara 
16 Tadanga Tadanga mata 
17 Lipu Kmllbowa mata 
18 KUlllbewaha Kumbewaha mata 
19 Gonda Bam Cia-Cia mata 
Masiri Cia-Cia mara 
21 Lapandewa Cia-Cia mara 
22 Ka pala Pula (Kapata) mata 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) m(lW 
24 Tonggano Timuf Pula (Tamia) mata 
Taipabu Pula (Binangka) mala 
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P~elaan Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa m<ttahari 
138 
I Palikala Tolaki Di~ lek Mekollgga JIE J 
2 S~nggolla mata"JIE:lTolaki Dialek Mekongga 
3 Wanggudu Tolaki mala :lIEJ 
4 Sabulakoa Tolaki ma(aJIf:J 
5 Bugis matadS:J Lamllnde 
6 WUl\lbu Bangka MOnlllene oleo 
7 L~eya Tol ~ki mala JIf:J 
8 LFlwev 0 1£0Baic 
9 Noko Wcwollii 01£0 
10 mat<lJIEnJKurolFlbu Kulisusll 
Bl-lllgl IJl San lawFlII S" ~~E~E 
Xo1E] 
13 
12 Sida Mangura MUlla 
JIE:)RFlh(lnt(lri Moronene 
liE:)14 T~lag~ I Siompu 
JIEWJ15 W~kambangura Wasilomala 
mat<lno')Jl£JTodallga Todallga16 
17 Kf)lllbow<l hJI£rlJLipll 
holE] 
19 
Klllllbew(ll\(I18 KUJllbewaha 
Jl£JGOlld~ Bam Cia-Cia 
holE] 
21 
MClsiri Ci~-Cia20 
holEJ 
22 
Cia-CiaLap~ndewa 
Pulo (}(apola)Kapola JiJ: 
23 Pulo (Kaledupa) JiJ: 
24 
Sandi 
Pllio (To",ia) J1J: 
25 
TOlIggano Timur 
Pulo (Binonako) 01 J:Taipabu 
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mlltiNnma Bab.nNo. Namtl Drsa 
139 
ma:tI::Talakl DI.lek MekanggaI Pallkal. 
matETalakl Dialek Mekangga 2 Sal1ggona 
mDtEJ Wanggudll Tolaki 
mars " Tolaki4 Sabulakoa 
mate:BugisL.munde 
mateWUlIlbu Bangka Morunene6 
mate7 Laeya Tolaki 
mateBajo8 Lawev 
Wowonii mal E9 Naka 
mlltEKuro !<lbu Kulislisu 
p£" jah 
12 
I I Bangull San JawCl 
m atESida Ma llgura MUlIa 
ma te Rahantari MoroneneJJ 
matE 
Wakalnban,a;u.ra 
Talaga I Siompu14 
Wasilama~l mute 
ma tE 16 Todanga Tadang. 
matE17 KalllbowaLipu 
KlIlIlbewaha Inute18 KUIllbewaha 
Ill ;) IE19 Gonda Ba rtl Cia-Cia 
m<ll t-;M<lsiri Cia-Cia 
Lapandewa Cia-Cia mat E21 
Pula (Kapa la) mate22 KII~ota 
matESandi Pulo (Kaledupa) 23 
Tallgg.no Timur Pula (Tolnia) mate24 
Pula (8inangka) matE:Taipabu 
213 
140 
P.une/oall Bai'lJ.5a 
No, Nama Desa mcnlhNama BahMSa 
I mJms;a Palikala Tolaki Dialck Mekongga 
m')msa2 Sanggona Tolaki Di:llek Mekongga 
3 Wang!(lJdu mJm,eaTolaki 
4 m')mea Sabulakoa Tolrlki 
5 sdl:a " Lamullde BuglS 
mOlaha6 Wumbu Bang.krl MonlllclIC' 
m ')mga7 Laeva Tol akl 
L(lwey momgna8 Baja 
memsna9 Noko Wowollli 
10 Kurol(lbu mEmsnaKuli s!!"ll 
abre[ II Ball~n Sari Ja"';1 
12 MUII;I kad"naSida Manh'"ra 
I} nP laha RahaJllari Morom;lI 1.: 
14 Ine-t:a Talaga I Sioll\plI 
ka<l€no15 WasilOllwlaWakal1lba n~ra 
16 m:><leaTodanga Todallga 
17 Lipu kad"naKambowil 
m,)X6a 18 KUlllbcwti 11;(Ktlmbewaha 
mdE a19 GOllda Baru Citl -CiH 
mJdt fl20 Mtlsin Citl-C ia 
m ')dt: cl21 Lal'alldewa Clil -C ia 
meha 22 Kapola Pilio (K"pol"J 
mEha23 Pulo (Kaledupa)Sandi 
mEhaPulo (Tom;,,) 24 Tonggano Timur 
meha 25 Pulo (Binongko) Tai",,-bu 
214 
Propwi Su./awai Tenggard 
Nama 3hu Imertka 
141 
No. Nama eSa 
inRJm hi J 
2 
Tolak i Dialek Mekongga I Pa likala 
ihinS. nggona Tolilki Diulek Mekollgga 
1 Wanggudu ihirJTolaki 
ihif)4 TolakiSabulilkoa 
Bugis laman~5 Lamunde 
.,.I IraWUlllbu Bangka Morunene6 
ihirJ7 TolakiLaeYrl 
ndadE 

9 

Lawey Bajo8 
ndadE 
10 
Noko Wowonii 
indadE 

11 

KulisusuKurolabu 
dUE: 

12 

Bangun Sari Jawa 
and :J Wa Sida Mangura Muna 
iraMoroneneRrlhanlariIJ 
aMba 

15 

14 Talaga I Siompu 
Hanch wa Wilkalllbilllgura \VH5i il oI1Hl la 
Todan ga 'lIld')wa 16 Todallga 
aNdJvaLipu Kambowa17 
InJ?iaK(llllbc\\'a ha KUllIbewaha18 
m:"lia19 Gonda Baru Cia·Cia 
maryaria 
21 
20 Masiri Cia·Cia 
n1J?iaLapandewa Cia·Cia 
amaniPulo (Kapota)22 Kapo la 
ammani23 Sandi Pulo (Kaledupa) 
ammani24 Pulo (Tomia)Tonggano Timur 
amman;Pulo (Binongko)25 Ta lpabu 
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Pemeloolf 80lllua 
No. Nama Desa Nama Bahasa minum 
142 
I Palikala Tolaki Dinlek Mekollgga rn)i:n) 
2 Sa llggona Tolnki Dinlek Mekongga inu 
3 Wnnggudu Tolak i m)inu 
4 Sabulakoa Tolak i mJ inu 
5 La munde Bugis inUl) 
6 Wumbu Bangka Morunene mondou 
7 Laeva Tolnki m')in u 
8 L<lwev Bajo mondou 
9 Noko Wowonii mondou 
10 KurolFlbu Kulisusu p:lOdJU1 
II Sri ng\lo SMi JAWft 1!l,mbB 
12 Sidn Mangura Muna [onXu 
13 Rahantan Moronene m') ndJ?u 
14 Talaga I SiOIllPU ¢l)r)?U 
15 Wa ka lllbnngura Wfis ilomCltfi hh)?u 
16 Todflllg8 Todanga ¢l)hi'u 
17 Lipn K;llnbow(1 I pOrJhu' 
18 Klllllbewaha KUllI bew,lha sum [lU 
19 Gonda Bnm Cia-C,a Ip oX oku 
20 Masiri Cia-Cia Iporoku 
21 Lapandewa Cia-Cia Ip,nk u 
22 Kapota 
Sand, 
Pulo (Kapala) m ,)rJ u 
23 Pulo (Kaledupa) mx')? u 
24 Tong~ano Timur Pulo (Tomia) mJrJ?u 
25 Taipnbu Pula (Binongko) 
,
rnJfJ U 
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rnulutNama Babasa Nama DesaNo. 
!43 
Piltik<1la Toloki Dialek Mckongga I f1)ndll I 

Tolak, Dinlok Mekongga Il' , nd u2 
 Sanggo ll41 
1 
 Wallgglldll Tolllki 'f1'>nd u 
, pondu 
5 

~ Sabnlakoa Tolaki 
timuLaul1Inde Bugis 
\V u1l1bu Bangj<.a Momnene II)'M 6 

pondu 
8 

7 
 Laeva Tolaki 
Lawev hu:u 

9 

BaJo 
Wowonii hu:uNoko 
ryarya 

II 

to Kurolabu Kllii slisu 
Bn llgllll S8 ri 1<1\\'a c'~kem 
wubw a12 
 Sida M81lgura M UIl (l 
11 
 Rahanlari Moronene ')'')" 
pJl,Ir. 

15 

1-1 
 SiompuTala"" I 

v l tkJ\Vak" 1\ IbanguIitI ,Wali lomalu 
1(, Todanga Todtn~a "' ·lbXa 
17 
 K.i1 lnbowa r ,~a'Lip" 
hk,I>I<.IR K Ulnbewa llil Kll 1 11~\\'(lha 
19 
 ('i ll·Ci:lGonda 8:l nl b,." 
M(lsiri20 
 Cia·Cia 1»00 
L{lpalldcwa poi>.,21 
 Cia-Ciil 
Kopala 22 
 P"lo (K.1pola) I)IIS U 
Sandi Pula (Kalcdupa) !1usu23 

2~ Tongga no Timllr Pulo [Tomia) !)Usu 
1',,10 (B inongko) I~usu25 
 TaiPabu 
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PemeJ.QQII Bahasa 
No. Nama Des. Nama Bahasa munhth 
1 4~ 
I Palikala Tolaki Dialek MekollAAiJ IpEuw:a 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekoll AAiJ I rE'UlI 
3 Wanggudu Tolaki IpEna' 
4 Sabulakoa Tolaki Ir6uwa" 
5 Lamunde Buols tf'll:uwa 
6 Wumbu Ballgka Monlllene mcmellJ 
7 Laev8 Tolaki 'pEuwa 
, 
8 Lawe\' Ba jo memelu 
9 Noko Wowonii mt::m61u 
10 Kllrola bu Kulisusu pEmElu 
II Ballgun Sari Jnwa mU(<l 
12 Sid a M,lIlgura Mllll8 t1~ka 
!3 RRhflll lnri Moronellc kom"l u melu 
14 Tal a£.1 I SIOlllJ'U tol)l<a 
15 Wakambangura Wasiloll1:lla 111)1<. 
16 Todang.1 Todanga nluwa 
17 Llpu Kal11bowa tJl uva 
18 Kumbewaha KUJllbewah~ IPU'UWl> 
19 Gonda Bam Cia-Cia Ipobn,,; 
20 Masiri Cia-Cia IP1"UE 
21 Lill"llldewa Cia·Cia Ipobn"i 
22 Kapola Pulo (Kapola) henEnasi 
23 Sand; Pulo (Kaledupa) okkuO)bo 
24 
25 
Tonggallo Timur Pulo (Tomia) tokkuO)b o 
Taipabu Pulo (Binongkol tokkutTjbo 
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No. Nama Desa Namll Bahasa nama 
145 
I Palik.la Tolaki Dialck Mekongga ta:mJ 
2 S.nggona Telaki Dialek Mekongga ta m ') 
3 Wanggudu Tolaki ') tanlJ 
4 Sabulakoa Tolaki tamJ 
Lamunde Bugis aSd~ 
6 Wumbu Bangka Morunene ne?e 
7 Laeya Tolaki JtamJ 
8 Lawev Btljo I~E:E 
9 Noko Wowonii l ~e:E 
Kurolabu KulisuslI I~E: 
II Bangun Sari Jawa jEnnE!) 
12 Sida Mangura MlIna nEna 
13 Raiwntari Moronene nE: 
14 Talaga I Siempu nEa 
Wak.€1lnbal lgura Wasilomata nEn a 
16 Todal.!};a Todanga bna 
17 Lipu Kalnbowa kJna 
18 Kumbewaha KlJlllbewalla ~E;a 
19 Gonda Baru Cia-Cia 1lF.3 
Masiri Cia-Cia ~Ea 
21 Lapandewa Cia-Cia ~Ea 
22 Kapota Pule (Kapola) ~a: 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) rya : 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) ~aa 
Taipabu Pulo (Binongko) ~aa 
219 
Peme/antl Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bah.s. napas 
146 
I Pal ik.la pEna :) 
2 
Tolaki Dialek Mekonega 
Sanggona Tolaki Dinlek Mekougga pena) 
3 Waneg\ldu p£n a)Tolak i 
4 Sabulakoa Tolaki I pEn a 0 
.
Lamunde5 Bugis nawa 
6 Wumbu Baneka Morunene peuwa: 
7 IpEOa)Laeva Tolaki 
8 Lowev pEna:Baio 
9 Noko Wowon ii pgnll: 
10 Kurolnbu Ku li susli I pEna : 
II Ballgull Sari J(l\\'{l ambekan 
rt:;nei12 Sidn Manll\lra MllnCt 
R.1hanl ari mena;13 Moronene 
14 Talaga I Siompu narns 
Wakambangura Wasilomata feint:;:15 
¢lE"me Todanoa 16 Todanea 
K~rnbowa In.t·QUH·-::n17 LiDU 
' " SlO E E 18 KumbewallCl Kumbewaha 
' " 19 Cia-Cia sm3 a GOllda Baru 
" sina a ,20 Masiri Cia-Cia 
, 
sin a aLapalldewa Cia-Cia21 
Pulo (Kapala) maho 22 KaOOia 
, 
m'Jna a23 S.ndi Pulo (K. leduoa) 
Pulo (To mi.) m:maa24 Tongeano Timur 
Pulo (Binoo!!.ko) m:ma"aTaioabu25 
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No. Nama Desa Nama Bahlsa n~Myi 
147 
I Palikala Tolaki Dialek Mckongga m :>$ UStr 3 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mckon~2a m J5U5 Lkl 
3 Wanggudu T ol oki nn susua 
4 Sablilakoa Tolaki susua 
Lamunde Bugis a:I,~ 
6 Wumbu 8angka Morunene laku 
7 Laeya Tolaki susua 
8 Lawey Bajo m~k.1bina 
9 Noko Wowonii mEkabina 
Kurolabu Ku!isusu lagu 
II Bangun Sari Ja\va I g<ndue~an 
12 Sida Mangum Muna l a~ u 
13 Rahc)Jl!ari Moronene rT'l F.n ani 
14 Ta laga I Siompu lagu 
Waknll1h.1nllUm \Vasi lomal:l lagu 
16 Todanga Todanga lagu 
17 LijJU Kall1bowa I.gu 
IR Kumbewaha KUlI1bcwnha I"~u 
19 GOllda Bani Cia-Cia Ipilagu 
M asiri Cia·Cia lag.u 
21 Lapalldewa Cia-Cia lagu 
22 Kapow Pula (Kapma) lagu 
23 Sandi Pulo (Kaledtpa) kae.ki 
24 TOI~ano Timur Pulo (Tomia) hdae.~ki 
Taipabu Pulo (Bino~ko) hekae..1lki 
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PemeloQIJ Bahasa 
No. NOima Desa NHma Bahasa oran~ 
148 
tTn)1 Tolaki Dialek Mekongga Palik"la 
t')?)n)2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
Wanggudu tTn)3 Tolaki 
4 Sabulakoa t:>: nJTolaki 
Lamunde Bugis taw5 
6 Wumbu Bangka Morunene mi nno 
7 tTn)Laeva Tolaki 
Bajo mina8 Lawev 
Wowonii mm.-a9 Noko 
mU -l(l10 Kurolabu Kulisusu 
II Bangun Sari Jawa uwo~ 
-ninE12 Sida Mangura Muna 
Moronene mia nJ 13 Rahnnlari 
mi c:Tala ga 114 SIOIlIPU 
min£.15 Wnknillbangura Was ilomala 
-minETodallga16 Todallg. 
minEKambowa17 Li]>u 
.­mmaKumbewahaKumbewaha 18 
mi aCia-Cia 19 Gonda Bam 
miaCi{l-Cia20 Masin 
minaCia-Cia21 La~ndewa 
-minaPulo (Kapola)22 KaiJOla 
minaPlIlo (Kaledupa) 23 Sandi 
kwePulo (Tomia) 24 TOllggallo Timur 
minaPulo (Binongko) Taipabu25 
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10 
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20 
25 
IpanasNama De,. Nama Babasa [No. 
149 
Pm.",, !;, m:lkILhTolaki DiaJek Mekollgga I 
III ,lk Ida Sallggolla Tolaki Dialek Mekollgga2 
OI, kula1 Tolak i Wall"'~lIdu 
mJkuJa~ Sabulakoa Tolaki 
Bugis ["I\a 

6 

Lamunde 
mokuJaMoruneneWumbll Ballgka 
mJkuJa'7 Laeya Tolaki 
OIokuJa 
9 
R Lawev Baio 
WOWOilJi mokuJ aNoko 
Kurolabu Kulisusu mj k"a 
panasII JawaBcll-.!Slill Sari 
nJf,m ahaSida Mangura Muna12 
mJkuJ a13 Raha lllan Moronelte 
q Talaga I m:ls:>&1Siompu 
,:Mi-J 
16 
Wak.~lIlballgura Wasllout~Jla 
Todann;l nJranaTO'L1nga 
17 Lipu K;ll1l bowa mJran<t 
IS Kmnbc:WiII l4-1 KUlI1bc\\; lha ml.lT1pnnu 
Ci;I-('in19 Gonda SClrtl mr <1na 
Cia~Cia m')sJG-JM"~i ri 
21 L:1p1l1ldewn mJrnranaCia-Cia 
Kapola Pulo (Kapom) m Slt322 
s,: a Sandi Pu lo (KaleduDa)23 
24 Tonggallo Timur Pulo (Tomia) mena 
Pulo (Billongko) mEnaTaipabu 
223 
Pemaaall Bol,asa 
No. Nama Desa Nama Bahasa ll'.anlane 
150 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga mEnda: 
m£nda"'a2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
Wallggudu 3 Tolak l mend a: 
4 Sabulakoa Tolaki mEnd el: 
5 Lall1unde Bugis lampe 
6 WUlIlbu Bangka mentai Morunene 
7 Tolaki me nda: 
8 
Laeva 
ondaU 

9 

Lawey' Bajo 
Noko ondauWowoni i 
:mda w10 Kurolabu Kulisusu 
du)w J Brlllgll il Sari JtlWClII 
nE:wan ta 12 Sida Mallgu ra MUll" 
mEnta:RJlhtlnlan M oronene U 
mEfantaSiompu14 Talaga I 
vanta Wakambangura Wasi lomaW 15 
mel a~k e16 Todanga Toda nga 
mel a~k e 17 Ka mbowa L'Pli 
k)?araKUlnbewalla KUlnbewaha 18 
k:j'alaCia -Cia 19 Gonda Btlnl 
marambc:20 Masin Cia-Cia 
k:i?ataCia-Cia 21 Lapandewa 
mEla~kaPulo (Kapota) Ka pola22 
mel"!)ka 
24 
Pulo (Kaledupa) Sandi23 
mela~kaPulo (romia)Tongeano TimUI 
mela~kaPulo (Binoneko) 25 Taipabu 
224 
PropUui $ulizwui TenggarQ 
No. 
I 
Nama Desa 
Palikala 
Nama Bahasa 
Tolaki Dialek Mekongga 
lasir 
151 
Tne? 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ?:> ne 
3 
4 
5 
Wanggudu 
Sabulakoa 
UUllullde 
Tolaki 
Tolaki 
BlIgis 
))ne 
JnE 
kdS:1 
6 Wumbu Bangka MOrtlllene hahi 
7 
8 
9 
10 
II 
Laeva 
lawey 
Noko 
Kurolabll 
Bangun Sari 
Tol aki 
Baio 
Wowoni i 
KulisltsU 
Jawa 
JnE 
onE 
onE 
bJIlE 
wed') 
12 Sida Mangura Mllila bW 1n f: 
13 
14 
Raha ntari 
Talaga I 
Moronene 
Siompu 
:me 
JnE 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
WClkfllllbangura 
Todanga 
lipu 
KUlllbewaha 
Gonda Barn 
Masin 
Lapandewa 
Wasilomal3 
Todanga 
Kambowa 
Kumbewaha 
Cia-Cia 
Cia-Cia 
Cia-Cia 
rk :m t: 
bk Jt1E 
k'Jme iia 
hJnE 
hJ:nE 
hJnE 
hJne 
22 Kapol a Pulo (Kapela) Jne 
2 3 
24 
25 
Sandi 
Tonggano TimUf 
Taipabu 
Pulo (Kaledupa) 
Pulo (TOinia) 
Pulo (Binongko) 
JnE 
JnE 
-' 
JnE I 
225 
PemdllllH Bahasa 
Nama Bahasa .c~allJ(Nama DesaNo. 
152 
Patik:l la Tolaki D ialek Mekongga IDJindi"i1 
Tolaki Dialek Mekon= IP1'indi 2 SallJ1J1.0M 
Wenggudu Tolakl Ip,ind i':l 
mep ,'indiSablliakoa Tolaki4 
Bugis ak:katan: i~Lcllllunde5 
Wumbu Bangka Morunene Iunka:r i 6 
Tolaki Ipoindi'Laeva7 
biniLawev Baio8 
Wowonii biniNoko9 
Kulisusu kEniKurolabuIII 
ceUelBangun Sari JawaII 
iotaraSida Mangum Muna12 
Moronene Iunka:ri)Railanlari13 
NtMIlTalaga I SiOIllDli14 
I-i inwhaWasilomala Wrtkalllbangura15 
TOOanga o£ksniTodanga16 
keniKambowaLipu17 
untaKumbewahaKumbewaha 18 
unta gCia-CiaGonda Bam19 
untaCia-CiaMasiri20 
untaCia-CiaLapandewa21 
bNtaPllio (Kapota) KClpotCl22 
koNtnPulo (Kaledupa) Saudi23 
bNtaPulo (Tomia) Tonggano Timur24 
bNtaPulo (Binongko) Taipabu25 
226 

Propinsi Sulawai Turggara 
No. Nama Desa Nama Bahasa .endek 
153 
1 P(1llkala Tolaki Dialek Mekongga 'PU: tu 
2 Sanggona Tol aki Dialek Mekongga putu 
J Wa nggudu Tolaki Jp mu' 
4 Sabul akoa Tolaki oputu 
5 Lamunde Bugis y , n:co" 
6 Wumbu Bangka Monunene owa wa 
7 Laeya TOlaki Jputu? 
8 Lawey Bajo ompudu 
9 No ko WO\\'on ii ompudu 
10 Knrolabu KullStiSU 1mpud u 
I I Baugun San Jawa cind uek 
12 Sida Mat~lra MUIl<l nejJ30da 
lJ Rahantan Moronene )rara 
14 Talilga [ Si ompu o£!lumpu 
15 Wakambangura Was tiomal a un u 
16 Todanga Todanga kak:J:mpu 
[7 LIp" Kambowa m".;mpe 
18 KUlIlbewaha Kumbewaha ku:mbawa 
19 Gonda Baru Ci a-Cia b b ampu 
20 Masiri Cia-Cia pa:j><l "da 
21 Lilpandewa Cia-Cia d' :>d',' arTlJ' u 
22 Kapolil Pulo (Kapola) m'pEra 
2J Sand i Pul o (Kaledupa) me!lum:pu 
24 
25 
Tonggano Timur 
Taipabu 
Pula (Tamia) mEnara 
Pulo (Binongka) mopera 
227 
Penu!/Dtul8al1asa 
No. Nama Des. Nama Bahasa ll,eras 
154 
I Pat ikala Tolaki Dialck MckonJUm ipiib:i 
2 Sang~oua Tolaki Dialek MekonA~a m"ph 
1 Wani:;''lldu Tolaki II'll] I:! 
.t Sabli lakoa Toboo I Plni:> 
S Lamu nde BUglS f01r.r i.1 
6 Wumbu Ban l'.ka Morunene nino', 
7 Laeva Tolaki m'mbiok, 
8 Lawev Bajo pio 
9 Noko Wowoni i pio 
10 Kurolflbu Kulisusu pio·yi' 
II Bangun Sari JawCl dwpcras 
12 Sida Ma ngum Muna f,,, 
13 Ra halllari Moronene Ipi,'" 
14 Talaga I Siompu f..~., t:') 
15 Waka mbangum Wasilomata fe ·,I,.' 3 
16 Todanga Todan!l,ll fco 
17 Lipli Kalltbowa IpinJve 
18 
19 
K Ulnbc\vnh.L Kumbe wail(J IP"" 
Gonda BClnl Cia -Cia 
! P""" 
20 Mas iri Cia-Cia ,pi) 
2 1 Lapandewa Cia-Cia 'P EO' " 
22 Kapol. Pulo (Kapola) IpiNSE 
23 Sandi Pulo (Ka ledupa) kuss:) 
24 TOllggano Timu r Pulo (Tomia) I pENsE 
25 Taipabu Pulo (Binongko) pENSE 
228 

PYopUuiS~iTenggaTa 
No. Nama Desa Nama Babasa [perempuan 
155 
I Palikala Tolaki Dialek Mekongga m ::l:fE. 
2 San~ona Tolaki Dialek Mekongga m:)rE. 
3 Wanggudu Tolaki ') tina 
4 Sabulakoa Tolaki ')tina 
5 Lamunde Bugis mak : unra~ 
6 Wlimbu Bangka Momnene (ina 
7 Laeya Tolaki ') tina 
8 Lawey Bajo tina 
9 Noko Wowonii tina 
10 Kurolabu KulisuSli cina 
II Bangun Sari Jawn wedUoh 
12 Sida Mangura Muna ["')b w ill£ 
13 Rahamari Morollene tina 
14 Talaga I Sioillpu o()kine. 
15 Wakambangura Wasilomata h:nine 
16 Todanga Todanga hJiJkine 
17 Lipu Kambowa obin€: 
18 Kumbewaha Kumbewaha m')win.E 
19 Gonda Sam Cia-Cia mpine 
20 M(lsiri Cia·Cia DlTin E. 
21 Lapaudewa Cia-Cia lTI ')w in £ 
22 K~ota Pulo (Kapola) qlJ!{)inE. 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) q>')$ine 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) $')¢l ine 
25 Taipabu PuloiBinongko) ¢l')(f)ine 
229 

Pemelaan Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa I"erut 
IS6 
Pallkala1 Tolaki Dialek Mekongga tina 
2 SanggOl.' lin 

3 

Tolaki Dialek Mekon88" 
j[iaWanggudu Tolaki 
4 Sabulakoa TolakJ 'J tia 
5 Lamunde b'Jbuw.:lBU~ls 
( i ll 6 Wumbu Bangke Morunene 
7 Jt iClLaeva Tolaki 
tinaLawev Bajo8 
tina9 Noko Wowonii 
dnaKurolabu KulisHSU10 
wetE~I I Bangun Sari Jawa 
taXiSid. Mangur. Muna12 
t iClMoronclleRahantari13 
raf',kt aSiolllpu14 Tala~a I 
15 WaSilOtnilli1 hond" 
16 
W"kamba ngu ra 
tine Todanga Todanga 
tinE17 KambowaLil'll 
hawa l'.umbewaha 18 KUl nbewaha 
h)<!>aCia-Cia19 Gonda Bam 
bmp)Cia-Cia20 Masiri 
hCl V<ICia-CiaLapandewa 21 
Pulo (KapoW) bt1Jpo 
23 
22 Kapot8 
Pulo (Kaledupa) Sa ndi b "lP J 
Pulo (Tomia) btlJp) Tonggano Timur24 
Pulo (Binongko) b"lP)Taipabu25 
230 

Propwi Subntwi Tm,gara 
No. Nama Desa Nama Bahasa ,pikir 

151 

Pa[ikalaI 
 Tolaki Dialek Mekongga IPc:ii ,hawa:i 
2 
 Tolaki Dialek Mekongga lPikiriSa~ot1a 
3 
 Wanggudu Tolaki mc:pikiri 
mc:pikiri4 
 Sabulakoa Tolaki 
fik:iri 
6 

5 
 Lamunde Bugis 
Wumbu Bangka mehawaJMorunene 
7 
 Laeya Tolaki I pikiri 
8 
 Lawey mEpikiriBajo 
9 
 Noko Wowollli mEpikiri 
10 
 KurolClbu Kulisusu Ipikiri 

II 
Bangun Sari Jawa mikir 
12 
 Sida Mal,!gllra Muna fekiri 
13 
 Rahanlari Moronene mc:kiri 
14 
 Talaga I 
 Siompu <l>ikiri 
Wasiloma[a15 
 Wakambangura fdihi 
16 
 Tadanga Tadanga fEkihi 
11 
 Lipu Kambowa l£n tu 
18 
 Kumbewalla KUIHbewaha pikixi 

19 
 Gonda Baru pikiXi Cin·Cia 
Cia-Cia pikiri 20 
 Masin 
21 
 Lapalldewa Cia·Cia pik iri e 
$ikiri22 
 Kapola PulotKap2ta) 
cpikiri23 
 Sandi Pulo (Kaledupa) 
Tonggano Timur ¢Iikiri24 
 Pula (Tomia) 
Pula (Binongko) ¢likiri25 
 Taipabu 
231 

PemeliJon BMMO 
No. Nama Des. Nama Baha,a lohon 
158 
1 p.tikala Ipu?u:n1Tolakl Di.lok Mckon~1:a 
2 Sallggolla Tolaki D.nl(k Mekongga Inu'wn 
1 WallRlUldll Tolnkl Ipuu' 
~ Snbu]akon Tolaki Ipuu 
5 Lal11ullde Bugls 1 1~ 
Mom q, ~ (le6 Wumbu Bangka Ipu'U 
' puu 

8 

7 Laeva Tolaki 
La\vev Bajo ]lUll 
Wowoni i la:9 Noko 
PIU ' u,10 Kurolabu Kuiislisu 
uvetII SnJlgull Sa ri JmvR 
Sid. Mangum MUll;]11 puXu 
11 Rahaillari Moroncnc ru'u~k>:u 
pu?u'>n 'JS,umpuTalnga 1 I. 
1<; WasilomalRW"kall1bnngun! pu' " 

16 
 pu' u 

17 

Tod.n~aTod.1 1,!\<1 
L,Pu Kambowa r"p" 
18 KUlnbcwahn Kumbcwaha Ipuleu 
1') SflWUGo nda 8a ru Cia-Cia 
la"<l')20 M8S1rl CiCl-Cm 
Utpnnde\\a Cla-Cln21 l£ukuwa 
hu?u Pulo (KaDota):!2 K.1pola 
hU?u Pulo (Kaleduj13)IJ Sandi 
la?aTonggano Timur Pulo (Tomi.)24 
hli'uPulo (Binongko) Taipabu 25 
232 

5 
10 
15 
20 
25 
No, Nama Dcsa Nama Bah.sa )otong 
159 
I Pallka la Tolaki Dialek Mekongga pJl e: i 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga mJmbJle 
3 Wanggudu Tolaki p Jl si') 
4 Sabulnkoa Tolaki pin)le 
Lamunde Bugis w;)ta 
6 Wumbu B<lIlgka Morunene kolt;' ) 
7 Laeva To!aki m)mbJle 
8 L<lwev Bajo pole 
9 Noko Wowonii pOlE 
Kuro!<1bu Kuli suslI " ,t:)t:) 0 
II Bangun Sari Jnwa ke,H ) 
12 Sida MClI!.g\lra MUJ\;l bW r:ra 
13 Ra[lll JlI C'lri Mo rOll ene kJI J'/ 
14 Talaga I SiOIll PU tump J 
\Vakambrlngu ra Wasilotllata Iwnp ) 
16 Todanga Todanga ,..np" 
17 Lipu Kambowa .wnp" 
18 Kllmbewaha Kumbewaha bh 
19 Gonda Srln.! Cia-Cia CWllPJ~ 
Maslri C ia-CI ;'} CLUll "~J 
2 1 Lapalld ev.:a Cia-Cia clllnp -/£ 
22 Kapola Pula (Ka pola) glN. i 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) pale 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) pal e 
Taipabu Pulo (Binong\<o) palE 
233 
Pemetanll Bahasa 
No. Nama Desa Nama Bahasa lUn~",ng 
160 
Palikala Tolaki Dialek MckonggaI loru:ku 
2 Sal~ona Tolaki DiaJek Mckongga n ruku 
) Wanggudu Tolaki waw,bu~gu 
~ Sablliakoa ,bU>jguTolaki 
~ Lamunde Bugis I~k :~ 
Monutcne 6 Wumbu B;lI!&ka loruku 
7 Lft eY:l Tolaki wawJbu~gu 
Lawey toruku~ Bajo 
9 Noko Wowonii toruku 
toruku10 Kurolabu K\llisuslI 
Bangun Sari lawn Ipundak11 
Sida Mangur. X Jwena12 Munn 
J' R21hantan Moronene Ip..,toruku 
trtl uhti/u'"14 Talaga I SiomplI 
kWld o 15 Wakambangura Wa5ilomaw 
Todanga Todanga k:~ )t 'w u16 
Lipu17 Kambowa "buhu 
Kumbewalm IpJnt1ljJ18 KlImbewaha 
tuXuk u19 Gonda Ban. Cia-Cia 
laliku20 Masin Cia·Cia 
Cia-Cia tJruku11 Lapandewa 
Pulo (KapOla) I "anku22 KilI">la 
Pulo (Kaledupa) pa~ku23 SHndi 
Pllio (Tomia) pa~ku24 Ton~~ano Timur 
pa~kuPulo (Binon~o)25 Taipabu 
234 
Propuui ~weri. TeJlua,a 
Nama Bahasa Illusar 

161 

I 

No. Nama Desa 
Patiknla Talaki Di alek Mekallgga Ipuhe"' 

2 
 Sanggana Tolaki Dialek Mekongga bubuii 

3 
 Wanggudu )puhe 

4 

Tolaki 
)puhe 
5 

Sabulakoa Talaki 
Lamunde Bugis fJst 

6 
 Wumbu Bangka Morunene Ipuhe 

7 
 )puhe 

8 

Laeya Talaki 
Lawey Bajo puhe 

9 
 Noka Wowonii puile 
II) Kurolabu KulisuslI puh E 

II 
 Ballgull Soci lawn udHei 

12 
 Sidn Mn ngura Mlln" Ipuhe 

13 
 Rahr:lntarl Moronene Ipuhe 

14 
 i , lai 

15 

Talaga I 
 Siompu 
Wabmbangura Wasi lomata Ipue 

16 
 p U?E Todanga Tadanga 
Lipu17 
 Kalnbowa [puh E"' 

18 
 K limbewa hn KUlIlbewa ha PUWg 

19 
 Gonda S(1nt Ci(l -Cia le se 
M(1sin Ci(1-Cia20 
 tepWli 
21 
 Lapandewa Cia·Cia Ipuhe 

22 
 KapO~1 Pulo (KapOIa) Ipu) 

23 
 Pulo (!(aledupa) IpU: J 

24 

Sandi 
hu?g 

25 

Tonggano Timur Pula (To mia) 
hu\;Pula (Binangka) Taipabu 
235 

Pemelaan J3aJuua 
NOlma Bahasa outih 
162 
No. Nama DesOl 
m,pu: t& 
2 
I Pal ikala Tolaki Dialek Mekoogga 
Sanggona Tol il ki Dialek Mekonua I Dutt: 

J 
 Tolaki mJwiiaWil nggudu 
mJwilaTolakl-I Sabulakoa 
[ute")5 Lrllllullde Bugis 

6 
 mopila 
7 
Wumbu Bangka Morunene 
mJwilaLaeva Tolaki 
mobula 
9 
Lawev Biljo8 
mobulaWowoniiNoko 
m, bula10 Kurolabu Kulisusu 
Jawn IDuleh 

12 

II Banglln Sari 
kaput£ 
lJ 
Sida Mangura MUlln 
mopila 
14 
Rahal1lari Moronene 
hop ute 
15 
Tillnga I Siompu 
pute 
16 
Wakambang1Jfa WasiJomata 
pute 

17 

TodangaTodanga 
kaputeLipu Kambowa 
mJPut£KlIlnbewilha KlllnbewahaI~ 
mpUlE 
20 
Cin-Cia19 Gonda Bnnl 
mJputECia-CiaMasiri 
mJputELapandewa Cia-Cia21 
m JhU(£Pulo (Kapala) Kapola22 
m1hutePulo (Kaledupa) 23 Sandi 
lTIJhut£Pulo (Tomia) Tonggano Timur N 
nnhutEPlllo (Binongko) Taipabu25 
236 
Propuw Su.l.awai TUfggara 
ram but 
163 
No. Nama Desa Nama Bahasa 
? 
wuI PCltikala Tolaki Dial ek Mekongga 
?Sanggo na Tolaki Dialek Mekongga wu u 

J 

2 
Wanggudu JWU:Tolaki 
4 JWU:Sabulakoa Tolaki 
g;;}m:zt 5 Lalllllllde Bugis 
, 
wu U 

7 

6 WUlllbu Bangka Morunene 
Laeva Tolaki J WU: 
Bajo wu: 

9 

8 Lawev 
wu:WowoOliNoko 
10 wu:Kurolabu Kulisusu 
II Bangun Sari Jawa rambut 
12 Sida Mangura MUI\<1 wuiunJf:ltu 
R.1h<111I[lri13 Moronene ou: 

14 
 Talaga [ Siompu potu 
Wakambangura W(lslIolnata15 vulwDbtu 
16 Todanga Todanga wu: 

L7 
 wu: 

L8 

Li pu Kambowa 
K umbe\vaha KU!11bcwaha [plCU 

L9 
 Cia-CiaGonda 8am r ocLlu 
pu'uCia-Cia20 Masiri 
2 L Lrlpandewa Cia·Cia WuiW10 pocu 
22 Kapota Pula (Ka pota) hotu 

23 
 Sandi PuLa (Ka ledupa) hotu 

24 
 Tonggano Timur Pula (Tomia) hJtu 
25 Taipabu Pula (Binongko) hotu 
237 
PemetllDlI Bahasa 
No_ Nama Dcsa Nama Bahasa r-um j) ut 
164 
1 Palik"la Tol~i Dialek Mekongg" rsmbu? 
2 Sanggona Tol~i Dialek Mekongga ?JklD"a 
3 Wanggudu Tol~i okura 
4 Sabul~oa Tol~i JrEmbu 
5 Lamunde Bugis ru? 
6 Wumbu Bangka Monmelle ewo 
7 Laev" Tolaki Jkura? 
8 Lawey Bajo €wo 
9 Noko Wowonii €wo 
10 Kurol"bu KulisHSU €w ) 
I 1 BanglIn Sari Jawa suket 
12 Sida Mangum Mun;) karuku 
13 R~haillari Moroncne e p) 
14 T"laga I Siompu poli: 
15 Wakamban~C'l Wasilomala kahuku 
16 Todanga Todr1Jl~ WJli : 
17 Lipu Kambowa wJli:n 
18 Kwnbewaha Kumbewaha W Jlili 
19 Gonda Baru Cia-Cia ka?afJ 
20 Mas iri Cia-Cia karurnJlU 
21 Lapandewa Cia-Cia ka?awo 
22 Kapala Pula (Kapal<1) DtlJPU 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) 11)<1» 
24 Tong.&!lno Timur Pulo (Tomia) 11)$0 
25 Taipabu Pulo (Binongko.L 11)$) 
238 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
II 
13 
14 
15 
18 
22 
23 
24 
25 
Propwi. SMliIwai TellggarrJ 
239 
No, Nama Desa Nama Babasa satu 
165 
a:s'lPalikala Talaki Dialek Mekangga 
" 
asaSanggana Tolaki Dialek Mekangga 
as)Wanggudu Tolaki 
'las,)Sabulakoa Tolaki 
s"d: i Lamunde Bugis 
Wumbu Bangka Morunene mesa 
'las ')L.1eya Tolaki 
Lawey asade8 Baia 
asads9 Noka Wowonii 
Kurolabu Kuli susH sa:ds 
Bangun Sari Jaw. siji 
12 S ida Mangum Muna scise 
JT). e:?asJRahantari Moronene 
iseTalaga f Siompu 
Wakambangura Wasilomata <li ss 
16 Todanga seis€Todanga 
17 SEnse;Lipu Kambowa 
hame3 Kumbewaha Kumbewaha 
amea19 Gonda Baru Cia-Cia 
.) " 
arne e a20 Masin Cia-Cia 
, 
amea21 Lapandewa Cia-Cia 
saasaKa pala Pulo (KaP0la) 
Pula (Kaledujla) assa: Sandi 
assaTonggano Timur Pula (Tomi;!l 
Pulo (Binongko) assaTaipabu 
166 
Pemaaan Bah.asa 
No. Nama Desa Nama Bahas. sava 
Pal ikala na:k ')I Tolaki Dialek Mekon~ga 
') innku2 Tolakl Dialck Mekongga SangKona 
Wanggudu3 Tolakl inaku 
4 SabulakoCl Tolak i inaku 
5 .-Ina'JLamunde Bngis 
6 Wumbu Bangka iak uMomnene 
7 Laeva Tolaki inaku 
8 Lawev Bajo l~kudE 
9 Noko Wowonij l~kudE 
10 Kurolabu Kulisusu l~udE 
nku11 Ball~J1 Sari Jawfl 
inldwi12 Sida Mangum Mllllfl 
aku13 Rahantari Moronene 
Talaga I SlOmpu iiidi1-1 
Hin )diWasiJomat,115 WakambaJ1IDJra 
Tadanga in Jwi16 Todanga 
Karnbowa in l ni17 Lip" 
Hin a?uKumbewnhnKumbewaha18 
19 Ci<l-Cia ind au Gond<l B<lm 
.., 
no uMas iri Cia-Cia20 
Cia-Cia ?inda')uLapandew(121 
, 22 Pulo (Kapola) nakuKapola 
iiia:ku 
24 
Pulo (Kaledupa) 23 Sandi 
nakuTonggano Timur Pulo (Tomia) 
Pulo (BinongJ<o) naku25 Tai"abu 
240 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa sayap 
167 
j Palikala Toleki Dialek Mekongga Ipa?ni 
2 Sanggona Toleki DiaJek Mekongga pani 
Wanggudu Tolaki opani3 
4 Sabulekoa Toleki Jpan i 
..,Lamunde pan:,Bllgi5 
6 Morunene Ipani 
7 
Wumbu Ba~lgka 
Laeya Tolaki Jpani 
8 Lawey_ Bajo pandi 
9 Noko Wowonii pandi 
Kurolabu kawEKulisusu 
.,II Bangull Sari Jawa SUWI wi 
p,mi12 Sida Mallgura MUJ1<1 
paniRahamlHl Moronene13 
Sioll!p1I Ipan i14 T(jl~a I 
Wakaillbangura W(lsiiomala pani 
16 Todallga Todallga Ipani 

17 
 Lipu K<lmbowCl Ipani 
KUlnbew<l]\a18 KUlllbewaha pani 
pani 
Masiri 
19 Cia-CiaGonda Baru 
Cia-Cia pani 
Cia-Cia pani21 L~allde\Va 
Pllio (Kapota) kapE 

23 

Kapota22 
kappi 
24 
Pllio (Kaledupa)Sandi 
kappiTonggano Timur Pllio (Tomia) 
Pulo (Binongko) kappiTaipabu 
241 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Des;! Nama Bahasa setlikit 
168 
s,bi?itaPatik("\ laI Tolaki Dialek Mekongga 
"asJh ita2 Sunggona Tolaki Dialek Mekongga 
3 Wanggudu Tolaki asobila 

4 
 aSJbita 
La munde 
Sabulakoa Tolaki 
Bugis FEd:~ 
6 " Ie ere WUlllbu Bangka Momnenl! 
te es] ,"7 TolakiLaeva 
8 B()io dEEd€Lawev 
Noko Wowonii dE ed E9 
dee te?KlilisusuKurol abu 
sacidwBangHn Sari Jawa11 
Mllna se: od ai12 Sid" Mangura 
te?e t£Rahanlari13 Moroncne 
14 seudi 
Wakamballgunl 
Tillag. I SioJllplI 
W{l siioHl(l\(I seindai 
sekak idik,id iTodanga Todilnga16 
)7 Lipu K;'Imbow<l sediki 
hakici Kumbewaha KUlnbewaha18 
akikid€Cia-Cia19 Gonda Baru 
aid eMasiri Cia-Cia 
aieeieeCia-Cia21 Lapandewa 
kf'i k(iPulo (Kapola ) 22 KillJOlii 
i>ahiliSandI Pulo (Kaledupa) 23 
i>ah uliTonggane Tilllur Pule (Tomia)24 
i>ahuliPulo (Binongko) Taipabu 
242 
Pr0PUI$; Suiowesi Tt!.llggaro 
Nama Desa Nama Babasa sempil 
169 
No. 
'm :lmbibPatikala Tolaki Oialek MekonggaI 
m·-{' uk :lSanggol1a Tola ki Dialek Mckongga2 
) Wanggudu Toloki m Jllb 
4 Sa bulakoa Toloki mJub 
ik:d?5 Lamundc Bugis 
. 6 modisi Wumbu Bangka MonHlene 
7 mJub 
8 
Laeya Tolaki 
L(lwev masuk uBajo 
9 Wowonii masuk uNoko 
10 Kuroll1bll Kultsusu mJsuku 
II Ball.!!;Un Sl1ri Jaw<1 sempit 
n ')sEkE12 Sida Ma ngura Muna 
J) Rahanla ri mJgimpi 
14 
Moronene 
n')sJpi Talaga I Siompu 
15 Wa~ambangura nJimpiWasilomata 
16 Todanga Todanga mJgimpi 
17 K;\mbowa m)gimpi 
18 
Lipu 
KUlnbcwClha Kumbewaha mJgimpi 
Ci(l-Ci (l mgimpi 

20 

19 Gonda Baru 
Mllsiri Cia -Cia mJgim pi 
21 Lapandewa Cia-Cia moseke 
22 Pula (KapOta) Kapola SJnb 
2) Sandi mas J pi 

24 

Pula (KaledllJla) 
To~ano Timur Pulo (Tomia) mas:pi 
S) I)I< )Taipabu Pulo (Binonp,ko) 25 
243 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa semua 
170 
Tolaki Dialek Mekongga luwah I Palikal . 
tJrJa"'Jl € 'J2 Sanggona Tolak i Dialek Mekongga 
wul uak ')3 Wanggudn Tolakl 
4 luwuab Sabulakoa Tolaki 
Cia-CiaMasir i " :"ri£ 
. ,Ci ("\ -Ci (1 St8wuta E21 Lapandewa 
ooam::?ePula (Kapala) 22 Kapala 
lla?ann€ Pulo (Kaledu~a )23 Sandi 
Pulo (Tomia) 24 Tonggano Timur " aM £ 
Pulo (Binongko) Taipabu eaano" 
Lamunde Bugis iiiamana'L 
luwuwoWumbu Bangka Morunene 6 
7 Laeya Tolaki luwuakJ 
tE tEho8 Lawe~ Baio 
9 Noko Wowonii tEtEho 
saiuwuv)Kulisusu Kurolabu 
II kab EhBan.f!,ull Smi Jawa 
'K ) sebw arihae12 Sida Mangum Mlln.n 
IU <1J w... <I>wlJR(l lul lllari Moronene13 
bi'ar iekariE14 Talaga I SiolOEU 
sas a:vj WakalllbangtJra Wasilomata 
sEbi'ahi bi'ahinETadanl(a16 Todanga 
bariaarine 17 KambowaLip" 
hawute" e18 Kumbewaha Kumbewaha 
sama mbalieCill-Cia 19 Gonda Barn 
244 
Propimi Sulawesi T ~Iggara 
No. Nama Dcsa Nama Bahasa sian~ 
171 
I Patikala Tolaki Dialek Mekongga m6~~aiIJ 
2 SanggO!l.1 Tolaki Dialek Meko"JLI\<l "~a° "ll& J 
3 Wanggudll Tolaki mE~ga: 
4 Sabulakoa Tolaki tJI') (1:)lEJ 
5 Lamunde Bugis ;) s: ") 
G WUlIlbu Batlgka Morunene mean Ul 
7 Laeya Tolaki t)~a ,iEJ 
8 Lawev BaJo 01&0 
9 Noko Wowonii ol eo 
10 Kurolabu KulislJslI ,I e3len J 
I I Ball,gUn Sari Jaw(l awan 
12 Sld<l M :wgurfl Muna XJle XJl eJ 
J3 R.,1h()ll1ari Moronelle mEa Dta 
14 Tal agn J SlOrnpu mEnU.!t: 
15 Wak.;lIl1bi1l1gUrCl Wa silomata n3msmaE 
16 Tod"nga Todanga ms lanta 
17 Lipu Kambowa hoi" hJlenJ 
18 Klirnbewaha Kurnbewaha lTI1m pt-;')t:la 
J9 GondCl Baru Cia-Cia Nt.lea 
20 M(lsiri Cif1-Cia hJh JIEJ 
2 I Lapandewa Cia-Cia h,h olEJ 
22 Kapola Pulo (Kilpola) l1lf.at)i 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) m::mina 
24 TOf!..ggano TUTIU T Pulo (Tomla) m:niina 
25 Taip"bu P\llo (Binongko) m!lloina 
245 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Dcsa N"ma Bahasa si"ll. 
172 
I Patikala Tolald Dialek Mekongga in a:e: 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga ,'.!nas 
3 Wanggudu Tolaki inas 
4 Sabulakoa Tolaki ian e: 
6 
Lamunde 
Wumbu Bnngka 
Bugis i:ga 
Morunel1e naiho 
7 Laeya Tolak i ina£ 
8 Lawev Ba jo na ino 
9 Noko Wowonii naino 
Kurolabu Kulisusu -­lOarulJ 
II Bangun Sari lawn SOP ) 
12 Sida MallgtJra Muna lah aE 
13 Rahantnri Moronene in a; 
14 Tolaga I Siompu la"'a')e 
Wakamba ngllra Was ilomata Ja' awE: 
16 Todanga Todallga " a aE 
17 Lipu Kambowa laha" 
18 Kumbewaha KUlObewaha Hine?s 
19 Gonda Baru Cia-Cia Ind e"£ 
Masiri Cia-Cia - ,ne en::! 
21 Lapandewa Cia-Cia "inde") e n ) 
22 Kapola Pulo (KapOla) em ani 
23 Sandi 
TOlIggano Timur 
Taipabu 
Pulo (Kaledu!",) ." ')rnE e 
24 Pulo (Tomia) ." ') mee 
Pulo (Binongko) ~ 0) .. , ne emanr 
246 
Propinsi SuJuwesi. TOJ88arQ 
suamiNo. Nama Des. Nama Bahasa 
173 

1 
 la~gai : nJPmikaJa Tolaki D;alek Mekoll~ga 
la~gain J2 Tolaki Dialek Mekon~gaSallsgolla 
rapUI]gu 

4 

Wanggudu Tolaki3 
waliTolakiSabulakoa 
Bug;s labo 

6 

5 Lamunde 
sampora 
7 
Wumbu Bangka Morunene 
waliLaeya Tolaki 
waliBajo8 Lawey 
waH9 Noko Wowonii 
10 Kulisusu bJkenJ 

11 

Kurolabu 
Bangun Sari bojJ 

12 

JlIwa 
MUll.,Sida Mangura nnXanc:n J 
tam(uauRahanLari Moronene13 
m::;)ancn J 14 Talaga I SiolllQu 
mJ?anenJWasilomat.115 Wakambangura 
mJ?an enJ16 Todanga Todanga 
17 Ol:)hanc:n JLipu Kambowa 
m:>hanc"u18 Kumbewaha Kumbewaha 
mhan£19 Gonda Bam Cltl-CW 
M(lsiri Cia-Cia mJhan €nJ20 
C,a-C .. m:)hanc:nJ21 Lapandewa 
22 Pul o (K~ota) ma~g€K~ota 
S()ndl eani sa 23 Pulo (Kaledipa) 
. 
24 Pulo (Tomia) ..iii s. 
25 
TOJ~gaJ1o Timur 
Taipabu Pulo (Binongko) eanisa 
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10 
15 
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25 
No. Nama Desa Nama Bahasa sungai 
174 
I Palik.la Tolaki Dialek Mekongga ala: 
?ala:2 S"nggona Tolaki Dialek Mekongg. 
WangpllduJ Tolaki . :Ia: 
4 Tolaki a:la:Sabnlako" 
Lalllunde sai '/BUKis 
1eeE"e8 Wumbu Bangka Morunene6 
7 Laeya Tolaki a:la: 

8 
 Lawey larola:Baio 
larola: 
Kurolabu 
9 Noko Wowollii 
la: KulislIsu 
II Bangtln Sari k.liJawfl 
12 Sida Mangura Muna la: 
la:£'1c" Rahan\rlri MoroneneIJ 
14 UIl1f:l eTalaga I Siompu 
u:nelc;Wakambangura Wasilomala 
umel. Todanga 16 Todanga 
L,pu17 mina))aKambowa 
Kurnbewaha kambax. 18 KUlllbewaha 
19 CiCl-CiaGond<l Baru 
haraMaSlri Cia-Cia 
kumelaLapalldewa Cia-Cia21 
Pulo (Kapola) 22 K~ta 
umala23 Sandi P"lo (Kaledupa) 
Pulo (Tomia) 

Taipabu 

24 Tonggano Timur 
Pulo(BinongkoL 
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Propwi SuJ.aw.es; Tetlggarq 
No. Nama De", Nama Bahasa tahu 
175 
I Pallk"la Tolakl Dialek Mekongga !Jrik E 
2 Sani!J!o na Tolaki Dialek MekolJgga tum :m ike" g 
3 Wangglldu Tol il ki t::>Jrike: 
, S~buli-lkoa Tolaki (Jrike : 
5 Laillunde Bugis is:o~ 
6 Wumbu Bangka Monmene lahu 
7 Laeva Tolaki TJrikE: 
8 Lawev Bajo [oorio 
9 Noko Wowonii toorio 
10 KUfolnbu Kulisusu tJJrin::> 
II Baugun Sari Jmv71 ~erti 
12 Sida Mangllrtl Muna nJpandBha:nB 
13 Rnhaillari Moronene 
.,
r') xi J 
14 Taing;} I Siompu pandB"a:nB 
15 Waka!1lbnnglJrl1 Wasilomala pandBa:nE 
16 Tod anga Todan.ga 
17 Lipn Kambowa o ' Ipa dEna:t1E 
18 Kumbewalla Kumbewa ha pus EnE 
19 Gonda Baru Cin·Ci<1 k:miE 
20 M(1 Slrt CIa-Cia prtNde€'/ 
21 Lapa ndewa Ci<l-Cia k::mi 
12 Kapora Pulo (Kapola) Ekthani 
2} Sand i Pulo (Kaledupa) dah;tn i 
24 TOI1!l~ano Till1ur Pulo (Tomia) eJ.ahani?e 
25 Tai pabu Pulo (Binonoko) Ekihani 
249 
Pl!metalUl BaJuulZ 
No. Nama Desa Nama Baha!ja tahun 
176 
I Palikal" Tolaki Dialek Mekon gga ta: t/ 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga :)[a u 
3 Wang.gudu Tolak i 
.,) tau 
4 Sabulak oa Tolak i )tau) 
5 Lamunde Bugis tawn 
6 Wu mbu Bnngka Morunene ta u 
7 Laeva Tolaki ?tau 
8 Lrt wev Sajo ta u 
9 No ko Wowoni i tau 
10 Kll rolabu Kuli susu ?tau 
I I Bangu n Sari Jrtwa ta un 
12 Sida MangJJra Muna taXu 
13 Ra h<ln trt ri Moronene ta"u 
14 T alaga I Siompli 
.,
to u 
15 Wakambal\~lra W(lsi lolll(lW ., tau 
16 Todanga Todal1~a 
.,
ta u 
17 Lipu K(l illbowa tahu) 
18 KUlllbcw(l ha Kumbewaha waha 
19 Gonda Barn Cia-Cia taku 
20 Masiri Cia-Ci a laku 
2 1 Lapandewa Cia-Cia taku 
22 Kapola Pul o (Kapota) ?la ) 
23 Sand i Pulo (Kal edupa ) (a") 
24 Tonggano Timor Pulo (Tomi ,,) ta?u 
25 Taipabu Pulo (B i non~ko) 
.,
ta u 
250 
hOpU1S1 Sulawesi Tel/8gara 
Nama De.. Nama Bahasa ta.jam No. 
177 

I 
 Pallkala Tolaki Dialek Mekon~ "'"l!)ga;sJ 
mOII')J!:3$:)Z Tolaki Dtalck Mekon~g"Saltg.gon" 
.1 Wanggudu Tolakl m~sJ 
4 Tola, i SabulnkOiI mJ.!)~aSJ 
5 Lamunde Bugls ta r~~ 
(I mo~kaSQWumbu Ban~ka Momnenc 
7 m"l!)gas J 
8 
Laeva Tolaki 
mEnta soLawe\" Bajo 
menta so 
In 
9 \ V OWOIlJI Noko 
m ent(!s:lK urolahll KulislJs lI 
II Bangllil San Jawa lander 
12 Sid., Ma tl l(llr" n JDk JMllna 
11 RalH)Jllnrl MQTOnCJlC m·'llka~' 
Talaga I S,o mpu n 1T'lk o H 
I ~ h,bWak.ambanyura Wasilolllilla 
1(, m,h,bTodnnga Todanga 
L,pu17 Kambowa mJnkJ 
I~ Klltnbe\\1Iha KUllibcwahil "1)nl'X·' 
19 tntnX l GOllda Bam Clo-Cia 
20 ~;lO;; l r i CIa-Cia ml!)kJtJ 
21 m:mHlr J Cia-CiaLap"ndcwa 
m:lham(l22 I'ulo (KlII"l.ta)KaPOtiO 
2~ nJhamaSandi Pulo (Kal cdu~ 
24 ham.Ton~lIo Tunur Pulo (fon",,) 
Tatp.,bu 2~ hamaPulo (tl tnO Il~.kO) 
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Pense/oan BaJtosa 
No. Nama Dcsa Nama Bahasa taku( 
178 
I Patik(lla Tolaki Dialek Mekongga m'JtJ taku:n J 
2 San~ona Tolaki Dialek Mekongga m'Jt :>laku 
3 WanJ',gl,du Tal,"" m:rtaku 
4 Sabulakoa Tolaki m:)[ aku 
5 Lamunde Bug's tawu
, 
6 WUlllbll B<lJ)~kfl Montnelle ., momee 
7 Laeya Tolaki mJt<,ku 
8 Lflwey Bajo mEm€ 
9 Noko Wowonli mEmE: 
10 Kurolabu Kuli susu mem€: 
II BangHn Sari lawa wEdw 
12 Sida Mangum Muna l1:.J tEhi 
13 Rahalll fl ri Morollene rnJtnc.: : 
14 Tillaga I Siol1lpu 
,. 
n:) l .t:: I 
15 Wakalnbangllra Wasilolllata tt:"i 
16 Todilnga Todanga m::n t:"' i 
17 Lipu Kambowli m:)t £hi 
18 KUlnbewaha Kumbewa ha !TI')S F. ~U 
19 Gonda Ban! Cia-Cia msa su 
20 Mnslri CIa-Cia m:HI-.: ni 
21 Lapalldewa Cia-Cia mJ SUSU 
22 Kapola Pulo (Kapala) maEka 
23 Sandi Pulo (Kaledu~a) ma €ka 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) maska 
25 Taipabu Pulo (Binongko) ma €ka 
252 

5 
10 
15 
20 
25 
Nam.l Dcsa Nama Bahasa tatiNo. 
179 
pO',~glPallkal.1 Tolaki Diakk Mekon~.gaI 
')ula2 Sanggona Tolaki D,aJck Mekong&" 

3 
 b lonWHlIggndu Talaki 
~ Tolak i kJbrJSabulakoa 
tul u'/ La III lJ Ildc Bllgis 
niwotl 6 WlI ll1bu Bangka Monll1ene 
p,,~g)7 L aC\';1 Tnlaki 
L(l wev r"!)o 

9 

8 Baio 
Noko Wowonii ro~o 
Ku rolabll KutisliSlI rJg 'J 
taliBanguI! Sa riI I Jawa 
Mun;-r XUr,unF.12 Si d" Mangum 
nif\oti Rahantrlri Morol1clH:I' 
k, t>k -,kE 
Wakamb,,"gura 
I~ Talaga I ;SiOIl'PIl 
kab~ ,k EWil5ilonmt41 
Todanga habut.16 Todan~a 
kab,k F.17 Lipn Kambo\w 
Ku",bcWlllm Klllnbewaha18 XO~" 
&, kEC,a-Cia19 GOllda Baru 
taliMasu, Cb-Cia 
2 I C,a -Cia rab ut!!LlIpa"de,," 
kalnr:l22 Kapola Pnlo (KallOla) 
13 Pula (Kalednpa) Stmdi kala r" 
24 TOlIggano Tihllrr Pula (fomla) karu ra 
Pulo (Binongko) karara Ta'pabn 
253 
5 
10 
15 
20 
25 
No. Namu Desn Nama Bahasa lanah 

180 

1 
 Pmi kfl lCl wucaTolaki Oialek Mekone~a 
2 
 Sanggolla Tolaki Oialek MekonJ(ga wuta 
3 
 WallllSlldu Tolaki Jwuta 
4 
 Sablliakoa )W uta 
Lmnnnde 
Tolaki 
Bugis tana 
6 
 witaWUlI1b" Ba!'&ka Morunene 
7 
 Laeva wu!aTolaki 
8 
 lawev witaBaio 
Noko9 
 witaW OWOIl II 

Kurolabll witaKuiisusli 
II 
Banglln Sari Jawa lemah 

12 
 Sid{l Ma~lra witEMllna 
l3 Rah<lIJ(,HI pitaMoronelle 
14 
 Talaga I 
 pile 
Wa.killllballgum 
Siompu 
Vil€Wasilolll:lla 
16 
 Todanga WirETodanga 
17 
 LIPII K;unbown kapEf € 
18 
 KUlHbewRh<l wUt EKu mbewa ha 
19 
 Gonda Baru puta 
Masiri 
Cia-Cia 
putaCia-Cia 
21 
 WUt3L~2andc\Va Cia-Cia 
22 
 K"JlOla . ct>utaPulo (Kapola) 
23 
 Snlldi QlutaPulo (Kaledupa) 
24 
 ¢lura 
Taipabu 
TOi:!WIHO Timur Pula (Tomia) 
¢lutaPulo (Binongko) 
254 

PrQP;nsi Sulawai T tmggaro 
Nama Desa Nama Bahasa langan!'Io. 
181
-
ka EPali kaln Tolaki Dialek Mekon~gaI 
, Sa nggona Tolaki Dmlck Mckongga kas 
\ ~rolaklWanggudu 'lkat: 
4 Sabnlakoa Tolakl :lka E 
-
, Lamunde Bugis lI:ma~ 
t , Wumbu Bangka limaMorunene 
-
i Laeya JkaETolaki 
K Bajo limaLawey 
» Noko Wowonii lima 
I{I limaKurolilbu Kulisusu 
l-
Bnngun SariII JawCl ta~an 
12 Sida Mangur<1 Muna lima 
11 Rahant.'l ri M oronenc lim a 
14 Talaga I Siom pu lima 
15 Wakambangum WasilonH~ [a lim a 
16 Todanga limaTodanga 
17 Lipu Karnbowa lim a 
Kumbmvaha limaI K Kumbew::tha 
I» Ci<1~Cia iJm nGond<1 B<1ru 
!!l Mas in Ci tl -CLa limll 
-
) I L<lptlndewa Ci<l-Cia lima 
KapOla lIma12 Pulo (Kapola) 
Sandi Pula (Kaledupa) lima:11 
limaTonggano Tinin! Pulo (Tomia) ~4 
Pulo (Binongko) limaTaipabu ~ 5 
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10 
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No. Nama Desa Nama Bahasa tarik 
182 
Tolaki Dialek Mekongga rabuiI Pal ik"la 
rahu"j2 S"nggona Tolaki Dialek Mekongga 
Wanggudu rabui"3 Tolaki 
4 Snbulakoa Tol aki mErabu 
., LallllJllde Bugis rUW j 
6 WUlllbli Bangka Momncne renla: 
7 Tolaki merabuLaey" 
Lawey Bajo I paE' o 
9 
8 
~ae')ONoko Wowonii 
Kurolabu KulisliSIl hE!' J' 
tareII Ban~ Sari Jawa 
12 Sida Mclllgura hel. 

13 

Muml 
f£nra: Rf'haillari Morollelle 
Tal ag,1 I lY'inla E 
Wakambangura 
14 SiOInQll 
hEI. 

16 

WnsilolllC\ta 
hEla 
I? 
Todanga Tod" ng" 
hEla 

18 

Lipu Kambowa 
hElaK llltlbewaha Kumbewa ha 
taXg"g')Cia-Cia19 Gonda Baol 
hEla 

21 

Masiri Cin-Cia 
hEla 

22 

Lap(l iidewa Cia-Ci" 
Pulo (Kapola) Igaoi 

23 

Kapol" 
Pulo (Kaledupa) IganiS"ndi 
Igaoi 
Taip"bu 
24 Pulo (Tomia)Tongg"no Timur 
IganiPulo (Binongko) 
256 

hopinsi Sultrwcri TeJlgglITQ 
No. Nama Des. NHrna Bahasa lebal 
183 
I P~lIkala Tolaki Dialek Mckol1een m)k. ·pa 
2 SalllU!Ol111 Tolnkl DI.l<k Mekon~I!" rnokapo 
1 Wllnggudu Tolaki mok.p" 
~ SabuJakoa I'olnkl m",kapa 
5 L<'Ullllnde jjllAI.~ wnp~' 
6 WU lll bll Bal1gko Monmcnc m""kapa 
7 Laey" 1 olllk' moka r a 
R Lnwer lillio mokapa 
9 Noko \.Vowonij mokapa 
ICI Ku ro labu Kulisusu moka pa 
I I B.fI nmJll San J,m:l ka nd d 
12 Sid~ ManlWril MU lln nokilra 
13 Rai\an Wn MOi Ollcne m ,~k apa 
14 Tala_. I SIOIIIJ)U nob "a 
15 Wakalll~l l l,L."II ;1 Wa~IIOl1lal;l kana 
16 Todnnga Todall~a m1k apII 
17 Llpu Knlllbowa m)k"pa 
18 KUIObc:waha "tIJl,bewal13 moblf :l 
19 Gonda Baru C,a·Cta ~ka pa 
20 Masi ri ("",·Cia mokapa 
21 Lapandc\\a ( m·CILI nnka{w 
21 Kapola 1'1110 (Kapola) mobln 
23 Sand] "'110 (K.1Iedupal m, bh", 
H Ton••ano TJl nul "'110 (Tomi. ) m~~k:tl," 
25 Tnioabu flulo (Binonaka) mob!;) 
257 
PemllalUl BaJaasa 
No. Nama Dcsa Nama Bahasa tcling" 
184 

I 
 P<ltikala bi:riTolilki Dialek Mekollg~1 
Snnggona2 
 Tolaki Dialek Mekongga biri 
Wanggudu TolilkiJ 1biri 
4 
 Sabulilkoa Tolaki 1biri 
5 Lamunde Bugis dar:uli 

6 
 Wurnbu Ban~ka Morunene bid 
7 
 Laeva Tolaki 1biri 
8 
 BajoLawe~ biri 
9 
 Noko Wowollii biri 
10 
 Kurolabu KulisliSIl biri 
II 
Ban~l Sari Jawa kUPE!l 
12 
 Sida Mangura Muna p1~kE 
biri!3 R.1hanlari Moronene 
14 
 Talaga I 
 Siornpu ti~ala 
15 
 Wasilolfl(lla ti'lal aWakalllbangul"a 
Todang(l lin(l\a 16 
 Todanga 
Lipu17 
 Kalllbowa ti9ala 
Kumbew(lha KUlllbewaha Cull18 

t)la~aGonda Barn Cia-Cia19 

20 
 M:lsiri Cia-Cia olina 
Cia-Cia21 
 Lapandewa tEIi~a 
Kapola Pulo (Kapota) talina 22 

tali~a23 
 Sandi P\llo (Kaledlll"') 
tuli 

25 

Tonggano Timur Pulo (Tomia) 24 

tuliTaipabu Pulo (Binong\<o) 
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Propinsi Su.J.awesj Tf!.lIggara 
Nama Babasa telurINo. N.ma Dcsa 
185 

Tolaki Dialek Mekongga tinoluPalikal. 1 

Tolaki Dlnlck Mckongga ti" Ji u2 
 Sanggonfl 
riJiuJ Wa nggudu Tolaki 
Tolflki 1i :>lu 

5 

4 
 Sabulakoa 
( ;:)\ :')LaHllllldc Bllj;lS 
Wumbu B",~ka Morunene hino6 

7 
 Tolaki ti JluLlleva 
Lawey Bajo binD8 

9 
 Wowonii binDNoko 
10 
 Kurolabu Kulisusu bin J 
Banglln Sari JawaII 
 NdJk 

12 
 Sida Mangurli Muna Xunt€li 
IJ Rahan lil fl Moronene bio 
14 
 Talaga I 
 Siompu Nt€1i 

15 
 Wakmnbangura Wasilomata unr6\i 
16 
 Todallga untdiToda~a 
17 
 Lipu Kambowa huteli 
18 
 KumbewCl!\a cibluKumbewaha 
19 
 Gonda Bani Cia-Cifl cik::l\u 
cikJ\uCin-Ci<l20 
 Mnsiri 
Cia-Cia 21 
 Lapandewa ciblu 
gJra?u22 
 Pulo (Kapota) Kapota 
Sandi Pulo (KaledllJ'a) gJrau23 

., 
24 
 Tonggano Timur P ulo (Tomia) gJrJ U 
gJra?uPulo (Binongko) 25 
 Taipabu 
259 

5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa terbang 
186 
I Palik"la Tolaki Dialek Mekongga lum. 
2 Sanggon. Tolaki Dialek Mekongga Iwna"l a 
3 Wanggudu Tolaki luma: 
4 Sabulakoa Tolaki lum.: 
Lamunde BuglS lutu 
6 Wumbu Ballgka Morunene lum,: 
7 Laeya Tolaki luma: 
8 Lawey Bajo dumap, 
9 Noko Wowonii duma ~a 
Kurolabu Kuli stl5U b l. 
II Bangull Sari Jawa mibEr 
12 Sida Ma ngura MUlla nJh ,) fJ 
13 R(lh antc\rt Moronene lumCl: 
14 Talaga I Siolll~u n')pw-u 
Wakambaogt]ra Wa SllOlllflla hi. 
16 Todanga Todao~a , h, 
17 Llpu Kambowa h, r1 
18 Kumbewalla Kumbewaha 1,1. 
19 Gonda Baru Cia·Cia IE. 
Masiri Cia-Cia h", 
21 LnpCllldewa Cia-Cia bl. 
22 Kapota Pulo (Kapow) bl. 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) blla 
24 Tonggaoo Timur Pulo (Tomia) bla 
Taipabu Pulo (Binongko) bU. 
260 

5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa tertawa 
187 
m'Jt')ta:waI Palikaia Tolaki Dialek Mekongga 
mJt:) ta?)2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga 
] m J:{a JWanggudu Tolaki 
mJt :)[a J4 Sabulakoa Tolaki 
Lrununde Bugis mirawa 
6 WUlllbu Ballgka MOnlnene mOkasino 
7 rnJt)ta)Laeva Tolaki 
motQta:8 Lawev BalO 
motota:9 Noko Wowonii 
he:raKulisusuKurolabu 
Bangun SariII Jawa Iryguii u 
hta:12 Sida Mangum Muna 
R(lhantari13 Moronene kEkE 
1,\ p:Ha: Talaga I SiomJ'u 
f)ta: WnSilOIl1<lI(lWaka IllbB1-.!.B'Ura 
<f))f,l:16 Todanga Todanga 
17 Lipu Kambowa Ip)ta: 
18 KUlllbewaha Kumbewalw Ip)mb)wi 
Cia-Cia Ipota' a 19 Gonda Bani 
&Jta·'aMasin Cia-Cia 
Lapandewa Cia~Cia flJwelS21 
Kapola Pulo (Kapota) 22 k ::mi 
23 Sandi Pulo (Kaledupa) koni 
24 Tonp'p,ano Tilllur Pulo (Tomia) bni 
Pulo (Binongko) Taipabu k:>ni 
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Pemt!1aUII BaJrasa 
'I/o. Nama Desa Nama Bahasil lelek 

188 

1 
 PtHikala Tolilk i Dia lek Mekongga u:hl? 
" Sanggona Tolaki Dialek Mekongga usu 

3 

2 
Juhu?Wanggudu Tolilki 
:lUhu?4 Sabulakoa Tolilki 
5 Lamunde SI1S U8t1gis 
Wumbu Bangka su:su6 Morunene 
luhu"17 LaeY(l Tolakl 
8 L8\\'ev Baja susu 
susu9 Noko WOWOIlIJ 
dHudHu1II Kurolabu K ulisil su 
Bang111l SariII Jawa I~€mi 

12 
 titiSida Manzura Muna 
Moranene susu13 RRhanlMi 
citiTalaga I Siompu14 
lj lj Wakambangurt! W~silomara15 
riti16 Todanga Todn nga 
(i Ii K,llnbow(l17 Lipu 
-18 KHlllbewfllm KUll1bewahn cici 
cidCia-Cia 19 Gonda Barn 
cici20 Masiri Cia-Cia 
Lap(lndewa cici21 Cia-Cia 
titiPulo (Kapola) 22 Kapola 
tiriPulo (Kaledupa) Sand i 23 
{jrjPulo (Tomia) 24 Tongga llo Tllllur 
[i Ii25 Pulo (Binongko) Taipabu 
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Propinsi SuiJrwui T utggrua 
No. Nama Desa Nama Bahasa tidak 
189 
I Patikala TolaJcj Dialek Mekongga kri:n J 
2 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga kr>Jki 
J Wanggudu Tolaki kilki 
4 Sabulakoa Tolaki lki 
5 Lamullde Bugis di~n a 
6 Wu mbu Banska Morunene Nda?a 
7 Laeva TolaJcj ki lki 
8 L.1wey Bajo nahina 
9 Noko Wo\\ onii nahm3 
ItI Kurolllbu KulislISII hi: nn 
II B,lIIP;UIl Sari Jawa Jr. 
12 Sida Mangllfa Mu na mi:na 
I J Rahaillari Mo rol lene Nd'ii' a 
14 Talaga I Siompu mi :na 
15 Wakambangura Wasilomata mi:na 
16 Toda~ Todanga mc:£na 
17 Lipu Kambowa mc: :n a? 
18 Kumbewaha Kumbewaha <Ia"s 
19 Gond<l Baru Cia-Cia ci a 
20 M<lsin Cia-Cia cia 
21 L<lp<lndewa Cia-Cia cina 
22 Kapala Pulo (Kapota) c:a'c: 
23 Sandi Pula (Kaledupa) I "lbsa 
24 Tonggano Timur Pulo (Tomia) msa 
25 Taipabu Pula (Binongko) Ill)bs' a 
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PemelaOl1 Bahaso 
INo. Nama Desa Nama Bahasa tidur 
190 
PalikalaI Tolaki Dialek Mekongga mJttrru 
2 Sanggon" mJturuTolaki Dialek Mekongg" 
Wanggudu3 Tolaki mJrsJ 
4 Sabulnko(l m1isJTolaki 
Lalllllllde .\ Bugis tindD 
Momnenc moruriG Wumbu BrlllgkCl 
7 Tolaki mJisJLtlev<I 
Lawey moturiBajo8 
moturiNoko Wowonii9 
KulisuSll pJcw-i10 Kurolabu 
](lW(l turuII B(}OIDIll SMi 
12 Mtllla n11 Jd 1Sid" Mangur" 
Rahnllwri m:Hurr13 Moronene 
n):bEl)14 Talaga I Slompu 
WakalllbClllgurrl Wasilomal;') b&J 
16 
15 
m:nchTodang" Tod"oga 
tiriLipu KambowaI7 
Kumbewaha mJCUXu18 KUlIlbewalm 
mcuXuCia-Cia 19 Gonda BClru 
mJQ.:JMasiri Ciil-C1a2U 
!ll OcuruLapande\v(l Cia-Cia21 
mJ(llIUPulo (Kapola) Kapola22 
mottrruPulo (Kaledupa) 23 SandI 
Pulo (Tomia) mJttrrU24 Tonggano Timur 
mJturuPulo (Binongi<o)25 Taip"bu 
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I 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
16 
22 
23 
24 
25 
Propinsi SuUzwe;s, TeIIggar{J 
ligaNo. Nama Desa Nama Bilhasil 
191 

{):\u?Palikala Tolaki Dialek Mekongga 
Sanggona Tolaki Dialek Mekongga lolu 
)()\uWanggudu Tolaki 
Jr)\uSabulakoa Tolaki 
lollu5 Lamunde Bugi' 
JttXu6 Wumbu Bangka Morunene 
)1')1 uL(leva Tolaki 
Lawey Baja ololu 
Noko Wowonii ololu 
)t:)(uvKurolabu KulislISli 
tE\UJawaBangun Sari 
1)!)luSida Mangura Mun. 
:)( ) iu Rah<ln!<lri Moronene 
(Jlu14 Talaga I Siompu 
{)IuWakamb,lngura WasllomiH(l15 
t)DluTodallga Todanga 
tJiuvLipu Kambowa17 
tJt)\uKumbewaha18 Kumbewaha 
[Jc)iuCiCl-Cia19 Gonda Bam 
t ) t)lu20 Masin Cia·Cia 
Dt)lu21 Lapandewa Cia·Cia 
t)t Ji uKapola Pula (Ka[Xlla) 
Pula (Kaledupa) I JluSandi 
1)luPula (Tomia) Tonggano Timur 
Taip(lbu Pulo (Binongko) akhDlu 
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Pemelalltl Bahw'a 
, 
.""0. Nama Dcsa Nama Bahasa tikam (me) 
192 
I P'llik("lia Tolaki DIHlek Mekollgga m:mdJ:b:J 
2 Sallggo lla Tolakl Dialek Mekollggo m£t Jb'J 
3 WOllgglldu Toloki tinobo" mJndJbJ 
4 Srlbui(1ko(1 Tolaki m£t'Jb? 
5 Lamunde Bllgis magga l a~ 
6 WlImbu B(lngk~ Morunene tobo?J 
7 Lilev" Tolaki nH~ t JhJ 
8 L(1\vev B(ljO toboo 
9 Noko Wowonii toboa 
10 Kurolabll KulisuSll tJhJ UmJne 
II Ball~Hl Smi J(1W8 C:lb!JS 
12 Sida Milllgllra Muna I1 Jf:HJbw 'J 
IJ R<llillntmi Moronene I1bk,/)<J 
14 Tala ga I Siompu nlY<> Uk ie 
15 Wak8mballffi1fa W(lsilolllal r1 lObi< ok i 
10 T odallg£1 Todnug,::1 t:1t>k ) 
17 Lipll Kambowil " - ..tJpJ WTI £e 
18 K UlIlbe w<l hrl KUlllbewallfl lJbi<,k i 
19 GondCl Bri m Cia-Cia t )&, ki 
20 M ri siri Cia-Cia tolnk i 
21 Lapalldewa Ci(1-Ci(1 tJ&Jki 
22 Kapola Pulo (Kapola) lJ&J 
23 Salldl Pulo (Kaled~) to&) 
24 T Ollgg;1IlO Til11ur Pul o (Tomia) tJe.J 
25 T(lipabu Pulo (Billongko) to!>J 
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PropUui SulDwe:si Tenggara 
Nama Bahasa No. Nama Desa tiJlis 
193 
m'Jni;pi"Patikaln Tolaki Dialek Mekongga I 
nipi2 San~gona Tolaki Dialek Mekon~~a 
Wanggudu Tolaki m:mipi 3 
4 Sabulakoa Tolaki mJnf2i 
ni:pi') Bugis5 Lamunde 
Momnene monipi 
7 
6 WUlIlbu Bangka 
m:mipj" TolakiLaeya 
Lawey Bajo monipi8 
WowoniiNoko9 moniJ>i 
Kulisusu m:mipi10 Kurolabu 
tipisJawaII Bangun Sari 
12 Sidll Mangllrrl MUlla nJnili 
Moronene mJni pi 13 RClhantllri 
n :mi14 Talaga I SiOlOpU 
Wasilomata nif!15 Wakaillbangura 
Todanga mJniti16 Todanga 
Kambowa monipi17 Lipu 
Kumbewaha m:mipi18 Kumbewaha 
nipi19 Cia-CinGonda Baru 
Cia-Cia m:mipi 20 Masin 
Cia-Cia mJntl"121 L~al\dewa 
Pulo (Kapola) mJnihiKapow22 
Pulo (Kaledupa) m:mihi23 Sandi 
Pulo (Tomia) mJnihi24 TonggClno Timur 
Pulo (Binongko) m:lOihi25 Taipabu 
267 
Pe",elaa" 8ahaJ"(J 
No. Nama Dcsa Nama Bahasa tiujI 
194 
Palikala Tolaki Dialek Mekongga Ipupuri: 
2 
1 
5anggona Tolaki Dialek Mekongga Ipupuri 
Wanggudu3 Tolaki Ipupurir 
4 Sabulakon Tolaki m"pupuri 
5 LCllllullde Bugis horCl'!L 
6 WUlllbu B'1 ngka Monillene pupu 
7 Laeva TOltlki mepupuri 
Lawev8 Bajo I purino 
9 Noko Wowonii Ipurino 
10 Kllrolabll Kulisusu ptO " 

11 
 sebulBFllIgun Smi Jawo 
Muna bUSJ12 Sid;) Mal!E..ura 
R,lilanlanIJ Moronene IpUptO 
14 Talaga I Siolllpu 'punt J" 
W(lk;)Jllban~lra Wasiloll1<1ta pun! J15 
utuw€16 Tod<lIl.E,? Todal1&' 
hutu?K(l:lnbowa17 Lipu 
KIllllbewa)la18 Kumbewaha :pixi 
Cia-C,a 'poX,'"19 Gonda Bam 
20 Masiri Cia-Cia 'pJCO 
Cia-Cia , pJr:i'e ulpaJldewa21 
hJppu 
23 
Pulo (Kap_ota)22 Kapola 
Pulo (Kaledupa) horruSandi 
Pulo (Tomia) hJpPu 
25 
Tonggano Timur24 
Pulo (Binongko) hoppuTaipabu 
268 
PYQPUujS~jTenggara 
N<lma Bah,lS<lNo. Nama Dcsa ta~kat 
195 

1 
 Talaki Dialek Mekangga Palikala tub 
tukJ 
3 
Sanggana Talaki Dialek Mekongga 2 
)lukJ 
4 
Wanggudu Talaki 
)ruk ) 
5 
Sabulakaa Talaki 
BugisLnmunde 'ak:o~ 
tuka 

7 

Wumbu B.ngka Moruncne6 
,Iuko 
8 
TolnkiLaeVIl 
Baja raka 

9 

Lawev 
,aka 

10 

WowoniiNaka 
,uk) 

II 

KulisusuKlIrolabu 
,eken 
12 
Banglln S(1r1 Jawll 
ka,uk) 
13 
Sida Mangura Mllna 
kuk )Ralwntari Moronene 
ka,uk ) 14 Talaga I Siompu 
ka ,uk 015 WasilomataWak(lIllbaJ~~ra 
k.,uko 
17 
Tadanga16 Toda~~ 
k.,uk )K(,lInbowaLil'u 
Kllillbewaha Kumbewaha kalob 
19 
18 
Gonda BanI CiC1 -Ci Cl lJ~ka 
k.eulaCin-Cia20 Masiri 
k.tuka 
22 
21 Lap(lndewa Cia-Cia 
KClpota Pula (Kapala) tuba 
Pula (Kaledupa) 23 Sandi ru"" 
24 TonggrlllO Tilllur Pula (Tamia) ,u"" 
Taipabu Pula (Binangka) 25 tu"" 
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Pemetaa" BahtUiJ 
No. Nama Desa Nama Bahasa lua 
196 

I 
 nl')[u;')Pcuikalfl Tolaki Dialek Mekougga 
2 S(1nggOll(l Tolaki Di"lek Mekauggil mJTUJ 
J Wauggudu Talaki m:HUJ 
,
4 SC"lbulf1ko(1 mJ[U) Talaki 
(:): a 5 LaInunde Bugi s 
motu'?a6 WUlllbu Bnngka Morunene 
mJlu)') 7 L(leva Talaki 
Lmvey8 Btljo motua 
mo[Ua9 Naka Wowonii 
III m1cHua"Kuroltlbu KulisuslI 
II Bangll1l Sfln J.1W<l scpuh 
n:)[uXa12 MunnSid" Mangum 
Rah;lOtari Morollene mJtuaIJ 
14 Siampu kilmJkul"Talag" I 
,
tu a 

16 

WasiJomal315 Waktlillbanguril 
TodtlJlgtl katub 

17 

Todil llga 
Lipu Kaillbowa kannkula 
KUl11bewaha KUlIlbewt'lha m :>iE~)18 
mate19 Cia-CiaGaud" Baru 
Ci,,-Cia mancuana20 Ml1siri 
mJiEryo 

22 

Cia-Cia21 L~~111dewa 
maNsuanaKapola Pula (K~ola) 
Pulo (Kaledupa) mansuanam::lSandi23 
mansuanaPulo (Tomia)24 Tongg.1Ilo Timur 
Pula (Billongka) maNsuana25 Taip"bu 
270 
Propin.Ji S~j Tt!lIggara 
No. Nama Desa Nama Bahasa tulang 

197 

I 
 [')'1'):1 aPalikala Tolaki Dialek Mekongga 
2 
 Sanggona Tolaki Dialek Mekongga puku 

3 
 Wanggudu ')wukuTelaJd 
4 
 S~bulakoa Tolaki JWuku 
Bugis5 
 LClll1unde kabutu 
6 
 WUlllbu Ballgka Momllene wuku 
')wukuLaeya Tolaki7 

Lawey Bajo wuku 

9 

8 

Wowonii wuku 

10 

Noko 
wukuKuro!abu Kulisusu 
Bangun S;tri balUl) 

12 

II 
 Jawa 
Sida Mallgllra MUIl.1 buku 

13 
 puku 

14 

Rllhnillan Morollene 
Talaga I 
 Siolllpu buku 
15 
 Wakaillbangura Wasliomala buku 

16 
 Todanga Todanga buku 

17 
 Lipu Kambowa buku 
18 
 Kumbewaha Kumbewaha buku 

19 
 Gonda Bam Cia-Cia buku 

20 
 Cia-CiaMasiri buku 

21 
 LapnJldewa Cia-Cill buku 

22 
 Pulo (KaDola) Knpola buku 

23 
 Pulo (Kaledupa) Sandi !>uku 

24 
 Pulo (Tomia) Ton~gano Timur !>uku 

25 
 Pulo (l3inongko) Taipabu !>uku 
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5 
10 
15 
20 
25 
No. Nama Desa Nama Bahasa tllmplIl 
'198 
Patikaia Ta laki Di~lek Mekallgga mJ~gusuI 
Sanggona Tol~k i Dialek Mekongga mJ~gusu2 
Wanggudu3 Talaki mJ~gusu 
4 Talaki m,~gusuSabul akoa 
Lalllllilde Bugis kun:ru 
Wumbu Bang!<a tUTempe 

7 

G Momnene 
Laeva Tolaki mJ'jRusu 

8 
 Lawev Baja makundu 

9 
 Wowoni, makunduNoko 
Kurolabu Kulisusu mJkundu 
Banguu S~ri Jawa Igablug 

12 

II 
n,dukJ 

13 

Sida M~ugura Muna 
snirakaRallallli1ri Moronene 
tupu14 Talaga I Sioillpu 
WClkalllballgtlra WasilolilClICl Ipa pu 

16 
 mokuij.J 

17 

Tadanga Todanga 
mJkud) 
18 
Lipu Kalnbowa 
mJkat,!<a 

19 

Kumbewalla KUJl1bewaha 
Cia-Cia Gonda Baru m'l""" 
' Masiri Cia-Cia mJk,"" 
mJ~ampgCia-Ci~21 Lag£lndewrl 
ooNtuPula (Kapata)22 Kapata 
Pulo (Kaledupa) I palou 
24 
Sa ndi23 
Pula (Tomi~) Ipalou 
Taipabu 
Tonggano Timur 
kaEl£m JhamaPula (Binangko) 
272 
Propinsi Su.Jawui Tenggarll 
Nama Bahasa ular 
199 
Nama Des a No. 
saw)Tolaki Dialek Mekollgga I PatikalCi 
sa")Tolaki Dialek Mekongga 2 Sane.e.OIltI 
Tolaki ouls 
4 
Wallggudu3 
)$lDTolakiSabu(akoa 
uI 
•
" Lam(lndc Bugis 

6 

5 
Monmene ule 

7 

WUlllbll B<1llgka 
')sa ')TolakiLae"fl 
uI .: 

9 

Bajo8 Lawc" 
Wowollii ulsNoko 
KullSLlSU uleKlIroiHbll10 
]C1WfI ulo 

12 

II Balll!\l1l Sari 
Muna Xuls 
13 
Sida Mallc~"a 
Moroncnc la~edoRahanl iHI 
Siompu uls 

15 

14 Tal<lea I 
Wnsiiol1lfllnWakaJllb;lllgura ule 

16 
 sa~Todallga Todal~f! 
K;llllbowll 17 WlnaLiou 
Kllillbewaha sawaKllinbewilha18 
'J ' J 
sa a Cin-Cin19 Gond" Bam 
.) "' 
sa a Cia-CiaMnsiri20 
" Cia-Cia sa a 

22 

Laoandcwa21 
sa?aPulo (Kapola) Kaoola 
, 
sa a Pulo (Kaledupa) 23 SnJldi 
,
Plilo (Tomia) sa a Tone.e.allo TillHlf24 
Pulo (Billongko) sa " a25 Taiollbu 
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Pemelnl1ll Bnhasa 
/110. Nama Desa Nama Bahasa usus 

200 

I 
 Patikllia Tolaki Dialek Mekongga komb J 

2 
 Sall~olm Tolaki Dialek Mekongga bmb, 

3 
 Wanggudu ,komb , 

4 

Tolaki 
,bmb, 

5 

Sabnlakoa Tolaki 
f~r:u'lLamunde Bugis 
6 
 Wumbu B;w£ka Morunene tariti 
7 
 Lneva Tolaki JbmbJ 

8 
 Lawev Bajo kompo 

9 
 WOWOUIJNoko kamro 
KurolabuJO KuiislISll uI",," 
11 
 BflllgUll Sari Jawf\ uSus 
12 
 Sida Manguril Mun::t ramba 
Rahanlari13 
 M oronene bmr J 
Siompu 'rykalu rykalu 

15 

14 
 Talaga I 

Waka IIlbanglifa Wasiloll\i'l11l Irykalu rykalu 
Todangil16 
 Todanga !l£ali9ku 

17 
 Lipu Kambowa d&na li~ku 
K umbewa ha18 
 KUlnbewClha 9kalu 9kalu 

19 
 Cia-CiaGonda Baru 
20 
 Masiri Cia-Cia 

21 
 Lapandewa Cia-Cia l'aku paku 

22 
 Kapola Pulo (Ka""la) kalulD'!)E' 

23 
 Pulo (Kaledupa) kalubNp J 

24 

Sandi 
Tonggano Timur Pulo (Tomia) kalub"lpJ 

25 
 Pulo (BlIlongko) kaluk J"lpJ Taipabu 
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Lampiran 2: Lokasi. Titik. PengamtUfUI 
uSULAWESI TENGGARA ! 
I 
.­
• .. •\r\Urb.I 
....­• 
-. 
LOKASI TlTlK PENGAMATAN 
275 

Lampiratt J: Nama Bahasa m~",U"w Petlcakuatt Puu/.udult 
SULAINESI TENGGARA u i 
.: 
NAMA8AHASA 
IllENURUT PeNGAKUAN PENDUDUK 
276 
LQmpiraJ, J: PetQ BQhusQ (15 Kosaklll4 Dasar 
SULAWESI TENGGARA 
(001) ABU 
0 .... 
[) .... 
!JJ .", 
G .~ 
'" 
~~ 
(j) Iu~ 
e 
..'" 
® ..... 
e "''''' 
* 
...... 
, 
o 
, 
e 6 
e 
u 
! 
.-
E') 
277 
LAmpUtVt 4 : P«16 Ballalil (15 KostUttllO DlUtu) 
SULAWESI TENGGARA 
(021) BASAH 
*,. 
~ 
u 
i 
"a.• 
278 

SULAWESI TENGGARA 
(031) BERJALAN 
I _ 
-.J!.!.k u '.:....... 
0 
""'"" -I ""'· <? II'\Jblcblc i; nd:llal<ab 
.~ ...... 0 ~... 
€) '-""" 
'" ""'" <!) L"""'" <!' ,.­
e ~ <> p' 
0 .... 0 .... 
<> ....,... i€ 
....'" 
$ ou,;. . l ..... 
1 
<D . 
.. 
e · 
".. ;~O () 
o ,.
.0
• 
u 
i 
279 

LompUIIIf 4: PdQ BaluuG (15 KosakatG D(UQJ') 
SULAWESI TENGGARA u ! 
(051) DARAH 
0 
"'" 
<> 
"'" 0 .... () .­
0 ~ 
0 ..,. 
Ell r.lra 
13 = 
~ xo 
III ... 
8 .." 
"' -
280 
Lampil'wl 4: Pela Bahasa (/5 Kosa"a/u Danr) 
SULAWESI TENGGARA u 
t 
I 
o 
o 
, 
o 
, 
o 
(075) GIG' 
I-=To, - -h I':"-----= !7t, =C1=-- --I 
.~ !)I' ~
281 
LAntp;r4l1 .I: PdQ Bailasa (15 Kv~·oluJlQ Dosor, 
i 
u SULAWESI TENGGARA 
l . \':,2 <:>0o 
" .. 
.. 
0 
(069) EMPAT 
282 
uSULAWESITENGGARA 
I 
9 
i 

(083) HfOUP 
~ 
-+'­
;" I l,>u . ~~___-,C-
-- --­
mc-b.> 1. 
1­- -­
u"p+~____ 
~,,-' +-:'~-"'''"----
~' 
a:..J.• .-I • 
......, .-;.,'~ 
8 ~'uh~,---
l
+-
--4--
i-----1 
283 
i 
Lampiran 4: Paa Bahrua (15 KosaJ((ua DtUar) 
uSULAWESI TENGGARA 
I 
o 
(103) KA hl 
. ' :~.~ 
284 
umpirtJ/f 4: Petti lJahasa (15 KostUtaJIJ DtUar) 
i 
u 
285 

SULAWESI TENGGARA 
I 
,0 
( 11 5) KOTOR 
0 _ 
Lampir(Ut~: Peta Bahasa (IS Kos(Jiala Dasar) 
u SULAWESI TENGGARA ! 
I 
O · 
l \',, o C>
.J 
., 
;l, ......m 1____-1 
:3 wuo. 
---l 
!!J 	 ~.. 
III . ~'~ 
:; 	-~ 
=" 
286 
SULAWESI TENGGARA 
, 
o 
(1 51) PASIR 
, 
C 
LampU"0I1 4: pda iJaha¥a (15 Kusoliata Druor) 
u 
! 
287 
SUlAWESI TENGGARA 
.'E 
­. 
, 
e 
(163) RAMBUT $" -I~
•~ ...... :I
- -
...:::: ..... v 
.......-.---. 
'~i ::;::. i I 
u 
1 
288 

Lamputlll 4: Pe/Q Bah(U'Q (J 5 KQsakaJQ DIU'or) 
uSUlJIWESI TENGGARA 
t 
I 
o 
! 
o 
(167) SAYAP 
~,,- -
h l ~n' 
., . p"nd, ---1 
b~ i 
b'JK '--' 
± -,;p;­ - ---­ --­ --l 
-----t--­
289 
£ampiran 4: Ptlil BaitlUlJ (15 Kosaktll4 DtUar) 
uSULAWESI TENGGARA 
t 
\ 
e 
l 
o 
(185) TELUR 
r :--:',u --~ 1 1<nlCh 
r".11..------',' !-x".''''~--..,o-- ' 
: t;l,i" 
.J 
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LampiuJII .J: Pell) Bahasa (/5 KOJak4Ja DaKar) 
! 
uSULAWESI TENGGARA 
I 
I~ 
, 
! 
, 
'" 
(199 ) ULAR 
I ' [ ­
. , "' .....;:.E:" 
r~t -I-I--\-I_~ 
illit~FF+----1 
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Lampir4t1 5: XOlulTuJui )o,ulg4t1 S~giUtla Dw/di rumwi 
I 
uSULAWESI TENGGARA 
SEGtrlGA ANTAROESA 
292 
_ _ 
Lantpiratl 6: Hasil PuhiJungan DinteJlIomuri 
i 
uSULAWESI TENGGARA 
0-.lI»o l.~ a..oa 
- _ __ J • .....-. "".~I 
,·._ 8.,.q~PEMI(.AHAN iIAHASA LAUDER (1990) 
I == ~--t::~ 
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SULAWESI TENGGARA 
u 
i 
BERKAS ISOGLOS 
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Lampiran B: HDSiJ PetleJiIUu, 
SULAWESI TENGGARA 
I 
I 
I 
I 
u 
I 
( ) 
~ : 
~ 
/ 
/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HASIL PENELITIAN 1 
I 
I 
I 
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